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P a r e c e q u e e l G o b i e r n o f r a n c é s h a c e d i d o a n t e l a s e x i g e n c i a s d e l o s s o c i a l i s t a s 
' —• Q - ^ - n 
M a l a s l e y e s y p e o r e s t r á m i t e s 
" A ñ o n u e v o , v i d a n u e v a " , es. p o r d e s g r a c i a . u n a f r a s e q u e n o a l c a n z a r e a -
a g r a r i a de E s p a ñ a , t a n f e c u n d a h o y e n 
l i d a d n i n g u n a en l a v i d a o f i c i a l . 
l e y e s y d i s p o s i c i o n e s m i n i s t e r i a l e s e s t é r i l e s o s u p e r f l u a s . c u a n d o n o d a ñ o s a s . 
u n e x t r a o r d i n a r i o d e s a r r o l l o b u r o -c o n su i n e v i t a b l e s e c u e l a p r o d u c t o r a de 
c r á t i c o . m a l q u e s i c a d a d í a 
se a c e n t ú a en t o d a l a A d m i n i s t r a c i ó n e s p a ñ o l a . 
M r n l . „ qUe 56 r e f i e r e a l o s P ^ l e m a s r u r a l e s , a g u d i z a s e e n t a l e s 
t é r m i n o s , q u e l l e g a a c o n s t i t u i r u n a v e r d a d e r a p l a g a d e l c a m p o . 
i . . . ^ . , m a l 60 l a s P á S , n a s de l a " G a c e t a " , e u l a s q u e se p r o d i g a n 
l a s ^ P o s i c i o n e s a g r a r i a s . E n a l g u n o de e s to s d i a s h e m o s p o d i d o c o n t a r m á s 
oe i ¿ v ó r d e n e s m i n i s t e r i a l e s , c a s i t o d a s s o b r e r e v i s i o n e s d e r e n t a s r ú s t i c a s . 
K B el a ñ o 1932 p u b l i c ó e l d i a r i o o f i c i a J 5 .781 d i s p o s i c i o n e s de c a r á c t e r a g r i -
c o l a , de l a s c u a l e s u n a s 4 .000 a t a ñ í a n a p l e i t o s de r e n t e r o s y p r o p i e t a r i o s . 
E j e m p l o t í p i c o de c ó m o u n a l e g i s l a c i ó n d e s a c e r t a d a , h e c h a a r e t a z o s , c o n p r e -
c i p i t a c i ó n en c a d a u n o de e l l o s , p u e d e c o n d u c i r a l a b s u r d o b u r o c r a t i s m o q u e 
c e n s u r a m o s , p a r a q u e s i r v a de s a l u d a b l e e s c a r m i e n t o , g e n e r a d o r de e f i c a z e n -
m i e n d a , a l o s r e d a c t o r e s de l a l e y de A r r e n d a m i e n t o s R ú s t i c o s , y d e l n u e v o 
o r d e n de los J u r a d o s de l a P r o p i e d a d , a h o r a e n f r a s c a d o s en s u t a r e a . 
P r e s c i n d i e n d o — ¡ y y a es p r e s c i n d i r ! — d e l a l a m e n t a b l e c o n f u s i ó n a c t u a l e n 
m a t e r i a d e a r r i e n d o s r ú s t i c o s — m á s de 20 d i s p o s i c i o n e s de t r e s m i n i s t r o s : l o s 
s e ñ o r e s D e los R í o s . A l b o r n o z y L a r g o C a b a l l e r o , en t r i s t e p u g i l a t o d e i n -
c o m p e t e n c i a a g r a r i a — y de l a t r i p l e j u r i s d i c c i ó n s u p r e m a q u e . a c a s o s i n d a r -
se c u e n t a , h a n c o n s a g r a d o en sus l e y e s — e l m i n i s t r o , l a C o m i s i ó n de l a P r o -
p i e d a d r ú s t i c a y l a S a l a s o c i a l d e l T r i b u n a l S u p r e m o — , q u e r e m o s q u e e l l e c -
t o r r e p a r e en l a t r a m i t a c i ó n q u e h a n s u f r i d o v a r i o s m i l l a r e s d e p e t i c i o n e s 
de r e b a j a s de r e n t a s r ú s t i c a s , e n s u m a y o r p a r t e de escaso v a l o r . 
C a d a p l e i t o se p l a n t e ó a n t e u n J u r a d o M i x t o de l a P r o p i e d a d R ú s t i c a , e n 
u n a c a b e z a de p a r t i d o o a n t e e l J u z g a d o d e P q m e r a i n s t a n c i a , l a m a y o r í a 
de l a s veces , p o r n o e x i s t i r a ú n J u r a d o M i x t o . A f o r t u n a d a m e n t e s ó l o se c r e a -
r o n 54 e n t o d o e l a ñ o d e 1 9 3 2 . 
F a l l ó e l j u e z , y s i l a p a r t e d e s c o n t e n t a a p e l ó , v i n o e l e x p e d i e n t e a M a -
d r i d , l o m i s m o s i l a p e n d e n c i a v e r s a b a s o b r e d i e z q u e s o b r e 10 .000 p e s e t a s . 
I n g r e s ó e n u n a o f i c i n a d e l M i n i s t e r i o d e l T r a b a j o , d o n d e m á s de u n a d o c e n a 
d e f u n c i o n a r i o s — c u y a i m p r o b a t a r e a , a c t i v a m e n t e c o n c l u i d a , m e r e c e t a n t a s 
a l a b a n z a s c o m o c e n s u r a s e l l e g i s l a d o r q u e se l a i m p u s o — e s t u d i a r o n e l e x -
p e d i e n t e , l o r e s u m i e r o n y p r e p a r a r o n p a r a q u e fue se e x a m i n a d o p o r l a C o -
m i s i ó n M i x t a A r b i t r a l A g r í c o l a , f o r m a d a p o r 1 0 r e p r e s e n t a n t e s d e l o s p r o -
p i e t a r i o s . 5 de los c o l o n o s . 5 de l o s s o c i a l i s t a s , en n o m b r e de l o s o b r e r o s ; 5 p r e -
s i d e n t e s n o m b r a d o s p o r e l m i n i s t r o y 10 a b o g a d o s d e l E s t a d o , c o m o aseso-
r e s . T o t a l , 3 5 p e r s o n a s , q u e c o n p l a u s i b l e e s f u e r z o se h a n r e u n i d o c a s i a 
d i a r i o de sde e l m e s d e j u l i o h a s t a l a N a v i d a d d e 1 9 3 2 . 
U n a v e z r e s u e l t o e l a s u n t o p o r l a C o m i s i ó n , v o l v í a a l a o f i c i n a , d o n d e p r e -
p a r a b a n l a O r d e n m i n i s t e r i a l , q u e d e s p u é s d e firmada p o r e l m i n i s t r o , h a b í a 
de e n v i a r s e a l a " G a c e t a " . Y ¡ a l fin! s a l í a e n e l d i a r i o o f i c i a l , e n s e r i e s h a s -
t a de 1 8 1 ó r d e n e s d i a r i a s , q u e o c u p a b a n p á g i n a s y p á g i n a s 
P a r a e l m a y o r n ú m e r o de ca sos t o d a esa t r a m i t a c i ó n e r a ¡ i n ú t i l ! E l f a l l o d e l 
P í o X I r e c i b e a l C o m i t é 
C e n t r a l d e l A ñ o S a n t o 
L O D J 1 D I A 
E l A ñ o S a n t o 
H o y se p u b l i c a n e n R o m a l a s B u l a s 
d e p r o m u l g a c i ó n d e l A ñ o S a n t o . Se h a -
r á l a l e c t u r a de e l l a s e n e l p ó r t i c o d e 
l a s c u a t r o g r a n d e s B a s í l i c a s , g r a n d e s 
n o s ó l o p o r e l e s p l e n d o r a r q u i t e c t ó n i c o 
y l o s t e s o r o s a r t í s t i c o s s i n o p o r l o s r e - l d r ; - ~ 7 e ¿ ~ d o a 7 ¿ o m T t é ^ C e ñ t T a ' í d e l 
LA CONSIGNA DE ESTE JUBILEO 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
R O M A , 1 4 . — E s t a t a r d e e l S a n t o P a -
A ñ o S a n t o , a n t e e l q u e h a p r o n u n c i a d o 
u n d i s c u r s o e x p r e s a n d o l a g r a n c o n f i a n -
c u e r d o s de p i e d a d , d e d e v o c i ó n , d e a m o r 
a r d i e n t e a C r i s t o y a s u I g l e s i a , d e 
a d h e s i ó n ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ i ^ q u e t i e n e en s u s r e s u l t a d o s . L a e x -
de h a c e s i g l o s , b a j o sus ^ v o d ^ y e n 1925 d a u n a c o n f l a n z a 
s u s a l t a r e s . P o r s e g u n d a v e z l l e g a r á a ^ a c t i v i d a d d e l C o m i t é d e l A ñ o 
l o s h o m b r e s e l m e n s a j e q u e e n e l ^ 1 J ^ ^ 
de N o c h e b u e n a les a n u n c i ó c o m o d o n „ , , , o „ „ f 
i n e s t i m a b l e d e P a s c u a , u n s a n t o J u b i - P a ^ a e} C o m i t é d e l n u e v o A ñ o S a n t o , 
l eo . u n a ñ o d e g r a c i a s i n s i g n e s p a r a T e n d r e m o s , c i e r t a m e n t e , l a s b e n d i c i o -
c o n m e m o r a r e l X I X c e n t e n a r i o d e l a f es de D i o s , p e r o l a D i v i n a P r o v i d e n c i a 
P a s i ó n y M u e r t e d e J e s u c r i s t o . t i e n e n e c e s i d a d d e n u e s t r a c o o p e r a c i ó n 
D i o s h a r á q u e l o s h o m b r e s s e p a n r e - y . v o s o t r o s s e r é i s l o s i n s t r u m e n t o s e g r e -
c i b i r e s t e m e n s a j e y a p r o v e c h a r t a n S1^5- X ^ , A 
m a g n i f i c o d o n d e l C i e l o . N a d a m e j o r ! f e r á u n b i e n q u e e l m u n d o d u r a n t e 
p a r a ' p o n e r d e r e l i e v e l a t r a s c e n d e n c i a t o d o e l A ñ o se r e c o j a en l a m á s e f u s i v a 
d e e s t a c e l e b r a c i ó n c e n t e n a r i a , q u e l a s o r a c i ó n y m á s g r a n d e s E j e r c i c i o s E s p i 
p a l a b r a s d e l p r o p i o P o n t í f i c e . H a c e a h o -
r a d i e z y n u e v e s i g l o s " c o m e n z ó e l v e r -
d a d e r o r e n a c i m i e n t o d e l m u n d o , e s t a 
r i t u a l e s p r á c t i c o s . C o n e s t e b i e n o t r o s 
m u c h o s p o d r á n v e n i r , c o m o t o d o s e spe -
r a n , desde e l p r i m e r a n u n c i o . S e r á b e l l o 
v i d a y e s t a c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a d e l a v e r a l m u n d o e n t e r o a l p i e d e l a C r u z 
q u e n o s o t r o s g u s t a m o s l o s f r u t o s m a - r e p e t i r en t o d a s l a s l e n g u a s l a c o n s i g n a 
d u r ó s e . H a c e d i e z y n u e v e s i g l o s q u e l o s ¡ d e e s t e j u b i l e o : " A d o r a m u s t e C h r l s t e e t 
h o m b r e s h e m o s c o n o c i d o n u e s t r a n o b l e - I b e n e d i c i m u s t i b í q u i a p e r c r u c e m t u a m 
za . h e m o s a p r e n d i d o l a v e r d a d e r a p a z , ! r e d e m i s t i m u n d u m . " O b i e n e s t a o t r a 
p o s e e m o s e l c o n s u e l o a t o d o s l o s d o l o - ' o p o r t u n í s i m a en t i e m p o s de e s t r e c h e z y 
r e s . e l r e m e d i o a t o d a s l a s t r i s t e z a s , ¡ d e s e s p e r a c i ó n g e n e r a l e s de los h o m b r e s : 
p o d e m o s s a t i s f a c e r e l a n s i a d e j u s t l - | " C r u x , a v e Spes ú n i c a " . - D a f f i n a . 
c i a . . . S i r e s u l t a I m p o s i b l e p a r a n u e s t r a s ! * ' * 
a l m a s m e d i r los b e n e f i c i o s d e l a R e - O nn21r.9%r.t.rkn / t n l / t m l t í n n / t f » 
d e n c i ó n y l a E u c a r i s t í a , p o d e m o s c o m - J C d l l O l l C r U S t ü l U l í l ü l d n O S 
p r e n d e r , s i n e m b a r g o , c u a n t o i m p o r t a 
c e l e b r a r d i g n a m e n t e , e n l a h u m i l d a d y 
e l t e m o r d e D i o s , e l c e n t e n a r i o d e l a 
c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a . 
P a r a e l l o , c o n v o c a e l S a n t o P a d r e a 
t o d o s l o s f i e l e s e n e l h o g a r c o m ú n , j u n - R I O D E J A N E I R O . 1 4 . — T e l e g r a f í a n 
t o a l a t u m b a d e l p r i m e r P o n t í f i c e , a l de M a n a o s q u e l o s c a ñ o n e r o s c o l o m b i a -
l a d o d e l V i c a r i o d e C r i s t o . R o m a , l a n o s " M o s q u e r a " , " B o y a c á " y " P e c h l n c h " 
C i u d a d C r i s t i a n a , s a n t i f i c a s i e m p r e , se d i r i g e n a L e t i c i a , t r a n s p o r t a n d o u n 
N i n g u n a c i u d a d e n e l m u n d o p u e d e i n s - ' t o t a l de 2 .400 h o m b r e s , e q u i p a d o s c o n 
p i r a r l o s s e n t i m i e n t o s f r a t e r n a l e s , l a ( f u s i l e s y a m e t r a l l a d o r a s . 
a 
a L e t i c i a 
E l d í a d e a y e r s e d e d i c ó a 
b u s c a r u n a f ó r m u l a 
r e n u n c i a a l e g o í s m o c o m o l a c a p i t a l | E n t ) r e v e se e s p e r a n e n M a n a o s 
d e l m u n d o c a t ó l i c o . E n n i n g ú n l u g a r o t r o s c u a t r o c a ñ o n e r o s q u e i n m e d i a t a 
c o m o e n e l V a t i c a n o s i e n t e n l o s h o m - [ m e n t e d e s p u é s de a p r o v i s i o n a r s e de 
j u e z q u e d a b a c o n f i r m a d o . E n c a s i t o d o s l o s d e m á s , l a c u a n t í a d i s c u t i d a e r a b r e s s u c o m u n i d a d d e o r i g e n ; l a c o m u - j c o m b u s t i b l e , s a l d r á n t a m b i é n c o n d i r e c 
m u y i n f e r i o r a l o q u e en J u z g a d o s o J u r a d o s , e n v í o s , f u n c i o n a r i o s , d i e t a s de 
l a C o m i s i ó n , m a t e r i a l de o f i c i n a e i m p r e s i ó n e n l a " G a c e t a " , se h a b í a g a s -
t a d o e n d i s c u t i r l a . ¡ D o s p e s e t a s de r e b a j a en l a r e n t a ! ¡ U n " f e r r a d o " de 
m a í z ! ¡ D o s l i b r a s d e m a n t e c a ! Y p a r a eso u n a o r d e n m i n i s t e r i a l , c o m o c ú s p i d e 
de u n a c o m p l e j a t r a m i t a c i ó n . 
P a t e n t e e l e j e m p l o , p u e s t o a p l e n a l u z e l m a l , c u i d e e l n u e v o r é g i m e n d e 
a r r e n d a m i e n t o s y j u r a d o s r ú s t i c o s q u e se e l a b o r a de n o r e c a e r e n é l . P o r q u e s u 
o r i g e n h a s i d o l a f a l t a de p r e p a r a c i ó n de u n o s l e g i s l a d o r e s q u e c r e y e r o n b a s -
t a b a c o n d i c t a r l a l e y , s i n p r e o c u p a r s e d e c r e a r l o s ó r g a n o s e n c a r g a d o s de 
e j e c u t a r l a . 
n i ó n de l o s S a n t o s q u e j i o s h a c e p a r t í - , c i ó n a L e t i c i a , 
c i p e s d e l o s b i e n e s m á s s u b l i m e s g a n a -
d o s p o r g e n t e s q u e , q u i z á s e n a l g ú n 
m o m e n t o , h e m o s m i r a d o c o m o r i v a l e s 
y a u n c o m o e n e m i g o s . 
M a s n u n c a p o d r e m o s s e n t i r l a e m o -
c i ó n d e l C a t o l i c i s m o , n i a l c a n z a r e l a l -
t í s i m o s i g n i f i c a d o d e l a u n i v e r s a l i d a d ! d e ^ r s e L g ^ j ^ 
d e n u e s t r a f e c o m o e n e l A ñ o S a n t o . 
C o m o e n j u b i l e o s a n t e r i o r e s , g e n t e s 
de o d a s l a s r a z a s y de t o d a s l a s p a r t e s 
d e l m u n d o se j u n t a r á n e n R o m a , a n l 
Por tierra 
P A R A , 1 4 . — U n a v i ó n c o l o m b i a n o h a 
l l e g a d o a M a n a o s . L a e x p e d i c i ó n d e l g e 
n e r a l c o l o m b i a n o V á z q u e z C o b o s h a e m -
p r e n d i d o l a m a r c h a p a r a t r a t a r de a p o -
p a r a n o s o t r o s es e s e n c i a l e n l a l e y de A r r e n d a m i e n t o s e l p r o b l e m a de m a d a a d e l m i g ¿ o s e n t i m i e n t o > f u n d i d a s 
s u s ó r g a n o s . D e b e d e d i c á r s e l e s u n a a t e n c i ó n p r i n c i p a l í s i m a c o m o n o s o t r o s h e -
m o s h e c h o desde h a c e a ñ o s . Y p e n s a m o s c o n t i n u a r e s t o s d í a s , y a q u e e n l o s 
l a s a l m a s en e l m i s m o i d e a l , e n l a m i s -
m a c r e e n c i a , s i n q u e de l a s o s p e c h a d e l 
m e d i o s o f i c i a l e s se a b o r d a n s e p a r a d o s , a n u e s t r o j u i c i o , e r r ó n e a m e n t e , e l p r o b l e - i n t e r é s , o e l r e c e l o n a c i o n a l i s t a , o e l 
m a de l o s a r r i e n d o s y e l de l o s J u r a d o s m i x t o s d e l a P r o p i e d a d r ú s t i c a . 
¡ Q u e n o a p a r e z c a m á s en l a " G a c e t a " l a firma d e l m i n i s t r o d e l T r a b a -
j o d e s h a c i e n d o e l f a l l o de u n j u e z ! ¡ Q u e n o v u e l v a a l e e r s e u n a O r d e n m i -
n i s t e r i a l r e b a j a n d o d o s p e s e t a s d e u n a r e n t a ! 
E l a c t o t r a d i c i o n a l i s t a 
s u s p e n d i d o 
H a s i d o s u s p e n d i d a p o r l a a u t o r i d a d 
l a c o n f e r e n c i a q u e d e b í a p r o n u n c i a r es-
t a m a ñ a n a , a l a s o n c e , e n e l M o n u -
m e n t a l C i n e m a , d o n J o s é M a r í a P e -
m á n . 
R e c i b i m o s l a s i g u i e n t e n o t a : 
" D o n J o s é M a r í a P e m á n h a d i r i g i d o 
a l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l h o m e -
n a j e q u e e s t a n o c h e se l e i b a a t r i b u -
t a r l a s i g u i e n t e c a r t a : 
M i s q u e r i d o s a m i g o s : A l l l e g a r h o y 
a M a d r i d m e e n c u e n t r o s o r p r e n d i d o p o r 
l a a m a b l e i n i c i a t i v a de u s t e d e s c e o b -
s e q u i a r m e , e n u n i ó n d e u n g r u p o d e 
a m i g o s , c o n u n a c o m i d a e n e l H o t e l 
R i t z . 
M e a p r e s u r o , a l s a b e r l o , a p o n e r l e s 
e s t a s l í n e a s p a r a m a n i f e s t a r l e s m i g r a -
t i t u d p o r e l l o y p a r a d e c i r l e s a l m i s -
m o t i e m p o , q u e n o m e es p o s i b l e a c e p -
t a r ese h o n o r . 
V e n g o de d e j a r m i r i n c ó n a n d a l u z , e n -
l u t a d o y e n t r i s t e c i d o p o r l o s s u c e s o s 
d e e s t o s d i a s y , e s p e c i a l m e n t e , p o r l a 
t r e m e n d a t r a g e d i a o c u r r i d a a p o c o s k i -
l ó m e t r o s d e C á d i z , en C a s a s V i e j a s , y 
n o t e n g o m i á n i m o , o s l o a s e g u r o , en 
d i s p o s i c i ó n p a r a p o d e r a s i s t i r a l b a n -
q u e t e , a u n q u e é s t e s ea t a n g r a t o y f a -
m i l i a r c o m o e l q u e u s t e d e s p r o y e c t a -
b a n . 
C u á n t o h a b í a p a r a m í d e s a t i s f a c -
t o r i o e n v u e s t r a i n i c i a t i v a c o n s ó l o e l l a 
y a e s t á c u m p l i d a . ¡ L e v a n t e m o s , pues , 
n u e s t r o s c o r a z o n e s , y a q u e n o n u e s -
t r a s c o p a s , p o r l a p a z d e e s t a p o b r e 
E s p a ñ a ! 
U n a b r a z o . J o s é M a r í a P e m á n . 
E s t i m a n d o l a s p o d e r o s a s r a z o n e s q u e 
o b l i g a n a d o n J o s é M a r í a P e m á n a 
r e n u n c i a r a l a c e l e b r a c i ó n d e l b a n q u e -
t e q u e h a b r í a d e t e n e r l u g a r e s t a n o -
c h e , l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , de a c u e r -
d o c o n e l I l u s t r e p o e t a y o r a d o r , a p l a z a 
e l p r o y e c t a d o h o m e n a j e p a r a l a p r i m e 
r a q u i n c e n a d e l p r ó x i m o m e s d e 
l » r e r o . " 
Ce 
L a c r i s i s r u m a n a , r e s u e l t a 
Hoy ju r a r á el nuevo Ministerio que 
preside Váida 
B U C A R E S T , 1 4 . — V á i d a h a r e c i b i d o 
p l e n o s p o d e r e s p a r a l a c o n s t i t u c i ó n d e l 
n u e v o g a b i n e t e y h a o f r e c i d o u n a c a r -
t e r a a T i t u l c s c o , q u i e n d e s p u é s de r e -
s e r v a r s u r e s p u e s t a , h a a c e p t a d o l a 
c a r t e r a de N e g o c i o s E x t r a n j e r o s e n el 
n u e v o G o b i e r n o V á i d a . 
E l n u e v o p r e s i d e n t e h a p r e s e n t a d o 
e s t a n o c h e a l r e y l a l i s t a de s u s c o l a -
b o r a d o r e s . E l M i n i s t e r i o q u e d a r á c o n s -
t i t u i d o e s t a m i s m a n o c h e y m a ñ a n ? 
p r e s t a r á j u r a m e n t o . 
E N 
r e n c o r , h e r e n c i a d e g u e r r a s p a s a d a s , e n -
t u r b i e n s u p l e g a r i a . Y p o r u n o s d i a s 
r e i n a r á l a p a z e n l o s e s p í r i t u s de l o s 
h o m b r e s . » 
A b u s o d e p o d e r 
L a E x p e d i c i ó n a l m o n t e 
E v e r e s t 
P a r e c e q u e e l G o b i e r n o p r e p a r a u n 
d e c r e t o q u e a l c a n z a t a m b i é n 
a l a P r e n s a 
E l C o n s e j o O r d e n a d o r d e l a E c o n o -
m í a , a l a m p a r o d e l a r t í c u l o o c t a v o d e l 
d e c r e t o d e 23 de a b r i l d e 1 9 3 2 . h a a c o r -
d a d o , p a r a m e j o r p r o v e e r e n l a c u e s t i ó n 
d e l p a p e l , q u e se I n v e s t i g u e l a s i t u a -
c i ó n d e l o s p e r i ó d i c o s p o r f u n c i o n a r i o s 
d e l e g a d o s p o r é l m i s m o . E n B a r c e l o n a 
se h a c o m e n z a d o y a . P o r n u e s t r a p a r -
t e , p e r m í t a s e n o s u n b r e v e c o m e n t a r l o 
d e í n d o l e j u r í d i c a : 
E l a r t i c u l o o c t a v o d e l d e c r e t o m e n -
c i o n a d o , o b l i g a a l a s p e r s o n a s y e n t i -
d a d e s q u e t e n g a n u n a a c t i v i d a d e c o n ó -
m i c a a m o s t r a r l o s l i b r o s y d o c u m e n -
t o s i n d i s p e n s a b l e s p a r a l a s c o m p r o b a -
c i o n e s q u e e l C o n s e j o O r d e n a d o r e s t i -
m e p e r t i n e n t e s . E s t e p o d e r d e l a A d -
m i n i s t r a c i ó n , u s a d o c o m o n o r m a a b s o -
l u t a , se l o h a a u t o - o t o r g a d o e l l a m i s m a , 
e u n a 
P u b l i c a m o s h o y e n l a p l a n a 1 0 u n a 
I n t e r e s a n t e i n f o r m a c i ó n s o b r e l a e x p e -
d i c i ó n a l E v e r e s t , q u e . c o m o s a b e n 
n u e s t r o s l e c t o r e s , es s e r v i c i o e x c l u s i v o 
de E L D E B A T E . P o r n u e s t r o c o n d u c t o 
i r á n c o n o c i e n d o , p u e s , c u a n t o s n o s l e e n 
l a s s u c e s i v a s e t a p a s de e s t a e x p e d i c i ó n , 
q u e t i e n e t a n g r a n i n t e r é s g e o g r á ñ e o y 
c i e n t í f i c o . 
• r 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D I E Z Y S E I S P A G I N A " 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
ñ o r D o m i n g o n o se h a d a d o c u e n t a de 
e l l o , le d i r e m o s q u e el d e c r e t o de i n t e n -
s i f i c a c i ó n , f e c h a p r i m e r o de n o v i e m b r e , 
a u t o r i z a a q u e se o b l i g u e a los p r o p i e t a -
r i o s a " a b s o r b e r el c enso o b r e r o c a m p e -
s i n o en p a r o f o r z o s o " ; es d e c i r , a " a l o -
j a r " b r a c e r o s . F a c u l t a t a m b i é n p a r a v a -
riar los c u l t i v o s q u e e l p r o p i e t a r i o t e n -
P e r r a i t e r o t u r a r p a s t i -
z a l e s , p u e s t o q u e d e d i c a v a r i o s a r t í c u l o s 
Ñ A U E N . 1 4 . — E n u n a p r o c l a m a d a d a 
h o y a l a p u b l i c i d a d e l c a n c i l l e r a d v i e r t e 
q u e e l a b u s o q u e se e s t á h a c i e n d o de l a s i ^ v ¡ z q u 7 i ^ d T t ¡ n ' d e c r e t o d L , 
l i b e r t a d e s p o l í t i c a s r e s t a u r a d a s r e c i e n t e - n o r m a r e g l a m e n t a r i a . M a s t a l p o d e r es 
m e n t e a l s e r d e r o g a d o s l o s d e c r e t o s d e ^ c o n t r a ] e g e m ^ p 0 r q u e i n f r i n g . e e i a r . 
v o n P a p e n q u e se r e f e r í a n a l a P r e n s a | t { c u ] 0 45 de ] V i g e n t e c ó d i g o d e C o m e r -
y l a s m a n i f e s t a c i o n e s , o b l i g a r á a l G o - | c i 0 i q u e p r o h i b e h a c e r de o f i c i o « i n v e s - g a en l a finca 
b i e r n o a t o m a r m e d i d a s d r a c o n i a n a s . t i g a c i ó n o e x a m e n g e n e r a l » d e l a c o n -
E l a v i s o v a d i r i g i d o e s p e c i a l m e n t e a t a b i l i d a d e n l a s o f i c i n a s o e s c r i t o r i o s 
l a s o r g a n i z a c i o n e s e x t r e m i s t a s de l a d e - | d e l o s c o m e r c i a n t e s ; y b i e n s a b i d o es 
r e c h a y l a i z q u i e r d a , p e r o s o b r e t o d o a 
l a s p r i m e r a s , y a q u e se m e n c i o n a n l o s 
' v i l — s i n q u e l a A d m i n i s t r a c i ó n t e n g a ( c i t a d o d e c r e t o , se p u b l i c ó p o r " e f m i n i s -
f a c u l t a d p a r a h a c e r o t r o t a n t o , e s t á n - [ t e r i o de A g r i c u l t u r a l a r e c o p i l a c i ó n de 
d o s u p e d i t a d a s l a s n o r m a s j u r í d i c a s q u e d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s s o b r e e l l a b o r e o 
P a r l a m e n t o * * aCOrdadaa ^ e l ^rzoso, y de e l l a s s o n los s i g u i e n t e s p á -
C u a n d o l a A d m i n i s t r a c i ó n h a n e c e s l -
a r t í c u l o s s u b v e r s i v o s p u b l i c a d o s r e c i e n -
t e m e n t e en e l ó r g a n o s r a c i s t a " V o l k i s -
c h e B e o b a c h t e r " y d i r i g i d o s a l o s a g r a -
r i o s y a l a s a c t i v i d a d e s d e a l g u n o s o r -
g a n i s m o s a g r a r i o s de l a d e r e c h a . 
D i c e e l c a n c i l l e r q u e l a c o n f l a n z a d e l 
a p r e v e n i r e l t r a s l a d o de g a n a d o s q u e 
los a p r o v e c h e n a h o r a a o t r a s fincas, 
q u e l a s l e y e s s ó l o se d e r o g a n p o r o t r a s P u e s b i e n , e n s e t i e m b r e d e 1 9 3 2 es 
l e y e s — a r t í c u l o q u i n t o d e l C ó d i g o C i - i d e c i r , m e n o s de d o s m e s e s a n t e s de l 
G o b i e r n o en q u e se m a n t e n d r í a e l o r d e n t a d o . p a r a f i n e s f i s c a l e s , f a c u l t a d e s 
p ú b l i c o s i n n e c e s i d a d d e m e d i d a s e x c e p - c o m p r o b a t o r i a s s o b r e l o s l i b r o s d e l o s 
c l ó n a l e s no h a q u e d a d o j u s t i f i c a d a y . p o r ¡ c o m e r c i a n t e s , se h a p r o v i s t o p r e v i a -
c o n s i e u l e n t e si l a a g i t a c i ó n c o n t i n ú a el ¡ m e n t e d e u n a a u t o r i z a c i ó n l e g a l . A h í 
m i n i s t e r i o n o v a c i l a r á e n t o m a r m e d i d a s e s t á p a r a d e m o s t r a r l o , l a l e y d e U t l l i -
r a d l c a l e s c o n t r a los p e r i ó d i c o s y e n ca s - A h o r a n o se h a h e c h o a s í y h e -
t i g á r s e v e r a m e n t e a l a s p e r s o n a s . "10S1de í°rn?u'ar »? de™* ^ 
L i g a r fcevcia.ii f , n K i 0 p n n n r p n a r o „ n l a i l e g a l i d a d d e l a a t r i b u c i ó n q u e e l 
S e g ú n P ^ c ^ t ? ^ Z l J ^ t l as C o n s e j o O r d e n a d o r de l a E c o n o m í a e j e r -
d e c r e t o q u e r e s t r i n g i r á s e v e r a m e n t e laa J a n r o b a c i ó n d p m i s u n e r i n r 
l i b e r t a d e s i n d i v i d u a l e s , a u t o r i z a n d o a l a s <rl t* ' c ° n "a a p r o b a c i ó n o e s a s u p e r i o r 
u o e n a a e s u i u i v i u u a , . „ n A , A „ 1 j e r á r q u i c o e l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a , 
a u t o r i d a d e s a d e t e n e r , c o m o m e d i d a de 
S e a u m e n t a n l a s e c o n o m í a s e n l o s 
g a s t o s m i l i t a r e s 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
P A R I S , 14 . — L o s d o s C o n s e j o s q u e 
c o n p a r é n t e s i s p a r a r e c a d i t o s y e n t r e -
v i s t a s h a c e l e b r a d o h o y e l G o b i e r n o 
f r a n c é s se p r o p o n í a n t a m b i é n u n d o b l e 
o b j e t o . U n o , e l de f o r z a r l a s e c o n o m í a s 
m i t i g a n d o l a i m p o n e n t e c u a n t í a d e l d é -
ficit. O t r o , e l de c e d e r a l o s e l e m e n t o s 
d í s c o l o s y a m e n a z a d o r e s b u s c a n d o u n 
c o n j u n t o de f ó r m u l a s q u e a p l a c a r a n s u 
f u r o r s i n r e c o n o c e r p a l a d i n a m e n t e l a 
c a p i t u l a c i ó n a n t e e l s o c i a l i s m o . C o n r e s -
p e c t o a l o p r i m e r o , p a r e c e q u e u n a de-
c i s i ó n de g r a n a l c a n c e se h a t o m a d o 
e n e l c a p í t u l o de g a s t o s m i l i t a r e s . E l 
c o s t e de l a s o b r a s de d e f e n s a , l a d o t a -
c i ó n d e l m á s I m p o r t a n t e e j é r c i t o d e l 
m u n d o es e n r i g o r e x c e s i v a . P e s a d u m -
b r e p a r a u n p a í s q u e s i e n t e c a d a d í a 
m á s e x h a u s t a s l a s f u e n t e s de s u v i t a -
l i d a d y s u r i q u e z a . L o s h o m b r o s f r a n -
ceses n o r e s i s t e n e l a g o b i o de t a n t a 
a m e t r a l l a d o r a y t a n t o s a b l e . B o n c o u r , 
m á s m i n i s t r o de E c o n o m í a en e s t a co -
y u n t u r a q u e m i n i s t r o d e l a G u e r r a , r e -
c o n o c e l a e v i d e n c i a y se a v i e n e a r e d u -
c i r e n 7 0 0 m i l l o n e s l a f a n t á s t i c a c i f r a . 
A h o r a f a l t a s a b e r t a n s ó l o s i u n p u e -
b l o q u e d e l i r a c o n e l I m p e r l a l l r m o de 
u n a A l e m a n i a I n e r m e se r e s i g n a r á a s u 
v e z . ¿ C o i n c i d i r á e l d e m o s y e l d e m ó -
c r a t a ? E s t e es e l p r o b l e m a c u y a s o l u -
c i ó n d e p e n d e e n g r a n p a r t e , p o r n o de-
c i r e n t o d o , de l o s p e r i ó d i c o s . S I e n e s t e 
p u n t o a c u s a e l j e f e d e l G o b i e r n o c i e r t a 
e n e r g í a , en c a m b i o a b a n d o n a t o d a a u -
t o r i d a d a n t e l o s i n s o l e n t e s S i n d i c a t o s 
P a r a d l f u m l n a r e l e n c o n o a c c e d e B o n -
c o u r , s e g ú n r u m o r e s d e c a r á c t e r o f i c i o -
so , a h a c e r m á s s u a v e s l a s l i n e a s d e l 
t i p o de d e s c u e n t o . C h e r o n p r o p o n e , 
c o m o y a a q u i se h a d e t a l l a d o , u n t i p o 
r í g i d o de d e s c u e n t o d e l d i e z p o r c i e n t o 
e n t o d a s l a s c a t e g o r í a s . E s t a p r o p o -
s i c i ó n q u e d a a h o r a c o m o l i m i t e m á x i -
m o . C o n t o d o , es de s u p o n e r q u e l a 
" J a c q u e r í e " d e l o s b a l d u q u e s s i g u e t u r -
b a n d o l a t r a n q u i l i d a d de u n m i n i s t e -
r i o e n r e h e n e s d e l a e x t r e m a I z q u i e r d a . 
U n n u e v o m o h í n de L e ó n B l u m y y a 
e s t á B o n c o u r p o r n o p e r d e r l a s i l l a 
p a s a n d o p o r t o d o . Y e l c a s o es q u e B l u m 
t i e n e e l g e n i o v i v o y , c o m o d i c e n l o s 
i n g l e s e s , e l o j o c a r o . C o n g e s t o d e m a l 
h u m o r l e h a c h i l l a d o h o y , c u e n t a n l o s 
r e p o r t e r o s , e l j e f e a l s ú b d l t o , p o r q u e e l 
d e l e g a d o d e l m i n i s t e r i o de T r a b a j o en 
G i n e b r a h a v a c i l a d o a l g o e n l a t e s i s de 
l a s e m a n a de l a s c u a r e n t a h o r a s . U n 
G o b i e r n o e n p r e n d a . U n a R e p ú b l i c a 
m a r x i s t a . E s t o se e s t á p a r e c i e n d o de-
m a s i a d o a l o p e o r y m á s p i n t o r e s c o de 
E s p a ñ a . P a r a q u e e l p a r e c i d o s e a m á s 
c o m p l e t o , e l p a í s d e l a p r e v i s i ó n y de l a 
l ó g i c a p i e n s a o r g a n i z a r u n a l o t e r í a a 
b e n e f i c i o de l o s a n t i g u o s c o m b a t i e n t e s . 
U n a l o t e r í a . A l a p u e r t a de c a d a c a f é 
u n a v e n d e d o r a de d é c i m o s . N o es cosa 
d e p o n e r s e a h a c e r e l s o c i ó l o g o , p e r o 
t a m p o c o es c o s a de o c u l t a r q u e p o r en-
c i m a de l o s P i r i n e o s p o d í a n l l e g a r a 
P a r í s m e j o r e s cosa s . 
L o s e v a d i d o s d e V i l l a C i s n e r o s e n P o r t u g a l 
Llegaron el viernes por la noche a Sezimbra, pequeño 
puerto a treinta kilómetros de Lisboa. Ayer a media 
noche se trasladaron a la capital. Para evadirse hicie-
ron, primero, quince kilómetros a pie 
L A E V A S I O N S E R E A L I Z O E N U N P E Q U E Ñ O B A R C O E S P A Ñ O L 
D E C I N C U E N T A T O N E L A D A S 
L I S B O A , 14 ( U r g e n t e ) . — L a A g e n c i a 
H a v a s h a r e c i b i d o n o t i c i a s de q u e l o s 
v e i n t i n u e v e e v a d i d o s de V i l l a C i s n e r o s 




• Vi tea 
to imBrs 
Cjcere 
S e z i m b r a , s i t u a d o e n a l b a h í a de Se-
t ú b a l , a l E s t e d e l c a b o E s p i c h e l y S u r 
d e L i s b o a . 
E l c o r r e s p o n s a l d e d i c h a A g e n c i a h a 
l o g r a d o h a b l a r c o n u n o de e l l o s . 
S e g ú n d i c h o c o r r e s p o n s a l , t o d o s los 
e v a d i d o s g o z a n de b u e n a s a l u d y l l e -
g a r o n a m e d i a n o c h e a L i s b o a . 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
L I S B O A , 1 4 . — D e s p u é s de u n a l a r g a 
o d i s e a l o s d e p o r t a d o s de V i l l a C i s n e r o s 
l l e g a r o n a y e r a l p u e r t o d e S e z i m b r a . 
q u e e s t á s i t u a d o a 30 k i l ó m e t r o s d e L i s - e v a s i ó n , p o r q u e se h a b l a a d e l a n t a d o l a 
e l m a r i n e r o , l o s p e r i o d i s t a s a p e r c i b i e -
r o n a l o s d e p o r t a d o s . 
E l c a p i t á n F e r n á n d e z S i l v e s t r e l e s 
d i ó c u e n t a d e a l g u n o s d e t a l l e s de s u 
e v a s i ó n d e V i l l a C i s n e r o s . E l c a p i t á n 
S i l v e s t r e h a d e c l a r a d o h a b e r o l v i d a d o 
l a n a c i o n a l i d a d d e l b u q u e q u e l e s h a b í a 
c o n d u c i d o ; p e r o p o d e m o s a s e g u r a r q u e 
n o se t r a t a de u n n a v i o f r a n c é s . E r a 
u n b u q u e de 5 0 t o n e l a d a s , q u e p e r t e n e -
c í a a u n a m i g o de u n o de l o s d e p o r -
t a d o s . 
U n o de l o s c a m a r a d a s de S i l v e s t r e , 
c a p i t á n F e r n a n d o G a r c í a V i n u e s a . h a 
d i c h o , p o r s u p a r t e , q u e e l m o t i v o d e 
l a e v a s i ó n es q u e los d e p o r t a d o s n o q u e -
r í a n v o l v e r a e m b a r c a r s e e n e l " E s p a -
ñ a n ú m e r o 5 " . 
Quince kilómetros a pía 
A ñ a d i ó q u e l o s f u g i t i v o s se v i e r o n 
o b l i g a d o s a h a c e r q u i n c e k i l ó m e t r o s 
a p i e a n t e s de p o d e r e m b a r c a r s e . D i s -
p o n í a n d e u n a e m b a r c a c i ó n e x t r e m a -
d a m e n t e r á p i d a q u e les p o d í a a l e j a r 
v e l o z m e n t e y l l e v a r l o s a r u m b o s d i f e -
r e n t e s de l a s l i n e a s de n a v e g a c i ó n , a fin 
de d e s p i s t a r a l o s q u e h u b i e r a n s a l i d o 
e n s u b u s c a . D e c l a r a r o n q u e d u r a n t e 
l o s c a t o r c e d í a s q u e p a s a r o n en e l a g u a , 
s u f r i e r o n e n o r m e m e n t e , p u e s d u r a n t e 
d o s d í a s n o t o m a r o n a l i m e n t o s n i b e -
b i d a s . 
A l a u n a y q u i n c e l a b a r c a l l e g ó a l a 
d e r e c h a d e l T a j o . L o s d e p o r t a d o s , q u e 
e s t á n m u y f a t i g a d o s , se r e t i r a r o n a h o -
t e l e s m o d e s t o s . 
E l d i r e c t o r d e l a P o l i c í a h a a c o g i d o 
m u y b i e n a t o d o s y les a s e g u r ó q u e n o 
h a r í a n a d a p a r a c o m p r o b a r s u I d e n t i -
d a d a n t e s d e m a ñ a n a . 
A l g u n o s d e l o s d e t e n i d o s h a n m a n i -
f e s t a d o q u e a d e l a n t a r o n l a f e c h a de s u 
Un pabellón de Cuba 
p r e c a u c i ó n , a l a s p e r s o n a s q u e p e r t u r -
b e n l a p a z y a s u s p e n d e r d u r a n t e l a r -
g o s p e r í o d o s de t i e m p o a l o s p e r i ó d i c o s . 
Los racistas 
B E R L I N . 1 4 . — H i t l e r h a d e s m e n t i d o 
t e r m i n a n t e m e n t e u n a n o t i c i a p u b l i c a d a 
en e s t a c a p i t a l s o b r e d i f i c u l t a d e s finan-
c i e r a s d e l p a r t i d o n a c i o n a l s o c i a l i s t a , a s i 
c o m o s u s s u p u e s t a s c o n v e r s a c i o n e s c o n 
l o s c i r c u i o s financieros a l e m a n e s y l a s 
p r e t e n d i d a s n e g o c i a c i o n e s c o n l o s B a n -
c o s e x t r a n j e r o s . 
El Gobierno 
R é p l i c a a l s e ñ o r m i n i s t r o 
B E R L I N , 1 4 . — L a s i n d i c a c i o n e s d e l a 
P r e n s a a l e m a n a a c e r c a d e u n a m o d i f i -
c a c i ó n d e l G a b i n e t e v o n S c h l e l c h e r h a n 
s i d o d e s m e n t i d a a o f i c i a l m e n t e . 
L a C a n c i l l e r í a d e l R e l c h p r e c i s a q u e 
n o se t r a t a m á s q u e de c o m b i n a c i o n e s 
y q u e n i n g u n a d e c i s i ó n h a s i d o a d o p 
t a d a h a s t a a h o r a p o r el G o b i e r n o . 
E s t e se m u e s t r a d e s c o n t e n t o p o r los 
a t a q u e s de q u e le h a c e n o b j e t o l o s c í r c u 
i o s r e m e t i d o s a l a i n f l u e n c i a r a c i s t a . 
m m a m B a a i i " " " a B B 
L o s t e l é f o n o ? d e E L D E B A T E 
piorO. 91092, 91093, s o n : 
91091 S I 0 9 : v 91096 
D e c í a m o s en r e c i e n t e a r t í c u l o d e f o n -
d o , a l q u e h a r e p l i c a d o e l m i n i s t r o d e 
A g r i c u l t u r a , q u e s i p a r a p o d e r o c u p a r 
d e t e r m i n a d a s fincas h a s i d o p r e c i s a u n a 
l e y — l a de R e f o r m a a g r a r i a — . las q u e n o 
e s t é n e n e l l a c o m p r e n d i d a s q u e d a n e x -
c e p t u a d a s . Y ¿ c ó m o p a r a o c u p a r é s t a s , 
l i b r e s p o r l e y , es s u f i c i e n t e u n d e c r e t o ? 
A ñ a d i m o s q u e l a o c u p a c i ó n t e m p o r a l 
d e l a s fincas c o m p r e n d i d a s en l a R e f o r -
m a a g r a r i a , ú n i c a s l e g a l m e n t e s u s c e p t i -
b l e s de s u f r i r l a , p o d í a h a c e r s e p o r l a 
ba se n o v e n a d e d i c h a l e y e I n t e n s i f i c a r 
e l c u l t i v o e n e l l a s o a r r e n d a r l a s c o l e c -
t i v a m e n t e p o r l a b a s e 12 de l a m i s m a 
R e f o r m a . E l d e c r e t o de i n t e n s i f i c a c i ó n 
d e c u l t i v o s es, e n e s t e p u n t o , o c i o s o y 
r e d u n d a n t e . 
N o se p r e t e x t e l a r a z ó n d e l I n v e n -
t a r i o . M á s f á c i l q u e t o d o s l o s t r á m i t e s 
r r a f o s : 
R e s p e c t o a l " a l o j a m i e n t o " , d i c e q u e 
" e s t á p r o h i b i d o t e r m i n a n t e m e n t e " ( p á -
g i n a 4 ) . 
T a m p o c o se d e b e n v a r i a r l o s c u l t i v o s . 
" H a y q u e r e s p e t a r l a r o t a c i ó n q u e el 
p r o p i e t a r i o o c o l o n o t e n g a e s t a b l e c i d a , 
s i n I n t e n t a r q u e l a v a r í e , y a q u e a él 
s ó l o I n c u m b e e s t a i n i c i a t i v a , y n a d i e es-
t á a u t o s i z a d o p a r a v a r i a r l a " ( p á g i n a 5 ) . 
N i q u e » d e c i r t i e n e q u e l o s p r o p i e t a r i o s 
s o n los ú n i c o s c o n f a c u l t a d e s p a r a e s t a -
b l e c e r e n sus fincas l a s p l a n t a c i o n e s q u e 
t e n g a n p o r c o n v e n i e n t e , m a n t e n i e n d o o 
n o l a s e x i s t e n t e s y v a r i á n d o l a s c u a n d o 
l e s p a r e z c a o p o r t u n o ( s u b r a y a d o d e l a 
p á g i n a s e x t a ) . 
R e s p e c t o a l a s n u e v a s r o t u r a c i o n e s de 
p a s t i z a l e s , l o s t e x t o s s i g u i e n t e s s o n e lo -
c u e n t í s i m o s . " C u e s t i ó n e s e n c i a l es fijar 
de u n a m a n e r a t e r m i n a n t e l a I m p r o c e -
d e n c i a de a p l i c a r l a l e g i s l a c i ó n s o b r e 
l a b o r e o a fincas d e s t i n a d a s a p a s t o s " 
( p á g i n a s é p t i m a ) . " E s e v i d e n t e q u e s i 
l o s d u e ñ o s d e l a s t i e r r a s l a s d e j a r o n 
p a r a l a p r o d u c c i ó n e s p o n t á n e a d e h i e r -
b a , es s e n c i l l a m e n t e p o r q u e n o o f r e c í a 
v e n t a j a s s e g u i r c o n s u c u l t i v o . " ( p á -
g i n a c u a r t a ) . 
" L a d e s t r u c c i ó n c o n el a r a d o d e es tos 
p a s t o s e r a d i s m i n u i r n u e s t r a g a n a d e r í a 
y a u m e n t a r á p r o d u c c i o n e s en las q u e y a 
t e n e m o s e q u i l i b r i o e c o n ó m i c o , y p o d r í a -
m o s l l e g a r a u n a s o b r e p r o d u c c i ó n r u i n o -
s a p r i n c i p a l m e n t e en c e r e a l e s " ( p á g i n a 
o c t a v a ) . " S u e l e n I n v o c a r a l a c o m e t e r es-de l a I n t e n s i f i c a c i ó n d e c u l t i v o s h u b i e r a 
s i d o , s i n d u d a , u n i n v e n t a r i o a b r e v i a d o | t a s r o t u r a c i o n e s l a c a r e n c i a de t r a b a j o , 
en l o s t é r m i n o s m u n i c i p a l e s en q u e a h o - i s i n fijarse en q u e l a s c o s e c h a s q u e p u e -
r a se a p l i c a d i c h a i n t e n s i f i c a c i ó n , | d e n o b t e n e r s e en e s t a s t i e r r a s p a r a pa -
A d e m á s , c o n v i e n e q u e r e p a r e e l m i - g a r las l a b o r e s a c t u a l e s h a n de t a r d a r 
n l s t r o e n q u e e l d e c r e t o de I n t e n s i f i c a - ' m á s de u n a ñ o e n c o n s e g u i r s e " ( p á g i n a 
c i ó n de c u l t i v o s q u e h a firmado c o n t r a - o c t a v a ) . 
d i c e , r o t u n d a y c l a r a m e n t e , a o t r o s p r e - l ¿ E s t á c l a r o ? B i e n e s t á q u e e l s e ñ o r 
c e p t o s p o r é l m a n t e n i d o s . N o n o s s o b r a D o m i n g o l e a l a P r e n s a , p e r o no e s t a r á 
e s p a c i o p a r a r e g i s t r a r ] a v o l u b i l i d a d d e l ¡ m a l q u e l e a l o s p r o p i o s t e x t o s o f i c i a l e s 
m i n i s t r o , p e r o p o r s i a c a s o e l p r o p i o s e - l q u e p u b l i c a c o m o m i n i s t r o . 
C i n c o c h o r r o s o r a t o r i o s c o n c a s c a d a 
d e t r o p o s h a n b a u t i z a d o h o y a l a t a r -
d e e n l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a l a Casa 
de C u b a , t o s c o y d e s a n g e l a d o p a b e l l ó n 
q u e h a de a l b e r g a r e n l o f u t u r o a los 
e s t u d i a n t e s I s l e ñ o s . C i n c o c h o r r o s o r a -
t o r i o s l l e n o s d e p o l i c r o m í a , d e i r i s a -
c i o n e s , de e s p u m a , d e I n g r a t i t u d y de 
m e t á f o r a . T o d o s l o s o r a d o r e s f r a n c e s e s 
c o i n c i d e n e n q u e e s t a n u e v a p r u e b a de 
l a l a t i n i d a d es r e a l m e n t e c o n m o v e d o r a . 
T o d o s l o s o r a d o r e s c u b a n o s c o i n c i d e n a 
l a v e z en q u e s ó l o l a c i v i l i z a c i ó n de 
F r a n c i a es a t r a c t i v a . H a y c u b a n o q u e 
a l c i t a r e l n o m b r e — t a n m e d i o c r e — d e l 
p o e t a V i l e - G r l f f l n , s i e n t e c ó m o l e a f l u -
y e n l a s l á g r i m a s a l o s o j o s . H a y espa-
ñ o l a q u i e n p o r r a z o n e s o p u e s t a s l e su -
cede l o m i s m o . G a n a s de i n t e r r u m p i r 
t a n a m o r o s o c o n c u r s o . D a n g a n a s de 
l a n z a r , s i n e s p e r a n z a de r e s p u e s t a , e s t s 
p r e g u n t a a l a i r e : B u e n o , ¿ y p a r a q u é 
e n v i a r o n ios R e y e s C a t ó l i c o s p o r e l m a r 
••.res c a r a b e l a s ? — E u g e n i o M O N T E S . 
o ó s ü T e s o f ' san b e r í r d p 
AL W M 
Llevan una "radio," regalo de 
Marconi 
G E N O V A . 1 4 . — A y e r e m b a r c a r o n a 
b o r d o d e l c o r r e o de l a s I n d i a s d o s m o n -
jeis d e l G r a n S a n B e r n a r d o , l o s P a d r e s 
M e l l y y C o q u o z , y d o s H e r m a n o s , p a r a 
f u n d a r en el T l b e t , en l a s m o n t a ñ a s 
d e l H l m a l a y a , u n H o s p i c i o . 
D e s e m b a r c a r o n en I n d o c h i n a y , p o r 
e t a p a s s u c e s i v a s , l l e g a r o n a l o s c u a t r o 
m i l m e t r o s d e a l t u r a , d o n d e h a de se r 
i n s t a l a d o e l C o n v e n t o . E n s u e q u i p a j e , 
q u e es r e d u c i d í s i m o , l l e v a n u n a p a r a t o 
de r a d i o de o n d a c o r t a , q u e les h a s i d o 
r e g a l a d o p o r M a r c o n i , p a r a q u e p u e d a n 
s e g u i r l a S a n t a M i s a t r a n s m i t i d a des-
de e l C o n v e n t o q u e e s t o s m o n j e s t i e n e n 
en los A l p e s . , 
b o a . D e s d e e s t e ú l t i m o p u n t o se e n e a 
m i n a r o n a L i s b o a , a d o n d e h a n l l e g a d o 
e n u n a c a m i o n e t a m i n u t o s a n t e s de l a 
u n a de l a m a d r u g a d a . E n L i s b o a se h a n 
d i s t r i b u i d o p o r l o s h o t e l e s , h o s p e d á n 
d o s e l a m a y o r p a r t e e n el h o t e l M e -
t r ó p o l i . 
E l r e p r e s e n t a n t e de E L D E B A T E h a 
c o n s e g u i d o h a b l a r c o n e l c o r o n e l B e 
n i t o , q u e y a e s t u v o e n P o r t u g a l en 
1927 . t o m a n d o p a r t e e n u n a s c a r r e r a s 
h í p i c a s . L o s o f i c i a l e s y s u s c o m p a ñ e r o s 
le c o n s i d e r a n c o m o j e f e de l a e x p e d i -
c i ó n , y es q u i e n h a b l a e n n o m b r e de 
t o d o s . 
E l c o r o n e l B e n i t o m a n i f i e s t a q u e h a n 
l l e g a d o f a t i g a d í s i m o s — e s t á n s u c i o s , c o n 
los c a b e l l o s y l a s b a r b a s c r e c i d a s , c o n 
l a r o p a e n d e s a l i ñ o — ; p e r o — d i j o — e s -
t a m o s c o n t e n t o s p o r e n c o n t r a r n o s en 
P o r t u g a l y p o r l a c o r d i a l a c o g i d a q u e 
h e m o s e n c o n t r a d o . E l c o r o n e l d i c e q u e 
e s t a b a e x t r e m a d a m e n t e f a t i g a d o , q u e 
n o p o d í a a t e n d e r c o m o q u i s i e r a a 
l o s p e r i o d i s t a s . S ó l o h a r e f e r i d o q u e 
e s t u v i e r o n d u r a n t e q u i n c e d í a s e n e l 
O c é a n o , e n u n p e q u e ñ o b u q u e , h u i d o s 
de l a p e r s e c u c i ó n de l o s n a v i o s d e g u e -
r r a e s p a ñ o l e s , o d i s e a d e c o n t i n u o s so-
b r e s a l t o s y q u e s ó l o l a p u d i e r o n v e n c e r 
p o r s u r e s i s t e n c i a f í s i c a y s u r e s i s t e n -
c i a m o r a l . A h o r a e s t a m o s e n u n p a í s 
a m i g o , y d e n t r o d e u n p u e b l o c u y a c a -
b a l l e r o s i d a d n o s es g r a t í s i m o t e s t i m o -
n i a r . E n S e z i m b r a n o s h e m o s p r e s e n -
t a d o a l a a u t o r i d a d l o c a l , q u e n o s h a 
c o n d u c i d o a L i s b o a e n u n a c a m i o n e t a 
L o s p e r i o d i s t a s p i d i e r o n l o s n o m b r e s 
de los e v a d i d o s , p e r o e l s e ñ o r D e B e n i -
t o d i j o q u e n o los p o d í a f a c i l i t a r p o r q u e 
no t e n i a l a l i s t a , p e r o q u e . desde l u e g o , 
s o n l o s y a c o n o c i d o s . S o m o s 29. 
A p r e g u n t a s de los p e r i o d i s t a s c o n t e s -
t ó el c o r o n e l B e n i t o q u e n o p o d í a de-
c i r l e s e l n o m b r e d e l b a r c o en q u e h a n 
h u i d o . H a s i d o u n p e q u e ñ o b u q u e d e u n 
a m i g o c u y o n o m b r e n o p o d e m o s r e v e l a r . 
A h o r a , d i c e , n e c e s i t o d o r m i r y m e r e -
t i r o . M a ñ a n a o c u a n d o q u i e r a n t e n d r é 
m u c h o g u s t o en h a b l a r c o n los p e r i o d i s -
t a s p o r t u g u e s e s . — C ó r r e l a M a r q u e s . • 
En un barco de cin-
cuenta toneladas 
L I S B O A , 1 5 . — A l s a b e r s e q u e l o s de -
p o r t a d o s e v a d i d o s de V i l l a C i s n e r o s h a -
b í a n s a l i d o d e S e z i m b r a y se e n c o n t r a -
b a n a l a I z q u i e r d a d e l T a j o e n C a c l -
I h a s , e l r e p r e s e n t a n t e de l a A g e n c i a 
H a v a s f l e t ó u n a e m b a r c a c i ó n p a r a sa -
l i r a s u e n c u e n t r o a n t e a de q u e e n t r a -
s e n l o s v i a j e r o s e n L i s b o a . 
E n e l m o m e n t o e n q u e s u b í a e n l a 
e m b a r c a c i ó n l o h i c i e r o n t a m b i é n c u a -
t r o o f i c i a l e s de l a P o l i c í a . U n m a r i n e -
r o , q u e v e n í a de l a o r i l l a i z q u i e r d a i n -
d i c ó q u e l o s e v a d i d o s se e n c o n t r a b a n 
e n u n c a f é t o m a n d o a l i m e n t o . A l l l e g a r 
l l e g a d a d e l t r a n s p o r t e c E s p a f t a 5> . 
Se r e spe t a rá la libertad 
de los evadidos 
L a s a u t o r i d a d e s s u p e r i o r e s de P o l i -
c í a h a n a s e g u r a d o a l a A g e n c i a H a v a s 
s u d e c i s i ó n de r e s p e t a r l a l i b e r t a d d e 
l o s e v a d i d o s . 
E l a l c a l d e de S e z i m b r a , a l c u a l se p r e -
s e n t a r o n l o s d e p o r t a d o s a s u l l e g a d a , 
h a b í a t e l e f o n e a d o a l m i n i s t r o de l a G o -
b e r n a c i ó n p a r a p e d i r l e i n s t r u c c i o n e s , el 
c u a l r e s p o n d i ó q u e l o s e v a d i d o s p o d í a n 
l i b r e m e n t e d i r i g i r s e a L i s b o a , p o r q u e en 
P o r t u g a l n o h a b l a m o t i v o a l g u n o p a r a 
p e r s e g u i r l o s . E n t o n c e s e l a l c a l d e de Se -
z i m b r a a c o m p a ñ ó a l o s e v a d i d o s h a s t a 
C a c l l h a s . 
3 0 b a j o c e r o e n R u m a n i a 
B U C A R E S T , 1 4 . — R e i n a e n t o d a R u -
m a n i a u n f r í o i n t e n s í s i m o . E n a l g u n a s 
r e g i o n e s se h a n r e g i s t r a d o t e m p e r a t u -
r a s b a j í s i m a s , e s p e c i a l m e n t e e n B e s a -
r a b i a , d o n d e e l t e r m ó m e t r o h a l l e g a d o 
a m a r c a r 3 0 g r a d o s b a j o c e r o . 
L a n a v e g a c i ó n fluvial h a q u e d a d o I n -
t e r r u m p i d a c a s i p o r c o m p l e t o e n el D e -
n u b í o , c u y a c o r r i e n t e a r r a s t r a e n o r m e s 
t é m p a n o s de h i e l o . 
I n d i c e - r e s u m e n 
15 enero 1933 
L o s sucesos de a y e r P á g . 
G l o s a r l o p á g . 
U n d i s c u r s o d e l P o n t í f i c e so-
b r e l a p e r f e c c i ó n c r i s t i a n a . P á g . 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . P á g . 
C o n s t r u c c i ó n p á g . 
T o d a v í a n o se c o n o c e n las 
c a u s a s d e l I n c e n d i o d e l 
" A t l a n t l q u e " , p o r E u g e n i o 
M o n t e a P á g . 
E s t á n u l t i m á n d o s e los p r e -
p a r a t i v o s p a r a e l v u e l o t o -
b r e e l E v e r e s t , p o r L o r d 
P e e l -. 
E l a u t o g i r o C i e r v a , a l c u m -
p l i r s u p r i m e r d e c e n a r i o , 
v u e l a s i n a l a s p á g . H 
" C i n e s " p á g . 12 
n e p o r t e s p á g . 13 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera 
C u a n d o so h a m e n t i d o ( f o -
l l e t í n ) , p o r B . de B u x y . . . 
E l t é d e las c i n c o ( P e l í c u l a 
de d i b u j o s a n i m a d o s ) , p o r 
" K - H l t o " p á g . l e 
P R O V I N C I A S . — U n g u a r d i a c i v i l y 
u n p a i s a n o m u e r t o s e n u n t i r o t e o 
e n B a r c e l o n a . — C o n t i n ú a l a r e c o g i d a 
de a r m a s en Casas V i e j a s . — H a c i a l a 
n o r m a l i d a d e n V a l e n c i a y S e v i l l a . — 
A s a m b l e a de A c c i ó n P o p u l a r en Z a -
r a g o z a ( p á g i n a s 2 y S ) . 
—o—• 
E X T R A N J E R O . — E l P a p a r e c i b e a l 
C o m i t é C e n t r a l d e l A ñ o S a n t o . — P a -
rece q u e el G o b i e r n o f r a n c é s h a ce-
d i d o a n t e l a s e x i g e n c i a s de los so-
c i a l i s t a s ( p á g i n a 1 ) . 
P á g . 10 
P á g . 11 
P á g . 12 
P á g . 
P á g . 14 
P á g . 14 
D o m i n g o 15 d e e n e r o d e 1988 
( 2 ) 
E L 
M A D R I D . — A f l o X X I I I . — N ú m . "J^IO 
A s a m b l e a d e A c c i ó n P o p u l a r e n Z a r a g o z a 
En 1932 han anmontado sus afiliados en m á s de un millar 
La Agrupación Femenina tiene organizaciones en ochenta 
pueblos. Unión de derechas para las próximas elecciones 
U L T I M A H O R A 
Z A R A G O Z A . 1 4 . - E s t a n o c h e se h a 
c e l e b r a d o l a A s a m b l e a g e n e r a l de A c -
c i ó n P o p u l a r . P r e e i d e e l d i p u t a d o a 
C o r t e s d o n S a n t i a g o ü u a l l a r . 
D e s p u é s de a p r o b a d a el a c t a d e la 
s e s i ó n a n t e r i o r , el s e c r e t a r i o d o n F r a n -
c i s c o R i v a a d i ó l e c t u r a a l a M e m o r i a , 
e n l a q u e se r e c o g e l a l a b o r r e a l i z a d a 
d u r a n t e e l a ñ o 1932 . D i c e la M e m o r i a 
q u e en d i c h o afto h a a u m e n t a d o en 
m&s d e u n m i l l a r el n ú m e r o d e a f i l i a -
d o s . E n c u a n t o a l a u n i ó n de d e r e c h a s 
es u n a r e a l i d a d p a t e n t e en Z a r a g o z a , 
de sde e l 8 de d i c i e m b r e de 1 9 3 1 , A l u d e 
a l c u r s o d e c o n f e r e n c i a s c e l e b r a d o el 
a ñ o p a s a d o , e n q u e se d i e r o n s i e t e p o r 
r e l e v a n t e s p e r s o n a l i d a d e s . T r a t a t a m -
b i é n de l a r e c t i f i c a c i ó n d e l C e n s o e lec-
t o r a l . E l j e f e de E s t a d í s t i c a a g r e g a , 
h a b í a r e c h a z a d o c e r c a de 1.800 r e c l a -
m a c i o n e s , l a m a y o r p a r t e de a f i l i a d o s a 
A c c i ó n P o p u l a r . Se e n t a b l ó r e c u r s o c o n 
t e n c i o s o c o n t r a d i c h o a c u e r d o , y f u é 
f a l l a d o f a v o r a b l e m e n t e y se c o n s i g u i ó 
l a i n c l u s i ó n . 
A l u d e d e s p u é s a l a p r o p a g a n d a des-
a r r o l l a d a en l o s p u e b l o s , y d i c e q u e se 
h a n f o r m a d o y a 15 n ú c l e o s en o t r o s 
t a n t o s p u e b l o s , y en o t r o s m u c h o s h a y 
g r a n a m b i e n t e p a n a l a o r g a n i z a c i ó n . 
S e ñ a l a q u e A c c i ó n P o p u l a r t i e n e u n 
c a r á c t e r m a r c a d a m e n t e s o c i a l . H a b l a 
d e l a s e c c i ó n d e l a J u v e n t u d , q u e c u e n -
t a c o n m á s d e 3 0 0 a d h e r i d o s . 
A l u d e a l a f o r m a c i ó n de l a A g r u p a -
c i ó n F e m e n i n a , q u e c u e n t a c o n l . ñOO 
a f i l i a d o s , y t i e n e 80 ^ r p r a n i / a c i o n e s en 
o t r o s t a n t o s p u e b l o s . H a y . a d e m á s , g r a n 
n ú m e r o de l o c a l i d a d e s q u e s o l i c i t a n q u e 
se h a g a p r o p a g a n d a , p a r a o r g a n i z a r 
A g r u p a c i o n e s . E l o g i a l a l a b o r q u e r e a -
l i z a l a m u j e r en e l o r d e n p o l í t i c o . L a 
M e m o r i a f u é a p r o b a d a p o r u n a n i m i d a d . 
g o b e r n a r , p o r lo m e n o . í p o d r á i m p e d í » 
q u e se g o b i e r n e c o n t r a los s e n t i m i e n t o s 
q u e e l l a r e p r e s e n t e . R e c o m i e n d a la f o r -
m a c i ó n de C o m i t é s l o c a l e s , de p a r t i d o 
v p r o v i n c i a l Se e x t i e n d e e n c o n s i d e r a -
c i o n e s , c o i n c i d e n t e s t o d a s e l l a s c o n l o 
m a n i f e s t a d o en la A s a m b l e a de A c c i ó n 
P o p u l a r c e l e b r a d a en M a d r i d , y d i c e 
q u e l a A c c i ó n P o p u l a r A g r a r i a A r a g o -
nesa d e f e n d e r á los I n t e r e s e s a g r í c o l a s , 
q u e s o n los de l a p r o v i n c i a , y e l a r a -
g o n i s m o p r o p i o de la r e g i ó n . 
T o d o s l o s o r a d o r e s f u r o n m u y a p l a u -
d i d o s , 
A la A s a m b l e a h a n a s i s t i d o c o m i s i o -
nes de la m a y o r í a de los p u e b l o s de l a 
p r o v i n c i a . 
Acción Popular en Coín 
Organización de Comités 
E l p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n d e H a -
c i e n d a , d o n J u l i á n E s c u d e r o , d i ó c u e n -
t a d e l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . H a c e a l -
g u n a s c o n s i d e r a c i o n e s r e s p e c t o a l p o r -
v e n i r , y d i c e q u e se p r o y e c t a o r g a n i -
z a r c o n f e r e n c i a s , e s c u e l a s y s e c r e t a r l a -
d o s , s e g ú n l o p e r m i t a n l a s d i s p o n i b i l i -
d a d e s e c o n ó m i c a s . 
D o n E m i l i o L a g u n a lee u n a p o n e n c i a 
s o b r e l a c o n s t i t u c i ó n d e C o m i t é s p r o -
v i n c i a l e s y o r g a n i z a c i ó n f u t u r a d e l a 
p r o v i n c i a . A b o g a p o r q u e se c o n s t i t u -
y a n J u n t a s en t o d o s l o s p u e b l o s y e s t a -
b l e c e c o m o c o n c l u s i o n e s , q u e se a c e p -
t e e l i d e a r i o d e A c c i ó n P o p u l a r ; q u e se 
e s t a b l e z c a n e n t o d o s l o s p u e b l o s C o m í 
t é s l o c a l e s y en l a s c a b e z a s d e p a r t i d o 
C o m i t é s q u e e s t a r á n r e p r e s e n t a d o s e n 
e l C o m i t é p r o v i n c i a l ; l o s d i r e c t i v o s d e 
A c c i ó n P o p u l a r s e r á n l o s q u e l l e v e n l a 
m a r c h a d e l p a r t i d o . A l C o m i t é se le. 
c o n c e d e n c i e r t a s f a c u l t a d e s p a r a a p l i -
c a r y r e s o l v e r d u d a s q u e s u r j a n en es-
t e a s u n t o . Se h a a ñ a d i d o a l r e g l a m e n t o 
de l a e n t i d a d u n a r t í c u l o e n e s t e s e n t i -
d o . Se a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d . 
E l s e c r e t a r i o , d o n F r a n c i s c o R i v a s 
d i ó c u e n t a de l o s a c u e r d o s t o m a d o s en 
l a A s a m b l e a c e l e b r a d a e n M a d r i d e l 
p a s a d o o c t u b r e . L e e l a s c o n c l u s i o n e s y a 
e o n o c í d a s , y a ñ a d e q u e n o se v a r i ó e n 
u n á p i c e e l i d e a r i o f u n d a m e n t a l d e l p a r -
t t f f tV S o n a p r o b a d a s . 
Las próximas elecciones 
D o n J o s é M a r í a S á n c h e z V e n t u r a lee 
u n a p o n e n c i a s o b r e l a s e l e c c i o n e s m u n i -
c i p a l e s , en r e l a c i ó n c o n l a u n i ó n de de-
r e c h a s . D e f i e n d e l a n e c e s i d a d de d i c h a 
u n i ó n y se c o n g r a t u l a de q u e en Z a r a -
g o z a sea u n a r e a l i d a d . D i c e q u e c o m o 
l a c o n s t i t u y e n a c t u a l m e n t e d o s g r u p o s : 
el de A c c i ó n P o p u l a r y t r a d i c i o n a l i s t a s , 
en e l c a so d e l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s 
d e b e n d a r s e l a m i t a d de l o s p u e s t o s a 
c a d a u n o de l o s dos g r u p o s , y s i s u r g i e -
r a a l g ú n o t r o p a r t i d o de d e r e c h a s a u -
t é n t i c a s , q u e se r e p a r t i e r a n e n t o n c e s 
e n t r e l o s t r e s . P r o p u g n a q u e se m a n -
t e n g a l a u n i ó n de d e r e c h a s en l a s e l ec -
c i o n e s y q u e se a c e n t ú e c o n t o d a c o r d i a -
l i d a d y se o b r e c o n l a m a y o r d i s c i p l i n a 
F u é a p r o b a d a l a p o n e n c i a . 
D o n R a m ó n S e r r a n o S u f i e r p r e s e n t a 
u n a p o n e n c i a s o b r e C í r c u l o s de E s t u -
d i o s . A b o g a p o r q u e se i n t e n s i f i q u e n l o s 
C í r c u l o s de E s t u d i o s e n d o n d e se f o r -
m e n v e r d a d e r o s a r g u m e n t o s y se e s t a -
b l e z c a n g u i o n e s p a r a c o n f e r e n c i a s y p r o -
p a g a n d a . P r o p o n e l a c o n s t i t u c i ó n de 
c i n c o s e c c i o n e s ; p o l í t i c a , p o l í t i c a r e g i o -
n a l í s t a , e c o n ó m i c a , m u n í c i p a l i s t a , p o l í -
t i c a s o c i a l c r i s t i a n a , e n s e ñ a n z a . F u é 
a p r o b a d a . 
D o n M i g u e l S a n c h o I z q u i e r d o lee l a 
p o n e n c i a s o b r ? s o c i o l o g í a . H a c e h i s t o r i a 
de l d e s e n v o l v i m i e n t o s o c i a l y p r o p o n e 
l a c r e a c i ó n d e l S e c r e t a r i a d o s o c i a l , q u e 
e s t a r l a r e g i d o p o r u n t é c n i c o , u n o b r e -
r o y u n p a t r o n o de los a f i l i a d o s a la 
A c c i ó n P o p u l a r . E s t e S e c r e t a r i a d o po-
d r í a d i v i d i r s e en c i n c o s e c c i o n e s : o r i e n -
t a c i ó n s o c i a l , b o l s a de t r a b a j o , c o l a b o 
r a c i ó n , m u t u a l i d a d , c a r i d a d y a s i s t e n -
c i a s o c i a l . L a P o n e n c i a f u é a p r o b a d a . 
D o n P e d r o L u i s L a t r e s d e f i e n d e la 
p o n e n c i a s o b r e o r g a n i z a c i ó n de o f i c i -
n a s p a r a t r a b a j o s de c e n s o e l e c t o r a l 
A b o g a p o r el e s t a b l e c i m i e n t o de f i c h e -
r o s . E s a p r o b a d a . 
La Juventuc' 
C O I N , 14.—-Con a s i s t e n c i a de m á s de 
200 s o c i o s se h a c e l e b r a d o en e l d o m i -
c i l i o de A c c i ó n P o p u l a r J u n t a g e n e r a l 
e x t r a o r d i n a r i a , t o m á n d o s e i m p o r t a n t e s 
a c u e r d o s . D e s p u é s se p r o c e d i ó a e l e g i r 
n u e v a d i r c c M v a , l a c u a l q u e d ó c o n s t i t u i -
d a d e l m o d o s i g u i e n t e ; p r e s i d e n t e , d o n 
J o s é G a r c í a F e r n á n d e z ; v i c e p r e s i d e n t e 
d o n R a f a e l J i m é n e z G o n z á l e z ; s e c r e t a -
r i o , d o n F r a n c i s c o G ó m e z M é n d e z ; v i c e -
s e c r e t a r i o , d o n A n t o n i o L u c e n a ; t e s o r e -
r o , d o n A n t o n i o G o n z á l e z L o r i g u i l l o ; v l -
c e t e s o r e r o , d o n A n t o n i o M o n c a y o ; c o n -
t a d o r , d o n J o s é P e d r a z a , y v o c a l e s , d o n 
E s t e b a n F o n t i v c r o s , d o n J u a n B a r r a n -
co , d o n A n t o n i o G a r c í a G o n z á l e z , d o n 
A n t o n i o T o r r e s , d o n S a l v a d o r R u i z , d o n 
A n t o n i o N a v a r r c t e y d o n F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z R e b o l l o . 
E l n u e v o p r e s i d e n t e d i r i g i ó l a p a l a b r a 
a l o s a f i l i a d o s , e x p l i c a n d o e l p r o g r a m a 
d e A c c i ó n P o p u l a r y l a m i s i ó n q u e es-
t e p a r t i d o l l e v a r á a c a b o p o l i t i c a m e n t e . 
T e r m i n a d o e l a c t o , a p r o p u e s t a d e l 
a f i l i a d o A n t o n i o G ó m e z R u i z , se h i z o 
u n a c o l e c t a p a r a s o c o r r e r a l o b r e r o Se-
b a s t i á n G a r c í a G a r c í a , q u e p o r n o p o d e r 
p a g a r c a sa v i v i a de sde h a c í a a l g u n o s 
d í a s e n u n a p o s a d a de e s t a l o c a l i d a d c o n 
s u m u j e r y dos h i j o s de c o r t a e d a d , r e -
c a u d á n d o s e u n a c a n t i d a d c o n s i d e r a b l e , 
q u e le f u é e n t r e g a d a e n e l a c t o . 
L a A g r u p a c i ó n F e m e n i n a , p o r su p a r -
t e , h a r e p a r t i d o e n t r e l o s n i ñ o s p o b r e s 
2 0 0 l o t e s , i n t e g r a d o s p o r r o p a i n t e r i o r 
y e x t e r i o r y c a l z a d o . 
E l a c t o , a l q u e a s i s t i ó g r a n n ú m e r o 
d e a f i l i a d o s de u n o y o t r o sexo , se c e l e -
b r ó a l a s o n c e de la m a ñ a n a e n e l l o -
c a l s o c i a l , y f u é p r e s i d i d o p o r l a s d i r e c -
t i v a s de c a b a l l e r o s y s e ñ o r a s . P r i m e r a -
m e n t e e l p r e s i d e n t e de A c c i ó n P o p u l a r 
p r o n u n c i ó b r e v e s p a l a b r a s p a r a a g r a -
d e c e r a las* s e ñ o r a s e l i n t e r é s q u e se 
h a b í a n t o m a d o p a r a r e c a u d a r f o n d o s y 
c o n f e c c i o n a r l a s c i t a d a s p r e n d a s , c o n l o 
c u a l d e m o s t r a b a n l o b i e n q u e s a b í a n I n -
t e r p r e t a r l o s l e m a s de A c c i ó n P o p u l a r 
A c t o s e g u i d o se p r o c e d i ó a l a e n t r e g a 
de l o s l o t e s a los n i ñ o s . 
Ciclo de conferencias 
O V I E D O , 1 4 . — E s t a t a r d e se c e l e b r ó 
e n A c c i ó n P o p u l a r l a p r i m e r a c o n f e r e n -
c i a d e l c i c l o q u e h a b í a o r g a n i z a d o y f u é 
s u s p e n d i d a h a c e s i e t e m e s e s p o r c l a u -
s u r a d e l l o c a l . H a b l ó e l p r e s i d e n t e de 
l a A g r u p a c i ó n a u t ó n o m a A s t u r i a n a d e 
A c c i ó n P o p u l a r , d o n J o s é M a r í a L a -
d r e d a , q u i e n d e s a r r o l l ó e l t e m a " C o -
m e n t a r i o s a u n a p o l í t i c a s o c i a l " . E l 
o r a d o r h i z o u n d e t a l l a d o e x a m e n d e 
l a s d o c t r i n a s s o c i a l e s c a t ó l i c a s . D e f e n -
d i ó l a i m p l a n t a c i ó n d e l s a l a r i o f a m i -
l i a r y d e l c o n t r o l o b r e r o , y a t a c ó d u r a -
m e n t e a l o s s o c i a l i s t a s p o r l a l e g i s l a -
c i ó n q u e e s t á l l e v a n d o a E s p a ñ a a l a 
r u i n a . * 
H a b l a de l a u n i ó n de l a s d e r e c h a s , 
a b • p • m e • m a m m w 9 
L A S A L U D 
P O R L A S O N D A S 
C I R C U I T O S O S C I I * A N T E S D E L 
P r . L A K H O V K T , p a t e n t a d o s en 23 p a í s e s . 
M i l l a r e s de e n f e r m o s c u r a d o s p o r esta 
m a r a v i l l a c i e n t í f i c a . R e p r e s e n t a n t e s en 
t o d a E s p a ñ a . P e d i d i n f o r m e s y f o l l e t o s 
g r a t i s . 
C A S A C E N T R A L 
A v e n i d a de T i y M a r í a l l . 20, p r a l . d c h a 
M A D R I D 
•!iiiiB::iiili'iiii|:iii¡B:¡iiiB:iii!a!ii!ii:!iiii:iiii|;i!ii|lii!iíB!iiii!i:' 
C o n t r a l a i g l e s i a d e A r a h a l 
es 
a c u d i -
f u n 
D o n J o s é M a r í a A y b a r t r a t a de la 
J u v e n t u d de A c c i ó n P o p u l a r . H a b l a d e l 
e n t u s i a s m o c o n q u e se h a n c o n g r e g a d o 
m á s de 3 0 0 J ó v e n e s ; e l p r o g r a m a 
e s t u d i a r y t r a b a j a r , a c u y o f i n 
r á n a l o s C í r c u l o s d e E s t u d i o s . Se l e y ó 
u n a p o n e n c i a , f u e r a d e p r o g r a m a , e n -
v i a d a p o r d o n M o d e s t o M a r q u í n e z s o b r e 
o r g a n i z a c i ó n : o t r a de d o n J o s é M a r í a 
H u e s o a c e r c a d e l o s C o m i t é s p r o v i n c i a -
l e s , q u e c o i n c i d e c o n é l l a á l í n e a s 
d a m e n t a l e s d e l a e n t i d a d . 
A c o n t i n u a c i ó n se p o n e a d e b a t e 
s u s t i t u c i ó n de l o s c i n c o v o c a l e s q u e t l e 
n e n q u e cesa r . E l s e ñ o r M e n d o p r o p o -
n e q u e . c o m o e s t á n c o n f o r m e s c o n l a 
a c t u a c i ó n d e l o s q u e c e s a n , p r o p o n e q u e 
S e E i e S s e r ñ o r 1 a a n c h o I z q u i e r d o d i c e q u e . 
c o m o l a A c c i ó n P o p u l a r t i e n e u n a l t o 
o s ^ r i t u d e m o c r á t i c o , d e b e n y e n f . c a r s c 
S S c I o n e i ; A s í se a c e p t a . F u é n o m b r a 
d f í a M e s a e s c r u t a d o r a y m a ñ a n a d . 
v e r i f i c a r á n l a s e l ec -
l ; i 
o n c e a 
c i o n e s . 
u n a , se 
El señor Cuallar 
F l s e ñ o r G u a l l a r h a c e e l ^ / " ' f " £ 
i m a 
Bl no puede 
S E V I L L A . 14. — E n l a m a d r u g a d » 
ú l t i m a u n g r u p o I n t e n t ó n u e v a m e n -
t e I n c e n d i a r la m a r a v i l l o s a i g l e s i a 
d e l p u e b l o d e l A r a h a l . P a r a l l e v a r 
a c a b o suí p r o p ó s i t o s r o c i a r o n c o n g a 
s o l i n a l a s p u e r t a s d e l a r c h i v o , y a r d i ó 
l a c a n c e l a . E l s a c r i s t á n se d i ó c u e n -
t a de l o q u e o c u r r í a y r á p i d a m e n t e d i o 
a v o z de a l a r m a , h a c i e n d o t o c a r la 
r v . m p a n a . A c u d i ó t o d o el v e c i n d a r i o y 
e n t r e t o d o s , se l o g r ó e x t i n g u i r el s i 
m e s l r o T a m b i é n acudu1 la G u a r d i a c i -
v i l , q u e d e s p u é s de a l g u n a s pesquisa,1-
l o g r ó d e t e n e r a v a r i o s de los a u t o r e s 
E l p ú b l i c o q u i s o l i n c h a r a los d e t e n i 
dos . M á s t a r d e se c e l e b r ó u n a m a n l f e s 
t a c i ó n p a r a p e d i r e l c a s t i g o de ios e u l 




NO SE . ACILITO REFERENCÍA DE 
LA ENTREVISTA 
M e d i d a s d e p r e c a u c i ó n e n M a d r i r ' 
E n e l m i n i s t e r i o de l a ' O o b e r n a c l ó n 
m a n i f e s t a r o n e s t a m a d r u g a d a q u e . ' e -
g ú n c o m u n i c a b a e l g o b e r n a d o r de B a r -
c e l o n a , a ú l t i m a h o r a de l a n o c h e c u a n -
d o se d i r i g í a a s u d o m i c i l i o p o r l a ba -
r r i a d a de S a n M a r t i n ' u n g u a r d i a c i v i l , 
f u é a g r e d i d o p o r u n g r u p o . de p i s t o l e -
r o s q u e h i c i e r o n s o b r e é l u n a d e s c a r g a 
m a t á n d o l e . 
U n a p a r e j a de l a B e n e m é r i t a , q u e es-
t a b a en a q u e l l a s i n m e d i a c i o n e s , a c u d i ó 
r á p i d a m e n t e a l o í r el t i r o t e o , v i e n d o t o -
d a v í a j u n t o a l c u e r p o d e l g u a r d i a c a í d o 
u n I n d i v i d u o q u e t e n i a u n a p i s t o l a en la 
m a n o D i s p a r a r o n s o b r e é l m a t á n d o l e . 
L o s p i s t o l e r o s h u y e r o n . 
L a s d e m á s n o t i c i a s de p r o v i n c i a s a c u -
s a b a n t r a n q u i l i d a d . 
Conferencia de ministros 
A p r i m e r a h o r a de l a n o c h e e s t u v o en 
el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n c o n f e 
r e n d a n d o c o n el s e ñ o r C a s a r e s , el m i 
n i s t r o d e O b r a s p ú b l i c a s , p e r o acere? 
de e s t a c o n f e r e n c i a n o se f a c i l i t ó no-
t i c i a a l g u n a . 
Dice el señor Menéndez 
A l a s d o s de l a m a d r u g a d a r e c i b i ó c 
d i r e c t o r g e n e r a l de S e g u r i d a d a l o f 
p e r i o d i s t a s e n Su d e s p a c h o . E n v i s t a de 
l a s e x t r a o r d i n a r i a s p r e c a u c i o n e s t o m a -
d a s a n o c h e e n M a d r i d , los r e p o r t e r o s 
p - e g u r t a r o n a l s e ñ o r M e n é n d e z l a s c a u -
sas de e s t a m e d i d a , a l o q u e c o n t e s t a 
q u e se h a b l a n l o m a d o l a s m i s m a s pre-
c a u c i o n e s q u e c h n o c h e s a n t e r i o r e s , que 
e l e m e n t o s p e r t u r b a d o r e s p u d i e r a n a l t e -
r a r e l o r d e n , q u e n o e r a de e s p e r a r q m 
o c u r r i e s e n a d a g r a v e y q u e h a b í a t r a n -
q u i l i d a d en M a d r i d . 
A ú l t i m a h o r a de l a m a d r u g a d a l l e -
g a r o n d e t e n i d o s a l a D i r e c c i ó n v a r i o s 
e x t r e m i s t a s . 
B o l s a d e B e r l í r 
( C o t i z a c i o n e s d e l c i e r r e d e l d í a 14) 
P e s e t a s , 3 4 . 3 2 ; d ó l a r e s , 4 , 2 1 ; l i b r a s 
14 ,10 ; f r a n c o s f r a n c e s e s , 1 6 , 4 1 ; s u i z o s , 
^ 0 , 9 5 ; c o r o n a s c h e c a s , 1 2 , 4 0 ; sueca.- , 
7 6 , 9 0 ; n o r u e g a s , 7 2 , 6 0 ; d a n e s a s , 7 0 , 8 0 ; 
l i r a s , 2 1 , 5 2 ; p e s o s a r g e n t i n o s , 0 , 8 1 ; 
D e u t s c h e u n d D i c o n t o , 7 3 ; D r e s d n e r . 
6 1 , 7 5 ; C o m m e r z b a n k , 5 3 , 5 0 ; R e i s c h a -
b a n k , 1 6 0 ; N o r d l l o y d , 19 ,75 ; H a p a g , 19 ; 
A . E G . , 3 0 , 2 5 ; S l e m e n s h a l s k e , 126 ,25 ; 
S c h u k e r t , 9 0 , 5 0 ; C h a d e , 1 4 1 ; B e m b e r ^ , 
4 6 ; G l a n z s t o f f , 5 2 ; A k u , 4 0 , 1 2 ; I g f a r -
b e n , 1 0 4 ; P o l y p h o n , 47 ,76 . 
V u e l t a a l a n o r m a l i d a d 
E n V a l e n c i a y S e v i l l a t r a n s c u r r i ó 1 
t r a n q u i l a m e n t e e l d í a 
S E V I L L A , 1 4 . - H a y t r a n q u i l i d a d er. 
S e v i l l a y su p r o v i n c i a E n U t r e r a n « 
m o d a d o r e s u e l t a la h u e l g a , y t o d o s i o -
o f i c i o s h a n e n t r a d o a l t r a b a j o y ha r e -
n a c i d o l a t r a n q u i l i d a d . C i r c u l a r o n r u -
m o r e s de q u e h a b í a a l g ú n m o v i m i e n t o 
p a r a p r o t e s t a ? de l a s d e t e n c i o n e s p r a c 
r i c a d a s . p e r o la t r a n q u i l i d a d n o se 
i l t c r a d o l o m á s m í n i m o . 
L a P o l i c í a de la c a p i t a l ha p r a c t i c a 
do r e g i s t r o ! » en u n a c a s a d e la C H l h 
de P a l a c i o s M a l a b e r . n ú m e r o 8. y se ha 
i n c a u t a d o de d o c u m e n t o s de la C N I 
' • e l a c i o n a d o . » c o n e l p a s a d o m o v i m i e n 
t o F u e r o n d e t e n i d o s l o s l í d e r e s de ih 
C . N T . en S e v i l l a M i g u e l M e n d i o l a 
J o s é ü l i v e i r a y M a n u e l S o t o T a m b i é ' 
h « s i d o d e t e n i d o el s u b d i t o a l e m á n W a t -
t e r F e z t n e r po r h a b e r s i d o s o r p r e n d í 
l o en c i e r t o s m a n e j o s e x t r e m i s t a s , y 
ha s i d o c o n d u c i d o a M á l a g a c o n ob-
j e t o de e m b a r c a r l e p a r a A l e m a n i a . 
L a P o l i c í a , po r o r d e n de l J u z g a d o , st-
ba i n c a u t a d o de c u a t r o m i l e j e m p l a r e -
de " M u n d o - O b r e r o " y " C N T " 
E l Juez e s p e c i a l que i n s t r u y e d i l l g e n 
t ' i a s p o r los sucesos o c u r r i d o s en L a 
R i n c o n a d a ha d i c t a d o a u t o de p r o c e s a 
m i e n t o y p r i s i ó n c o n t r a 42 d e t e n i d o s 
ios c u a l e s h a n s i d o t r a í d o s a la c á r c e i 
de S e v i l l a . 
Una bomba 
R e c o g i d a d e a r m a s e n C a s a s V i e j a s 
M ^ W f » • 
Se han practicado m á s detenciones, entre ellas la de la 
much?iplia que intervino activamente en los sucesos. Nue-
va agresión a la fuerza pública en Arcos. En Andalucía 
v - e s t án actuando seis Juzgados especiales 
S E C E L E B R A E N C A D I Z E L E N T I E R R O D E L S A R G E N T O M U E R T O 
C A D I Z . - 1 4 . — E n in b a t i d a d a d a p o r la 
f u e r z a p ú b l i c a en M e d i n a S i d o n i a y C a -
sas V l e j a a h a n r e c o g i d o ; 14 e scope 
t a s de do? c a t i o n e s , 17 de u n c a ñ ó n , sls-
t e p w i > i s t ó n , l a m a y o r í a de l a s c u a l e s 
e s t a b a n c a r g a d a s ; u n c u c h i l l o g r a n d e , 
t r e s h a c h a s , , 29 h o c e s n u e v a s , b i e n a f i -
l a d a s , c o n m a n g o s de m a d e r a ; t r e s h a -
c h a s g r a n d e s de p a r t i r l e f i a , d o s c a j a s 
do c a r t u c h o s , 40 l a t a s de p ó l v o r a de 
100 g r a m o s c a d a u n a , 29 c a j a s de p ó l -
v o r a de 100 g r a m o s , se is p a q u e t e s de 
p ó l v o r a de 250 g r a m o s , u n s a q u l t o de 
n e r d l g o n e s , u n s a c o de p e r d i g o n e s l o -
b e r o s , s i e t e p o r r a s de m a d e r a l l a m a d a s 
c h i v a t a s , t r e s e s c o p e t a s r o t a s , u n c u a -
d r o c o n a l e g o r í a » r e v o l u c i o n a r l a s . E n t r e 
e s t a s e s c o p e t a s figura la d e l " S e i s D e -
d o s " , q u e e s t á c o m p l e t a m e n t e d e t e r i o -
r a d a . T a m b i é n se h a n i n c a u t a d o de l 
fichero d e l S i n d i c a t o . T o d o se e n c u e n t r a 
d e p o s i t a d o en e l c u a r t e l de la G u a r d i a 
C i v i l . 
H o y m a r c h ó a C a s a s V i e j a s e l Juez 
e s p e c i a l , c a p i t á n R a m o s H e r m o s o , c o n 
el s e c r e t a r l o , d o n M i g u e l R o d r í g u e z . E n 
C a s a s V i e j a s R& h a n e f e c t u a d o h o y d i e z 
d e t e n c i o n e s , y e n t r e e l l a s l a de M a r í a 
S i l v a C r u z , m u c h a c h a de d i e z y o c h o 
af tos . q u e t o m ó p a r t e a c t i v a en los s u -
cesos , y l a d e l t e s o r e r o d e l S i n d i c a t o . 
J u a n E s t u d l l l o . 
Entierro del sargento 
V A L E N C I A . 1 4 . — S i g u e l a t r a n q u i l i -
d a d en l a c a p i t a l y p u e b l o s de l a p r o -
v i n c i a . 
E s t a n o c h e ha e s t a l l a d o u n a b o m b a en 
la c a l l e J á t i b a . s i n c a u s a r m á s q u e pe-
q u e ñ o s d e s p e r f e c t o s . 
Rumores de huelga 
G I J O N , 1 4 . — E s t a n o c h e se e s t á n c o n -
e n t r a n d o f u e r z a s de l a G u a r d i a C i v U 
de l a p r o v i n c i a a n t e e l t e m o r de des-
ó r d e n e s , p u e s se r u m o r e r , q u e e l l u n e s 
e s t a l l a r á l a h u e l g a g e n e r a l . 
I 
P A 
L O S O R A D O R E S y c a n t a n t e s 
S T I L L A S 
m á s f a m o s o s u s a n 
C R E S P O 
C A D I Z , 1 4 . — A l a u n a d e l a t a r d e sp 
ha v e r i f i c a d o e l e n t i e r r o d e l s a r g e n t o do 
la G u a r d i a c l v f l M a n u e l G a r c í a , q u t 
f a l l e c i ó a c o n s e c u e n c i a de l a s h e r i d a -
r e c i b i d a s d u r a n t e los suce sos d e Casa4 
V i e j a s E l c a d á v e r f u é l l e v a d o a h o m 
h r o s p o r v a r i o s s a r g e n t o s d e la B e 
n e m é r i t a . L a c o m i t i v a s a l i ó d e l H o s p i 
t a l M i l i t a r . A b r í a m a r c h a e l C l e r o pa 
r r o q u i a l c a s t r e n s e y a c o n t i m i H c i ó n m a r 
c h a b a e l c o c h e f ú n e b r e c o n l a s m i m e 
r o s a s c o r o n a s e n v i a d a s E n t r e é s t a s fi 
? u r a n l a s d e d i c a d a s p o r el c o b ^ m a d r 
c i v i l , g u a r d i a s d e S e g u r i d a d , 1efes, o f i 
c i a l e s y t r o p a s d e l a g u a r n i c i ó n de C á 
d i z . C o m a n d a n c i a d e l a G u a r d i a c i v i l 
e r rupos de V i g i l a n c i a , g u a r d i a s de A s a 1 
t o , s u b o f i c i a l e s v s a r g e n t o s d e A r t i l l e 
r i a y d e I n f a n t e r í a . 
S e g u í a n los s a r g e n t o s de l a B e n é m é 
••ita p e r t e n e c i e n t e s a e s t a C o m a n d a n c i a 
n u t r i d a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e c l a s e s m i 
l i t a r e s y C o m i s i o n e s de los C u e r p o ; de 
A r t i l l e r í a . I n f a n t e r í a . C a r a b i n e r o s . G u a r 
d i n c i v i l , de A s a l t o y d e S e g u r i d a d , m á s 
los fefes v o f i c í a l e . * de t o d a s l a s A r m a -
f r a n c o s de s e r v i c i o T a m b i é n figuraban 
n u m e r o s a s C o m i s i o n e s c i v i l e s y r e p r e 
« e n t a c l o n e ? d e t o d a s l a s c l a s e s s o c l a 
les E l p a ^ o de la c o m i t i v a f i ' m e b r e f u i 
p r e a e n c l a d o por n u m e r o s o p ú b l i c o , q u e 
se a g o l p a b a en l a s c a l l e s d e l t r a y e c t o 
y en b a l c o n e s y a z o t e a * 
L a p r e s i d e n c i a o f i c i a l e s t a b a i n t e g r a d i 
p o r l a s a u t o r i d a d e s c i v i l e s y m i l i t a r e * 
y l a s d e M a r i n a , los p á r r o c o s c a s t r e n 
W f c i J^fP-?1. V o f i c i a l e s d e l a e n i a m i c i ó n 
•M c o m a n d a n t e d e la G u a r d i a c i v i l , ]>•;• 
fes d e C a r a b i n e r o s , n u t r i d a r e p r e s e n 
t a c i ó n de la „ M i a f n i c i ó n y u n s a r g e n t o po r 
c a d a A r m a ' L a p r e s i d e n c i a f a m i l i a r es 
t a b a c o m p u e s t a p o r e l p a d r e d e l fina 
d o su h e r m a n o S a l v a d o r y o t r o s d e u d o s 
C a s i t o d o e l a c o m p a f i a m i p n t o c o n t i n u ó 
n a s t a e l c e m e n t e r i o y en e l m o m e n t o d f 
d a r s e p u l t u r a a l c a d á v e r e l c a p e l l á n 
• í i s t r e n s e p a d r e G o b e a r e z ó u n r e s p o n s o 
E l g o b e r n a d o r l e y ó u n a s c u a r t i l l a ? 
• • r i H l t c c i e n d o el h e r o í s m o d e l s a r g e n t o 
M a n u e l G a r d a , m u e r t o en e l c u m p l i -
m i e n t o d e su d e b e r , y d e d i c ó f r a s e s 
de e l o g i o a l b e n e m é r i t o I n s t i t u t o d * 
la G u a r d i a c i v i l T e r m i n ó c o n u n v i v a 
a la K e p ú b l i o a E l h e r m a n o p o l í t i c o d o i 
t i n a d o p r o n u n c i ó b r e v e s f r a s e s p a r a ex-
p r e s a r la g r a t i t u d de la f a m i l i a d e i 
s a r g e n t o M a n u e l G a r c í a . 
Juez especia1 
\ r c o s de la F r o n t e r a , d o n d e f u e r o n de-
t e n i d o s o c h o I n d i v i d u o s q u e h a b l a n b u l 
do a l c a m p o , a los c u a l e s se les h a b í a n 
o c u p a d o a r m a s . A p r e g u n t a s d e u n t n 
f o r m a d o r . n e g ó q u e la G u a r d i a c i v i l 
f u e r a o b j e t o de a l g u n a a g r e s i ó n . 
Entierro del guardia 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 1 4 . — R e 
nace l a t r a n q u i l i d a d , p e r o c o n t i n ú a n la.» 
p r e c a u c i o n e s y los c a c h e o s . A p e s a r de 
la h u e l g a , la m a y o r í a de los p a n a d e 
ros se h a n r e i n t e g r a d o a l t r a b a j o . H a n 
r e g r e s a d o de C a s a s V i e j a s l a s f u e r z a s de 
A s a l t o q u e se t r a s l a d a r o n a a q u e l p u e 
h l o c o n m o t i v o de ios sucesos , y u n a 
s e c c i ó n de la C r u z R o j a , q u e t r a j o ei 
c a d á v e r d e l g u a r d i a de A s a l t o M á r t i r 
D i e z S e b a s t i á n , c e l e b r á n d o s e e l e n t l e 
r r o a l a s o n c e de la m a ñ a n a . E l co-
m a n d a n t e de los g u a r d i a s de A s a l t o d i 
r i g i ó u n a a r e n g a a l a s f u e r z a s f o r m a 
d a s e n l a p l a z a d e l a R e p ú b l i c a , a l a » 
que , d e s p u é s de f e l i c i t a r en n o m b r e d e l 
G o b i e r n o p o r s u b r i l l a n t e a c t u a c i ó n en 
los m o m e n t o s d e p e l i g r o , a l e n t ó a los 
p r e s e n t e s a l c u m p l i m i e n t o d e l d e b e r . 
Centro clausurado 
P l a n t e e n l a c á r c e l D o n d e m e n o s s e p i e n s a . . . 
C ó r d o b a 
C O R D O B A . 1 4 . — E n la c á r c e l n u b o 
a y e r u n p l a n t e de p r e sos , q u e se riega-
r o n a c o m e r el r a n c h o . C o m o c o n s e c u e n -
c i a de e s to , e! g o b e r n a d o r o r d e n ó q u r 
f u e r a n t r a s l a d a d o s a o t r a s c á r c e l e s dx" 
la p r o v i n c i a u n o s e x t r e m i s t a s , a los q u e 
se c o n s i d e r a c u l p a b l e s de la a c t i t u d d f 
loa p r e s o s ; p e r o es ta m a ñ a n a , la i r a 
e f e c t u a r el t r a s l a d o d e d i c h o s i n d i v i 
d ú o s se p r o d u j o en e l i n t e r i o r de la 
p r i s i ó n u n g r a v e m o t í n , q u e o b l i g ó a i n -
t e r v e n i r a la f u e r z a p ú b l i c a l » s r e v o l 
t o sos r o m p i e r o n m u l t i t u d de o b j e t o s , a. 
m i s m o t i e m p o q u e d a b a n v i v a s a l a a n a r -
q u í a e i n s u l t a b a n a los f u n c i o n a r i o s d f 
la p r i s i ó n . E n v i s t a de la a c t i t u d de 
los a m o t i n a d o s la g u a r d i a e x t e r i o r t u 
v o q u e h a c e r f u e g o p a r a r e d u c i r a l oa a l -
b o r o t a d o r e s , y r e s u l t a r o n h e r i d o s l o s re-
c l u s o s M i g u e l DoíhJo ( i m i / . a l e z e Iilm 
t e c i o G a r d a M o r a l e s 
« • » 
C O R D O B A , 1 4 . — L o s r e c l u s o s d e la 
c á r c e l a s c i e n d e n a 9 6 ; h a n d e p u e s t o s u 
a c t i t u d y c o m i e r o n e l r a n c h o d e l a 
t a r d e . U n o d e l o s h e r i d o s e n l a r e f r í e 
g a d e l a m a ñ a n a h a b í a c u m p l i d o p a r 
t e d e l a c o n d e n a en l o s p e n a l e s d e l D u e 
so y F l g u e r a s . 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A . 1 4 . — 
H a s i d o c l a u s u r a d o e l c e n t r o d e p a -
n a d e r o s d e l p u e b l o de U b r l q u e , p a r a 
d o n d e h a n s a l i d o a l g u n a s f u e r z a s c o n 
m o t i v o d e h a b e r o c u r r i d o I n c i d e n t e s 
p r o v o c a d o s p o r l o s o b r e r o s a l p e d i r l a 
l i b e r t a d d e l o s d e t e n i d o s . 
Juzgados militares 
C A D I Z , 14 - P a r a i n s t r u i r s u m a r i o 
p o r d e l i t o d e a g r e s i ó n e i n s u l t o s a U 
f u e r z a a r m a d a c o n o c a s i ó n d e los su -
cesos de C a s a s V i e j a s , ha s i d o n o m b r a 
d o j u e z e s p e c i a l el c a p i t á n de A r t i l l e 
r í a d e e s t a g u a r n i c i ó n y a b o g a d o d o n 
l u l i o R a m o s H e r m o s o . 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s en é s t a , e r 
A r c o ? f u e r o n a g r e d i d o s por a l g u n o s g r u 
p o s u n o f i c i a l y v a r i o s g u a r d i a s c i v i -
les L i s a g r e s o r e s se d i e r o n a la f u g a 
c o n d i r e c c i ó n a l c a m p o . 
e x p l o s i ó n d o s p e t a r d o s , 
d o s h e r i d o s . 
H a n h e c h o 
q u e c a u s a r o n 
Pesquisa, en Arcos 
C A D I Z , 1 4 . — A p e s a r d e los r u m o r e . -
c i r c u l a d o s en A r c o s h a y t r a n q u i l i d a d 
a b s o l u t a . L a f u e r z a p ú b l i c a c o l o c a d a a 
las e n t r a d a s c a c h e a b a a c u a n t a s p e r s o -
n a s e n t r a b a n o s a l í a n . L a B e n e m é r i t a , 
a c o m p a ñ a d a de o b r e r o s c o n o c e d o r e s de; 
t e r r e n o , r e c o r r e el c a m p o y se a p o d e r a 
de a r m a s a b a n d o n a d a s . Se h a n e f e c t u a -
d o a l g u n a s d e t e n c i o n e s . E n la c á r c e l h a y 
v e i n t e d e t e n i d o s . M a ñ a n a s e r á n t r a s l a -
d a d o s a M e d i n a n u m e r o s o s d e t e n i d o s en 
C a s a s V i e j a s . 
Dice el gobernadoi 
C A D I Z , 1 4 . — E l g o b e r n a d o r m a n l f e s 
t ó a l o s p e r i o d i s t a s q u e h a b í a t r a n q u i 
l i d a d e n t o d a l a p r o v i n c i a , e x c e p t o en 
S E V I L L A , 1 4 . — C o n m o t i v o de los p a -
sados suce sos e s t á n a c t u a n d o j u z g a d o s 
m i l i t a r e s en P a l o s , A r c o s de l a F r o n t e -
r a , C á d i z , C a s a s V i e j a s , U t r e r a y L a 
R i n c o n a d a p o r a g r e s i o n e s a l a f u e r z a 
a r m a d a . 
T i r o t e o e n B i l b a o e n t r e 
p o l i c í a s y m a l e a n t e s 
B I L B A O , 1 4 . — L a P o l i c í a , q u e n o h a 
a b a n d o n a d o l a s m e d i d a s d e p r e c a u c i ó n 
a d o p t a d a s d e s d e h a c e d í a s , r e c o r r i ó 
los b a r r i o s e x t r e m o s de R e c a l d e . A l I n 
t e n t a r c a c h e a r a u n g r u p o , l o s d e é s t e 
h i c i e r o n v a r i o s d i s p a r o s , r e p e l i e n d o la 
a g r e s i ó n l a f u e r z a p ú b l i c a , s i n q u e h u -
b i e r a h e r i d o s p o r u n a y o t r a p a r t e . C o n 
t a l m o t i v o se h a b l a b a d e q u e l o s s i n -
d i c a l i s t a s p r e p a r a b a n a l g u n a s a l g a r a -
das , l a s c u a l e s n o se h a n l l e v a d o a c a b o . 
L a f u e r z a p ú b l i c a a d o p t ó d u r a n t e la 
m a d r u g a d a y l a m a ñ a n a d e h o y g r a n -
des m e d i d a s de p r e c a u c i ó n , t a n t o en l a 
c a p i t a l c o m o e n l o s p u e b l o s d e l a z o n a 
f a b r i l , s i n q u e l a t r a n q u i l i d a d se h a y a 
a l t e r a d o en n i n g ú n m o m e n t o . E n a l g u -
n o s f a r o l e s y e s q u i n a * de l a c a p i t a l 
h a n v l s ' t ó p a s q u i n e s p r ó t e s t a n d o c o n -
t r a ' - l a ' - g a e r í f e i í m j S e r R i l t a t a . •> • 
" E l m o g o 
e s e l m a n a n t í a / 
d e a l e g r í a d e l a v i d a " 
* 
C u í d e l o u s t e d , 
c o n u n a b u e n a a l i m e n t a c i ó n 
y a l g u n a s c u c h a r a d a s d e 
D W n í c o 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
*i • • • • • H U I R • • B N I 
t 
M E T A L 
l U 2 n A x n A c o n s u M o m n i n o 
t r a l a n e c e s i d a d de i r 
A c c i o n e s p a r a l o g r a r u n a r 
í o T i a 5 p a r l a m e n t a r l a q u e 
— ¿ P e r o tú qué te has cre ído? ¡Venir a casa a recogerse 
[rts óchtí :n m a ñ a n a ! 
— ¡ C l a u : iQué remedio! Entro a trabajar a las nueve... 
( " E v e r y b o d y ' s " , L o n d r e s . ) 
í A 
—Se lo pregunto por última vez: ¿va usted a pagar-
me, o no? 
— ¡ V a y a ! Gracias a D os que va usted a cL>r de ha-
cerme preguntas tontas. 
• ( " V a r t H e m " , E s t o c o l m o . ) 
E l v i v i d o r l l e g ó a l a c a p i t a l de p r o -
v i n c i a c o n u n a c a r t a de r e c o m e n d a c i ó n 
e n l a q u e se v e l a l a A r m a de u n a p e r -
s o n a l i d a d . V i s i t ó a n u m e r o s a s p e r s o n a s 
p u d i e n t e s ; l e s m o s t r ó l a c a r t a y u n 
m o d e l o n u e v o de m á q u i n a de e s c r i b i r ; 
h i z o b a s t a n t e s c o n t r a t o s de v e n t a ; c o -
b r ó u n o s m i l e s d e p e s e t a s y . t r a s p r o -
m e t e r e l i n m e d i a t o e n v í o de l a s m á q u i -
nas , d e s a p a r e c i ó . 
L a s m á q u i n a s n o l l e g a r o n . U n o de 
los c o m p r a d o r e s e s c r i b i ó a l firmante de 
l a c a r t a de r e c o m e n d a c i ó n y l a r e s p u e s -
t a de é s t e d e s c u b r i ó q u e l o s s e ñ o r e s q u e 
h a b l a n a d e l a n t a d o d i n e r o a l v e n d e d o r 
h a b í a n s i d o v i c t i m a s de u n t i m o . 
Se d e n u n c i ó e l h e c h o y o b t u v i e r o n e l 
m a m o r e s u l t a d o q u e al h u b i e r a n de -
n u n c i a d o l a a p a r i c i ó n de u n p l a n e t a 
n u e v o . E l a u t o r de l a e s t a f a , q u e c o n -
t a b a c o n q u e l a d e n u n c i a n o se h a r í a 
e s p e r a r , se d e j ó c r e c e r l a b a r b a y a p r e n . 
l i ó a h a b l a r el p o r t u g u é s . 
A y e r , u n o de l o s e s t a f a d o s p a s a b a a 
l a s o c h o de l a n o c h e p o r l a a v e n i d a de 
M e n é n d e z P e l a y o , c u a n d o v i d — v i s t a se 
n e c e s i t a — a u n s u j e t o q u e l e r e c o r d ó a l 
v e n d e d o r de m á q u i n a s . 
D o n d e m e n o s se p i e n s a s u r g e h a c i e n -
d o e j e r c i c i o s a c r o b á t i c o s e l l e p ó r l d o 
p e n s ó e l p r o v i n c i a n o — . F u é a l e n -
c u e n t r o d e l s u j e t o . S e c e r c i o r ó de q u e 
e r a q u i e n se h a b l a figurado y d e l p r i -
m e r p u f l e t a z o l e h i z o v e r l a l a b o r a 
q u e se d e d i c a b a e n a q u e l m o m e n t o 1» 
s e ñ o r a d e l s e g u n d o , c e n t r o , de l a c a a a 
de l a a c e r a o p u e s t a . 
C u a n d o a t e r r i z ó , e l v i v i d o r %t p u s o 
de r o d i l l a s y p i d i ó c l e m e n c i a , p e r o c o m o 
'os p r o v i n c i a n o s se a t u r d e n u n U n t o 
c u a n d o l l e g a n a l a c a p i t a l de l a R e p ú -
b l i c a , e l g o l p e a d o r e n t e n d i ó o t r a c o s a y 
s i g u i ó l a f a e n a . U n t r a n s e ú n t e i n t e r v i -
n o . Q u i s o l l e v a r a l p r o v i n c i a n o a p r e -
s e n c i a de l a s a u t o r i d a d e s , p e r o e l p e r -
j u d i c a d o se o p u s o . 
— S I y o n o m e q u e j o , c a b a l l e r o . 81 
e s t o e s t á m u y W e n . 
D e s a p a r e c i ó e l c o m p a s i v o c i u d a d a n o 
y l o s d o s p r o t a g o n i s t a s e n t r a r o n en u n 
c a f é p r ó x i m o . E l p r o v i n c i a n o h a b l a s a -
t i s f e c h o s u deseo d e v e n g a n z a , y e l es-
t a f a d o r h a b l a s u f r i d o e l c a s t i g o c o n 
e j e m p l a r r e s i g n a c i ó n . C u e n t a s a l d a d a . 
A l d e s p e d i r s e , e l a p a l e a d o , t r a s es-
t r e c h a r l a m a n o de s u v e r d u g o , p r e -
g u n t ó : 
— D í g a m e . ¿ H a c e n m u c h o s v i a j e s a 
M a d r i d s u s c o n c i u d a d a n o s ? 
— P o c o s . P e r o s i q u i e r e , l e s d i r é q u e 
e s t á u s t e d p o r a q u í . 
— N o se m o l e s t e . D e n i n g u n a m a n e r a . 
; N o f a l t a b a m á s ! 
A t r o p e l l a d o s p o r u n a c a m i o n e t a 
E n l a c a l l e d e A l c a l á , f r e n t e a l a 
e s f i a c i ó n d e t r a n v í a s , l a c a m i o n e t a 
4 0 . 2 6 4 - M . , c o n d u c i d a p o r S a n t l K g o Se-
b a s t i á r í C a n o , - a t r e p e l l ó a C a r m e n L r i * 
pe? L ó p e z , d e v e i n t i ú n a ñ o s , d o m i c i l i a -
d a en a l c a r r e t e r a d e l E s t e , n ú m e r o 1 , 
y a u n a h i j a s u y a d e c u a t r o meses , 
l l a m a d a A n t o n i a . 
E n l a C a s a d e S o c o r r o l a m a d r e f u é 
c u r a d a d e h e r i d a s d e p r o n ó e t l c o r e -
s e r v a d o y l a n i ñ a de l e s lonee de c a -
r á c t e r l e v e . 
E l c h ó f e r f u é d e t e n i d o . 
J e f e d e I n g e n i e r o s , d e s a p a r e c i d o 
L a P o l i c í a r e a l i z a p e s q u i s a s p a r a a v e -
r i g u a r e l p a r a d e r o d e l t e n i e n t e c o r o n e l 
de I n g e n i e r o s , a f e c t o a la C o m a n d a n c i a 
e x e n t a de I n g e n i e r o s d e A e r o n á u t i c a 
e n e l m i n i s t e r i o d e l a G u e r r a , d o n J o s é 
A r e n c l b l a . Se h a n c u r s a d o ó r d e n e s p o r 
l a s a u t o r i d a d e s p o l i c í a c a s a l a s C o m i -
s a r l a s . C u e r p o s d e S e g u r i d a d . V i g i l a n -
c i a y G u a r d i a c i v i l , p a r a q u e c o o p e r e n a 
l o s t r a b a j o s . T a m b i é n se h a t e l e g r a f i a -
d o a l o s g o b e m a d o r e a de p r o v i n c i a s p o r 
s i h u b i e r a s i d o e n c o n t r a d o en a l g ú n 
p u n t o d e a q u é l l a s E l s e ñ o r A r e n c i b l a 
d e s a p a r e c i ó e l d í a 9 d e e s t e m e s . E s t u -
v o p o r l a m a ñ a n a e n e l m i n i s t e r i o d e 
l a G u e r r a y d e s p u é s s a l l ó d i c i e n d o q u e 
i b a a r e c o g e r a s u e sposa , q u e a s i s t í a a 
u n o s f u n e r a l e s en la I g l e s i a de S a n G l -
n é s . N o a c u d i ó a l t e m p l o , y su e s p o s a 
n o ha v u e l t o a t e n e r n o t i c i a s de é l , p o r 
l o q u e h a d e n u n c i a d o e l h e c h o E l d e s -
a p a r e c i d o s u f r í a a t a q u e s e p i l é p t i c o s . S e 
s abe q u e a n t e s d e s a l i r d e s u d e s p a c h o 
d e l m i n i s t e r i o c o g i ó u n a p i s t o l a q u e 
t e n i a en u n a m e s a . 
I n s u l t a 9 l a g u a r d i a 
E n l a s I n m e d i a c i o n e s d e la n u e v a 
P l a z a d e T o r o s f u é d e t e n i d o J u l i á n d e l 
A m o , q u e I n s u l t ó a l a s f u e r z a s d e A s a l -
t o q u e t i e n e n a l l í u n r e t é n . E l d e t e n i d o , 
q u e p r e s e n t a b a s í n t o m a s d e e m b r i a -
g u e z , se a r r o j ó p o r e l p u e n t e d e l a s 
V e n t a s , r e s u l t a n d o c o n l e s i o n e s g r a v e s . 
A c c i d e n t e 
C u a n d o t r a b a j a b a en l a s o b r a s d e 
d e r r i b o de l a r e s i d e n c i a de J e s u í t a s d e 
!a G r a n V í a , r e s u l t ó c o n l e s i o n e s g r a -
v e s e l o b r e r o D e o g r a d a s O r t e g a . 
O T R O S S U C E S O S 
R o b a n a u n p e r i o d i s t a . — E l p e r i o d i s t a 
a u s t r í a c o d o n I s i d o r o B l a n d e n u n c i ó q u e 
a l t r a s l a d a r s e a y e r de d o m i c i l i o , u n o s 
d e s c o n o c i d o s le r o b a r o n u n a m a l e t a c o n 
ropa? y e fec tos , v a l o r a d o s en 3.000 pe-
se tas 
R o b o en u n a p e r f u m e r í a . — D o n A n t o -
n i o M o m p e r B l a s c o , d u e ñ o d e u n a p e l u -
q u e r í a e s t a b l e c i d a en la c a l l e de A n d r é s 
M e l l a d o , d e n u n c i ó q u e en d i c h o es tab le -
c i m i e n t o h a b í a n e n t r a d o l a d r o n e s , q u e 
se l l e v a r o n e f ec tos p o r v a l o r de 500 pe-
setas . 
—Caballero, compre usted una magnífica ple-
gadera para abrir la-? car tas 
—No la necesito. Soy casado. 
( " H u j n i n d " , H a m b u r g o . ) 
U n ¿ e í s m o e n M a n c h e s t e r 
M A N C H E S T E R . 1 4 . - S e h a s e n t i d o 
u n a s a c u d i d a s í s m i c a en u n r a d i o de a c -
c i ó n de d o c e k i l ó m e t r o s . H a s t a a h o r a 
n o se sabe q u e h a y a h a b i d o v i c t i m a s . 
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l s B a n q u e t e s , B o d a s , " L u n r h s " . — 
IjS S e l e c t o s e r v i c i o . = 
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A s i s t r n c i a a p a r l r B 
S . W M o K I O ' & A M I A A l . K I A ' 
1 E C I 0 I I : OUCIOR VITAL AZA, 
\ T 
l 
U n g u a r d i a c i v í y u n p a i s a n o m u e r t o s e n u n 
t i r o t e o e n B a r c e l o n a 
Varos desconocidos agredieron, al parecer, de impro-
viso al guardia civil. Acudió la fuerza pública, y re-
sulto muerto el paisano en el tiroteo. Se adoptan en 
la ciudad grandes precauciones 
C O N T I N U A F U N C I O N A N D O L A E M I S O R A C L A N D E S T I N A D E " R A D I O " 
( C r ó n l c á t e l e f ó n i c a de n u r s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
B A R C E L O N A , 1 4 . - A p e n a s e x t i n g u í -
d o e l eco de los d i s p a r o s , c u a n d o a ú n n o 
se h a b l a v e r i f i c a d o e l e n t i e r r o de l a s 
p r i m e r a s v í c t i m a s , v o l v i e r o n l o s p e r i ó -
d i c o s e x t r e m i s t a s a h a c e r l a a p o l o g í a d e 
l a r e v o l u c i ó n . 
Y a n i e l G o b i e r n o n i n a d i e p u e d e a b r i -
g a r l a m e n o r d u d a de q u e l o o c u r r i d o 
h a s t a a h o r a s ó l o h a s i d o u n l i g e r o e n -
s a y o . E l g r a n i n t e n t o de l a r e v o l u c i ó n 
d e f i n i t i v a q u e d a e n p i e , p a r a e s t a l l a r en 
m o m e n t o o p o r t u n o . A s í se p r o c l a m a n o 
y a e n h o j a s a n ó n i m a s , y p o r m e d i o de 
esa e m i s o r a c l a n d e s t i n a q u e s i e m b r a l a 
a l a r m a y e l p á n i c o p o r l a c i u d a d . N o , e l 
a n u n c i o de u n a r e v o l u c i ó n s o c i a l q u e h a 
d e h u n d i r a l a R e p ú b l i c a se h a c e a b i e r -
t a m e n t e desde l o s p e r i ó d i c o s a n a r q u i s -
t a s y c o m u n i s t a s , a l o s q u e n o se p u e d e 
a c u s a r de p o c o e x p l í c i t o s y de d i s i m u l a r 
sus i n t e n c i o n e s . Y p o d e m o s t e n e r p o r se-
g u r o q u e en p l a z o m á s o m e n o s g r a n -
d e l a e m p r e s a se c u m p l i r á , y a q u e es 
l ó g i c o c r e e r q u e l a p e r s i s t e n t e c a m p a ñ a 
d e m o l e d o r a h a b r á de s u r t i r sus e f e c t o s . 
E n l a P r e n s a e x t r e m i s t a se h a c o m e n -
z a d o es tos d í a s u n a f u e r t e c a m p a ñ a en 
p r o de l a r e v o l u c i ó n . L o s c o m u n i s t a s de 
t o d o s l o s m a t i c e s a r r e m e t e n c o n t r a l a 
F . A . L , q u e h a q u e r i d o o b r a r p o r s u 
c u e n t a , s i n q u e r e r f o r m a r p r e v i a m e n t e 
e l f r e n t p ú n i c o de t o d o s l o s r e v o l u c i o n a -
rios. Y h a s t a e l t r i s t e m e n t e c é l e b r e R a -
m ó n C a s a n e l l a s es q u i e n p i d e l a u n i ó n 
d e t o d o s p a r a a r r a n c a r de l o s t r i b u n a -
les y de l a s p r i s i o n e s g u b e r n a m e n t a l e s 
a l o s d e t e n i d o s p o r l oa ú l t i m o s sucesos 
T a m b i é n los c o m u n i s t a s d e l B l o q u e 
O b r e r o y C a m p e s i n o , d e s p u é s de c r i t i c a r 
e l m o t í n f a í s t a , n o " p r o p u g n a n o t r o 
m o v i m i e n t o m á s o m e n o s a p a r a t o s o , s i -
n o l a a c c i ó n l ó g i c a y d e c i d i d a p a r a l a 
f o r m a c i ó n de u n G o b i e r n o de o b r e r o s y 
c a m p e s i n o s q u e p u e d a n c o n c l u i r l a r e -
v o l u c i ó n d e m o c r á t i c a e I n i c i a r l a e t a p a 
d e l a r e v o l u c i ó n s o c i a l i s t a " . 
P e r o q u i e n e s m á s p i d e n e s t o , s o n l o s 
de l a F . A . I . T e m e n u n f u e r t e c a s t i g o 
p a r a sus a m i g o s , l es h o r r o r i z a l o q u e 
p u e d a o c u r r i r e n l o s c a l a b o z o s de l a 
j e f a t u r a y s y p e r i ó d i c o a s e g u r a q u e 
G a r c í a O l i v e r h a s i d o t o r t u r a d o y p r e -
g u n t a n po r - e l p a r a d e r o de t r e s de sus 
c o m p a ñ e r o s q u e s a l i e r o n de sus c a s a s 
y n o s a b e n d ó n d e se e n c u e n t r a n . E s t a 
I n q u i e t u d q u e a m a r g a l a v i d a a l o s de 
l a F . A . I . p u d i e r a se r l a d e t e r m i n a n t e 
p a r a q u e a l ñ n se h i c i e s e l a p a z y p o -
s i b l e m e n t e l a u n i ó n de t o d o s l o s s e c t o -
r e s d e l e x t r e m i s m o r e v o l u c i o n a r i o . 
D e s d e l u e g o , p o d e m o s a f i r m a r q u e se 
t r a b a j a i n c a n s a b l e m e n t e p a r a f o r m a r ese 
f r e n t e ú n i c o . L o s f a í s t a s , q u e e r a n l o s 
m á s r e a c i o s , p a r e c e n d e c i d i d o s p a r a es-
t o . E s t o s p a r e c í a q u e t e n í a n l a s m a -
sas, e l d i n e r o y l o s e l e m e n t o s de c o m -
b a t e y l o s h o m b r e s de a c c i ó n . T e n í a n 
p l e n a c o n f i a n z a e n e l p l a n t r a z a d o , q u e 
n o p u d i e r o n l l e v a r a c a b o p o r u n a c -
c i d e n t e f o r t u i t o ( e x p l o s i ó n de b o m b a s 
de l a c a l l e de M a l l o r c a ) . L o q u e t e n í a 
q u e se r u n a r e v o l u c i ó n , c o n I n c a u t a c i ó n 
de f á b r i c a s y o c u p a c i ó n de e d i f i c i o s p ú -
b l i c o s y l e v a n t a m i e n t o s m i l i t a r e s y so-
l e m n e p r o c l a m a c i ó n d e l a n a r q u i s m o , 
q u e d ó r e d u c i d o a u n m o t í n c a ó t i c o y 
a b s u r d o . 
E s n a t u r a l q u e l a F . A . I . , c o n v e n c i -
d a de s u é x i t o , q u i s i e s e p r e s c i n d i r d e 
l o s s o c i a l i s t a s — a c t u a l m e n t e g u b e r n a 
m e n t a l e s — y d e l o s d i v e r s o s g r u p o s c o -
m u n i s t a s , q u e n o t i e n e n m a s a , n i o r 
g a n i z a c i ó n , n i e l e m e n t o s , y c u y o ú n i c o 
v a l o r r a d i c a en u n o s c u a n t o s c e r e b r o s 
d e r r o t a d o s . 
T o d a v í a h a y e n l a F . A . I . q u i e n c r e e 
q u e n o se d e b e c o n c e r t a r a l i a n z a s I n -
n e c e s a r i a s q u e s i g n i f i c a n u n c o m p r o m i -
so p a r a e l d í a d e l t r i u n f o . P e r o es m u y 
p o s i b l e q u e q u i e n e s p r o p u g n a n e l f r e n -
t e ú n i c o , c o n s i g a n a l f i n s u s p r o p ó s i -
t o s y h a s t a e n esa f e c h a c u e n t e n c o n 
l a c o l a b o r a c i ó n de l o s s o c i a l i s t a s . P a r a 
e l l o l o s p r o p u g n a d o r e s d e ese f r e n t e 
ú n i c o q u i e r e n l a a b s o l u c i ó n d e l o s so-
c i a l i s t a s q u e e n C a s t i l b l a n c o l i n c h a r o n 
a l a G u a r d i a c i v i l . D e e s t e m o d o , s i r e -
s u l t a n a b s u e l t o s , se h a b r á c o n s e g u i d o 
u n t r i u n f o y u n p r e c e d e n t e p a r a l o s u -
c e s i v o . Y s i , c o m o p r o t e s t a c o n t r a u n a 
p o s i b l e s e n t e n c i a c o n d e n a t o r i a , se d e -
c l a r a r a l a h u e l g a g e n e r a l , n o es p o s i -
b l e c r e e — a l m e n o s a s i o p i n a n l o s q u e 
l a b o r a n p o r e l f r e n t e ú n i c o — q u e l o s so -
c i a l i s t a s se n i e g u e n a s e c u n d a r l o s . 
F r e n t e a l o s q u e eso o p i n a n se l e -
v a n t a e l c r i t e r i o de l o s q u e c r e e n q u e 
d e b e a p l a z a r s e t o d o , e n t r e t a n t o h a y a n 
s a l i d o d e l P o d e r l o s t r e s m i n i s t r o s so-
c i a l i s t a s , v e r d a d e r o s o b s t á c u l o s a l a f o r -
m a c i ó n d e l f r e n t e ú n i c o . 
L o m á s n o t a b l e es q u e esos m a n e j o s 
se r e a l i z a n e n p l e n o p e r i o d o de r e p r e -
s i ó n , c u a n d o l o s g u a r d i a s t i e n e n q u e 
p r e s t a r s e r v i c i o c o n t e r c e r o l a y m i e n -
t r a s e s t á n c a y e n d o a d i a r i o a s e s i n a d o s 
l o s a g e n t e s de l a a u t o r i d a d . 
D e e n t r e t o d o s l o s e l e m e n t o s r e v o l u -
c i o n a r i o s , s o n s ó l o l o s c o m u n i s t a s de 
P e s t a ñ a q u i e n e s p r o t e s t a n c o n t r a t a n -
t a l o c u r a e i n s e n s a t e z y a l e g a n p a r a 
e l l o q u e , a u n e n e l c a s o de t r i u n f a r 
l a r e v o l u c i ó n , l o s o b r e r o s n o p o d r á n 
m a n t e n e r v i c t o r i o s o el c o m u n i s m o l i b e r -
t a r i o . S u f a l t a de p r e p a r a c i ó n les h a -
r í a c l a u d i c a r . — A n g u l o . 
S a l e n e n S a n S e b a s t i á n l o s 
p e s c a d o r e s a l m a r ^ 
LOS TRANVIARIOS PRESENTAN 
EL OFICIO DE HUELGA 
L o s m e t a l ú r g i c o s d e V a l e n c i a v u e l -
v e n a l t r a b a j o 
S A N S E B A S T I A N , 1 4 . — E l g o b e r n a -
d o r h a d i c h o q u e l a h u e l g a de p e s c a -
d o r e s h a q u e d a d o t e r m i n a d a y h a n s a -
l i d o , p o r t a n t o , a l m a r t o d o s l o s b a r c o s , 
e x c e p t o u n o , p o r n e g a r s e e l a r m a d o r a 
l a n z a r l o . L a t r i p u l a c i ó n s e r á d i s t r i b u i -
d a e n t r é l a s r e s t a n t e s e m b a r c a c i o n e s . 
Tranviarios a la huelga 
S A N S E B A S T I A N , 1 4 . — L o s o b r e r o s 
d e t r a n v í a s d e S a n S e b a s t i á n a l a f r o n -
t e r a h a n p r e s e n t a d o o f i c i o de h u e l g a , p o r 
c r e e r I n j u s t i f i c a d o e l t r a s l a d o de u n 
c o m p a ñ e r o . 
Los meta lúrgicos , al trabajo 
V A L E N C I A , 1 4 — E n u n a r e u n i ó n h a -
b i d a de p a t r o n o s y o b r e r o s m e t a l ú r g i -
cos h a q u e d a d o r e s u e l t a l a h u e l g a y , pon-
t a n t o , e l l u n e s se r e a n u d a r á n l o s t r a -
b a j o s . 
Laudo aceptado 
Z A R A G O Z A , 1 4 . — E l S i n d i c a t o de T i n -
t o r e r o s h a b í a p r e s e n t a d o e l o f i c i o de 
h u e l g a p a r a e l l u n e s , p o r s o l i d a r i d a d 
c o n l o s c o m p a ñ e r o s de l a C a s a M a r t í -
n e o ; I n t e r v i n o e l d e l e g a d o de l T r a b a j o 
y h a d i c t a d o u n l a u d o , e l c u a l h a s i d o 
a c e p t a d o p o r a m b a s p a r t e s . Se h a r e t i -
r a d o , p o r t a n t o , e l o f i c i o de h u e l g a p o r 
l o s o b r e r o s . 
Asaltan la casa 
Un guardia y un paisa-
no muertos 
B A R C E L O | N A , 1 4 . — C e r c a de l a s d i e z 
d e l a n o c h e e m p e z ó u n t i r o t e o e n l a b a -
r r i a d a de C l o t y h a n r e s u l t a d o m u e r t o s 
u n g u a r d i a c i v i l y u n p a i s a n o . 
E l t i r o t e o se p r o d u j o e n l a c a l l e d3 
M u n i c i p i o de S a n M a r t í n , d o n d e a c u d i ó 
r á p i d a m e n t e l a f u e r z a p ú b l i c a , q u e e n -
c o n t r ó dos h o m b r e s h e r i d o s , u n o e l g u a r -
d i a c i v i l E u g e n i o M a r t í n B u e n o , q u e se 
d i r i g í a a s u c u a r t e l a p r e s t a r s e r v i c i o , 
y e l p a i s a n o P e d r o R o d r í g u e z S á n c h e z , 
q u e f u e r o n c o n d u c i d o s a l d i s p e n s a r i o de 
S a n M a r t i n , d o n d e f a l l e c i e r o n a p o c o de 
i n g r e s a r . E l p a i s a n o f u é h e r i d o c u a n -
d o se e n c o n t r a b a e m p u ñ a n d o l a p i s t o -
l a d e l g u a r d i a . E s t e p a i s a n o es u n i n -
d i v i d u o q u e e s t a b a a f i l i a d o a l S i n d i c a t o 
L i b r e . N o t e n í a a n t e c e d e n t e s p e n a l e s y 
d e é l s ó l o se s abe q u e s i e m p r e e s t a b a 
a l l a d o de l a a u t o r i d a d . 
S o b r e l o s m o t i v o s de l a c a u s a de l a 
p m e r t e d e l g u a r d i a c i v i l c o r r e n d o s 
v e r s i o n e s . U n a de e l l a s d i c e q u e el 
g u a r d i a c i v i l f u é a g r e d i d o p o r u n o s des -
c o n o c i d o s , y a l i n t e n t a r d e f e n d e r s e c a -
y ó h e r i d o a l s u & l o , y e n t o n c e s R o d r í -
g u e z S á n c h e z , t o m a n d o l a p i s t o l a d e l 
g u a r d i a h e r i d o , l o d e f e n d i ó de sus a g r e -
s o r e s . A l l l e g a r l a s f u e r z a s y v e r a u n 
i n d i v i d u o q u e e s g r i m í a l a p i s t o l a d e l 
g u a r d i a , d i s p a r a r o n c o n t r a é l y l o m a -
t a r o n . 
A u n q u e es te s u j e t o n o t e n í a a n t e c e -
d e n t e s p e n a l e s , se d i c e q u e e s t a b a r e -
s e n t i d o c o n e l g u a r d i a c i v i l , y a p r o v e -
c h a n d o l a c i r c u n s t a n c i a de e s t o s d í a s , 
q u i s o v e n g a r s e d e l g u a r d i a c i v i l , p a r a 
l o c u a l l e a g r e d i ó y e n u n m o m e n t o se 
a p o d e r ó de l a p i s t o l a d e l g u a r d i a y a l 
l l e g a r l a s f u e r z a s y a h a b í a a y u d a d o a 
s u b i r a l g u a r d i a h e r i d o a u n " t a x i " , c o n 
e l q u e se m e t i ó d e n t r o d e l c o c h e , y r o m -
p i e n d o los c r i s t a l e s d e l m i s m o , d i s p a r ó 
c o n t r a l o s g u a r d i a s y é s t o s a s u v e z 
r e p e l i e r o n l a a g r e s i ó n , c a u s á n d o l e l a 
m u e r t e . E s t a ú l t i m a v e r s i ó n p a r e c e q u e 
e s l a q u e h a f a c i l i t a d o o f a c i l i t a r á l a 
G u a r d i a C i v i l . 
Precauciones 
B A R C E L O N A , 1 4 . — Se c o n t i n ú a n 
p r a c t i c a n d o r e g i s t r o s e n B a r c e l o n a . L a 
c i u d a d e s t á d e s i e r t a . T o d a s l a s l u c e s de 
l a c i u d a d e s t á n e n c e n d i d a s . L o s g u a r -
d i a s h a n v u e l t o a p r e s t a r de n u e v o se r -
v i c i o c o n t e r c e r o l a s . E n e l " B a r " " L a 
T r a n q u i l i d a d " , de E l P a r a l e l o , se e f ec -
t u ó u n r e g i s t r o y se c a c h e ó e i n t e r r o g ó 
a c u a n t o s a l l í h a b í a . E s t o h a p r o d u c i d o 
l a c o n s i g u i e n t e a l a r m a e n a q u e l b a r r i o , 
q u e es e l ú n i c o s i t i o q u e e s t á a l g o a n i -
m a d o . P o r l o s a l r e d e d o r e s de l o s c u a r -
t e l e s l o s t r a n s e ú n t e s , a i n d i c a c i o n e s de 
l o s a g e n t e s de l a a u t o r i d a d , t i e n e n q u e 
i r c o n l o s b r a z ó s e n a l t o . 
La "radio" clandestina 
B A R C E L O N A , 1 4 . — E s t a t a r d e l o s 
g\ s hfi,n d e j a d o d e p r e s t a r s e r v i -
c i o ¿ o u e n r a b i n a s . S i n e m b a r g o , e x i s -
t e n t e m o r e s p a r a m a ñ a n a , y e s p e c i a l 
m e n t e p a r a e l l u n e s . 
L a e s t a c i ó n de " r a d i o " c l a n d e s t i n a , 
q u e , p o r c i e r t o , es m u y p o t e n t e , p u e s 
e n a l g u n o s r e c e p t o r e s h a c e a c a l l a r l a s 
o t r a s e s t a c i o n e s d e B a r c e l o n a , h a a d -
v e r t i d o q u e e l p ú b l i c o de B a r c e l o n a d e -
be e s t a r p r e p a r a d o c o n g r a n c a n t i d a d 
d e c o m e s t i b l e s e i n c l u s o a g u a p a r a e l 
l u n e s p o r s i se p r o d u c e l a h u e l g a g e -
n e r a l . 
Declaraciones 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
L E O N , 1 4 . — E n C a b o a l l e s d e A b a j o , 
e l c a p a t a z de m i n a s C á n d i d o F e r n á n d e z 
d e s p i d i ó a l o s o b r e r o s J o s é L o n j e l o , 
P e d r o R o d r í g u e z y A l i p í o S u e l d a , l o s 
c u a l e s p o r l a n o c h e a s a l t a r o n l a c a sa 
d e l c a p a t a z y c a u s a r o n d e s t r o z o s en l a s 
h a b i t a c i o n e s . E l c a p a t a z , p o r t e m o r a 
u n a v e n g a n z a , p e r n o c t ó esa n o c h e e n 
u n a f o n d a . 
Desperfectos en las fincas 
P L A S E N C I A , 1 4 . — A p e s a r de l a b u e -
n a d i s p o s i c i ó n de l o s p r o p i e t a r i o s d e 
M a l p a r t i d a de P l a s e n c i a p a r a c e d e i 
l a s t i e r r a s l a b o r a b l e s , de a c u e r d o c o n 
l o s i n g e n i e r o s , l o s e l e m e n t o s s o c i a l i s t a s 
y s i n d i c a l i s t a s a s a l t a n l o s m a j a d a l e s y 
l a b o r e s , y c a u s a n g r a v e s p e r j u i c i o s a l a 
g a n a d e r í a . L o s g a n a d e r o s y p r o p i e t a -
r i o s s o l i c i t a n l a u r g e n t e p r o t e c c i ó n de 
l a s a u t o r i d a d e s . 
V a l l e l l a n o , a M a d r i d 
G I J O N , 1 4 . — M a ñ a n a e n e l e x p r e s o 
s a l d r á p a r a M a d r i d , c o n d u c i d o p o r l a 
P o l i c í a , e l c o n d e de V a l l e l l a n o , q u e v a 
a d i s p o s i c i ó n de l a D i r e c c i ó n de S e g u -
r i d a d . 
C o n f e r e n c i a d e m a d a m e S t e e n b e r g k ^ g e r i a g h 
Los miembros de la Acción Catól ica ^ 
unidos y obedientes al Papa, al Obispo y al pá r roco . 
La mujer se inició en la Acción Catól ica al coope-
rar en la evangelización de los Apóstoles. Hoy t ie-
ne en sus manos los destinos de la sociedad ^ 
E l O b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á p r o n u n c i ó e l d i s c u r s o d e p r e s e n t a c i ó n 
M m e . S t e e n b e r g h e - B n g e r l n g h , p r e s l - g r e s o , n o s d e c í a q u e A c c i ó n C a t ó l i c a es 
d e n t a d e l a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l d e A s o - v i v i r y t r a b a j a r e n c a t ó l i c o , e s t a r a c o r -
M m e . S t e e n b e r g h e - E n g e r i n g K , p r e s i d e n t a d e l a U n i ó n I n t e r -
n a c i o n a l d e A s o c i a c i o n e s C a t ó l i c a s F e m e n i n a s , q u e a y e r p r o -
n u n c i ó u n a c o n f e r e n c i a e n M a d r i d 
M m e . S t e e n b e r g h e - E n g e r i n g h , q u e h a s e g u i d o f i e l m e n t e e n t o d a s u 
v a s t a a c t u a c i ó n l a s o r i e n t a c i o n e s d e l P o n t í f i c e y d e l o s P r e l a d o s , h a c e 
o n c e a ñ o s q u e c u e n t a c o n l a c o n f i a n z a d e S u S a n t i d a d p a r a p r e s i d i r l a 
u n i ó n d e m á s d e v e i n t i c i n c o m i l l o n e s d e m u j e r e s c a t ó l i c a s . B a j o s u d i -
r e c c i ó n , l a A c c i ó n C a t ó l i c a F e m e n i n a d e H o l a n d a h a a d q u i r i d o t a l i m -
p o r t a n c i a y d e s a r r o l l o , q u e e l E s t a d o l a h a c o n c e d i d o r e p r e s e n t a c i ó n e n 
m u l t ' p l e s c o m i s i o n e s . 
I 
B A R C E L O N A , 1 4 . — E l J u z g a d o h a 
e s t a d o e n l a J e f a t u r a de P o l i c í a p a r a 
i n t e r r o g a r a l o s 3 2 d e t e n i d o s c o n m o -
t i v o de l o s p a s a d o s sucesos , y a l o s 
c u a l e s se l e s o c u p a r o n a r m a s y b o m -
b a s . L a s d e c l a r a c i o n e s d u r a r o n d e s d e 
l a s c u a t r o de l a t a r d e h a s t a l a s n u e -
v e y m e d i a de l a n o c h e . S o l a m e n t e h a n 
d e c l a r a d o d i e z de l o s d e t e n i d o s . P a r e -
ce q u e é s t o s m a n i f e s t a r o n q u e l a s b o m -
b a s les f u e r o n e n t r e g a d a s e n d i s t i n t o s 
p u n t o s d e l a c i u d a d p o r p e r s o n a s d e s -
c o n o c i d a s , y q u e d e s d e l u e g o e l l o s n o 
h a n t o m a d o p a r t e en e l m o v i m i e n t o . 
Cómo adquirían armas 
B A R C E L O N A , 1 4 . — L a G u a r d i a c i v i l 
e n u n a b a r r i a d a d e ca sa s b a r a t a s d e t u -
v o a c u a t r o i n d i v i d u o s l l a m a d o s T e l e s -
f o r o D í a z , J u a n P I , S a n t i a g o L a u r a y 
F r a n c i s c o V i l l e i r a , a l o s q u e se l e s o c u -
p a r o n a r m a s s i n l l e v a r U c e n c i a ; m a n i -
f e s t a r o n q u e se l a s h a b í a v e n d i d o a b a -
j o p r e c i o u n v e c i n o l l a m a d o A n g e l B e -
n i g n o , q u e es g u a r d i a de S e g u r i d a d q u e , 
a l p a r e c e r , se l a s p o d í a p r o p o r c i o n a r , 
d e b i d o a q u e é l e s t a b a e n c a r g a d o de 
a r r o j a r a l m a r l a s a r m a s d e s t r u i d a s p o r 
l a P o l i c í a . 
D e t e n i d o e l c i t a d o g u a r d i a , m a n i f e s -
t ó q u e a p r o v e c h a n d o l a c i r c u n s t a n c i a 
d e e s t a r e m p l e a d o en e l P a r q u e M ó v i l , 
n o l e e r a d i f í c i l p r o p o r c i o n a r s e a l g u n a s 
a r m a s d e l a s q u e se r e c o g í a n , y é l , a 
s u v e z l a s p r o p o r c i o n ó a a q u e l l o s v e -
c i n o s q u e l e p r o m e t i e r o n h a c e r ú n i c a -
m e n t e b u e n u s o d e l a s m i s m a s y q u e . 
p o r o t r a p a r t e , v i v í a n en u n a b a r r i a d a 
m u v s e p a r a d a . 
E l j u e z h a d i c t a d o a u t o d e p r o c e s a -
m i e n t o s i n f i a n z a c o n t r a e l c i t a d o g u a r -
d i a q u e , p o r o t r a p a r t e , es u n e x p u l s a -
d o d e l a G u a r d i a c i v i l . L o s o t r o s c u a -
t r o d e t e n i d o s h a n s i d o p u e s t o s e n l i -
b e r t a d . _ , . 
El plan general 
B A R C E L O N A . 14 . - P a r e c e q u e l a 
P o l i c í a h a c o n s e g u i d o a v e r i g u a r q u e «1 
m o v i m i e n t o de B a r c e l o n a e s t á ^ r e l a c i o -
^ a d o c o n e l d e l r e s t o de E s p a ñ a y q u e 
h a e n c o n t r a d o u n a s l i s t a s e n l a s q u e 
fituran los n o m b r e s de l o s d i r i g e n t e s de 
fags b o m b a s q u e se e n v i a b a n desde B a r -
Cien pesetas cada uno 
C O R C O N T E 
S u p r i m e l o s c ó l i c o s n e f r í t i c o s 
i u u • • m a r n i • a a a 
J u v e n t u d d e A . P o p u l a r 
M i t i n e n l o s C u a t r o C a m i n o s 
H o y a l a s o n c e de l a m a ñ a n a y c o n 
e n t r a d a p ú b l i c a , se c e l e b r a r á e l m i t i n 
s o c i a l d e J u v e n t u d d e A c c i ó n P o p u l a r . 
T o m a r á n p a r t e e l i n g e n i e r o s e ñ o r L ó -
p e z A n d ú j a r y e l s e ñ o r C e r r o C o r r o -
c h a n o , a b o g u d o . 
» • * 
A n o c h e s i g u i ó e l c i c l o de c o n f e r e n -
c i a s o r g a n i z a d o p o r e l c e n t r o de C u a -
t r o C a m i n o s , O c u p ó l a t r i b u n a l a s e ñ o -
r i t a P i l a r V e l a s c o , d i s e r t a n d o s o b r e e l 
t e m a " U n a p o l i t i c a f e m e n i n a . " 
H i z o h i s t o r i a d e l s u f r a g i o f e m e n i n o 
s e ñ a l a n d o c o m o l a g u e r r a e u r o p e a m a r -
c a e l t r i u n f o de l a s a s p i r a c i o n e s f e m e -
n i n a s . H a b l ó de la c o n c e p c i ó n de l o s 
d e r e c h o s e l e c t o r e s de l a m u j e r en E s -
p a ñ a , r e s a l t a n d o c ó m o e l s o c i a l i s m o y 
l a s d e r e c h a s s o n l o s q u e se d i s p u t a n e l 
t r i u n f o en ese s e c t o r . 
C o m o p u n t o s e s e n c i a l e s de s u p r o g r a -
m a de p o l í t i c a f e m e n i n a , s e ñ a l a l as c u e s -
t i o n e s r e f e r e n t e s a l p r o b l e m a r e l i g i o -
so, e n s e ñ a n z a , l e g i s l a c i ó n o b r e r a f e m e -
n i n a , y t o d o l o q u e se r e f i e r e a l b i e n e s -
t a r e c o n ó m i c o . 
D i c e q u e l a m u j e r es u n a f u e r z a n u e -
v a q u e l l e g a a l a v i d a c i u d a d a n a c o n 
e n t u s i a s m o y d i s p u e s t a a l o s m a y o -
r e s s a c r i f i c i o s . 
L a s e ñ o r i t a P i l a r V e l a s c o o y ó a p l a u -
sos e n v a r i o s p a s a j e s d e s u d i s c u r s o , 
y a l final f u é m u y f e l i c i t a d a . E n e l p ú -
b l i c o , c a d a v e z m a y o r e n e s t e c e n t r o 
de b a r r i a d a , p r e d o m i n a b a n l a s m u j e r e s 
o b r e r a s . 
c a d a u n o u n b i l l e t e d e 1 0 0 p e s e t a s . T o -
d o s l o s b i l l e t e s l l e v a n n u m e r a c i ó n c o -
r r e l a t i v a , y e s t o h a c e s u p o n e r q u e p r e -
v i a m e n t e f u é r e p a r t i d o d i n e r o e n t r e l o s 
a l b o r o t a d o r e s . 
Hojas clandestinas 
B A R C E L O N A , 1 4 . — L a P o l i c í a se hit 
i n c a u t a d o de m u l t i t u d de h o j a s c l a n d e s -
t i n a s d e c a r á c t e r c o m u n i s t a , firmadas 
p o r e l c a b e c i l l a de l a r e b e l l ó n de F í -
g o l s . P r i e t o . 
Gestiones 
B A R C E L O N A , 1 4 . — E l j u e z h a r e c i -
b i d o a u n a C o m i s i ó n c o m p u e s t a p o r 
c u a t r o l e t r a d o s , e l d i p u t a d o s e ñ o r S a m -
b l a n c a t , l a e s p o s a d e l d e t e n i d o G a r c í a 
O l i v e r y e l C o m i t é p r o p r e s o s , p a r a 
p e d i r l e q u e a c t i v e l o m á s p o s i b l e l a s 
d i l i g e n c i a s p a r a q u e l o s d e t e n i d o s q u e 
e s t á n a s u d i s p o s i c i ó n p a s e n a l a c á r -
c e l . • 
Seis soldados complicados 
C, L O Z A R / O 
S A C R I L E G I O . L U Z 
C u a n d o e l c o m e n t a r l o q u e u n a a c t u a c i ó n I d e o l ó g i c a d e s p i e r t a a l p a s o 
es d e p u r a y t r i s t e g u a s a , m á s o m e n o s a s i s t i d a p o r e l I n g e n i o , m á s o 
m e n o s a g r i a d a p o r e l m a l h u m o r ( o — ¿ q u i é n s a b e ? — p o r l a v e r g ü e n z a 
o e l r e m o r d i m i e n t o : es te c a s o es m á s f r e c u e n t e de l o q u e se c r e e r l a ) , n o 
se c o n t e s t a . D e m a s i a d o s p r o t e c c i ó n y f o m e n t o p l e b e y o s y e s p o n t á n e o s l o -
g r a n y a e n t r e n o s o t r o s e l d e s c a r o y l a b a r a t e r í a . D e m a s i a d o s u b s i s t e 
a q u í , e n e l a m b i e n t e i n t e l e c t u a l y e l p e r i o d í s t i c o , l a z a f i a c o s t u m b r e de 
h a c e r c o r o a g r i t o s c o m o e l q u e l a n z a b a n l o s p l l l e t e s c a l l e j e r o s , n o h a c e 
m á s a l l á de v e i n t i c i n c o a ñ o s , c o n t r a q u i e n q u i e r a se m o s t r a b a o s a d o 
a s a l i r s i n c a p a : " ¡ A h í v a ! ¡ E l t í o d e l g a b á n ! " 
E n c a m b i o , e l a m i g o d e l a s i deas , a u n q u e e l l o sea a p r e c i o de c e r r a r 
v o l u n t a r i a m e n t e l o s o j o s a l a s i n t e n c i o n e s , se c o m p l a c e r á s i e m p r e en r e -
c o g e r u n a o b j e c i ó n - d o n d e a s o m e s i q u i e r a e l p r i n c i p i o d e a l g ú n d e s e n v o l -
v i m i e n t o t e ó r i c o ; a u n q u e es te se p r e s e n t e e n f o r m a l i g e r a y d e s e n f a d a d a 
y a u n q u e e n e l l o e l d e s e n v o l v i m i e n t o p o s i b l e q u e d e t r u n c o o t u e r z a f r i v o -
l a m e n t e s u c a m i n o M e n o s q u e n a d i e r e h u s a r á l a p e q u e ñ a f a t i g a d e 
u n a b r e v e d i l u c i d a c i ó n q u i e n e s c r i b a e n p u b l i c a c i ó n c u y o s o l o t í t u l o y a 
s u e n e a i n v i t a c i ó n a l c o n t r a s t e y o p i n i o n e s y a g a r a n t í a de s u l i m p i o 
j u e g o . N o b l e z a o b l i g a . 
T r á e s e l o d i c h o a c u e n t a d e u n s u e l t o p u b l i c a d o e n e l d i a r i o n o c t u r n o 
" L u z " a c e r c a de u n r e c i e n t e f o l l e t ó n n u e s t r o s o b r e " E l s a c r i l e g i o de M a n -
t e s - l a - J o l i e " . V i e n e el s u e l t o s i n firma, p e r o s u I n i c i o es i n t e l i g e n t e . C o n -
f e s e m o s , p o r n o d o l e m o s p r e n d a s , h a b e r n o s s o r p r e n d i d o h a l l a r en é l t a n 
l ú c i d a y e x c e l e n t e m e n t e r e s u m i d a l a t e s i s h i s t o r i o g r á f i c a de l o s " e o n e s " . 
Y f e l i c i t e m o s a l p o r n o s o t r o s d e s c o n o c i d o a u t o r p o r s u b u e n a c u e r d o a l 
d e s d e ñ a r l a o c a s i ó n d e m a s i a d o f á c i l a l c h i s t e q u e p u e d e n o f r e c e r , a l l í d o n -
de es t a n h a b i t u a l e l v i v i r e n o l o r de c h i s t e , e l c o n c e p t o y l a p a l a b r a . . . 
O t r o s h u b i e r a n c a í d o : e l n o c a e r y a es de a p r e c i a r . 
P e r o , s i l a d o c t r i n a g e n e r a l a p a r e c e en a q u é l b i e n e n t e n d i d a , l o m i s -
m o q u e su a p l i c a c i ó n a l a c o n s t a n c i a h i s t ó r i c a y a l a t u r b a d o r a g e n e r a -
l i d a d d e l s a c r i l e g i o , n o p a r e c e n y a c o n s e r v a r e l m i s m o n i v e l , l a s c o n s e -
c u e n c i a s q u e d e l r e c o n o c i m i e n t o se s acan - E s t a s c o n s e c u e n c i a s q u i e r e n 
\ d e r i v a r , de l a g e n e r a l i d a d y c o n s t a n c i a d e l h e c h o , l a a b s o l u c i ó n d e q u i e n 
lo c o m e t e . M a s , de q u e el s a c r i l e g o i m p u l s o s e a g e n u i n o en l a m í s e r a n a t u -
r a l e z a h u m a n a y se m u e s t r e , o s t e n t o s a u o b s c u r a m e n t e e n t o d o l u g a r y 
t i e m p o , n o c a b e d e d u c i r c i e r t a m e n t e l a p r e v i a a b s o l u c i ó n d e l s a c r i l e g o . 
P o r q u e , t a m b i é n e l i n s t i n t o h o m i c i d a y t a n t o s o t r o s m a l o s I n s t i n t o s s o n 
c o n n a t u r a l e s en n u e s t r a c o n d i c i ó n : ¿ q u i é n c o n c l u i r á de a h í , l a a p r o b a -
c i ó n d e l h o m i c i d a ? ¿ N I q u i é n c a n o n i z a r á o t r o p e c a d o , l a p e r e z a , 
p o r h a b e r r e c o n o c i d o e n l a ñ a q u e z a h u m a n a u n a p r o p e n s i ó n i n e v i t a b l e 
h a c i a l a t e n t a c i ó n de h o l g a r ? . . . E l m a l e n t r a c o m o n e c e s a r i o f a c t o r e n 
l a m e c á n i c a d e l m u n d o . T o d a n u e s t r a n o b l e z a r e s i d e y r e s i d i r á s i e m p r e 
e n r e s i s t i r y c o m b a t i r a l a s p r o p e n s i o n e s h a c i a e l m a l . 
T a l e l e m e n t a l v e r d a d se i m p o n e c o n l a m i s m a e v i d e n c i a — a ñ a d á m o s l o 
p a r a r e c o g e r e l c i t a d o s u e l t o , i n c l u s o e n s u . f i n a l d e s v i a c i ó n h a c i a l o s j u e -
g o s de p a l a b r a — , a l o s U r s o s de l o s " e o n e s " q u e a l o s O r s í n l de l a s 
b o m b a s . Y l o m i s m o a S a n O r s o , de c r i s t i a n a m e m o r i a , q u e a S a n t a U r -
s u l a y a l e s P r í n c i p e s de l o s U r s i n o s q u e a l a t l é t i c o e s c l a v o d e l " Q u o - V a -
d i s " . Y ^ n o m e n o s en B e r n a q u e en B e r l í n , q u e en o t r o s l u g a r e s d o n d e e l 
" t ó t e m " d e l O s o h a s u b s i s t i d o a t r a v é s de a m a b l e s f o l k l ó r i c a s t r a d i c i o n e s 
de f e t i c h i s m o e i n o c e n t e z o o l a t r í a . P o r q u e t a m b i é n e l t o t e m i s m o es u n 
e ó n . Y sus p e r e n n e s r e v i v i s c e n c i a s v a n desde l a d e v o c i ó n a b a n d e r a s y 
e s t a n d a r t e s p a t r i ó t i c o s y c i v ü e s h a s t a l a i n v o c a c i ó n de l a L u z . Q u e p l u -
g l i e r a D i o s se e m p e ñ a r a n t o d o s en h a c e r b u e n a en c u a l q u i e r c i r c u n s t a n -
c i a . L a i n v o c a c i ó n de l a L u z y de l a s l u c e s q u e e s c l a r e c e n — c o m o n o s -
o t r o s h e m o s i n t e n t a d o h a c e r a q u í — ; j a m á s , l a a p o l o g í a d e l i n c e n d i o , q u e 
p r o f a n a y d e v o r a . 
( R e p r o d u c c i ó n r e s e r v a d a . ) 
E u g e n i o d ' O I ^ S 
B A R C E L O N A , 14 .—Se e n c u e n t r a n d e -
t e n i d o s e n l a p r i s i ó n m i l i t a r de M o n t -
j u i c h se i s s o l d a d o s c o m p l i c a d o s e n l a 
ú l t i m a r e v u e l t a e x t r e m i s t a . 
Cinco detenidos 
B A R C E L O N A , 1 4 . — C o m o d a t o c u r i o -
sa ce h a c e n o t a r q u e a t o d o s l o s d o t e -
« i r i ^ c d a l l e n ! c o n m o t i v o de los p a -
c sucesos se les h a e n c o n t r a d o a d e t e n i d o s q u e e s t á n a s u d i s p o s i c i ó n 
B A R C E L O N A , 1 4 . — L a G u a r d i a c i v i l 
h a p r a c t i c a d o e s t a m a d r u g a d a u n o s re -
g i s t r o s y v a r i a s d e t e n c i o n e s , l l e v a n d o a 
l o s c a l a b o z o s d e l J u z g a d o a c i n c o d e -
t e n i d o s . A t o d o s e l l o s se l e s h a n e n -
c o n t r a d o a r m a s e n s u s r e s p e c t i v o s d o -
m i c i l i o s , y h a n s i d o p r o c e s a d o s p o r t e -
n e n c i a I l í c i t a d e a r m a s . 
E l J u z g a d o se h a t r a s l a d a d o a l a Je -
f a t u r a de P o l i c í a y h a c o m e n z a d o a 
t o m a r d e c l a r a c i ó n a los t r e i n t a y d o s ' 
M e r m o z a p l a z a l a s a l i d a 
P A R I S , 1 4 . — N o t i c i a s de S a n L u í s de 
S e n e g a l a n u n c i a n q u e los t r i p u l a n t e s d e l 
" A r c - e n - C i e l " h a n a p l a z a d o s u p a r t i d a 
p o r v e i n t i c u a t r o h o r a s . 
E l " M a t i n " h a r e c i b i d o u n d e s p a c h o 
de S a n L u i s de S e n e g a l , e n e l q u e se 
d i c e q u e a l a s d o s de l a m a d r u g a d a c o n -
t i n u a b a l l o v i e n d o y q u e l o s t r i p u l a n t e s 
d e l a v i ó n " A r c - e n - C I e l " n o se h a b í a n 
p r e s e n t a d o en el a e r ó d r o m o . 
R E C O R R I D O P O R A F R I C A 
P A R I S , 1 4 . — S e p r e p a r a u n " r a i d " a u -
t o m o v i l i s t a e n t r e G a b í s y A g a d i r p a r a 
e s t a b l e c e r u n a r á p i d a u n i ó n e n t r e l o s 
t e r r i t o r i o s m e r i d i o n a l e s d e l A f r i c a d e l 
N o r t e f r a n c e s a . 
ELOGIOS ROSOS A LOS ARSENALE! 
ESPAÑOLES 
F E R R O L , 1 4 . — E n v i s t a de l a g r a t n 
i m p r e s i ó n q u e l o s m i e m b r o s d e l a de-
l e g a c i ó n s o v i é t i c a q u e e s t á n en E s p a ñ a 
p a r a I n f o r m a r s e de l a s c o n s t r u c c i o n e s 
n a v a l e s h a n s a c a d o de su v i s i t a a es-
t o s a r s e n a l e s , t i e n e n e l p r o p ó s i t o d e 
c o n s t r u i r en R u s i a u n a s f a c t o r í a s es-
p a ñ o l a s . A l v i s i t a r n u e s t r o s b u q u e s h i -
c i e r o n r e s a l t a r l a p e r f e c t a c o n s t r u c -
c i ó n de los m i s m o s , e s p e c i a l m e n t e do 
l o s n u e v o s c r u c e r o s " C a n a r i a s " y " B a -
l e a r e s " , q u e e n b r e v e h a r á n l a s p r u e -
b a s o f i c i a l e s p a r a s e r e n t r e g a d o s a l a 
M a r i n a . T e r m i n a d a l a v i s i t a , l o s c o m i -
s i o n a d o s r u s o s s a l d r á n p a r a M a d r i d en 
eJ e x p r e s o de h o y . 
d a c i o n e s C a t ó l i c a s F e m e n i n a s , d i ó a y e r 
a n t e n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o s u a n u n c i a -
d a c o n f e r e n c i a s o b r e A c c i ó n C a t ó l i c a 
F e m e n i n a . C o n m o t i v o d e l a p r e s e n t a -
c i ó n , ed O b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á p r o -
n u n c i ó u n b e l l o d i s c u r s o e n q u e t r a -
t ó t a m b i é n d e l a A c c i ó n C a t ó l i c a y d e 
l a p r e s e n t e s i t u a c i ó n r e l i g i o s a de E s -
p a ñ a . C o n c u r r i e r o n c e n t e n a r e s d e se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , q u e l l e n a r o n p o r c o m -
p l e t o l a a m p l i a s a l a d e l a I g l e s i a d e l 
S a g r a d o C o r a z ó n . E n e l e s t r a d o , q u e 
a l e f e c t o se h a b í a l e v a n t a d o , o c u p a r o n 
a s i e n t o s c o n e l P r e l a d o y l a c o n f e r e n -
c i a n t e , l a d u q u e s a d e l I n f a n t a d o , l a s 
m a r q u e s a s d e C o m i l l a s y d e l a R a m -
b l a y c o n d e s a de G a v i a , p r e s i d e n t a de 
l a A . C . d e l a M u j e r . 
H a b l a e l P r e l a d o 
D e s p u é s de b r e v e o r a c i ó n , e l d o c t o r 
E l j o , c o m e n z ó a s i s u d i s c u r s o . 
" U n o d e l o s c o n s u e l o s m á s g r a n d e s 
p a r a l o s p e c h o s c r i s t i a n o s , s i e m p r e , pe -
r o e n e s p e c i a l c u a n d o l a p a t r i a s u f r e 
e l a z o t e d e l a p e r s e c u c i ó n a n t i r r e l i g i o -
sa, es p e n s a r q u e n o se s u f r e s ó l o ; q u e 
s u f r e n c o n n o s o t r o s l o s h e r m a n o s d e 
t o d o e l m u n d o . E s e l c o n s u e l o d e l a c a -
t o l i c i d a d , d e l a u n i v e r s a l i d a d d e n u e s -
t r a f e , y d e s u o r g a n i s m o , l a I g l e s i a . 
T e n g o e l h o n o r de p r e s e n t a r o s — a g r e -
g a — a l a c a p i t a n a , a l a g e n e r a l a de 25 
m i l l o n e s d e m u j e r e s c a t ó l i c a s , e j é r c i t o 
q u e t r a b a j a p o r t o d a l a r e d o n d e z de l a 
t i e r r a p a r a e l t r i u n f o de l a v e r d a d . V i e -
n e a n o s o t r o s c o m o a l m i e m b r o d o l o r i -
d o y m a c e r a d o l l e g a l a s a n g r e q u e 
l l e v e a l g o d e v i d a . V i e n e p o r q u e S u 
S a n t i d a d n o s l a e n v í a p a r a q u e , c o n l a 
e x p e r i e n c i a d e l a I g l e s i a p o r t o d o s l o s 
p a í s e s , n o s a c o n s e j e y n o s g u í e . 
L a I g l e s i a n o p u e d e b a j a r n u n c a d e 
l a C r u z . C o m o n i n g ú n d í a d e j a de e l e -
v a r s e e n l o s a l t a r e s l a H o s t i a S a n t a , 
a s í t a m p o c o f a l t a n u n c a e n a l g ú n m i e m -
b r o de l a I g l e s i a s a n g r e de M a r t i r i o . 
A h o r a l e t o c a a E s p a ñ a . L e v a n t e m o s 
l o s o j o s a D i o s : q u e p a s e e l a z o t e c u a n -
do p a s e e l m a l q u e v i n o a r e m e d i a r . 
C u a n d o D i o s n o s l o e n v í a e s t a d s e g u r o s 
de q u e l o n e c e s i t á b a m o s . 
E n e s t a s c i r c u n s t a n c i a s n o s u f r i m o s 
s ó l o n o s o t r o s . S u f r e t o d a l a c r i s t i a n d a d , 
s u f r e e l P a p a . M m e . S t e e n b e r g h e v i e -
n e p a r a d a r n o s c o n s u e l o y a l i e n t o e n 
l a p r u e b a . . . L a C r u z n o f a l t a n u n c a a 
l a I g l e s i a . H a c e c í e n a ñ o s s u f r i e r o n l o s 
c a t ó l i c o s h o l a n d e s e s , m á s t a r d e l o s f r a n -
| ¡ ceses, l o s p o r t u g u e s e s . . . L a e x p e r i e n c i a 
j e n s e ñ a a l a I g l e s i a a p u r i f i c a r s e e n el 
{ [ d o l o r p a r a m a y o r t r i u n f o d e l b i e n . 
R e c u e r d a l a s p a l a b r a s e s c u c h a d a s 
h a c e u n m e s de l a b i o s d e S u S a n t i d a d , 
r e c o g i d a s e n r e c i e n t e P a s t o r a l . E l r e -
m e d i o d e l o s m a l e s d e l m u n d o e s t á e n 
l a A c c i ó n C a t ó l i c a . D e e l l a v i e n e a h a -
b l a r n o s e l c a u d i l l o d e u n e j é r c i t o d e 25 
m i l l o n e s d e m u j e r e s c a t ó l i c a s . Y a n u e s -
; | t r a P r e n s a , a ñ a d e , o s h a h a b l a d o d e s u 
j1 l a b o r . N o h a d i c h o , s i n e m b a r g o , a l g o 
j | í n t i m o q u e v o y a r e l a t a r o s . C u m p l í a s e 
e l d é c i m o a n i v e r s a r i o d e l a f e c h a en 
q u e M m e . S t e e n b e r g - h e - B n g e r i n g - h f u é 
h o n r a d a p o r S u S a n t i d a d c o n e l p u e s t o 
de c o n f i a n z a q u e o c u p a . E l S a n t o P a 
d r e l e h i z o u n a s e ñ a l a d a d i s t i n c i ó n , y 
l o s c a t ó l i c o s h o l a n d e s e s l e r e g a l a r o n 
lo q u e s a b í a n q u e , e l l a m á s h a b r í a d e 
a p r e c i a r : u n m a g n í f i c o c u a d r o d e l a 
A n u n c i a c i ó n . E s q u e e l c a u d i l l o d e e s t e 
e j é r c i t o f e m e n i n o t i e n e s i e m p r e p u e s t o s 
sus o j o s e n l a l u z d e R o m a , y l o s o í d o s 
en l a s i n d i c a c i o n e s d e l P a p a y de l o s 
P r e l a d o s , y a l c o n o c e r s í l s d e c i s i o n e s , 
l a s s i g u e s i e m p r e s i n v a c i l a r , y d i c e c o -
m o l a V i r g e n e n l a A n u n c i a c i ó n : " H e 
a q u í l a e s c l a v a d e l S e ñ o r . . . " 
I m i t a d l a a e l l a , c o m o e l l a a s u v e z i m l 
t a a a q u e l l a s S a n t a s M u j e r e s d e l o s p r i -
m e r o s a ñ o s d e l C r i s t i a n i s m o , q u e c o a d y u 
v a r ó n en l a e v a n g e l i z a c i ó n . D e e l l a s d i -
j o S a n P a b l o : " L a s q u e c o n m i g o p e 
l e a r o n a t l é t i c a m e n t ? — a s i h a b r í a q u e t r a 
d u c l r e l t e x t o g r i e g o — t i e n e n s u n o m -
b r e e s c r i t o e n e l l i b r o d e l a v i d a . " C o 
m o e l l a s , p o n e d l o s o j o s e n D i o s , p i s o -
t e a n d o l a s c o s a s d e l m u n d o . L a C i u d a d 
de D i o s n o se e d i f i c a c o m o l a C i u d a d 
d e l m u n d o , s o b r e e l a m o r p r o p i o , s i n o 
s o b r e e l A m o r d e D i o s . S e g u i d f i e l m e n t e 
a l P a p a y a l o s P r e l a d o s , c o n t e s t a n d o 
a s u s i n d i c a c i o n e s c o m o M m e . S t e e n -
b e r g h e : " H e a q u í l a e s c l a v a d e l S e ñ o r , 
h á g a s e e n m i s e g ú n t u p a l a b r a . " 
L a s p a l a b r a s d e l P r e l a d o f u e r o n a c o -
g i d a s c o n u n a s a l v a de a p l a u s o s d e l p ú -
b l i c o , p u e s t o e n p i e , 
M m e . S t e e n b e r g h e - E n g e -
r i n g h 
Se e x c u s a , en p r i m e r t é r m i n o , d e n o 
p o d e r h a b l a r l a b e l l a l e n g u a c a s t e l l a n a . 
A u n q u e h e q u e d a d o m a r a v i l l a d a de c ó -
m o d o m i n a n l a s d a m a s m a d r i l e ñ a s el 
i d i o m a f r a n c é s , h a b l a r é — d i c e — l e n t a y 
c l a r a m e n t e , y s i a l g u n a d u d a t u v i é r e i s , 
p o d é i s h a c e r t o d o s l a s p r e g u n t a s q u e 
m i s p a l a b r a s os s u s c i t e n . 
D a l a s g r a c i a s a l O b i s p o p o r l a p r e -
s e n t a c i ó n y p o r h a b e r p e r m i t i d o q u e 
h a b l e a n t e é l de A c c i ó n C a t ó l i c a . H a c e 
e n t o n c e s l a p r i m e r a a d v e r t e n c i a de s u -
m i s i ó n a l a j e r a r q u í a c l e s i á s t i c a a l se-
ñ a l a r q u e e n n i n g ú n l u g a r debe , n i p u e -
de h a b l a r s e de A c c i ó n C a t ó l i c a s i n p r e -
v i a a u t o r i z a c i ó n d e l P r e l a d o d i o c e s a n o . 
P a s a s e g u i d a m e n t e a h a b l a r d e A c c i ó n 
C a t ó l i c a y "de l a r e s p o n s a b i l i d a d de l a 
m u j e r c a t ó l i c a . 
La alta misión de la mujer 
E l p a p e l d e l a m u j e r c a t ó l i c a , de l a 
A c c i ó n C a t ó l i c a F e m e n i n a , es de g r a n 
t r a s c e n d e n c i a r e l i g i o s a , m o r a l y s o c i a l . 
N o s ó l o p o d e m o s s e r ú t i l í s i m a s a l a 
I g l e s i a , s i n o a l a s o c i e d a d e n t e r a . U n 
p s i c ó l o g o , n o c a t ó l i c o , h a d i c h o q u e la 
m u j e r es l a c o n s e r v a d o r a de l a m o r a l i -
d a d d e l o s p u e b l o s . P o r eso l o s e n e m i -
g o s de l a I g l e s i a r e a l i z a n h o y t a n t o s 
e s f u e r z o s p a r a c o r r o m p e r a l a m u j e r . 
N o p o d r á n d e s a r r a i g a r l a f e s i l a s m u -
j e r e s p e r m a n e c e n f i e l e s a l a I g l e s i a . A 
esos a f a n e s c o r r u p t o r e s se o p o n e l a 
U n i ó n I n t e r n a c i o n a l c o n sus v e i n t i c i n -
co m i l l o n e s d e m u j e r e s c a t ó l i c a s . G r a n -
de es n u e s t r a r e s p o n s a b i l i d a d a n t e D i o s 
y a n t e l a s o c i e d a d , p o r q u e e n t r e n u e s -
t r a s m a n o s t e n e m o s e l b i e n e s t a r d e l 
m u n d o . 
V o y a h a b l a r , d e c l a r a , de A c c i ó n C a -
t ó l i c a e n l o s a s p e c t o s de p r e p a r a c i ó n v 
f o r m a c i ó n , de o r g a n i z a c i ó n , de s u m i -
s i ó n a l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a v de 
r e s p o n s a b i l i d a d . M o n s e ñ o r P i c h a r d o 
des c o n l a f e y c o n l a m o r a l q u e p r o -
f e s a m o s . 
E n e s e n c i a , l a A c c i ó n C a t ó l i c a h a 
e x i s t i d o s i e m p r e . A c c i ó n C a t ó l i c a e r a 
l a de a q u e l l a s m u j e r e s q u e e v a n g e l i z a -
b a n e n t o r n o a l o s a p ó s t o l e s y a l a s q u e 
b e n d i j o e l A p ó s t o l d e l a s G e n t e s . L a 
A c c i ó n C a t ó l i c a es u n d e b e r q u e p r o v i e -
n e y se d e s p r e n d e d e l a m o r a D i o s . 
C o n e l c o m i e n z o de l a I g l e s i a n a c e n 
t o d a s esas i n s t i t u c i o n e s b e n é f i c a s y s o -
c i a l e s , de a y u d a a l p r ó j i m o , q u e a l d e s -
a r r o l l a r s e y c r e c e r e n e l t i e m p o , l l e n a n 
l a s m á s b e l l a s p á g i n a s de l a h i s t o r i a 
de l a I g l e s i a . A c c i ó n C a t ó l i c a es t o d a 
o b r a de c a r i d a d e s p i r i t u a l o m a t e r i a l , 
y l a p r a c t i c a n l o m i s m o l o s m o n j e s e n -
c e r r a d o s e n s u s c l a u s t r o s de o r a c i ó n 
q u e l o s e v a n g e l i z a d o r e s e n t i e r r a s de 
p a g a n o s . 
Complemento del sacerdocio 
S i n e m b a r g o , l a A c c i ó n C a t ó l i c a r e -
p r e s e n t a h o y u n a m o d a l i d a d n u e v a e n l a 
m a n e r a de p r o c e d e r c o n a r r e g l o a l a s 
c o n d i c i o n e s d e l a v i d a a c t u a l . S u b a s e 
es l a o r g a n i z a c i ó n , l a u n i d a d p o r l a s u -
m i s i ó n a l a a u t o r i d a d d i o c e s a n a y t a m -
b i é n a l c u r a d e l a p a r r o q u i a . E s t a es 
h o y l a m a n e r a de l l e v a r e l i d e a l c r i s t i a -
n o n o s ó l o a l s e c r e t o d e l a s c o n c i e n c i a s , 
s i n o a l a f a m i l i a y a l a s o c i e d a d . 
V i e n e a c o n s t i t u i r a s í l a A c c i ó n C a -
t ó l i c a u n c o m p l e m e n t o d e l s a c e r d o c i o , 
m á s n e c e s a r i o c u a n d o se n o t a q u e s o n 
m e n o r e s l a s v o c a c i o n e s e c l e s i á s t i c a s . 
E s e n c i a l m e n t e , a l p e r t e n e c e r a l a s L i g a s 
n a c i o n a l e s p e r t e n e c e m o s a l a p o s t o l a d o 
j e r á r q u i c o . L a c o m p l e t a s u m i s i ó n a l a 
a u t o r i d a d n o q u i t a l i b e r t a d y , p o r c o n -
s i g u i e n t e , r e s p o n s a b i l i d a d . 
L o s p á r r o c o s y s a c e r d o t e s r e a l i z a n 
n u e s t r a f o r m a c i ó n e n l a m o r a l y e n l a 
f e . S o n a d e m á s l o s s a c e r d o t e s i n t e r m e -
d i a r l o s e n t r e l o s O b i s p o s y l o s l a i c o s . 
S i n e l l o s , l a A c c i ó n C a t ó l i c a s e r í a e s t é -
r i l , c o m o r a m a s e p a r a d a d e l t r o n c o v i v o 
d e l a I g l e s i a . E l b i e n d e l a s a l m a s , i n -
s i s t e , n o s e x i g e d i s c i p l i n a y o r g a n i z a -
c i ó n , s u m i s i ó n a l P r e l a d o d e c a d a d i ó -
ces i s . 
E n c u a n t o a l a f o r m a c i ó n , d e c í a m o n -
s e ñ o r P i z z a r d o q u e d e b e s e r c o m p l e t a -
m e n t e c r i s t i a n a , d e l e s p í r i t u y d e l c o -
r a z ó n . H a d e d i r i g i r s e a l a c u l t u r a y a 
l a c o n c i e n c i a , y y o a ñ a d i r l a , a g r e g a , q u e 
h e m o s d e f o r m a r n o s t a m b i é n e l c o n c e p -
t o d e l a r e s p o n s a b i l i d a d . R e s p o n s a b i l i -
d a d q u e n o s d i c t a r e c t i t u d de i n t e n c i ó n , 
c e l o a t o d a p r u e b a , o b e d i e n c i a s i n v a -
c i l a c i o n e s . A s i l o g r a r é i s q u e e l c e l o e v a n -
g e l i z a d o r I n f l a m e v u e s t r o s c o r a z o n e s y 
r i j a t o d o s v u e s t r o s a c t o s . N o os e s p a n -
t e l a a m p l i t u d d e n u e s t r a a l t a m i s i ó n . 
L a a c c i ó n e x t e r n a n o es s i n o t r a d u c -
c i ó n d e l f u e g o I n t e r n o . 
Organización y unidad 
L a n u e v a m o d a l i d a d e s t á e n l a o r g » ^ -
n i z a c i ó n y e n l a u n i d a d , u n i d a d q u e r a -
d i c a e n l a s u m i s i ó n r e i t e r a d a a l a a u t o -
r i d a d e c l e s i á s t i c a . E l fin s o c i a l l o r e a l i -
z a i n d i r e c t a m e n t e . E l o b j e t i v o d e l a A . C . 
es s u p e r i o r a l o s l i m i t a d o s d e c l a s e o 
p r o f e s i ó n . B u s c a e l b i e n g e n e r a l . L a s o r -
g a n i z a c i o n e s s i n d í c a l e s o de p r o f e s i ó n n o 
s o n A c c i ó n C a t ó l i c a . C o o p e r a n , d e s d e 
l u e g o , a l t a m e n t e a s u s fines a l t e n d e r 
a l b i e n s o c i a l d e l a c l a s e y a l b i e n de 
l a s a l m a s . 
R e c u e r d a e n c u a n t o a l a u n i d a d l a s 
p a l a b r a s d e l P o n t í f i c e e n c a r t a a l C a r d e -
n a l S e g u r a : l a o r g a n i z a c i ó n h a de s e r 
ú n i c a , d i s c i p l i n a d a y c o o r d i n a d o r a de t o -
d a s l a s f u e r z a s y s e c t o r e s . 
C a b e d e n t r o e n e s t o d i v e r s i d a d y v a -
r i a c i ó n . E n u n o s p a í s e s l a A , C . es de 
m a s a ; e n o t r o s , de é l i t e . E n l a d e I t a -
l i a , m o d e l o c i e r t a m e n t e , n o h a y m á s 
d i s t i n c i ó n q u e e n t r e h o m b r e s y m u j e -
r e s y l a de e d a d p a r a l a j u v e n t u d . P u e -
de , s i n d e t r i m e n t o de l a u n i d a d , e x i s t i r 
d i v e r s i d a d : A c c i ó n C a t ó l i c a r u r a l , i n d u s -
t r i a l , o b r e r a , e t c . Se p u e d e c o n p a c i e n -
c i a r e a l i z a r m e j o r l a f o r m a c i ó n y l o g r a r 
e l b i e n e s p i r i t u a l c o n e l a p o s t o l a d o es-
p e c i a l d e c a d a u n o e n t r e l o s de s u p r o -
f e s i ó n y c l a s e . 
Responsabilidad y dignidad 
L a m á s a l t a e x p r e s i ó n d e l a d i g n i d a d 
d e l a A . C . es l a r e s p o n s a b i l i d a d de s u s 
m i e m b r o s . L a r e s p o n s a b i l i d a d d i s t i n g u e 
n u e s t r a v i d a de l a a n i m a l . R e s p o n s a b i l i -
d a d de l o s a c t o s y de l a s c o n s e c u e n c i a s 
q u e p u e d e n a c a r r e a r . P e r o n o s ó l o se 
t r a t a d e l a i n d i v i d u a l , s i n o de l a c o l e c -
t i v a de l a s o r g a n i z a c i o n e s . N o s ó l o h e -
m o s de d a r c u e n t a a D i o s de n u e s t r o s 
a c t o s , s i n o t a m b i é n de l o s de o t r o s , c o a 
a r r e g l o a l a I n f l u e n c i a d e c a d a u n o . R e s -
p o n d e e s t o a q u e l o s c r i s t i a n o s f o r m a m o s 
u n a s o l a f a m i l i a y S a n J u a n C r i s ó s t o m o 
d e c í a q u e e l c r i s t i a n o r e s p o n d e d e l U n i -
v e r s o e n t e r o . 
T r a t a t a m b i é n d e l a r e s p o n s a b i l i d a d 
de l o s d i r e c t o r e s . Q u e el v a l o r n o n o s 
f a l t e , a ñ a d e . N o h a y a t e m o r p o r e s t a 
r e s p o n s a b i l i d a d , q u e p a r a a l g o s o m o s c a -
t ó l i c o s , b a u t i z a d o s , c o m p r a d o s p o r l a 
s a n g r e de C r i s t o , y c o n o c e m o s l o q u e 
o t r o s n o c o n o c e n o n o l l e g a n a c o n o c e r -
e n e l g r a d o q u e n o s o t r a s , l o q u e es l a 
v i d a t e m p o r a l y l a v i d a e t e r n a q u e n o s 
e s p e r a . N a d a de m i e d o a l a a c c i ó n . S e n -
t i d o d e l a r e s p o n s a b i l i d a d , s í , p e r o n o 
d i g a m o s n u n c a a l p e n s a r e n a c t u a r q u e 
"es d e m a s i a d o " . T e m a m o s , p o r e l c o n -
t r a r i o , h a c e r p o c o . 
H e m o s d e d a r c u e n t a d e n u e s t r a l a -
b o r a l a I g l e s i a , a l P a p a , a l o s O b i s p o s , 
a los p á r r o c o s , de q u i e n e s s o m o s a u x i -
l i a r e s d ó c i l e s , c e losos , d i s c i p l i n a d o s . C a -
d a m i e m b r o de l a L i g a C a t ó l i c a es r e s -
p o n s a b l e t a m b i é n a n t e l a s d e m á s , a q u i e . 
ne.s h e m o s de d a r e j e m p l o , p u e s v e n i -
m o s p o r l a A . C . a d a r a t o d o s l u z y a 
p r e s t a r l e s a y u d a . 
S e ñ a l a , e n fin, l a p r e d i l e c c i ó n , e l a m o r 
de l S a n t o P a d r e p o r l a A . C , a l a q u e 
d e f i e n d e a n t e t o d o s y c o n t r a t o d o s , y 
h a c e r e c o n o c e r en l a s t r a t a d o s , c ó m o h a 
o c u r r i d o en v a r i o s c o n c o r d a t o s . A e s t e 
c a r i ñ o d e l r e p r e s e n t a n t e d e D i o s y j e f e 
d e l a I g l e s i a p o r l a A c c i ó n C a t ó l i c a , he-
m o s de c o r r e s p o n d e r c o n a r d o r a p o s t ó -
l i c o , c o n s u m i e n d o n u e s t r o s c o r a z o n e s p o r 
e l b i e n de l a s a l m a s , a l a c t u a r e n el 
b r a z o l a i c o de l a I g l e s i a . 
E l l l a m a m i e n t o d e l P a p a n o s m a n d a 
e v a n g e l i z a r . R e c i b a m o s e s t a a l t a r e s -
p o n s a b i l i d a d c o m o es, c o m o l a m á s a l t a 
d i g n i d a d . A e j e m p l o de l a M a d r e d e l 
C i e l o d i g a m o s : " H e a q u í l a e s c l a v a d e l 
S e ñ o r " . 
L o s a p l a u s o s t r i b u t a d o s p o r e l a u d i -
d e j a d o M P o n t m c . e n n u e 3 t r o C o n ^ o r r d u ^ T a r g ó ra to" ' 
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U n d i s c u r s o d e l P o n t í f i c e s o b r e l a p e r f e c c i ó n c r i s t i a n a Q a | j 
L a s a n t i d a d , f i n p o s i t i v o d e l a R e d e n c i ó n . E l A ñ o S a n t o n o r e s p o n d e r í a 
a s u o b j e t o s i n o f u e r a u n a ñ o d e s a n t i f i c a c i ó n . L a S a g r a d a F a m i l i a , m o -
d e l o p a r a t o d o s l o s c r i s t i a n o s 
B l 8 d e e n e r o , d o m i n g o I n f r a o c t a v a 
d e l a E p i f a n í a y fiesta d e l a S a g r a d a 
F a m i l i a , S u S a n t i d a d P í o X I o r d e n ó l a 
l e c t u r a d e l d e c r e t o l l a m a d o d e l " T u t t o " 
p a r a l a c a n o n i z a c i ó n s o l e m n e d e l B e a t o 
A n d r é s H u b e r t o F o u r n e t , s a c e r d o t e se-
c u l a r , f u n d a d o r d e l a C o n g r e g a c i ó n d e 
l a s H i j a s de l a C r u z ; y d e l d e c r e t o q u e 
a p r u e b a d o s m i l a g r o s o b r a d o s p o r D i o s 
y p o r l a i n t e r c e s i ó n de l a V e n e r a b l e S o r 
M a r í a P e l l e t i e r , f u n d a d o r a d e l I n s t i t u t o 
de l a s H e r m a n a a d e l B u e n P a s t o r ; m i l a -
g r o s p r o p u e s t o s p a r a l a b e a t i f i c a c i ó n de 
l a s i e r v a de D i o s . 
C o n es te m o t i v o e l S a n t o P a d r e p r o -
n u n c i ó u n d i s c u r s o q u e " L ' O s s e r v a t o r e 
R o m a n o " r e s u m e e n loa s i g u i e n t e s t é r -
m i n o s : 
" C o m e n z ó e l S a n t o P a d r e d i c i e n d o q u e 
l o s d o s d e c r e t o s l e í d o s y c o m e n t a d o s 
h a b l a n d i c h o y a b a s t a n t e c l a r a m e n t e e l 
e s t a d o h i s t ó r i c o y j u r í d i c o de d o s g r a n -
des a l m a s q u e v i v i e r o n e n t r e n o s o t r o s ; 
y v u e l v e n a h o r a d e a l g u n a m a n e r a a 
n u e s t r a p o b r e t i e r r a , p a r a I l u s t r a r l a d e 
n u e v o c o n e l e s p l e n d o r de s u s v i r t u d e s . 
L a p a l a b r a p r e c i s a y c á l i d a d e l p o s t u -
l a d o r h a b l a d e m o s t r a d o c l a r a m e n t e e l 
e s t a d o d e l a s c o s a s ; n a d a , p o r t a n t o , 
t e n í a q u e a ñ a d i r e l S a n t o P a d r e d e l o 
q u e e l e l e g i d o a u d i t o r i o p u d i e r a n e c e -
s i t a r , t a n t o m á s c u a n t o q u e d e l B e a t o 
F o u r n e t y l a V e n e r a b l e P e l l e t i e r h a b í a 
t e n i d o o c a s i ó n d e h a b l a r r e c i e n t e m e n t e , 
e n e l a ñ o 1 9 2 6 y 1 9 2 4 , c u a n d o l o s d o s 
h a b í a n a d e l a n t a d o y a t a n t o e n e l c a m i -
n o d e l a g l o r i a c e l e s t e . 
P o r o t r a p a r t e , S u S a n t i d a d c o n s i -
d e r a n d o l o q u e p o c o h a e n e s t a m i s m a 
s a l a h a b í a a n u n c i a d o a l m u n d o e n t e r o 
d e c e r c a y d e l e j o s p o r a d m i r a b l e d i s -
p o s i c i ó n d e cosas , d i r i g i d a a l a d i f u s i ó n 
d e s u p a l a b r a , a l h a b l a r d e l A ñ o S a n -
t o , n o s ó l o e x t r a o r d i n a r i o , s i n o m u y e x -
t r a o r d i n a r i o y ú n i c o e n m e m o r i a y ce -
l e b r a c i ó n d e a q u e l ú n i c o e i n c o m p a r a b l e 
c o m p l e j o d e h e c h o s , e n l o s c u a l e s se 
c o n c r e t ó y c o r o n ó l a o b r a d e l a r e d e n -
c i ó n d e l g é n e r o h u m a n o ; c o n s i d e r a n d o 
q u e l o s d o s d e c r e t o s y l a g l o r i a d e l a s 
d o s g r a n d e s a l m a s a q u e se r e f i e r e n se 
a n u n c i a n a l p r i n c i p i o de u n a ñ o , e n e l 
c u a l c o n i n d e c i b l e c o n s o l a c i ó n d e l P a p a 
se v e n a p a r e c e r e n e l h o r i z o n t e o t r a s 
g r a n d e s a l m a s , o t r o s s i e r v o s d e D i o s , 
c u y a v i d a e s t u v o c o n s a g r a d a t o t a l m e n -
t e a l h e r o í s m o d e l a v i r t u d y e s t á a h o r a 
a p u n t o d e s e r c o r o n a d a d e g l o r i a ; c o n -
s i d e r a n d o , a d e m á s , l a c o i n c i d e n c i a d e 
u n a s o l e m n i d a d t a n q u e r i d a c o m o l a de 
a y e r , d e l a S a g r a d a F a m i l i a d e J e s ú s , 
J o s ó y M a r í a , e l P a p a n o h a p o d i d o r e -
s i s t i r a l a s a n t a t e n t a c i ó n d e c o g e r e l 
h i l o q u e p a r e c e u n i r t o d a s a q u e l l a s c o -
sas e n a r m o n í a a d m i r a b l e , c o n e n s e ñ a n -
z a s s o b r e m a n e r a ú t i l e s a l a n u t r i c i ó n y 
f o m e n t o d e l e s p í r i t u . 
E n e f e c t o , n i n g ú n a c o m p a ñ a m i e n t o 
m á s c o n v e n i e n t e q u e a c u e l l a m a r a v i l l o -
s a t e o r í a d e h e r o i c a s v i r t u d e s y s u b l h n e 
s a n t i d a d , c u y a l u z y a a p a r e c e a l p r i n -
c i p i o d e l a ñ o , p o d r í a a c o m p a ñ a r a e s t e 
Errande c e n t e n a r i o d é c l m o n o n o ; e s t e r e -
t o r n o d e l R e y de l a G l o r í a , d e l R e y de 
l a S a n t i d a d , d e l R e d e n t o r d e l m u n d o , 
e n t o d a l a m a g n i f i c e n c i a de s u o b r a d i -
v i n a , p a r a b e n e f i c i o d e l o s h o m b r e s y 
d e l m u n d o e n t e r o . 
N a d a se p o d r í a i m a g i n a r m á s p r á c -
t i c o e i n s t r u c t i v o p a r a n u e s t r a s a l m a s 
q u e e s t e c o r t e j o y e s t e a c o m p a ñ a m i e n -
t o p a r a e n s e ñ a r n o s a c e l e b r a r c o m o de-
b e m o s e l g r a n d e , ú n i c o y d i v i n o c e n t e -
n a r i o d e l a o b r a de D i o s , y n a d a m á s 
c o n v e n i e n t e q u e t o d o a q u e l c o n j u n t o de 
s a n t a s e i n s t r u c t i v a s c o s a s se e n c u a -
d r a s e e n l a s o l e m n i d a d d e l d í a , a n t e e l 
c u a d r o m a r a v i l l o s o d e l a S a g r a d a F a -
m i l i a , d o n d e se v e a J e s ú s e s c o n d e r s e , 
o m á s b i e n e s p l é n d i d a m e n t e m a n i f e s -
t a r s e , e n s u v i d a d o m é s t i c a , e n l a F a -
m i l i a d e l D i o s h u m a n a d o . 
La s a n t i d a d 
Y a s í , d e s p u é s d e d e t e n e r n o s e n é l 
e j e m p l o d e e s t a s g r a n d e s a l m a s , fio-
r e s y f r u t o s de s a n t i d a d , d e b e m o s v o l -
v e r n e c e s a r i a m e n t e a l a c e l e b r a c i ó n d e l 
s u j e t o ú n i c o d e l a s a n t i d a d m i s m a , a l 
R e y d e l a G l o r í a , a l R e y d e l o s S a n t o s , 
a l M a e s t r o y f u e n t e de t o d a s a n t i d a d . 
¿ C u á l h a s i d o e l fin ú l t i m o d e l a r e -
d e n c i ó n o p e r a d a p o r J e s u c r i s t o ? ¿ C u á l , 
--ino l a s a n t i d a d , l a s a n t i f i c a c i ó n t r a í d a 
a l a t i e r r a p a r a l o s h o m b r e s ? C o m b a -
t i r e l p e c a d o e r a c i e r t a m e n t e l a p r i -
m e r a n e c e s i d a d ; r a s g a r y d e s t r u i r e l d e -
c r e t o d e c o n d e n a c i ó n n o e r a m e n o s n e -
c e s a r i o . P e r o e s t a es l a p a r t e q u e p o -
d r i a d e c i r s e e n c i e r t o m o d o n e g a t i v a d e l 
p r - r a m a d i v i n o de J e s u c r i s t o R e d e n -
t o r . ^ E l , e l S a n t i f i c a d o r , q u i s o m á s ; q u i s o 
s a n t i f i c a r y c u m p l i r l a s a l v a c i ó n de l a s 
a l m s . - , n o s ó l o e n l a p a r t e n e g a t i v a , s i n o 
t a m b i é n e n l a p o s i t i v a , e n e l s e n t i d o 
m á s c o m p l e t o d e l a p a l a b r a . E l q u e es 
v e r d a d e r a m e n t e e l S a n t o d e l o s S a n t o s 
h a v e n i d o e n t r e n o s o t r o s y se h a h e -
c h o M a e s t r o de S a n t i d a d y h a l l a m a -
d o a t o d a l a h u m a n i d a d h a s t a l a s m á s 
a l t a s c u m b r e s d e l a s a n t i f i c a c i ó n : S e d 
s a n t o s , s e d p e r f e c t o s , c o m o p e r f e c t o es 
V u e s t r o P a d r e C e l e s t i a l . E s t a d i v i n a 
p a l a b r a d e b í a c a e r y s e r r e c o g i d a e n 
e s t a p o b r e t i e r r a m a n c h a d a , p e n e t r a d a , 
p o r d e c i r l o a s i , d e l p e c a d o d e s d e h a c í a 
t a n t o t i e m p o , de m o d o q u e p a r e c í a q u e 
h a b í a p e r d i d o e l s e n t i d o , l a i d e a m i s m a 
d e l b i e n . U n a c i e r t a l u z h a b í a q u e d a d o , 
a l g ú n r a y o d e n a t u r a l v i r t u d e x i s t í a a u n 
q u e n o p o d í a f a l t a r e n l a n a t u r a l e z a h u -
m a n a q u e es s i e m p r e c r i a t u r a d e D i o s , y 
p o r l o t a n t o , es e s e n c i a l m e n t e b u e n a , c o -
m o s u a u t o r . ¡ P e r o c u á n r a r o e r a y c u á n 
m e z c l a d o de t l n i e b l a , de d e f e c t o s , d e 
m a l e s I n n ú m e r o s , c o n m a n i f e s t a c i o n e s 
l a s m á s h o r r i b l e s y r e p u g n a n t e s ! ¡ Y , 
s i n e m b a r g o , el m u n d o r e s p o n d i ó , y es-
t a s r e u n i o n e s n u e s t r a s d e m u e s t r a n p e r -
f e c t a m e n t e q u e e l m u n d o c o n t i n ú a r e s -
p o n d i e n d o , q u e e l l l a m a m i e n t o a l a s a n -
t i d a d e n c u e n t r a t o d a v í a u n a h u m a n i d a d 
c a p a z de e s c u c h a r l o , p o r q u e s o b r e e l a 
h a c a í d o l a s a n g r e d e C r i s t o n o s ó l o l a 
p a l a b r a , e l a f e c t o , s i n o t a m b i é n l a s a n -
í r e de D i o s . O b r a a d m i r a b l e c o n s t i t u i d a 
ñ o r e l c o n j u n t o de a q u e l l o s h e c h o s d i -
V i n o s que , desde l a ú l t i m a C e n a h a s t a 
[ a A s c e n s i ó n de J e s ú s a l C i e l o r e l a t a n 
t o d a u n a p e r f e c c i ó n de ^ 0 " t € c i 1 1 " l e n n -
t o s de m e d i o s q u e n o s h a n s i d o d a d o s 
dc p r o m e s a s de b i e n e s , s e g u r o p a r a l a 
s a l v a c i ó n n u e s t r a . 
El centenario de la Redención 
d a m e n t e a l a o b r a d i v i n a , q u i e n e s n o s | i n d i c a d a m á s a r r i b a , h i z o n o t a r e l P o n -
m a n l f l e s t a n e n t o d a s u p l e n i t u d e l p r e - « f i c e l a h e r m o s í s i m a c o n v e n i e n c i a d e 
c í o d e l a r e d e n c i ó n , p u e s e l l o s s o n f r u 
t o s c o m p l e t o s y p e r f e c t o s . N o s d i c e n 
h a s t a d ó n d e l a h u m a n i d a d h a p o d i d o 
l e v a n t a r s e ; n o s a s e g u r a n l a p o s i b l e e l e -
v a c i ó n de l a h u m a n i d a d e n t e r a ; e l e v a -
c i ó n q u e , s i n o s i e m p r e y e n t o d a s p a r -
t e s l l e g a a t a n s u b l i m e s a l t u r a s , p o r l o 
m e n o s p u e d e s e r s i e m p r e u n a v e r d a d e -
r a y d i g n a r e s p u e s t a a l l l a m a m i e n t o d i -
v i n o . N o t o d a s l a s a l m a s p u e d e n e l e -
v a r s e a l a m á s a l t a p e r f e c c i ó n ; p e r o 
c u a n d o e s t a s a l t u r a s h a n s i d o a l c a n z a -
d a s p o r a l g u n a s , a u n q u e p o r p o c a s , de-
b e m o s v e r en e l l o e l t e s t i m o n i o I r r e f r a -
g a b l e d e q u e t o d a l a n a t u r a l e z a h u -
m a n a , l a de e l l o s y l a de t o d o s , h a 
s i d o r e d i m i d a y r e h e c h a , c a p a z d e l a s 
m á s g r a n d e s c o s a s . 
E s t a es l a s a n t i d a d . A h o r a b i e n , e l 
e j e m p l o de l o s n o v í s i m o s s i e r v o s de 
D i o s n o s d i c e c o n o t r o a c e n t o y c o n 
v e r d a d e r a e l o c u e n c i a q u e n o s o n p o c o s 
l o s q u e h a n e s c u c h a d o l a d i v i n a p a l a -
b r a d e l M a e s t r o de l o s S a n t o s ; b a s t a 
v o l v e r l o s o j o s a l a h i s t o r i a d e l c r i s t i a -
n i s m o , q u e es l o m i s m o q u e d e c i r d e l a 
s a n t i d a d , d e v u e l t a a l m u n d o , p a r a v e r 
c u á n t o s t e s o r o s o f r e c e l a I g l e s i a ; p a r a 
d e s c u b r i r u n a riqueza v e r d a d e r a m e n t e ; 
i n f i n i t a de s a n t i d a d , p u e s t o q u e r e f i e j a 
l a s a n t i d a d de D i o s . B a s t a , s i n a n d a r 
m u c h o h a c i a a t r á s , c o n s i d e r a r l o q u e 
v e m o s c o n n u e s t r o s p r o p i o s o j o s e n l a s 
f r e c u e n t e s r e u n i o n e s h a b i d a s e n e s t e 
m i s m o l u g a r , p r e c i s a m e n t e p a r a r e c o -
n o c e r , d e c r e t a r y p r o c l a m a r l a s a n t i -
d a d . E s t o p o n e f u e r a d e t o d a d u d a , y 
s e ñ a l a a l a a d m i r a c i ó n y a l a v e n e r a -
c i ó n y a l a i m i t a c i ó n d e t o d o s , s i e m -
p r e n u e v o s t e s o r o s de v i r t u d , de e x -
q u i s i t a s a n t i d a d , h a s t a l a m á s e s p l é n -
d i d a p e r f e c c i ó n . ¿ Y q u é es e s t o , s i n o 
e l t e s t i m o n i o de a q u e l l a p e r e n n e , de 
a q u e l l a I n a g o t a b l e f e c u n d i d a d de s a n -
t i d a d , q u e e l S e ñ o r d i ó e n d o t e d i v i n o 
a s u m í s t i c a E s p o s a ? 
El cortejo del Año Santo 
A h o r a b i e n ; n i n g ú n a c o m p a ñ a m i e n t o 
m á s c o n v e n i e n t e p a r a e l p r ó x i m o A ñ o 
S a n t o q u e e l c o r t e j o de l a s a l m a s p r i -
v i l e g i a d a s , de l a s c u a l e s h e m o s e v o c a d o 
y g l o r i f i c a d o l o s m é r i t o s ; n i n g ú n a r g u -
m e n t o m á s i n s t r u c t i v o p a r a n o s o t r o s . 
E s t o n o s d i c e t a m b i é n e l m o d o v e r d a -
d e r o , ú n i c a m e n t e d i g n o d e n o s o t r o s , de 
c e l e b r a r e s t e d i v i n o c e n t e n a r i o de n u e s -
t r a r e d e n c i ó n , p o r q u e é s t a n o q u i e r e 
d e c i r o t r a c o s a e n e l p e n s a m i e n t o de 
C r i s t o , s i n o n u e s t r a s a n t i f i c a c i ó n y 
n u e s t r a s a n t i d a d . E l A ñ o S a n t o n o r e s -
p o n d e r í a a s u o b j e t o , a s u fin, a l s u b s -
t a n c i a l p e n s a m i e n t o q u e l o i l u m i n a , s i 
n o f u e s e t a m b i é n p a r a n o s o t r o s u n a ñ o 
de s a n t i d a d , e l a ñ o de l a s a n t i f i c a c i ó n . 
C o n v i e n e r e c o r d a r q u e n o s o l a m e n t e h a y 
c u m b r e s ; h a y t a m b i é n u n a s a n t i d a d de 
n i v e l m e d i o , a c c e s i b l e a t o d o s y a l a 
c u a l t o d o s e s t a m o s l l a m a d o s ; h a y u n a 
p e r f e c c i ó n n e c e s a r i a p a r a t o d o s l o s r e -
d i m i d o s . H a y q u i e n d i c e q u e l a s a n t i -
d a d n o es v o c a c i ó n c o m ú n ; a l c o n t r a r i o , 
es v o c a c i ó n c o m ú n a t o d o s , p u e s a t o -
d o s se l e s d i c e : " S e d p e r f e c t o s " ; y J e -
s u c r i s t o se h a p r o p u e s t o a s i m i s m o 
p a r a t o d o s , c o m o e j e m p l o p a r a I m i t a r , 
g u l a p a r a s e g u i r y M a e s t r o p a r a es-
c u c h a r . 
D e t a l m o d o d e b e m o s c e l e b r a r e s t e 
a ñ o , q u e n o e n v a n o se l l a m a A ñ o S a n -
t o , s i n o p o r q u e d e b e s e r p a r a s a n t i f i -
c a c i ó n de t o d o s , s e g ú n l a d i v e r s i d a d d e 
l a s c o n d i c i o n e s , s e g ú n l a v a r i a d i v i s i ó n 
de l a s g r a c i a s , s e g ú u l a m á s o m e n o s 
a l t a o m á s o m e n o s l i m i t a d a v o c a c i ó n 
d i v i n a ; p o r q u e , s i n o , t o d o s s o n l l a m a -
d o s a l a m i s m a a l t u r a , t o d o s , e m p e r o , 
e s t á n l l a m a d o s . Y l o q u e se d i c e d e t o -
d o s l o s A ñ o s S a n t o s , s e d e b e d e c i r d e 
m o d o e s p e c i a l de é s t e q u e es e x t r a o r -
d i n a r i o , m á s a ú n , ú n i c o e n t r e l o s e x -
t r a o r d i n a r i o s , p u e s t o q u e t i e n e p o r o b -
j e t o u n c o n j u n t o y u n a g r a n d e z a d e 
c o s a s t a n d i v i n a s , c o m o s o n l a s q u e 
c o n s t i t u y e n l a o b r a d e l a R e d e n c i ó n , n o 
s ó l o e n s u e x p r e s i ó n g l o b a l , s i n o t a m -
b i é n e n s u p a r t e c e n t r a l c o m p u e s t a d e 
t a n t o s h e c h o s ; u n a v e r d a d e r o c o n s t e l a -
c i ó n , c o m o l a s q u e l o s a s t r ó n o m o s , a y u -
d a d o s d e p e r f e c t o s i n s t r u m e n t o s , e s c r u -
t a n e n l a s p r o f u n d i d a d e s a b i s m a l e s d e l 
c i e l o , d o n d e se d e s c u b r e n t e s o r o s d e es-
p l e n d o r I n f i n i t o s , y b e l l e z a s y g r a n d e -
z a s i n c o n m e n s u r a b l e s . D e l a ú l t i m a C e -
n a a l C a l v a r i o , a l a R e s u r r e c c i ó n , a l a 
A s c e n s i ó n , a l a V e n i d a d e l E s p í r i t u 
S a n t o , e n f i n , t o d o u n c o m p l e j o d e c o -
sas s u b l i m e s , d i v i n í s i m a s e n t r e l a s d i -
v i n a s . 
P o r l o t a n t o , s i n u e s t r a c e l e b r a c i ó n 
n o e s t á p e n e t r a d a , a n i m a d a y n u t r i d a , 
a l o m e n o s d e l deseo d e l I n t e n t o , d e l 
p o s i b l e y c o n s t a n t e e s f u e r z o h a c i a l a 
s a n t i d a d ( e s f u e r z o q u e t i e n e s i e m p r e 
r a z ó n d e s e r I n c e s a n t e p o r q u e l a m e t a 
p r e f i j a d a n o s e r á n u n c a s u f i c i e n t e m e n -
t e a l c a n z a d a ) ; n o , n o s e r á l a q u e d e -
sea e l c o r a z ó n d e l d i v i n o R e y y R e -
d e n t o r ; a q u e l C o r a z ó n d e l c u a l h a n s a -
l i d o e s t o s f u l g o r e s y a q u e l l a s m a g n i -
f i c e n c i a s . S i n o f u e s e a s í , n o p o d r á q u e -
d a r c o n t e n t o E l d e n o s o t r o s ; y n o s o t r o s 
q u e r e m o s y d e b e m o s t e n e r l o c o n t e n t o . 
E s n e c e s a r i o , p o r l o t a n t o , q u e e s t e 
A ñ o S a n t o t e n g a p a r a c a d a u n o d e n o s -
o t r o s u n p r o g r a m a d e s a n t i d a d y s e a 
r i c o d e f i r m í s i m o s p r o p ó s i t o s , p a r a a p r o -
v e c h a r n o s d e l o s t e s o r o s d e l a R e d e n -
c i ó n q u e e l S a l v a d o r d i v i n o h a p u e s t o 
e n n u e s t r a s m a n o s . Y eso es l o q u e h a n 
h e c h o s i e m p r e l o s s a n t o s t o d o s , a u n 
l a s a l m a s m á s m o d e s t a s , q u e d e s p u é s 
s o n g l o r i f i c a d a s , c o n s a g r a n d o a l a g r a n -
d e o b r a t o d o s l o s m á s n o b l e s e s f u e r z o s , 
t o d a s s u s e n e r g í a s n a t u r a l e s y s o b r e -
n a t u r a l e s . 
La Sagrada Familia 
q u e t o d a l a e x p u e s t a c e l e b r a c i ó n se des -
e n v u e l v a p a r t i e n d o d e l a S a g r a d a F a -
m i l i a . E n e l l a n o se n o s o f r e c e s o l a m e n t e 
l a s a n t i f i c a c i ó n p a r t i c u l a r y l i m i t a d a 
d e l a F a m i l i a e n d u l c e v i s i ó n d e l u z y 
d e a m o r , s i n o q u e se n o s o f r e c e l a es-
c u e l a de l a s a n t i d a d e n l a m á s a m p l i a 
c o n s i d e r a c i ó n y e n l a m á s a b s o l u t a p l e -
n i t u d . 
A q u e l l a s a l m a s s a n t a s q u e h a c e n c o r -
t e j o a l D i v i n o R e d e n t o r y l o a c o m p a ñ a n 
e n l a c e l e b r a c i ó n d e l c e n t e n a r i o q u e se 
c e l e b r a , l o i m i t a r o n s e g ú n l a c a p a c i d a d 
p r o p i a d e c a d a u n o y n o c o p i a r o n m á s 
q u e a l g u n o s de l o s l a d o s d e l a s i n f i n i t a s 
m a n i f e s t a c i o n e s de l a s a n t i d a d d i v i n a ; 
a s í , p u e s , n o p u e d e n s e r m o d e l o s m á s 
q u e e n a l g u n o s a s p e c t o s p a r t i c u l a r e s y 
en d e t e r m i n a d a s d i r e c c i o n e s d e l a s a n -
t i d a d 
E l B e a t o F o u r n e t , p o r e j e m p l o , es u n 
h o m b r e a p o s t ó l i c o a n i m a d o de c e l o y de 
f u e g o d i v i n o , q u e s u p e r a i n m e n s a s d i -
ficultades p o r e l b i e n de l a s a l m a s , a l 
c u a l n o b a s t a e l c a m p o de u n a o r d i n a -
ria a c t i v i d a d , s i n o q u e q u i e r e m u l t i p l l 
c a r e l t r a b a j o e n t o d a s l a s a l m a s q u e 
e n t r a n en l a f a m i l i a r e l i g i o s a d e l a s H i -
j a s de l a C r u z ; y q u e — e l S a n t o P a d r e l o 
r e c o r d a b a c o m o a l t a m e n t e m e r i t o r i o de 
l a g r a t i t u d p o n t i f i c i a — n o s ó l o e n s e ñ a 
c o n l a p a l a b r a y c o n e l e j e m p l o l a fi-
d e l i d a d de l a f e c a t ó l i c a , s i n o t a m b i é n , 
en m o d o e s p e c i a l , l a i n q u e b r a n t a b l e de -
v o c i ó n a l a f e r o m a n a , a l V i c a r i o de 
J e s u c r i s t o . S o n e s to s e j e m p l o s q u e a p a r 
r e c e n e n e l c u a d r o f ú l g i d o d e l a s a n t i 
d a d d e e s t e B e a t o ; p e r o a ú n a s i , r e f i e -
j a n s o l a m e n t e a l g u n o s a s p e c t o s p a r t i c u -
l a r e s d e l a s a n t i d a d 
H e a q u i , l a V e n e r a b l e P e l l e t i e r c u y a 
s a n t i d a d , es c i e r t o , v a e n t o d a s l a s d i 
r e c c i o n e s ; p e r o se m a n i f i e s t a de u n a 
m a n e r a e n t e r a m e n t e p e r s o n a l e n e l s a n 
t o a m o r , en l a c o m p a s i ó n p o r t a n t a s 
p o b r e s c r i a t u r a s h u m a n a s , e x t r a v i a d a s 
e n l a t r i s t e s e n d a de l a v i d a , y a c u y a 
r e h a b i l i t a c i ó n e l l a se d e d i c a c o n p i e d a d 
y t a m b i é n c o n g e n e r o s a f o r t a l e z a ; de 
m o d o q u e a l a i n t e r r o g a c i ó n b í b l i c a , 
¿ q u i é n e n c o n t r a r á l a m u j e r f u e r t e ? , se 
p u e d e r e s p o n d e r : E s t a es. A h o r a se t r a -
t a , s i n e m b a r g o , de c a r a c t e r í s t i c a s de 
s a n t i d a d e s p e c i a l ; p e r o t o d a s se r e ú n e n 
e n e l f ú l g i d o c e n t r o de s a n t i d a d u n i v e r -
s a l q u e t o d a s l a s I l u m i n a y v i v i f i c a . 
L a S a g r a d a F a m i l i a es e s t e C e n t r o . 
E n e l l a c o n v i v e n c o n e l D i o s de t o d a 
p e r f e c c i ó n , l o s i n m e d i a t o s d i s c í p u l o s de 
l a e s p e c i a l í s i m a e s c u e l a d i v i n a . Y e n l a 
S a n t a F a m i l i a d e N a z a r e t h t o d o s t e n e -
m o s e l m o d o de a m a e s t r a m o s en t o d a s 
l a s v í a s de s a n t i d a d ; t o d o s e n c o n t r a m o s 
e j e m p l o s p a r a t o d a s las n e c e s i d a d e s de 
n u e s t r a s a n t i f i c a c i ó n . E l d e l a S a g r a 
d a F a m i l i a es v e r d a d e r a m e n t e u n c u a 
d r o d o n d e c a d a u n o de n o s o t r o s e n c u e n 
t r a a l g u n a v e r d a d q u e a p r e n d e r , a l g u n a 
a p r o p i a d a e n s e ñ a n z a : L o s p o b r e s c o n 
es tos e j e m p l o s e n l a s e s t r e c h e c e s d e l 
t r a b a j o y c a s i en l a i n d i g e n c i a ; l o s r i 
eos y l o s g r a n d e s , p o r q u e n a d a h a h a b r 
d o d e m á s n o b l e y m á s r e a l q u e aque^ 
l i a F a m i l i a , a u n p e n s a n d o s o l a m e n t e en 
l a n o b l e z a y s o b e r a n í a t e r r e n a . E s o es 
c a r a c t e r í s t i c o d e l a e s c u e l a d i v i n a , 
n o s o t r o s , t o d o s y c a d a u n o , n o t e n e m o s 
m á s q u e v o l v e r los o j o s a e s t e c u a d r o 
q u e l a S a n t a I g l e s i a d e s t a c a c o n t a n t a 
e v i d e n c i a y p r o p o n e a n u e s t r a c o n s i d e 
r a c i ó n , a n u e s t r a a d m i r a c i ó n , a n u e s t r a 
I m i t a c i ó n , a n u e s t r o e s t u d i o , p a r a r e p r o . 
d u c i r l o e n n u e s t r a v i d a . ¡ Q u e c a d a u n o 
de n o s o t r o s m e d i t e t a n n o b l e c o m p l e j o 
de e n s e ñ a n z a s de v i d a t a n d i v i n a m e n t e 
p e r f e c t a ! " 
r e i r o a 
E m i n e n t e m e n t e d i u r é t i c a s 
B ü V Ó T - A l i c a n t e 
501 metros altura 
Espléndida es tac ión Invernal 
Ocho horas de sol diarias 
Bosques, parques atracciones, etc. 
Detalles: Administrador 
P a p e l de f u m a r c o n h o j a d e a f e i t a r 
p a t e n t a d a , a l h o r n o e l é c t r i c o . U n i c a e n 
su c lase . P a p e l T o n l d n g ; . 0.10 p e s e t a s e n 
e s t a n c o s . 
P a r a t e r m i n a r , S u S a n t i d a d r e c o g i ó 
l a s p e t i c i o n e s p r e s e n t a d a s , d a n d o l a b e n 
d i c i ó n s o b r e t o d o a las d o s f a m i l i a s de 
r e l i g i o s a s d e l B e a t o F o u r n e t y d e l a 
V e n e r a b l e P e l l e t i e r , y d e s p u é s , a t o d a s 
l a s i n t e n c i o n e s y a s p i r a c i o n e s d e l o s p r e 
s e n t e s , d e s e a n d o q u e e s t a b e n d i c i ó n a l 
c anzase , n o s o l a m e n t e a l o q u e l l e v a b a n 
e n e l p e n s a m i e n t o y en e l c o r a z ó n , s i n o 
t a m b i é n a s u s p r o p i a s p e r s o n a s . 
S O L A R E S 
L a m e j o r a g u a m e d i c i n a l y d e m e s a 
r Y P P n P i A P i d M n f r i f n k c a s a e n m a d r i d c T r « r > ^ 
d e mmm e n i o s 
DE 
D E T E N E R L A 
T O S 
NO ES SUFICIENTE-
¡¡HAY QUE CURAR LACAÜSAÜ 
S e o r d e n a a l d i r e c t o r d e R e f o r m a 
a g r a r i a s u a p r o p i a c i ó n s i n i n -
d e m n i z a c i ó n a l g u n a 
L a " G a c e t a " p u b l i c a l a s i g u i e n t e o r -
d e n a l d i r e c t o r de l a R e f o r m a A g r a r i a : 
" E n c u m p l i m i e n t o de l o d i s p u e s t o e n 
l o s a r t í c u l o s 6.» y 8.° de l a l e y de 2 4 de 
a g o s t o ú l t i m o , r e f e r e n t e a l a e x p r o p i a -
c i ó n s i n I n d e m n i z a c i ó n d e l a s fincas 
r ú a t l c a a y D e r e c h o s r e a l e s I m p u e s t o s 
s o b r e l a s m i s m a s , p e r t e n e c i e n t e s a l a s 
p e r s o n a s c o m p l i c a d a s e n e l c o m p l o t c o n -
t r a e l r é g i m e n e n l o a d f a s 9, 1 0 y 1 1 
d e l c i t a d o m e s , se s e r v i r á t o m a r l a s m e -
d i d a s o p o r t u n a s p a r a p r o c e d e r a l a I n -
c a u t a c i ó n d e l a s fincas q u e a c o n t i n u a -
c i ó n se r e l a c i o n a n y q u e p e r t e n e c i e r o n 
h a s t a l a f e c h a i n d i c a d a a l o s s e ñ o r e s 
q u e e n l a m i s m a r e l a c i ó n so i n d i c a n y 
q u e figuran e n l a l i s t a p u b l i c a d a e n la 
" G a c e t a d e M a d r i d " d e l 1 1 d e o c t u b r e 
de 1 9 3 2 , p o r e l e x c e l e n t í s i m o s e f i o r m i -
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , c o m o I n c u r s o s 
e n l a s a n c i ó n a q u e se c o n t r a e n l o s a r -
t í c u l o s ! . • y 2 * de l a e x p r e s a d a l e y . " 
P u b l i c a a c o n t i n u a c i ó n l a " G a c e t a " 
l a l i s t a d e l a s fincas a f e c t a d a s p o r e s 
t a m e d i d a e n l a s p r o v i n c i a s d e M á l a -
g a y S e v i l l a . L o q u e se e x p r o p i a e n M á 
l a g a s o n u n o s d e r e c h o s r e a l e s d e c e n -
so, p r o p i e d a d d e l m a r q u é s d e C r o p a n l ; 
u n a finca d e t r e s h e c t á r e a s , c o n c a s a -
c h a l e t , p r o p i e d a d d e d o n A n d r é s C o l l , 
y o t r a finca d e 1 3 1 h e c t á r e a s , q u e p e r 
t e n e c l a a d o n F e r n a n d o C o b l á n . 
En Sevilla 
S O L O f i 
J A R A B E F A M E L 
MOIÍAOOH COmíTA AlLACrO CRtOSOTA sowau 
C A L M A i a T O S 
DFÍINPÍCÍA-CICAIWA-VIWIZA . 
yHECONlIlíUTEuíHUCOlAInoiBRONQUIO 
AtOPTADO POH LOS HIDICOS imtitAUi Dll MUNDO ÍNUM3 
irasco: m s . é s o en farmacias 
F A J A S F U L Y 
t 
E L S E Ñ O R 
D o n F e d e r i c o D a n a 
M E D E L 
S u b o a j e r o ( J u b i l a d o ) d e l B a n -
c o d e E s p a ñ a 
Falleció cristianamente 
E L D I A 8 D E E N E R O D E 1 9 3 3 
R . L P . 
S u d e s c o n s o l a d a esposa , d o ñ a 
C á n d i d a P é r e z B u r g u i l l o s y d e m á s 
f a m i l i a 
R U E G A N a bus a m l f r o s 
t e n g a n l a c a r i d a d d e enco -
m e n d a r s u a l m a a D i o s . 
L o s f u n e r a l e s q u e se c e l e b r e n e l 
d í a 17, a l a s once , e n l a p a r r o q u i a 
de S a n I l d e f o n s o , a s i c o m o t a m -
b i é n «1 m a n i f i e s t o e n l a I g l e s i a de 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a C o n s o l a c i ó n 
( c a l l e de V a l v e r d e ) . L a s m i s a s de 
o c h o y m e d i a , n u e v e y n u e v e y m e -
d i a , d e l d í a 16 y 17, e n l a I g l e s i a 
de S a n M a n u e l y S a n B e n i t o , de 
M a d r i d . T o d a s l a s m i s a s d e l d í a 16 
e n l a p a r r o q u i a de S a n L o r e n z o de 
£31 E s c o r i a l . 
L o s f u n e r a l e s d e l d í a 19, a l a s 
d i ez , e n l a p a r r o q u i a d e S a n A n -
d r é s , y e l d í a 27, a l a s d i e z , e n l a 
C a p i l l a d e l A v e M a r í a ( c a l l e d e l 
D o c t o r C o r t e z o ) , s e r á n a p l i c a d o s 
p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l finado. 
L o s e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s N u n -
c i o A p o s t ó l i c o y O b i s p o d e M a d r i d -
A l c a l á , h a n c o n c e d i d o I n d u l g e n c i a 
a l o s fieles q u e r u e g e n a l S e ñ o r p o r 
d a l m a d e l finado. 
: t 
L A S E R O R A 
D . a J u l i a C o l l a z o 
Y F . D E L O S R I O S 
Y S U E S P O S O 
D . J u l i á n d e l V a l 
Y D E L O S R I O S 
F a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , 
e l 1 6 d e e n e r o d e 1 9 0 4 v 
e l 2 9 d e a g o s t o d e 1 9 1 6 
R . I . P . 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e -
l e b r e n e l d í a 1 6 e n l a P a r r o -
q u i a d e S a n J e r ó n i m o e l R e a l , 
serán a p l i c a d a s p o r SU e t e r n o 
d e s c a n s o . 
S u s s o b r i n o s y d e m á s p a -
r i e n t e s , 
R U E G A N a s u s a m i -
g o s l e e n c o m i e n d e n a 
D i o s N u e s t r o S e ñ o r . 
PARA C A U D A L E S . U L T I M O S P E R P K -
( I O N A M l E N T 0 5 . N O C O M P R A R 5 l N 
PEDID C A T A L O G O A LA F A B R I C A 
M A S IMPORTANTE DE E S P A Ñ A 
R ^ C R U B E R 
B I L B A O W I A D R I D 
A.S.MAMC5,J1 PERRAZ.l 





Pídoie en 'ormacios 
C o m b o i a l a a n e m i a 
c o m o y o l a c o m b a t í d i e z a f t o s a t r á s c o n e l J a r a b e 
S a l u d , t ó n i c o r e g e n e r a d o r q u e m e l i b r ó d e a n g u s -
t i o s a s m o l e s t i a s y d e u n a v e j e z p r e m a t u r a . E s t a b a 
e n t o n c e s a g o t a d o , s i n a n h e l o s y c o n s u m i d o p o r 
l a n e u r a s t e n i a . 
T o d o h o m b r e a g o t a d o p o r e x c e s o s o p o r e l t r a -
b a j o , d e b e r e p o n e r f u e r z a s , y d e t o d o s l o s r e c o n s -
t i t u y e n t e s e l m á s r á p i d o y v i g o r o s o es e l J a r a b e d e 
H I P 0 F 0 S F I 1 9 S S A L U D 
A p r o b a d o p o r l a A c a d e m i a d c M e d i c i n a . 
Se p u e d e t o m a r e n t o d a s l a s e s t a c i o n e s d e l a f t o . 
N o » c v e n d e o g r a n c L 
E n c u a n t o a l a s e g u n d a c o i n c i d e n c i a 
B m i i r r - * * T w , M m " M * i " e -
El mayor surtido en Arte Moderno 
La mejor calidad y precios. M U E B L E S N A V A R R O . V a l v e r d e , 5 
^ b l e d e q u e t o d a l a n a t u r a l e z a h u -
g a b l e c e q u h a b l a r á 
" " ' ' v , , d e l m u n d o e n t e r o ; e l c e n -
n e r o u r " p e r f e c t a r e d e n 
S T S - , J f a n ^ . l o , s l e m . , do 
P t e , ^ ¿ ^ r e s p o n d e n m * s a d c . u n . 
L O E C H E S 
" L a M a r g a r i t a " , A g u a s M i n e r a l e s N a t u r a l e s 
E l m e j o r p u r j f a n t © n a t u r a l , d e f a m a m u n d i a l . E x i g i r l o e n t o d a s 
p a r t e s . D e p ó s i t o : J A R D I N E S , 15, M A D R I D . T E L E F O N O 15854, 
E n e s t a p r o v i n c i a se d e s p o s e e a d o n 
J o s é L e ó n M a n j ó n , m a r q u é s d e l V a l l e 
d e l a R e i n a , d e l d e r e c h o r e a l d e u s u -
f r u c t o s o b r e d i e z fincas, q u e o s c i l a n e n 
t r e d o c e h e c t á r e a s y c i e n t o c u a t r o , p r l n 
c l p a l m e n t e o l i v a r e s y t i e r r a s d e r e g a -
d í o , y o t r a s s i e t e , é s t a s p r o p i e d a d s u -
y a , l a s c u a l e s t i e n e n u n a e x t e n s i ó n a p r o -
x i m a d a d e s i e t e a o c h o h e c t á r e a s . 
A d o n C r i s t ó b a l G o n z á l e z A g u l a r , m a r -
q u é s d e S a u c e d a , se l e a d u e f i a n d e 
s i e t e fincas, c a s i t o d a s o l i v a r e s , q u e 
s u m a n u n a e x t e n s i ó n d e u n a s sesen-
t a h e c t á r e a s . 
A d o n R i c a r d o F e r n á n d e z G a r c í a , d c 
V l n u e s a , se l e d e s p o s e e d e 1 9 fincas 
— h a z a s d e o l i v a r t o d a s e l l a s — s i t u a d a s 
e n e l t é r m i n o m u n i c i p a l d e E c l j a , c o r 
u n a e x t e n s i ó n d e d e n t ó n u e v e h e c t á 
r e a s a p r o x i m a d a m e n t e . 
A d o n F e m a n d o G o n z á l e z A g u l a r se 
l e I n c l u y e n e n e s t a s m e d i d a s c u a t r o h a -
z a s d e o l i v a r , t a m b i é n e n E c l j a , d e se-
t e n t a y d o s h e c t á r e a s e n c o n j u n t o , y 
u n a h u e r t a , c o n c a s a , d e c u a t r o hec-
t á r e a s . 
D e d o n H o n o r a t o M a n e d a L a d l c o se 
e x p r o p i a n t r e s p a r t i c i p a c i o n e s p r o i n -
d i v l s o e n fincas s i t u a d a s en E c l j a . 
A d o n L u i s V e g a y O r t o s se l e des-
p o s e e d e d i e z fincas, u n a d e e l l a s d e 
s e t e n t a h e c t á r e a s , c o n m o l i n o a c e i t e -
r o ; o t r a , u n c a s e r í o d e s e t e n t a y 
s i e t e h e c t á r e a s , t a m b i é n c o n m o l i n o , y 
l a s r e s t a n t e s , q u e a b a r c a n c a s i o c h e n t a 
h e c t á r e a s . 
A d o n F r a n c i s c o V e g a y O r t o s se l e 
e x p r o p i a n q u i n c e fincas, d e e l l a s u n ca-
s e r í o d e c i e n t o q u i n c e h e c t á r e a s , c o n 
m o l i n o a c e i t e r o , y l a s o t r a s a b a r c a n 
o c h e n t a y d o s h e c t á r e a s d e o l i v a r , t o d a ? 
e n e l t é r m i n o d e E c l j a . 
D o n L u i s I b a r r a y O s b o r n e se v e des-
p o s e í d o d e d i e z fincas, u n a d e e l l a s u n 
c o r t i j o e n U t r e r a d e c i e n t o s e s e n t a y 
s i e t e h e c t á r e a s , y l a s o t r a s c o m p r e n -
d e n s e s e n t a y d o s h e c t á r e a s , e n s u m a 
y o r l a o l i v a r e s . 
A d o n M a n u e l P a ú l P a g é s se l e e x p r o 
p l a n v a r i a s p a r t i c i p a c i o n e s p r o i n d l v l 
sas e n fincas, p o r v a l o r d e c i e n t a s e sen 
t a m i l p e s e t a s . 
A d o n A l v a r o P a c h e c o , m a r q u é s de 
G a n d u l , se l e de sposee d e c i n c o finca? 
e n U t r e r a y A l c a l á de G u a d a i r a ; d o » de 
e l l a s s o n fincas de 2 6 0 h e c t á r e a s y 252 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
A d o n D i e g o L ó p e z d e M o r í a y C a r a -
p u z a se l e e x p r o p i a n n u e v e fincas e n e l 
t é r m i n o de C a b e z a s d e S a n J u a n , q u e 
c o m p r e n d e n 3 8 0 h e c t á r e a s y , a d e m á s , 
u n c r é d i t o h i p o t e c a r i o d e 1 0 0 . 0 0 0 pe-
s e t a s . 
U n a finca d e 8 3 0 f a n e g a s d e s e m b r a -
d u r a , d e l a s c u a l e s 2 5 0 s o n d e o l i v a r , se 
l e e x p r o p i a a d o n F r a n c i s c o M i e r T e -
r á n . e n L e b r l j a . 
A d o n A l b e r t o M e n c ó s S a n J u a n , c o n -
de d e F r e s n o , d o s fincas e n t é r m i n o m u -
n i c i p a l de S e v i l l a q u e , a l p a r e c e r , s o n 
s o l a r e s u r b a n o s . 
F i n a l m e n t e a l a m a r q u e s a d e E a q u l -
v e l , d o ñ a M a r í a d e l P i l a r C a r v a j a l y 
H u r t a d o de M e n d o z a , u n a p a r t i c i p a c i ó n 
p r o l n d l v i s o e n l a n u d a p r o p i e d a d d e l a 
finca " H u e r t a de N u e s t r a S e ñ o r a d e l o s 
D o l o r e s " , s i t u a d a e n l a p r o p i a S e v i l l a . 
Dice el ministro 
P a r a e s q u e l a s : H I J O S D E V A L E R I A N O 
P E R E Z . P R O G R E S O , 9 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a m a n i f e s t ó : 
— S e h a d a d o o r d e n a l a s J e f a t u r a s 
de l a s S e c c i o n e s A g r o n ó m i c a s p r o v i n 
c í a l e s c o n o b j e t o d e q u e e n e l p l a z o d e 
o c h o d í a s i n f o r m e n a l m i n i s t e r i o s o b r e 
l a c o n s t i t u c i ó n y a c t u a c i ó n de l a s C o 
m i s i o n e s de P o l i c í a R u r a l . I n t e r e s a q u e 
e s t a s C o m i s i o n e s se c o n s t i t u y a n d e b í 
d a m e n t e e n t o d o s l o s p u e b l o s y q u e 
a c t ú e n . 
E n l a m i s m a o r d e n se I m p o n e a l a s 
J e f a t u r a s de l a s S e c c i o n e s A g r o n ó m i c a s 
e l d e b e r de i n f o r m a r c a d a o c h o d í a s a l 
m i n i s t e r i o s o b r e l a a p l i c a c i ó n d e l l a b o 
r e o f o r z o s o e n s u s r e s p e c t i v a s p r o v i n 
c í a s . I m p o r t a q u e e s t a f u n c i ó n se c u m -
p l a i n e x o r a b l e m e n t e . 
— S e h a n d e s p l a z a d o a l a p r o v i n c i a de 
C á c e r e s v a r i o s e q u i p o s de I n g e n i e r o s 
A g r ó n o m o s , c o n o b j e t o de p r o c e d e r i n 
m e d i a t a m e n t e a l a i n c a u t a c i ó n d e l a s 
fincas d e l a e x t i n g u i d a G r a n d e z a y i 
l a a p l i c a c i ó n d e l d e c r e t o d e l a i n t e n s i 
ficación de c u l t i v o s . 
— H e r e c i b i d o , e n t r e o t r a s , l a v i s i t a 
d e l m i n i s t r o de E s p a ñ a en R u m a n i a y 
l a d e l d i p u t a d o W e n c e s l a o C a r r i l l o c o n 
u n a C o m i s i ó n de m i n e r o s . 
• R Q R • M • Vx>» ü I I N « ^ 
A N U N C I O O F I C I A L 
m n m m m m m de tabaco^ 
Se a v i s a a l o s s e ñ o r e s c o n c u r s a n t e s a 
p l a z a de E m p l e a d o s A d m i n i s t r a t i v o s en 
e&ta C o m p a ñ í a , q u e e l l u n e s 16 d e l cr» 
r r i e n t e q u e d a r á e x p u e s t a en l a p o r t e r í a 
de l a D i r e c c i ó n de l a C o m p a ñ í a , B a r q u i -
l l o , 5, l a l i s t a de los a d m i t i d o s a c o n c u r s o 
y q u e desde el d í a 17 h a s t a el 20 i n c l u 
s i v e d e l a c t u a l p o d r á n r e c o g e r e n l a s o f i -
c i n a s de l a m i s m a los v o l a n t e s p a r a el 
r e c o n o c i m i e n t o m é d i c o p r e v e n i d o . 
O P O S I C I O N E S A P O L I C I A , T E L E G R A F O S , R A D I O Y C O R R E O S 
P . n n v n r a d a CorrCflR. I n m p H I n t a o loo / 1 o m « « M/-. o* ovIto t í t n l / i P o r o n m c r r a m o o n f í r - l a l ao M » n » « . .1 • 't 'W ^fc*' • <• • « til-W VW? '"..•f 
m 
y n o m b r e s de e s tos é x i t o s d e f i n i t i v o s se p u b l i c a n 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D 
p o r e l a l m a de l a s e ñ o r a 
D o ñ a P e t r a R i n c ó n 
R A S E R O 
DUEÑA DE LA TINTORERIA 
CATOLICA "EL MOSQUITO" 
Que falleció en Madrid 
E L D I A 8 D E E N E R O D E 1 9 3 3 
a los c u a r e n t a y u n af ios de e d a d 
H a b i e n d o r e c i b i d o los San tos Sac ra -
m e t o s 7 l a b e n d i c i ó n de S. S a n t i d a d 
R . L P . 
S u desconaolado esposo, d o n J u s t o 
G a r c í a L ó p e z ; s u i n c o n s o l a b l e h i j o , 
D a n i e l ; s u m a d r e , d o ñ a P e t r a ; su 
h e r m a n o p o l í t i c o , d o n D a n i e l G a r c í a 
L ó p e z ( P b r o . ) , y d e m á s f a m i l i a 
S U P L I C A N a sus a m i g o s se 
s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a 
D i o s , y a s i s t i r a l f u n e r a l que se 
c e l e b r a r á el lunes , d í a 18 de ene-
ro , a las d iez de l a m a ñ a n a , en 
l a p a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a 
de los D o l o r e s ; a l a s m i s a s r e -
zadas que sa d i r á n e l d í a 20, a 
l a s 8 y 8 1/2, en e l a l t a r de 
l a P u r í s i m a , y laa de nueve , 
n u e v e y m e d í a , diez y diez y m e -
d i a , en e l a l t a r de N u e s t r a Se-
ñ o r a de l C a r m e n , e n l a p a r r o -
q u i a de S a n t a T e r e s a y S a n t a 
I s a b e l ( C h a m b e r í ) , a s i c o m o 
t a m b i é n a l f u n e r a l q u e se cele-
b r a r á el d í a 21, a k t s n u e v e y 
m e d i a de l a m a ñ a n a en d i c h a 
p a r r o q u i a de S a n t a T e r e s a y 
S a n t a I s a b e l . 
E l N u n c i o de S. S., e l E x c m o . Se-
ñ o r P a t r i a r c a de las I n d i a s y v a r i o s 
s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n conced ido I n -
d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m -
b r a b a . 
S A P I C . P E L I G R O S , 5. E S Q U E L A S 
E L S E Ñ O R 
D o n A l f r e d o V á z q u e z 
D I A Z 
C a p i t á n d e F r a g a t a ( r e t i r a d o ) 
H A F A L L E C I D O E L D I A 1 4 D E 
E N E R O D E 1 9 3 3 
a l o s 6 4 a ñ o s d e e d a d 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s Sa-
c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S. S. 
R . L P . 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l ; s u v i u d a , 
d o ñ a F i l o m e n a R e y e s T e l l o ; h i j o s , 
d o ñ a M a r í a I s a b e l , d o f i a F i l o m e n a , 
d o n C a r l o s , d o ñ a M a r í a d e l a C o n -
c e p c i ó n , d o n E l i a s y d o n A l f r e d o ; 
h i j a p o l í t i c a , d o ñ a M o n t s e r r a t R o -
sa l e s y F e r n á n d e z de C a s t r o ; h e r -
m a n a , d o ñ a M a n u e l a ; p r i m o s , so-
b r i n o s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a bus a m i s -
t a d e s e n c o m i e n d e n s n a l -
m a a D i o s y a s i s t a n a l a 
c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , 
q u e t e n d r á lucrar h o y , d í a 
15, a l a s T R E S d e l a t a r -
d e , d e s d e l a c a s a m o r t u o -
r i a , c a l l e d e J o r g e J u a n , 
n ú m e r o > 69, a G u a d a la j a -
r a , p a r a s u I n h u m a c i ó n e n 
e l p a n t e ó n d e f a m i l i a , p o r 
l o q n e les q u e d a r á n e t e r -
n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
F u n e r a r i a d e l C a r m e n : R o s a l í a d e C a s -
t r o , 23 ( a n t e s I n f a n t a s . 2 5 ) . T e l é f . 146X5. 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D . M A N U E L P E R E Z - A R A N D A 
S A N C H E Z - T O S C A N O 
J e f e j u b i l a d o d e l M i n i s t e r i o d e E s t a d o , e x p r e s i d e n t e 
d e l a s C o n f e r e n c i a s d e S a n V i c e n t e d e P a ú l 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 1 4 D E E N E R O D E 1 9 3 3 
a los setenta y ocho años de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
d n f i S » U M ^ ? 0 l e 8 p l r l * U a l ' , u ? n J ? S - ^ « " a ; s u d e s c o n s o l a d a h e r m a n a , 
d o n a M a r í a ; h e r m a n a p o l í t i c a , d o n a N a t i v i d a d D u m a s , v i u d a de P é r e * 
A r a n d a ; s o b r i n a , d o n a M a r í a P é r e z - A r a n d a ; s o b r i n o s , p r i m o s y d « m £ 
p a r l e n t e a y t e s t a m e n t a r i o s 9 y 
R U E G A N a s u s a m i g o s se s i r v a n e n c o m e n d a r su 
a l m a a D i o s . 
E l e n t i e r r o se v e r i f i c a r á h o y . d í a 15. a l a s T R E S de l a t a r d e desde 
l a ca^a m o r t u o r i a , c a l l e de P a d i l l a , 3, a l a S a c r a m e n t a l de B i a J w t o / 
A G E N C I A F I L M J U U : M I L I T A R C L A U D I O C O E L L O , N U M . M , 
t 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D 
P O R E L A L M A D E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
D o n G a b r i e l S a n j u á n y B e r g a l l o 
B a n c o H i p o t e c a r i o de . E s p a ñ a , M e d a l l a d e A l f o n s o X I l T e t c . ^ e t e . 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 7 d e e n e r o d e 1 9 3 3 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D . 
R . I . P . 
S u d e s c o n s o l a d a esposa , d o ñ a C a r m e n B a r b o s a y B a u t i s t a ; h i j o s d o n 
L u i s M a n a , d o n F e r n a n d o , d o ñ a M a r í a d e l C a r m e n , d o ñ a M a r í a L u i s a 
y d o n a M a r í a d e l o s A n g e l e s ; h i j o s p o l í t i c o s , d o ñ a T r i n i d a d A l v a r e z y 
d o n M i g u e l G ó m e z ; n i e t o s , h e r m a n a s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s p r i -
m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i g o s se s i r v a n e n c o m e n d a r 
s u a l m a a D i o s . 
L a s m i s a s q u e se c e l e b r e n e l l u n e s 16 y el R o s a r i o , a l a s s i e t e de l a 
t a r d e , en l a I g l e s i a d e S a n M a n u e l y S a n B e n i t o ; el 25 y 28, a l a s o n c e , 
e n l a C a p i l l a de l a C o l o n i a V e r g a r a , de T o r r e l o d o n e s , y t o d a s las de l 
d í a 27, e n la I g l e s i a p a r r o q u i a l de S a n t a B á r b a r a ; a s i c o m o l a s m i s a s 
g r e g o r i a n a s q u e d a r á n p r i n c i p i o e l m a r t e s 17. a las n u e v e y m e d i a , en 
i a I g l e s i a de S a n M a n u e l y S a n B e n i t o , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o de s u a l m a . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a . 
( A 7 ) 
1 
en los p r o s p e c t o s q u e r e g a l a m o s . O F I C I N A S D E P L U L I C I D A D : R . C O R T E S . V A L V E R D K , 8, i . " T U . 10905 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Entrega de diplomas en la 
^onde de Romamones, 
los señores Sánchez 
Francés, 
e 
Academia de Bellas Artes 
„ ^yer ASe colebró en la Academia de 
ueuas Artes una sesión pública, para 
entregar loa diplomas a los becarios de 
la fundac-ón del conde de Cartagena. 
La presidió el 
acompañado 
Cantón. Landecho. Mélida 
Las becas, fundadas por el conde d 
Cartagena, están llamadas a ser uno 
ae los estímulos más apreciados entre 
los consagrados al Arte, según hizo no-
tar oí académico don José Francés en 
e breve discurso que leyó, referente 
al acto. Comprendiéndolo así—dijo el 
orador- la Academia tiene gran interés 
en verificar la entrega de estos títulos 
con la mayor solemnidad posible. 
Hizo una brillante evocación xie la 
figura del conde de Cartagena, que co-
mo el primero de este título murió fue-
ra de su patria, sirviéndola. Este, con 
la rsoada; aquél, con la pluma. 
Más de seis millones v medio de pe-
setas legó el ilustre aristócrata a las 
diversas Academias para que pudieran 
ampliar sus actividades culturales. Y 
en la más acertada distribución de estos 
legados, hizo notar el señor Francés, 
que intervino eficazmente el duque de 
Alba. 
En la concesión de estas becas no se 
tiene en cuenta la edad del aspirante. 
Para el Arte no importa la fecha del 
nacimiento, dijo el orador. Sus últimas 
palabras fueron para hacer presente a 
los becarios que a ellos se deberá, en 
buena parte, el prestigio que adquie-
ran estos premios. 
El señor Francés fué justamente 
aplaudido. 
"Bulla entre gitanos" y "Danza pa-
ra piano" fueron las piezas musicales 
del becario, señor Moreno Gans, que 
se interpretaron y merecieron los aplau-
sos de los concurrentes. 
Después don Javier Alfonso, también 
becario de la sección de música, dió un 
recital de piano. Su actuación fué muy 
del agrado del público. Interpretó ex-
quisitamente la "jota navarra", de La-
rregla y el anciano compositor, que te-
nía asiento entre los académicos, abra-
zó al señor Alfonso. 
Acto seguido fueron entregados los 
diplomas a todos los becarios. 
Terminada la entrega pronunció unas 
palabras el conde de Romanones. Dijo 
que la fecha de ayer tiene una altísima 
significación en la vida de la Academia 
de Bellas Artes; enalteció la figura 
del fundador de estas becas, y pidió a 
quienes las usufructúan, que trabajen 
con entusiasmo, porque trabajan para 
España. 
Quizá nos hemos excedido un poco, 
dijo, repitiendo muchas veces el nombre 
del conde de Cartagena, pero. ;.le hubie-
ra conocido alguien llamándole don Aní-
bal Morillo y Pérez? 
Fué muy apüaudldo. 
Terminado el acto, se inauguró la 
Exposición de las obras de los becarios. 
El público la podrá visitar desde hoy 
hasta el sábado, de diez a una de la 
mañana. 
La nueva Facultad de 
Nacional de Abogados, don Rafael Sa-
lazar Alonso, que ofrece el homenaje 
Por último, el señor Rodríguez Ju-
rado, que fué saludado por una gran 
ovación. 
Declina el homenaje en el actual pre-
sidente, señor Salazar Alonso, del que 
hace un breve elogio. Glosa el ideal de 
la U. N. de Abogados. Dice que hay que 
ir a la sindicación Ubre y voluntaria 
Continúa hablando y hace presenta 
que en el banco azul se dijo en una oca-
sión que el Poder judicial es un tópico 
Si lo es—añade—. también lo será la li-
bertad y la ciudadanía. (Gran ovación.) 
Expone las aspiraciones mínimas y 
dice que las aceptan, pero necesitan una 
garantía. Ataca la intensificación de 
cultivos que se quiere imponer, que van 
a matar la ganadería. Se prohibe el ré-
gimen de alojamientos y. sin embargo, 
el caciquismo le obliga a seguir prac-
ticando, incluso con amenazas. 
Recoge las palabras del representante 
del Liceo Andaluz. 
Termina agradeciendo el acto. Fué 
muy aplaudido. 
Donativo a la Asociación 
de Auxiliares de Normales 
Filosofía y Letras 
Hoy. a las doce de la mañana, se ce-
lebrará el acto de inaugurar el nuevo 
edificio erigido para la Facultad de Fi-
losofía y Letras en la Ciudad Univer-
sitaria. 
Asistirá el Presidente de la Repúbli-
ca, Gobierno. Claustro universitario, au-
toridades y representantes de las Fa-
cultades de Filosofía y Letras de Es-
paña. 
El acto se Iniciará con un discurso 
del decano de dicha Facultad, señor 
García Morente. que hará historia del 
nuevo edificio, e Intervendrán el rector 
de la Universidad Central y el minis-
tro de Instrucción pública, que osten-
tará la representación del Gobierno. Fi-
nalmente, el señor Alcalá Zamora de-
clarará inaugurado el nuevo edificio. 
A la una y media de la tarde se ce-
lebrará un almuerzo íntimo, que presi-
dirá el Jefe del Estado, y por la tarde 
en la Ciudad Universitaria se verifica-
rá un festival atlético. en el que toma-
rán parte los estudiantes. 
La siembra de semi-
llas de quino 
El próximo martes, día 17, a las do-
ce de la mañana, se verificará la pri-
mera siembra de semillas de quino en 
España, en la estación de ensayo de se-
millas del Instituto Forestal de Investi-
gaciones y Experiencias, establecido en 
la Casita de Arriba de El Escorial. 
Conferencia sobre Liturgi? 
Organizada por la Juventud Cató-
lica de San Pablo, de la Parroquia de 
la Concepción, tendrá lugar nuañana 
lunes, día 16 a las siete de la tarde, 
en el salón de actos del Colesrio del Pi-
lar (Castelló. 52). una conferencia so-
bre Liturgia, con el tema "El cristia-
no en la Iglesia", que será desarrollada 
por el reverendo padre Alcocer, Bene-
dictino. 
No se neces'ta invitación. 
Historia de las teoría-
económicas 
Mañana, Kmes. a las siete de la tar-
de, dará don Víctor Pradera su segun-
da conferenra sobre Historia de las 
teorías económicas en el Centro de Cul-
tura Superior Femenina. Serrano, 37. 
Las persona que deseen asistir a 
este curso, podrán matricularse en Se-
rrano, 37. 
Homenaje al señor Ro-
driguez Jurado 
Se celebró aver el banquete que como 
homenaje de afecto le ha dedicado la 
Unión Nacional de Abogados al que fué 
su fundador y hasta hace poco su pre-
sidente, don Adolfo Rodríguez Jurado 
Asistieron al acto, en número de cien, 
compañeros del mismo y otras relevan-
tes personalidades. 
Al final, el señor Bellver Cano, se-
cretario de la U. N. de Abogados, pro-
nunció unas sentidas palabras en nombre 
de los letrados de provincias y delegados 
del organismo que deseaban se les tu-
viese presentes al acto. 
Hablaron a continuación el represen-
tante del Liceo Andaluz, señor Figue-
roa, que se adhirió1 en nombre de toda 
Andalucía; el señor Granda, en repre-
sentación de los propietarios de finen'' 
rústicas, y el presidente de la Unió'i 
Una persona que ha ocultado cuida-
dosamente su nombre, ha enviado un 
donativo a la Asociación de Profesores 
Auxiliares de Escuelas Normales. 
La Junta directiva hace público el 
testimonio de su agradecimiento al anó-
nimo donante. 
Boletín meteorológico 
Estado general,—Se extiende la bo 
rrasca del Atlántico, que alcanza ya el 
Golfo de Vizcaya y las Islas Británicas 
Las altas presiones siguen en los nú-
cleos, uno en las Azores y el otro en el 
Báltico. Desde el Norte de Francia has-
ta Noruega, soplan los .vientos duros 
del Sur y la temperatura es moderada, 
pero por Europa central. Francia, Ita-
lia y la Península Ibérica soplan los 
vientos de la región del Norte, y la tem-
peratura es extremada, particularmen-
te por Polonia y Checoslovaquia, con 
nevadas en esta última nación, en Sui-
za, Finlandia y Norte de Italia. 
Por España siguen los vientos del 
Norte, excepto por el Cantábrico, donde 
ha llovido ligeramente, asi como por la 
costa Sudeste, por cuyas regiones con-
tinúa el cielo con muchas nubes. La 
temperatura ha descendido algo por la 
faja central de la Península. 
Lluvias recogidas hasta las seis de 
la tarde de ayer: En Santander. 5 mm.; 
Oviedo y Gijón, 3; Almería y Santa 
Cruz de Tenerife, 2: Coruña y Palma. 
1; Málaga, inapreciable. 
Para hoy 
Casa de la Montaña rAvenida Conde 
Peñalver, 7).—11 n. Junta general ordi 
naria. 
Partido Bepubllcano Radical (Precia 
dos, 1).—11 m. Sesión extraordinaria del 
pleno de la Junta provincial para asun-
tos electorales. 
Para mañana 
Academia Médico Quirúrgica (Espar-
teros, 9).—7 t. Sesión científica pública. 
Exposición de esculturas (Alcalá, 10). 
7 t. Inauguración de la Exposición de 
Francisco González Macías. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t. M. Guinard: "El feli-
brlge y el movimiento literario y artís-
tico en Provenza en el siglo XIX" (pro-
yecciones). 
Sociedad Geográfica (León, 21).—€.30 
t. Sesión científica. 
Curso de Historia de las teorías eco-
nómicas (Serrano 37). — 7. Don Víctor 
Pradera: segunda conferencia. 
Juventud Católica de San Pablo f Cas-
telló. 52).—7 t. Rev. P. Alcocer: "El cris-
tiano en la Iglesia." 
Otras notas 
Asociación de ex combatientes de Es-
paña.—La Asociación de ex combatientep 
del Barranco del Lobo, ante el deseo ex-
presado por muchos ex soldados que to-
maron parte en las guerras de Cuba. Fi-
lipinas. Puerto Rico y Marruecos, de per-
tenecer a la Asociación, ha ampliado ei 
primitivo reglamento, y, aprobado por las 
autoridades, ha tomado la nueva deno-
minación de Asociación de ex comba 
tientes de España, a la que podrán per-
tenecer todos los ex combatientes, cual-
quiera que hubiese sido su eraduación 
Las adhesiones pueden dirigirse al secre-
tario general, don Pedro Godino, Augus-
to Figueroa, 29. .Madrid. La Asociación 
es completamente apolítica. 
Dispeasarlo Antituberculoso Municipal. 
Ayer^ mañana el doctor don Enrique 
Fernández Sanz dió su anunciada confe-
rencia del curso de divulgación de hl 
piene antituberculosa, disertando acemi 
del tema "Hijiifne mental de los tuber^U 
losos". Después de varia.» considerado 
nes acerca de los distintos aspectos men 
tales con que puede ser considerado p 
tuberculoso y de señalar somerament« 
la higiene que a cada uno de ellos cp 
rresponde, se fijó de un modo principa! 
en la higiene que corresponde al aspoc 
to sexual y a! de ocupación de esta ciase 
de enfermos. Afirmó que el rasgo fun-
damental que deben tener, tanto los de 
portes como los oficios a que deben de 
dicarse. son: el ejercicio al aire libre y 
estar exentos de toda clase de violen-
cias. Bl orador fué muy aplaudido. 
. Z A P A T O S 
Color, charol y ante, para señora 
y caballero, últimos modelos a 
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ARTEAGA.—Paz, 9 
CASA DIRIGIDA POR SACERDOTES 
Se confecciona cuantos objetos se necesi-
tan para el Cuito Divino. Paz, 9. Madrid 
m n D R 
seno SRBEN QUE LR 19 m 
CIUCHRRRDR CRLMR LR 
T O S 
Y pUE UN FRRSCO 
CURR ELCRTRRRO 
J A R A B E 
i 
H o t e l A m e r i c a P a l a c e 
(ANTIGUO CALERO) 
Cambio de dueño. Precios baratísimos 
habitación desde 5 ptas.; pensión com 
pleta, desde 12,50. Hortaleia, 2 (G. Vía) 
'-mmimiiimiiiiMiimiiimimimiMiimi;1-
i í F I P W | 
CERCEDELLA (Madrid) = 
Médico director: Dr. Manuel Tapia E 
Médico consultor: Dr. Lnls Sayé ; 
Pensión completa. Incluida asís- E 
tencia médica: de 28 a 40 pesetas = 
Oficinas en Madrid: 
Alcalá Zamora, 44. Teléfono 16704. r 
T i i m m i i i i m i m i m m i m i i i i i m i i i i i i i i i i i m r 
L o s ú l t i m o s 
s e r á n l o s p r i m e r o s 
porque los primeros que vengan se lle-
varán los últimos gabanes de la tempo 
rada a cualquier precio. 
C ASA VAQUERO. PLAZA MATUTE, 9. 
Mayor, L Puerta, del Sol. 
C O C H E S P A R A N l Ñ O f 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor «Ituaolón de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas Pen 
slones iesde \% pesetas. 
Abrigos Vestidos Precios de 
propaganda ATOCHA, 32 
Ei-hegaray. 12. MADRID 
Habitaciones desde 6 pesetas Pensión 
desde 18 Orill Room El mejor restauran' 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
El Gobierno debe responder a Iqs su-
cesos de estos días con la energía ne-
cesaria, con toda energía, pero "con 
un tacto exquisito". Es preciso, ante to 
do, "un plan maduramente meditado" 
un conocimiento perfecto de lo que son 
y lo que representan "los dos directo-
rios, comunista y sindicalista" que, pese 
a todas sus diferencias, "cooperan aún 
odiándose". Para los engañados, piedad; 
para los intelectuales inductores, em 
boscados, todo el rigor preciso Tal dice 
«El Sol». Pero hace falta algo más. 
según "El Socialista", "iemplanza y 
serenidad", desde luego. Pero algo más 
Ante la actuación totalmente fracasada 
del Cuerpo de Vigilancia, hay que con-
siderar si ha llegado el momento de un» 
"revisión". "El Imparcial" enfoca el 
asunto desde otro punto de vista. El Go 
biemo, los socialistas principalmente 
son "esclavos de su propia culpa". Y 
ahora no pueden dimitir. Deben afron 
tar las responsabilidades de su fraca 
so. Y desde su puesto. Y en cuanto a 
las afirmaciones de "La Voz"' diciendo 
que la culpa de lo ocurrido en Casa? 
Viejas la tienen los monárquicos, eso 
es un "latiguillo de elocuencia barata 
de loa que ya no emocionan ni a las 
porteras". 
"La Libertad" dice: Hay "unos res 
ponsables de ayer": loa elementos mo-
nárquicos que mantuvieron al pueblo en 
la ignorancia y la esclavitud. Y uno-
"responsables de hoy": "Los demagogos 
sin escrúpulos" que "aprovechan y cul 
livan la labor infausta secularmcnl. 
perpetrada por la monarquía para fine-
y provechos inconfesables". Y conclu 
ye- para los "autores directos o pô  
inducción, cómplices de todas las layas 
Inspiradores de todos los tipos, el peso 
de la ley". Para el pueblo ignorante e 
infantil, misericordia. Por último "E' 
eran unos estudiantes que protestaban 
del "traspaso de la función docente a lo^ 
colegios de los jesuítas y de los agu* 
tinos; daban voces, tiraban alguna pie-
dra contra los guardias que los perse 
guían a tiro limpio; pero ellos no tenían 
pistolas ni mucho menos bombas". Uno 
infelices, en fin. En cambio, éstos son 
anarquistas que van contra el régimen 
Y claro, "ahora las victimad caen a 
montones, y no sólo no se censura, si 
no que se aplaude". Y ya está. 
Los temas políticos vuelven a ar 
der en la Prensa diaria. "A B C" habbi 
de las elecciones. Bien que se celebren 
Pero que no sean una "parodia". \ 
para ello lo menos que puede pedirs* 
es lo que pidieron—y les fué concedí 
do—en abril de 1931 loa que hoy gobler 
nan. Nada, pues, de Comisiones gesto 
ras—en Diputaciones y Municipios—, n 
ley de Defensa, ni leyes de Jubilado 
nes de funcionarios, ni eso que se vh 
a hacer de renovar por mitades lo.-
Ayuntamientos, dejando fuera, no a 
quienes designe la suerte, sino a los qur 
tuvieron menos votos. Si las elecciones nn 
van a ser "absolutamente limpias y hon-
radas"—y no parece que los hechos son 
muy satisfactorios—, será | cosa de 
"pensarlo bien antes de colaborar en 
la faena". 
Califica "El Imparclal" a "El Smiu 
lista" de "periódico de los obreros cons 
cientes y de los campeones del enchu 
fismo". "La Libertad" dice que la coali 
ción de derechas capitaneada por el se-
ñor Goicocchca no es más que una re 
unión de monárquicos de todos los ina 
tices que se unen por el odio a la iic 
pública. "El Soeialista" señala la coln 
cidencia de criterios entre "El Sol"" y E! 
DEBATE sobre el comercio con Kusi., 
y dice con acento de reproche: "Nu 
hacer comentario 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADKIU, UnlAn Badlo (E. A, J. 7.. 
124 metros).—De 8 a 9. "La Palabra" 
14. campanadas. Señales horarias, in-
formación teatral. 16, tln.—19( cam-
.innda? Música de baile. -19,30 ^iclo 
te conferencias sobre Oanaderla: Avi-
•ultura y (Cunicultura prácticas" Mú-
sica de baile - 20.30 tln.-21.30 cam-
panadas Señales horarias Recital de 
piano Recital de "anto Música de bai-
le.—24, campanadas (Merre 
itudlo Espiiñü. Pe 17 a 19. Notas de 
sintonía Concierto variado Petlclone-
cle radioyentes Cosas de Ninchi, por Pe-
pe Medina Música de baile Cierre. 
k « « 
Programus para el día 16: 
MADRID, Unión Radio {E. A. J. 7, 
424 metros).--11.45, sintonía. Calenda^ 
no astronómico. Santoral. Recetas cu 
imarias. —12, campanadas de Goberna-
ción. Cotizaciones de Bolsa. Bolsa de 
trabajo. Oposiciones y concursos. Pro-
grama del dta. —12,15. señales horarias 
Fin de la emisión.—14, campanadas dt-
Gobernacíón Señales horarias Boletín 
meteorológico. Información teatral. "lm 
Relche des Idra" (obertura), "Claro de 
luna". "Manolo" (valses i. Momento mu-
sical. "La primera verbena" (schotlsi 
"La chula de Pontevedra" (fantasía i 
"(Canción matinale". "Por tó lo arto" 
(pasodoble).—15.55. índice de conferen-
cias.—16. fin de la emisión.—19, cam-
panadas de Gobernación Cotizaciones 
de Bolsa.—20, Información deportiva.-
20,15, n o t i c i a s . Información.—20,30, 
cierre de la estación. 
Radio España.—De 17 a 19, Notas de 
sintonía. Canciones mejicanas. Cancio-
nes cubanas Peticiones de radioyentes 
Música de baile.—Noche. De 22 a 0,30 
Notas de sintonía. Programa sorpresa 
Crítica taurina. Música de baile Noti 
cias de última hora. Cierre. 
BAK( LLON'A. — 11, campanadas de 
la Catedral. Parte meteorológico de 
Cataluña Estado del tiempo en Euro 
pa y Rspaña. Previsión del tiempo er 
el NE. de España, mar y rutas aé-
reas. Parte meteorológico para las lí 
neas aéreas ("arta del tiempo. —13, dis 
coe.—13 30. información teatral y car 
telera "Llsonla" (serenata mejicana i 
"Fiesta en la aldea" (intermedio). "Es-
cena española", "Morisca", "Mallorca" 
"El mal de a m o r e s " (fragmentosi 
Bolsa del trabajo.—15. Sesión radiobe 
néfica con discos.—16.15, Telefotogra 
fía. Transmisión de fotografías pro tu-
rismo en Cataluña. — 16.30. fin de la 
•misión —18. concierto: "Réves" (céle-
bre melodía). "Déjanire" (selección). 
Aubade" "Entreacto y sevillana" (de 
"Don César de Bazán"). "Serenata a 
Toscanini". "Los cuentos de Hoffmann" 
(selección). Boletín quincenal sanita 
rio.—19. discos.—19,30, cotizaciones de 
monedas. "Conversá de catalá amb el 
Miliu".—20, discos. Noticias.- 21. cam-
panadas de la Catedral. Parte meteoro-
lógico del tiempo en Europa y España 
Previsión del tiempo en el Noroeste de 
Kspaña, mar y rutas aéreas. Cotizacio-
nes de mercancías, valores y algodones. 
21,05, Semana Cómica. — 21.15, sarda-
nas. Concierto: "Gentil", "L'admetller". 
"Alga ñola". "Florida", "El plcapoll". "La 
llar".—22. Activitats.—22,45 concierto: 
"Rapsodia española", "Berceuse", "Ba-
llet ruso": a) Czardas, b) Vals lento 
c) Escena, d) Marcha rusa.—23, no-
ticias. Concierto. — 23.30. trans misión 
desde Hollywood. Audición de bailables 
24. fin de la emisión. 
RADIO PARIS. —19, revista de l i-
bros. — 19.20. concierto: "Danzas anti-
guas", "Canción", "Lamento para vio-
loncello", "El Nomad". — 19,50, charla 
sobre horticultura. 
MILAN (Italia).—18. discos. — 18.25 
comunicados. — 18.30, señales horarias. 
Comunicados eventuales. Discos.—18,30, 
retransmisión de Trieste. Concierto.— 
19. periódico hablado. Boletín rreteo 
rológico.—19.20. libros y autores. Con 
cierto de música de cámara.—20.20, 
comedia en un acto.—22, concierto or 
questal. Periódico hablado. Cierre. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s j E l P a l a c i o M u n i c i p a l o c u p a r a 
~ " 1 3 . 3 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s 
Creación de plazas.—Como consecuen 
da de las plazas que habrán de pro-
veerse en los nuevos grupos escolares 
terminados en Madrid: Barceló y Larra 
Lope de Rueda, España y plaza de Es 
pnña y paseo de los Pontones, se crean 
dofinitlvamcntc en la categoría de en-
trada 20 plazas de maestros y 27 de 
maestras, que habrán de cubrir las re-
sultas promovidas por los maestros que, 
en definitiva, sean nombrados para ocu 
par las secciones correspondientes. Asi 
mismo las plazas de directores darán lu-
gar a otras cinco plazas que se crean 
de Igual suerte que las anteriores. 
NonabnunlentoB interinos do directo* 
rea. Promovido un recurso por uno de 
los maestros de sección de la práctica 
graduada de La Laguna (Santa Cruz de 
Tonorife) contra el noml>raml(>nto Inte-
rino de director recaído on un maestro 
tamhii'n de sección, se resuelve con ca-
rácter general, ordenando que en lo su 
cesivo estos nombramientos para escue-
las graduadas de más de seis grados, se 
harán por el siguiente orden de prefe 
rencia: el ingreso por oposición, la su-
perioridad de título, el desempeño int*1 
tinos de otras direcciones y el mayor 
• lempo de servicios prestados como maes-
tro de sección. 
Expediente sobre cursillos.—Incoado 
oxpedientc al Tribunal clasificador d»-
los cursillos de Huelva por denum-ins 
presentadas a la superioridad, se ha dic-
tado sentencia de incapacidad para for-
mar parte de nuevos Tribunales a tres 
de los jueces que actuaron. Uno de ellos 
habrá de reintegrar al Estado las can 
tidades percibidas por lecciones modo 
lo que no enseñó; otro, es destituido df 
su cargo de director de la Escuela Nor-
mal del Magisterio. Sin embargo, se dan 
por válidos cuantos trámites se han se 
puido en la práctica de los ejercicios por 
entenderse fueron hechos con arreglo a 
la convocatoria. 
Colegios de la Diputación de Madrid. 
Se accede a lo solicitado por la Diputa-
ción de Madrid en el sentido de que sus 
escuelas o colegios sean regidos por maes-
tros nacionales en activo. Sp crea el Pa 
tronato que habrá de repentarlas, lla-
mado de Pablo Iplesias. Se nombrará una 
Comisión que resuelva el concurso opo-
sición que para proveer las plazas se 
habrá de convocar en breve. Los maes 
tros solicitantes que resulten propuos 
tos seguirán formando parte del- escala-
fón general y percibirán, además de su 
sueldo v emolumentos legales, una gra-
tificación de 4.000 pesetas los maestros 
de sección y de 8.000 pesetas el maestro 
director. 
La Enseñanza Católica.—Esta Asocia-
ción celebrará hoy domineo, en su domi-
cilio social, plaza del Marqués de Co 
millas, 7 (antes Costanilla de San An 
drés), a las cinco en punto de la tardo, 
junta general con el siguiente orden del 
dia: 
Primero. Decena del rosario. Segundo 
Acta, cuentas y Memoria anual. Tero*» 
ro. Conferencia de don Podro Martínez 
de Saialegul sobre Psicología y Poda 
gogia. Cuarto. Poesías por don Gabriel 
Gutiérrez Villar. Quinto Discurso del se 
ñor Navamuel Sexto. Renovación y pro-
visión reglamentaria de las vacantes en 
la Directiva. Séptimo. Admisión definiti-
va de nuevos asociados, y Octavo. Resu-
men por el presidente. 
95 metros de fachada por 140 de fondo. Dúdase de que 
basten para tal magnitud los doce millones consig-
nados. En una de las próximas sesiones se aprobara 
el emplazamiento y las dimensiones 
HOY, LA CLAUSURA DEL C. DE L A CIRCULACION 
IT¥rvTTVii• i w i t i m i • v r rTmr i t i rvmj iT 
nh,.r ' ir Fs muy distinto lo que ocu queremos... nacer comentario nin-un. 
ó én Cftrií v I" de. Casas Vie-que resultaría impertinente. En "El 
r ^ u i , i, s Je San CarloiSor no falta agudeza para apreciar el 
fallo." Claro que "El Sol" mantiene su 
actitud de desconfianza hacia Rusia y 
advierte que sobre este asunto tiene un 
criterio "dúctil y maleable". Si nos con-
vienen las proposiciones que Rusia no 
haga, será cosa de aceptarlas. Pero "de-
fendiendo palmo a palmo nuestra eco-
nomía". Por último, "Ahora" comienza 
así su artículo de fondo: "No ha sido 
todo lo elogiado que merece el rasgo del 
Presidente de la República reintegrandi 
al Tesoro la cantidad que, después de 
una escrupulosa administración, ha que-
dado sobrante de la asignación conce-
dida al primer magistrado de la Na-
ción." 
* * • 
Muy floja la Prensa de la noche. Co 
mentarlos a la intentona revolucionaria 
y temas políticos de carácter general 
«La Nación» se indigna con las afir-
maciones de la que llama ^Prensa del 
corro». Concretamente, «El Liberal», 
«La Voz» y «El Socialista». Y sobre 
todo el segundo—al que llama «pobre 
periódico republicano del 15 de abril» y 
graciosísimo cultivador de la plrue 
ta»—por sus acusaciones insidiosas con-
tra los monárquicos. Dice que lo que 
está ocurriendo ahora con la Guardia 
civil es consecuencia de las campañas 
que contra ella se han llevado a cabo. 
Y refiriéndose a la enemiga de la Es 
querrá contpa el señor Anguera de So 
jo, entiende que dicho señor fué nom-
brado ¡legalmente para el cargo de pre-
sidente de la Audiencia de Barcelona 
La Esquerra, hoy, no tiene evidente-
mente razón. Pero «quien a hierro 
mata...» 
«Luz» habla de la situación de Casas 
Viejas. Había allí «una organización 
anarcosindicalista. Los obreros cotiza-
ban voluntaria o forzadamente, porque 
les convenía o porque se lo imponían. 
Eran dirigidos por cabecillas que ha-
bían imbuido en los afiliados de ia or-
ganización las ideas visionarias del co-
munismo libertario*. El Gobierno debe 
guardar una serenidad absoluta. Y —sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Código 
penal—acordarse de que hay cuna ley 
de Defensa de la República que comple-
ta la acción judicial». Y prever cuida-
dosamente la posible reproducción de 
los sucesos. 
«La Tierra» afirma que «justicia no 
oí crueldad» y pide la aplicación de la 
ley. Sin salirse de ella. Porque «proce-
der de otro modo es tanto como inci-
dir en la misma conducta que el Poder 
público estima ilícita». «C N T» sostie-
ne que ellos tienen el mismo derecho a 
h.-irer la revolución social que los hoy 
gobernantes, lo tenían para hacer la re-
volución política. «Mundo Obrero» vie-
ne todo él como siempre. Es decir bas-
tante. 
E s p a ñ o l m u e r t o e n O r a n 
ORAN, 14.—Ayer ha ocurrido en las 
cercanías de Mostaganem un accidente 
de automóvil que ha costado la vida al 
chofer español F. García, de veintidós 
años. Este conducía un camión cargado 
de tierra, cuando al tomar una curva 
muy pronunciada, y viendo venir en sen-
tido contrario otro camión, se acercó 
demasiado a la derecha de la carretera 
para dejar paso. El pesado vehículo 
hundió el borde del camino y cayó por 
un terraplén de unos 20 metros de al-
tura. El ayudante resultó sólo leve-
mente herido, pero el conductor resultó 
muerto en el acto, con el pecho aplas-
tado. 
uias atrás referíamos cómo el pro 
yecto de Palacio Municipal elevado por 
la técnica, que proponía unas dimensio 
nes de 90 metros de fachada por 70 de 
fondOf pareció pequeño a los vocales so-
cialistas de la Comisión de Fomento, 
que devolvieron el proyecto a las me-
sas de los arquitectos municipales. Y 
en verdad, que sí no fueron tímidos los 
unos en pedir, no se han quedado cor-
tos los otros en el proyectar. A la Co-
misión se propuso ayer un magno Pa-
lacio Municipal de 95 metros de facha-
da por 140 de fondo, emplazado entre 
las calles de los Reyes y San Leonar-
do, que dará frente a la Plaza de Es-
paña y que por su parte posterior lle-
gará hasta muy cerca de la calle de 
San Bernardino. La superficie del solar 
es de 13.300 metros cuadrados. ¡Ande 
o no ande..., Palacio grande! 
De "una especie de ciudadela" cali-
ficó el señor Prieto el monumental con-
junto que proyecta en los actuales te-
rrenos del Hipódromo, a la izquierda 
de la prolongación de la Castellana. 
Sus correligionarios municipales quie-
ren, asimismo, imprimir un sello feu-
dal a la que hasta hoy fué modesta 
Casa de la Villa y vivió al amparo de 
unos cedros, formando rincón evocador 
con la casa de Cisneros y la Torre de 
los Lujanes. 
A una de las próximas sesiones Irá 
la aprobación del emplazamiento y di-
mensiones generales. Si los doce millo-
nes presupuestos resultan pocos cuan-
do ê elaboren los proyectos para al-
zar un palacio sobre 13.300 metros, ¿se 
ampliaran los millones, o se reducirán 
'oq metros? 
En la Comisión de Fomento, reunida 
a ver. sé acordó deducir 34.000 pesetas 
leí nresupuesto del Interior, y 284.000 
del dol Ensanche, para instalación de 
fuentes públicas, hidrantes y absorbe-
deros. en distintos lugares de Madrid, 
previos proyectos de la Dirección de 
Objas «.anitarias. 
Obras de importancia en 
de esta cantidad se invierte en los jor-
nales del peonaje. 
El Ayuntamiento había acordado la 
pavimentación de 20 calles con el im-
porte de 900.000 pesetas que prometió 
para este fin la Junta del Paro. Al lle-
gar la hora de "pavimentarlas", la Jun-
ta limita su aportación a 500.000 pese-
tas. En vista de ello, se intentarán eco-
nomías en estas obras y se solicitará de 
la Intervención que arbitre la cantidad 
necesaria para cubrir el importe total. 
La ampliación de la ca-
rretera de Castilla 
la Casa de Campo 
Aprobóse un proyecto para ampliar 
el primer circuito de afirmados de la 
Casa de Campo. Las obras afectan al 
paseo que parte de la Puerta del Rio, 
bordea el Lago Grande y termina en la 
Puerta del Angel. Para este objeto tenia 
consignadas 700.009 pesetas la Junta 
del Paro; mas la ampliación exigiría 
2.500.000 pesetas. 
Una obra de cierta magnitud que se 
está realizando en la Casa de Campo 
es el dragado del Lago Grande. En estos 
trabajos de limpieza de fondos y repa-
ración de muros trabajan unos mil obre-
ros. Para ellos se pidieron a la Junta 
del Paro 648.000 pesetas; el 60 por 100 
Como se recordará, el ministerio de 
Obras públicas solicitó del Ayuntamien-
to las facilidades necesarias para la am-
pliación y afirmado de la carretera de 
Castilla, en el trozo que atraviesa la 
Casa de Campo. 
La Comisión de Fomento acordó ac-
ceder a la petición; pero aislar la ca-
rretera de la finca por medio de una 
tela metálica, y, pasado cierto tiempo, 
con setos vivos. 
Para mantener la comunicación del 
recinto con el exterior se solicitará del 
ministerio de Obras públicas la cons-
trucción de dos pasos inferiores: uno en 
el cruce de la carretera con el camino 
que va de la Puerta del Río a la del 
Medianil, y otro en el cruce con el que 
une la Puerta ded Medianil con la de 
Aravaca. Los concejales socialistas da-
ban por lograda la satisfacción de es-
tas aspiraciones. 
Finalmente, el señor Cort solicitó que 
sea informada en el término de una 
semana la proposición que presentó en 
unión de los señores Layús y Madaria-
ga para lograr que entre en vigor el 
acuerdo con la Compañía Electra. 
H o y , l a c l a u s u r a d e l C o n -
g r e s o d e l a C i r c u l a c i ó n 
Ayer por la mañana terminó sus de-
liberaciones la Sección IV del Congreso 
Municipal de la Circulación, y quedó ulti-
mada la ponencia, que fué sometí-
la tarde, la cual aprobó todos los te-
mas. 
Al finalizar el Congreso, el concejal 
delegado del Tráfico del Ayuntamiemto 
de Madrid, señor Talanquer, que pre-
sidía la Sesión, pronunció un discurso, 
dando las gracias a todos los asambleís-
tas por el entusiasmo que habían pues-
to en el desempeño de su cometido. 
Añadió que es de esperar recoja el 
Gobierno las conclusiones que compe-
ten al Estado, al que se elevan como 
cariñosa súplica de los Municipios aquí 
representados. 
Intervinieron varios representantes y 
después de acordar que el próximo Con-
greso se celebre en Barcelona, se Ifr 
vantó la Sesión entre grandes aplau-
sos. 
Hoy, a las doce de la mañana, se ce-
lebrará en el salón de actos del Palacio 
de Comunicaciones la solemne sesión de 
clausura del Congreso. 
Presidirá esta sesión el director gene-
ral de la Administración local, el conce-
jal delegado de Tráfico de Madrid, don 
Fabián Talanquer, y otras autoridades. 
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N O T E M A -
P r o t e c c i ó n d e l a b e l l e z a y 
d e l a j u v e n t u d d e l c u t i s . 
E s e e s e l o b j e t o e s e n c i a l d e l 
H e n o d e P r a v i a , e l j a b ó n 
n e u t r o y s u a v e , e l j a b ó n d e 
l o s f i n o s a c e i t e s v e l a r o m a 
i n c o n f u n d i b l e . 
S u e s p u m a u n t u o s a f a v o -
r e c e l a t e r s u r a . A l l a v a r s e , 
f r o t e s u a v e y r e p e t l d a m e n -
t e c o n e s a e s p u m a e s p e s a , 
y n o t e m a . P o r s u c a l i d a d 
e s p e c i a l , e l H e n o d e P r a v i a 
r e s p o n d e a c u a n t o p u e d e 
e x i g i r s e d e l m e j o r j a b ó n 
d e t o c a d o r . 
J a b ó n H E N O 
d e P R A V I A 
P E R F U M E R I A G A i M A D R I D . - B U E N O S A J R E S 
D o m i n g o 1 5 d e e n e r o d e 1 8 8 8 
( 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A l i o X X m . — K ñ m . 1 2 1 * 
m ramos d e o s o y 
rao c o n i u s 
0 [ 
11 ••' v ' " i i l . K i n m í a n n n t r a p r o p o s i -
c i ó n c o n l a s c o n d i c i o n e s a d m i s i b l e s 
• 
Fijan en ella las c a t ego r í a s de em 
pleados y los sueldos mínimos 
- L a r e p r e s e n t a r i ó n p a t r o n a l m e l J u 
P i d o M i x t o ÚP. l o s g j p m i o f l d e U s o y 
V é s t i d o de M a d r i d y « u p r o v i n c i a , h a 
f o r m u l a d o u n r e c u r s o c o n t r a a i s ba sea 
d e t r a b a j o a p r o b a d a s o n d i c h o J u r a d o 
M i x t o , f u n d á n d o s e en l o s s i g u i e n t e s : 
• l . » Q u e el a c u e r d o a d o l e c e d e l v i c i o 
j u r í d i c o de u n q u e b r a n t a m i e n t o en l a 
f o r m a , p u e a n o se a b r i ó i n f o r m a c i ó n 
N ü b l l c a s o b r e t a l a s u n t o , a pes iar de d i s -
p o n e r l o t a x a t i v a m e n t e e l a r t i c u l o 22 d e l 
R e g l a m e n t o d e l C o m i t é p a r i t a r i o , y h a -
b e r p e d i d o su c u m p l i m i e n t o l a r e p r e -
s e n t a c i ó n p a t r o n a l . 
2..u P o r i n f r l n g i m i e n t o a l a r t i c u l o 22 
d e l a L e y de J u r a d o s M i x t o s , q u e a u t o -
r i z a a l p r e s i d e n t e a p r e s e n t a r f ó r m u -
l a s t r a n s a c c i o n a l e s , p o r si a l g u n a de a m -
b a s r e p r e s e n t a c i o n e s l a s a c e p t a , c o s a 
q u e n o o c u r r e en l a f ó r m u l a q u e el p r e -
s i d e n t e p r e s e n t ó , a lg runos d e c u y o » a r -
t í c u l o s c a r e c e n a u n t i e m p o d e l a s e n -
t i m i e n t o p a t r o n a l y o b r e r o . 
P o r c o n s i g u i e n t e , l o s d e f e c t o s e n l a 
f o r m a s o n t a l e s , q u e esas bases h a n 
p e r d i d o u n c a r á c t e r e s e n c i a l , " e l de 
s « r p a c t a d a s , p e r o n o i m p u e s t a s " , y 
e e to v a e n c o n t r a d e l o f u n d a m e n t a l 
©n l o s c o n t r a t o s c o l e c t i v o s , d o n d e " n o 
se p a c t a e l t r a b a j o , s i n o l a p a z s o c i a l , 
y l a p a z s o c i a l s ó l o p u e d e n c o n c e r t a r l a 
l o s b e l i g e r a n t e s " . 
Cuestiones de fondo 
D o s h e c h o s d i g n o s de s e r d e s t a c a d o s 
se e n c u e n t r a n , e n e l p r o y e c t o a p r o b a -
d o . U n o , e l q u e se h a n e l i m i n a d o m e j o -
r a s de í n d o l e s o c i a l , q u e t e n d í a n a e l e -
v a r e l n i v e l e s p i r i t u a l y l a c a p a c i d a d 
d e l o b r e r o y s e g u n d o , q u e l a s p e t i c i o n e s 
p u r a m e n t e e c o n ó m i c a s d e l o s o b r e r o s 
h a n s i d o e x c e s i v a m e n t e a t e n d i d a s y se 
h a l l e g a d o m á s a l l á de I s s m i s m a s . 
P e r í o d o de p r u e b a . — L a s bases a p r o -
b a d a s se l i m i t a n a q u i n c e d í a s de p r u e -
b a y l a r e p r e s e n t a c i ó n p a t r o n a l s o l i c i -
t a p a r a l o s e m p l e a d o s c o r r i e n t e s u n 
m e s , p a r a l o s j e f e s d e s e c c i ó n t r e s m e -
ses e I g ^ i a l t i e m p o p a r a l o s o b r e r o s y 
d e p e n d i e n t e s p r o c e d e n t e s d e o t r a s c i u -
d a d e s . 
I n d e m n l i a c l o n e n p o r d e s p i d o . — E n c o n -
t r a de l a s b a r í e s a p r o b a d a s , l o e p a t r o -
n o s p r e s e n t a n l a s i g u i e n t e c o n t r a p r o -
p o s i c i ó n . A v i s a r c o n u n m e s d e a n t i c i -
p a c i ó n , o d e s p e d i r l e c o n u n m e s d e s u e l -
d o m á s u n 2 5 p o r 1 0 0 d e s u s u e l d o 
m e n s u a l p o r c a d a a ñ o , f u e r a d e l p r i m e -
r o , q u e l l e v a r a n e n l a c a s a . E n ca so de 
q u i e b r a . s u r T i e n s i ó n d e p a g o s y a n á l o -
g o s , i n d e m n i z a r c o n l o m a r c a d o t a x a -
t i v a m e n t e en e l C ó d i g o d e C o m e r c i o . 
S I el d e p e n d i e n t e se m a r c h a r a s i n j u s -
t a c a u s * . i n d e m n i z a r á é l a l p a t r o n o e n 
f o r m a a n á l o g a . 
S a l a r i o s . — P o r l o q u e t o c a a e s t e p r o -
b l e m a se o p o n e n , p r i m e r a m e n t e , l o s p a -
j t r q n o ^ , a. l a . r e m u p e r a c i ó n m e d i a n t e t i -
•pos u n i f o r m e : - ; , p u e s e l s a l a r i o 'debe eS-
| t : a r e n r e U c i M r o n l a c a t e g o r í a p r o f e -
s i o n a l d e l t r a b a j o . 
Se o p o n e n t a m b i é n a l a c u a n t í a de 
s a l a r i o s p r o p u e s t a , a n t e l a c r i s i s g r a v e 
d e l c o m e r d o m a d r i l e ñ o . 
Categor ía s de empleados 
P r e s e n t a n , p u e s , l o s p a t r o n o s l a s s i -
g u i e n t e s c a t e g o r í a s : a p r e n d i c e s , q u i e n e s 
e n 3 1 d e d i c i e m b r e de 1 9 3 2 g a n a s e n 
s u e l d o s de 6 0 a 120 p e s e t a s l o s h o m b r e s 
y d e 6 0 a 9 0 l a s m u j e r e s . A y u d a n t e s , 
q u i e n e s e n i g u a l f e c h a t u v i e s e n s u e l d o s 
m e n s u a l e s d e 1 3 5 a 2 4 0 p e s e t a s l o s 
h o m b r e s , y 105 a 1 5 0 l a s m u j e r e s . D e -
p e n d i e n t e s , e n l o s h o m b r e s , l o s c o m -
p r e n d i d o s e n t r e s u e l d o s d e 225 a 3 3 0 
p e s e t a s , y l a s m u j e r e s d e 165 a 2 0 0 p e -
se tas . D e p e n d i e n t e s de p r i m e r a : l o s q u e 
t e n g a n s u e l d o s s u p e r i o r e s a 3 3 0 p e s e t a s 
e n l o s h o m b r e s y 2 0 0 e n l a s m u j e r e s , 
s i n l l e g a r a l 2 0 p o r 1 0 0 d e a u m e n t o de 
l o s j e f e s de s e c c i ó n . J e f e s d e s e c c i ó n , 
l o s q u e t e n g a n u n a u m e n t o d e l 20 p o r 
100 s o b r e s u s u e l d o d e d e p e n d i e n t e s . 
Sueldos mínimos 
I n f o r m e p a t r o n a l c o n t r a | L B S P A I R O N O S C O N T R A L A S 
l a r e d u c c i ó n d e j o r n a d a R E S O L U C I O N E S E N M A I E R I A 
D E D E S P I D O S 
N i c o m o m e d i d a d e f i n i t i v a n i c o m o 
c o r r e c t i v o d e l a c r i s i s e s a c e r t a d a 
Elevará los precios de coste, sin 
aumentar el poder de compra 
C o n o c a s i ó n de c e l e b r a r s e l a C o n f e -
r e n c i a t r i p a r t i t a i n t e r n a c i o n a l q u e l i a 
de e s t u d i u r el p r o y e c t o d e r e d u c c i ó n de 
l a j o r n a d a de t r a b a j o a c u a r e n t a h o r a s 
s e m a n a l e s , l a Aííocíiicíou p a t r o n a l | U 
t u d i o s S o c i a l e s y K c o i i u u i i c o a > , q u e 
a g r u p a m A s de d o s c i e n t a s B p t k f c d t i , b l 
h e c h o p ú b l i c o el i n f o r m e q u e e l e v a a i 
G o b i e r n o a c e r e n de es te a s u n t o . 
R e c h á z a s e en e s t e e s c r i t o , a n t e t o d o 
l a i d e a de a d o p t a r u n a c u e r d o de c a -
r á c t e r d e f i n i t i v o s o b r e el p r o b l e m a 
C o m p l e t a m e n t e a l t e r a d o , en loa m o m e n 
t o s p r e s e n t e s , el r é g i m e n de las r e l a c i o 
nes e c o n ó m i c a s d e l m u m l u , y s i e n d o el 
t e m a de l a d u r a c i ó n d e l t r a b a j o u n a 
p a r t e , t a n s ó l o , d e l o t r o p r o b l e m a m á s 
v a s t o y g e n e r a l d e l c a m b i o de p r o d l l C 
t o s , n i c a b e o t r a c o s a p o r a h o r a q u e 
r e s t a u r a r el r é g i m e n n o r m a l de e s t a s 
r e l a c i o n e s , n i c o r r e s p o n d e a t i n a o r g a 
n i z a c i ó n d e l T r a b a j o u n a t a r e a q u e m á s 
b i e n es p r o p i a de u n a f ' o n f e r e n c i a eco 
n ó m i c a m u n d i a l . 
Como remedio del paro 
P r e c o n i z a d a l a r e d u c c i ó n de l a Jor -
n a d a c o m o m e d i d a de c a r á c t e r c i r c u n s -
t a n c i a l p a r a r e m e d i o d e l p a r o y de l a 
c r i s i s , a j u i c i o de l o s I n f o r m a n t e s , n o 
c o n s t i t u y e t a m p o c o u n a v e r d a d e r a ao-
l u c i ó n , d a d o q u e s ó l o a t i e n d e a u n o d e 
l o s m ú l t i p l e s f a c t o r e s - e c o n ó m i c o s , p o -
l í t i c o s y f i n a n c i e r o s q u e s o n c a u s a de 
a q u e l l a . 
A u n en el c a s o de q u e se c o n s e r v a -
r a n l oa m i s m o s s a l a r i o s - h o r a , s u f r i e n -
d o , en c o n s e c u e n c i a , u n a r e d u c c i ó n p r o -
p o r c i o n a l a l s a l a r i o p o r s e m a n a , l a r e -
d u c c i ó n de j o r n a d a s e r í a , en m u c h a s 
e m p r e s a s i m p r a c t i c a b l e , p o r l a p é r d i d a 
d e p r o d u c c i ó n q u e s u p o n e . S i se m a n -
t i e n e n l o s s a l a r i o s a c t u a l e s , c o n l o q u e 
se e l e v a n c o r r e l a t i v a m e n t e a l a r e d u c -
c i ó n de j o r n a d a , e s t a m e d i d a a c e n t u a -
r á e l d e s e q u i l i b r i o de l a s c o n d i c i o n e s 
d e p r o d u c c i ó n , d a d o q u e t a l a u m e n t o 
r e p e r c u t i r í a i n m e d i a t a m e n t e s o b r e e l 
p r e c i o de c o s t e y , e n c o n s e c u e n c i a , so -
b r e e l d e v e n t a , c o m p r o m e t i e n d o l a s 
m i s m a s p o s i b i l i d a d e s d e c o m p r a de l o s 
p r o d u c t o r e s q u e , p o r o t r a p a r t e , c o n l a 
e s p e r a d a r e d u c c i ó n d e l p a r o se d i c e n 
a m p l i a d o s . L a s u p e r - n a c i o n a l i z a c i ó n a 
q u e l a i n d u s t r i a se v e r í a o b l i g a d a a f i n 
d e n i v e l a r p r e c i o s , t r a e r í a c o m o r e s u l -
t a d o n u e v a e l i m i n a c i ó n de m a n o de 
o b r a . 
El poder de compra 
Se fijan d o s c a t e g o r í a s de e s t a b l e c i -
m i e n t o s , s e g ú n e l n ú m e r o de d e p e n d i e n -
t e s q u e e n l o s m i s m o s e x i s t a n : p r i m e r a 
c a t e g o r í a , c u a n d o e n e l l o s figuren m á s 
d e c i n c o e m p l e a d o s , y d e s e g u n d a c a -
t e g o r í a , e n c a s o c o n t r a r i o . 
P a r a l o s a p r e n d i c e s o f r e c e n l o s p a t r o -
n o s e l s u e l d o d e 6 0 p e s e t a s , h o m b r e s o 
m u j e r e s . L o s a y u d a n t e s t e n d r á n 1 6 0 p e -
B e t á a , en c o m e r c i o s d e p r i m e r a ; 135 , en 
l o s d e s e g u n d a , y 1 0 5 s i s o n m u j e r e s . 
L n - i d e p e n d i e n t e s c o b r a r á n 270 p e s e t a s 
e n e s t a b l e c i m i e n t o s de p r i m e r a ; 225 , en 
l o s d e s e g u n d a , y 165, s i s o n m u j e r e s . 
L o s d e p e n d i e n t e s d e t i e n d a s d e p r i m e r a 
i r l a , 3 5 0 p e s e t a s ; e n l a s de se-
g u n d a , 3 0 0 p e s e t a s , y l o s d e p e n d i e n t e s 
d e p r i m e r a , f e m e n i n o s , 220. L o s j e f e s 
d e s e c c i ó n , 4 0 0 p e s e t a s e n l a s t i e n d a s 
d e p r i m e r a c a t e g o r í a , 3 5 0 e n l a s de se-
g u n d a y 250 p e s e t a s a l a s m u j e r e s . 
A l p e r s o n a l a u x i l i a r sre l e fijan l o a Si-
g u i e n t e s s u e l d o s : b o t o n e s , 6 0 p e s e t a s ; 
P a r a d e m o s t r a r q u e los e f e c t o s t l e l 
a l z a d e l o s s a l a r i o s y de r e d u c c i ó n d e 
j o r n a d a s o b r e el p o d e r de c o m p r a de l a 
c l a s e o b r e r a , n o es t a n b e n e f i c i o s o c o -
m o se a s e g u r a y q u e , a n t e s p o r e l c o n -
t r a r i o , r e s u l t a e n o c a s i o n e s p e r j u d i c i a l , 
se e x a m i n a n p o r s e p a r a d o l a s d i f e r e n -
t e s h i p ó t e s i s en q u e l a m e d i d a p u e d e i m -
p l a n t a r s e en r e l a c i ó n c o n e l s a l a r i o h o -
r a r i o y l a d u r a c i ó n de t r a b a j o p o r e m -
p r e s a , y se c o n c l u y e q u e el podQT Ue 
c o m p r a d e l a p o b l a c i ó n , e n un c o n j u n -
t o , n o a u m e n t a . 
J u n t o a e s t a s d i f i c u l t a d e s , el e s c r i t o 
d e « E s t u d i o s S o c i a l e s y E c o n ó m i c o s 
c i t a l a d e s a p a r i c i ó n d e l a s e m p r e s a s 
d é b i l e s , l a c o m p e t e n c i a i l í c i t a p o r p a i -
t e d e l o s p a í s e s q u e n o s u s c r i b e n e l c o n -
v e n i o , y e l e n t o r p e c i m i e n t o de l a e x p o r -
t a c i ó n . C o n c l u y e p i d i e n d o a l Q p b l e r n a 
q u e a l a C o n f e r e n c i a q u e se c e l e b r a e n 
G i n e b r a se o p o n g a t e r m i n a n t e m e n t e a 
t o d o p r o y e c t o de C o n v e n i o o r e c o m e n -
d a c i ó n e n f a v o r de l a r e d u c c i ó n de j o r -
n a d a . 
o r d e n a n z a s , m o z o s y a u x i l i a r e s , 150 ; se-
r e n o s , m o z o s , e m p a q u e t a d o r e s , 2f i0 pe -
s e t a s ; c o n s e r j e s y c o b r a d o r e s , 300 pe-
s e t a s ; p e r s o n a l f e m e n i n o de l i m p i e z a , 
150, y v e n d e d o r e s a d o m i c i l i o , h o m b r e s , 
3 5 0 p e s e t a s , y 2 2 0 l a s m u j e r e s . 
Comisiones 
L a s b a s e s a p r o b a d a s i m p o n e n a l o s 
p a t r o n o s u n a d e j a c i ó n de l u n o p o r c i e n -
t o d e sus v e n t a s en f a v o r d e l a dt |K n -
d e n c i a , l o c u a l s u p o n e u n a c a n t i d a d s u -
p e r i o r a l a d e t o d o s l o s t r i b u t o s que en 
í a a c t u a l i d a d p a g a n a l E s t a d o . 
F i n a l m e n t e l a r e p r e s e n t a c i ó n p a t r o -
n a l l l a m a l a a t e n c i ó n d e l m i n i s t r o d H 
T r a b a j o s o b r e e l f u n c i o n a m i e n t o de l o s 
J u r a d o s m i x t o s , q u e e n o c a s i o n e s c o m o 
l a p r e s e n t e no h a n s a b i d o s e r i m p a i d a -
l e s n i r e s t a b l e c e r l a p a z e n t r e a m b a s 
c l a s e s : p a t r o n a l y o b r e r a . 
P o r eso s o l i c i t a n q u e l o s p r e s i d e n t e s 
d e l o s J u r a d o s m i x t o s n o p e r l e a e z o a n 
a p a r t i d o p o l í t i c o a l g u n o , y q u e s e a n 
j u e c e s o c a t e d r á t i c o s , c o m o p e r s o n a s de 
s o l v e n c i a c i e n t í f i c a y d i g n i d a d m o r a l . 
Y q u e en l o s c a s o s en q u e c o n s u v o t o 
t o q u e d e c i d i r a l p r e s i d e n t e , é .f te se ase-
s o r e h e c e i s a r i a m e n t í » c o n t o d o s a q u e l l o * 
e l e m e n t o s I m p r e i S c l n d l b l e s . 
A l r e c u r s o a c o m p a ñ a n c o p i a l e g a l i -
z a d a de l a s a c t a s de l a s s e s iones d e l 
J u r a d o m i x t o , d o n d e se a d o p t a r o n l a s 
b a s e s q u e h o y m o t i v a n l a r e c l a m a c i ó n . 
F i r m a n t o d o s l o s r e p r e s e n t a n t e s pa -
t r o n a l e s e n n ú m e r o . d e 33. 
C o n t r a v i n i e n d o l a l e y , n o s e e s t i m a 
c o m o c a u s a l a f a l t a d e t r a b a j o 
, — • • — 
U N E S C R I T O D E l - A P A T R O N A L . 
M A D R I L E Ñ A 
L a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l M a d r i l e f l a h a 
e l e v a d o a l m i n i s t r o de T r a b a j o y P r e -
v i s i ó n u n a e x p o s i c i ó n en l a q u e s o m e t e 
a s u c o n o c i m i e n t o e l m o d o de a c t u a r 
d e l J u r a d o M i v t o de l a s I n d u s t r i a s de 
l a c o n s t r u c c i ó n e n m a t e r i a de d e s p i d o s , 
q u e l e y i o n a l o s i n t e r e s e s de l o s i n d u s -
t r i a l e s a q u i e n e s a f e c t a . 
E l e s c r i t o a l u d e a l a a g u d a c r i s i s p o r 
l a q u e a c t u a l m e n t e a t r a v i e s a l a i n d u s -
t r i a e n g e n e r a l , y e n p a r t i c u l a r l a de 
l a c o n s t r u c c i ó n , a s í c o m o l o s c o n s t a n -
t e s e q u i l i b r i o s de I n d o l e e c o n ó m i c a q u ? 
l o s i n d u s t r i a l e s a c t u a n t e s e n e l l a v i e n e n 
m a n t e n i e n d o a l o s fines de s o s t e n e r p o r 
el m a y o r t i e m p o p o s i b l e a l o s e l e m e n -
t o s o b r e r o s q u e i n t e r v i e n e n en l a m i s m a . 
L l e g a n m o m e n t o s , s i n e m b a r g o , en l o s 
q u e e l t r a b a j o m e r m a de t a l f o r m a , q u e 
su c a r e n c i a es a b s o l u t a , q u e l a s d i s p o n i -
b i l i d a d e s d e l I n d u s t r i a l s o n a g o t a d a s , 
q u e l a f a l t a de l a b o r a r e a l i z a r I m p i d e 
e l s o s t e n i m i e n t o de l o s t r a b a j a d o r e s , 
v i é n d o s e e l p a t r o n o e n l a n e c e s i d a d i m -
p e r i o s a d e a c u d i r a l o s d e s p i d o s f u n -
d a d o s e n l a f a l t a de t r a b a j o , l o q u e 
m o t i v a c o n s t a n t e m e n t e r e c l a m a c i o n e s 
I m p r o c e d e n t e s p o r l o s d e s p i d o s . L l e v a -
d a s a c o n o c i m i e n t o de l o s J u r a d o s M i x -
t o s , s o n p o r e s to s o r g a n i s m o s r e su t - i -
t a s g e n e r a l m e n t e , e n v i r t u d d e l v o t o 
d i r i m e n t e p r e s i d e n c i a l de l o s m i s m o s , 
en s e n t i d o de c o n d e n a r a l e l e m e n t o p a -
t r o n a l a l a r e a d m i s i ó n d e l o b r e r o y . en 
su c s s o , a l a b o n o de l a s i n d e m n i z a c i o -
nes q u e se fijan, d e s o y e n d o c u a n t o s r a -
z o n a m i e n t o s f o r m u l a n l o ' r e c l a m a d o s e n 
a p o y o de l a c a r e n c i a de t r a b a j o q u e les 
o b l i g ó a p r e s c i n d i r de l o s s e n i c l o a de 
l o s r e c l a m a n t e s . 
L o s d e s p i d o s e s t á n , n o o b s t a n t e , f u n -
d a d o s e n u n a c a u s a : " l a f a l t a de t r a b a -
j o " , r e c o n o c i d a c o m o l i c i t a y J u s t a p o r 
l a l e y q u e r e g u l a l o s o r g a n i s m o s m i x t o s 
de 2 7 de n o v i e m b r e de 1 9 3 1 , e n su a r -
t í c u l o 46, no d e r o g a d o e n c u a n t o a l 
c i t a d o m o t i v o p o r l a de 2 1 d e l p r o p i o 
m e s y a ñ o , r e l a t i v a a l c o n t r a t o d e l t r a -
b a j o , y a q u e e s t a ú l t i m a n o l o c i t a en 
s u a r t i c u l o 9 0 c o m o c a u s a de n o t e r -
m i n a c i ó n d e l c o n t r a t o , p u d i e n d o , p o r el 
c o n t r a r i o , e s t i m a r s e p o r a n a l o g í a c o m o 
c o m p r e n d i d o e n l a c a u s a 5.» d e l a r t i c u -
lo 89 , p o r l a r a z ó n de q u e l a f a l t a de 
t r a b a j o t i e n e l a c o n s i d e r a c i ó n d e h e c h o 
q u e l o s c o n t r a t a n t e s n o p u d i e r o n p r e v e r , 
o q u e , p r e v i s t o , es de I m p o s i b l e e v i -
t a c i ó n . 
P u e s , a p e s a r d e q u e e l p a t r o n o e j e r -
c i t a u n d e r e c h o a l a m p a r o d e u n a l e y , 
e.l o b r e r o u o b r e r o s d e s p e d i d o s r e c l a -
m a n s u r e a d m i s i ó n y p r e v i a l a t r a -
m i t a c i ó n d e l j u i c i o c o r r e s p o n d i e n t e en 
e l q u e ei d e m a n d a n t e o d e m a n d a n t e s se 
l i m i t a n a f o r m u l a r m e r a s m a n i f e s t a c i o -
nes s i n p r o b a n z a de n i n g u n a c l a s e p a -
r a n e g a r l a f a l t a d e t r a b a j o , s o n c o n -
d e n a d o s lo« p a t r o n o s a l a r e a d m i s i ó n 
U c l i / b r e r o u o b r e r o s y , e n r a s o n e g a -
t i v o , a l a s I n d e m n i z a r i o n e » q u e se fijan, 
p o r r e g l a g e n e r a l , e l e v a d a s . 
E l e f e c t o m o r a l q u e e s t a f o r m a I n -
j u s t a de r e s o l v e r p r o d u c e en e l e- lemon-
t o p a t r o n a l d e m a n d a d o , es t r i s t e y de -
p l o i ^ a b l e , d e b i d o a l c o n t r a s t e q u e e n s u 
á n i m o p r o d u c e , l a s a n c i ó n q u e se le 
i m p o n e , c o n e l m o t i v o l i c i t o y j u s t o q u e 
l a i m p u l s ó a o b r a r ; a p a r t e de l a l e r i ó n 
q u e se o r i g i n a a sus i n t e r e s e s , o b l i g á n -
d o l e a s o s t e n e r t r a b a j a d o r e s q u e sus 
f u e r z a s e c o n ó m i c a s n o l e p e r m i t e n , o 
i r r o g á n d o l e d e s e r a b o l n o s p e c u n i a r i o s en 
e l c o n c e p t o d e i n d e m n i z a c i o n e s , c u y o 
a b o n o l e r e p u g n a , y a q u e su a c t u a c i ó n 
n o o b e d e c i ó a i d e a de o r i g i n a r p e r j u i c i o 
a l g u n o a t e r c e r o , en e s t e ca so , sus 
ó b r e K M , 
L o a v o t o s d i r i m e n t e s de l o s p r e s i d e n -
tes de l o s J u r a d o s M i x t o s , a l r e s o l v e r 
l o s e m p a t e s en q u e i n c u r r e n l o s J u r a -
d o s , o b r e r o s y p a t r o n o s en m a t e r i a de 
d e s p i d o , no r e v e l a n l a i m p a r c i a l i d a d 
q u e en e s t a c l a s e d e a c t u a c i ó n d e b e de 
i m p e r a r , p u e s los c i t a d o s f u n c i o n a r i o s , 
d o m i n a d o s q u i z á p o r e l e s p í r i t u de p r o -
t e c c i ó n q u e c a r a c t e r i z a a l a s l e y e s so-
c i a l e s , n o t i e n e n e n c u e n t a q u e é s t a s 
n o p u e d e n n i d e b e n p e r m i t i r l l e g a r a 
s o l u c i o n e s i n j u s t a s y , p o r t a n t o , c o n -
t r a r i a s a r a z ó n y d e r e c h o . 
Se i m p o n e , p o r t a n t o , q u e . p o r los 
J u r a d o s M i x t o s c o r r e s p o n d í n t e s a l r a -
m o i n d u s t r i a l q u e a f e c t e a l c a s o de 
I c s p i d o de q u e se t r a t e , se a n a l i c e n c o n 
«1 d e t e n i m i e n t o d e b i d o c u a n t o s e le-
m e n t o s s u m i n i s t r e n l a s p a r t e s i n t e r e s a -
l a s e n j u s t i f i c a c i ó n d e l a f a l t a d e t r a -
b a j o , a fin d e p o d e r l l e g a r a l r e c o n o -
c i m i e n t o d e l a e x i s t e n c i a d e é s t a , a l 
> b j e t o de l a j u s t a a p l i c a c i ó n de l o p r e -
c e p t o a d o en l o s a r t í c u l o s 52 y 53 de l a 
L e y , d a d o q u e l a s d i s p o s i c i o n e s de é s -
t o s , p o r r e v e s t i r u n c a r á c t e r e m i n e n t e -
m e n t e s a n c i o n a d o r , e x i g e n p r u e b a s u f i -
c i e n t e q u e l l e v e n a l á n i m o de l o s j u z g a -
d o r e s l a j u s t i c i a d e s u i m p o s i c i ó n , p a r a 
l o c u a l , es t a m b i é n p r e c i s o q u e p o r los 
• r g a n i . s m o s m i x t o s se c u m p l a c o n l a 
d t - b l d a e s c r u p u l o s i d a d l a s r e g l a s e s t a -
b l e c i d a s en e l a r t i c u l o 49 de l a i n d í c a -
l a L e y y , m u y e s p e c i a l m e n t e , en l o q u e 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
B E A T R I Z . — " E v a Q u i n t a n a " 
T i e n e d o n M a n u e l U ñ a r e s R l v a s l a 
c u a l i d a d , n o s a b e m o s s i e n v i d i a b l e , de 
c o n v e n c e r , m e j o r a ú n , de p e r s u a d i r a l 
p ú b l i c o c o n s u d i á l o g o y c o n s u » f r a -
ses. E n f o c a u n a s i t u a c i ó n o u n a e scena 
i r r e a l , a r t i f i c i o s a , h a s t a i m p o s i b l e ; s u r 
ge , n a t u r a l m e n t e , l a r e s i s t e n c i a i n c o n s 
l í e n t e p o r p a r t e d e l e s p e c t a d o r a e n 
t r a r e n e l l a , p e r o q u e le d e j e n h a b l a r , 
y p r o d u c e u n e f e c t o n i i o p t a c i ó n t a n 
n o t a b l e , q u e p o c o a p o c o l a r e s i s t e n c i a 
c e sa . 
T o d o es en e s t a o b r a s i t u a c i ó n f a l s a , 
c o n l a c - i p U r i ó n s u b s i g u i e n t e . N o 'ex-
p l i c a c ó m o u n a m u j e r r e c i a , e n t e r a , de 
u n a p i e z a , t i e n e u n a c a l d a i n c o m p r e n -
s i b l e ; p e r o l u e g o e x p l i c a m e n o s a ú n 
c ó m o e l b u r l a d o r t i e n e l a a u d a c i a I n -
c r e í b l e de d e c i r l e q u e se c a s a c o n o t r a 
c o m o e l l a , d o c t o r a , I n d e p e n d i e n t e , a l -
t a n e r a . T r a s l a o f e n s a de l a t r a i c i ó n , 
t r a s l a o f e n s a de p r o p o n e r l e u n a d u -
p l i c i d a d a m o r o s a p a r a d e s p u é s d e l c a -
s a m i e n t o , se h u m i l l a de m a n e r a b a j a y 
d e s a g r a d a b l e . T a n i n c o m p r e n s i b l e es l a 
c o n d u c t a de u n o c o m o de o t r o . P e r o 
p o r s i f u e r a p o c o e s t a e s c e n a , t e r e p i t e 
de m a n e r a m á s I n c r e í b l e e n e l t e r c e r 
a c t o . K l , y a c a s a d o , de m a n e r a soez 
v i e n e a p r o p o n e r l a , c o n o f e n s a » ! y a u n 
c o n a m e n a z a s , q u e se case c o n é l t r a s 
e l d l v o r v i o q u e t r a m i t a . 
E n s u p r o p i a casa , e n u n a p o b l a c i ó n 
p e q u e ñ a , p a r e c e q u e e l a u t o r a c u m u l a 
d i f i c u l t a d e s q u e h a g a n a b s u r d a l a es-
c e n a p a r a q u e e l t r i u n f o d é « u p o d e r 
a d o r m e c e d o r sea m á s g r a n d e y m á s d e -
f i n i t i v o . M u c h o de es te e f e c t o se c o n s i -
g u e m e r c e d a l l a t i g u i l l o , n o e l l a t i g u i l l o 
de e n t o n a c i ó n , q u e t a m b i é n l o s h a y , s i n o 
e l l a t i g u i l l o de f r a s e , m á s d i f í c i l de p e r -
c i b i r y m á g t r a i d o r , p o r t a n t o . E n es-
t a s f r a s e s se u n e n l a v e r d a d c o n e l e r r o r 
de m a n e r a d i f í c i l de s e p a r a r ; b u e n o e s t á 
que- se d i g a q u e u n a m u j e r q u e p e c ó 
p u e d e r e g e n e r a r s e p o r u n a v i d a i n t a c h a -
b l e de a i r e p e n t i m l e n t o y de t r a b a j o , p e -
r o n o p o r eso se h a de q u i t a r t r a s c e n -
d e n c i a e i m p o r t a n c i a a u n p e c a d o de j u -
v e n t u d . T o d o p a r a l l e g a r a l f i n a l t a n 
u s a d o y p r e v i s t o e n l a c o m e d i a d e l h o m -
b r e e n a m o r a d o , f i n o y f i e l q u e se c a sa 
c o n e l l a a p e ^ a r de t o d o , m o v i d o p o r s u 
d e s g r a c i a y p o r s u l e a l t a l a l c o n f e s a r l a . 
T é c n i c a m e n t e , l a o b r a a d o l e c e de des-
i g u a l d a d , l e n t i t u d p a l a b r e r a , e s t i r a d a 
h a s t a l l e g a r a l a e s c e n a de a c c i ó n , y 
e n t o n c e s r a p i d e z , f r a s e s . I n t e n s i d a d , p a -
r a l u e g o s e g u i r e l m i s m o p r o c e d i m i e n t o 
e n l o s d e m á s a c t o s . M o v i m i e n t o a r b i t r a -
r i o y u n p a r a l e l i s m o c o n s t a n t e . 
E l a s u n t o en s í , n o h a y n a d a q u e o p o -
n e r l e , a p a r t e de ese c o n c e p t o m a t e r i a -
l i s t a t a n c o n s t a n t e e n e l a u t o r , p e r o 
r e b o s a u n a i d e o l o g í a h e t e r o d o x a y c o n -
d e n a d a p o r l a • I g l e s i a . E l v i e j o o r g a -
n i s t a d e l a C a t e d r a l d e B u r g o s p e r s u a -
d e a u n a m u c h a c h a , q u e q u i e r e h a c e r s e 
m o n j a , de q u e n o d e b e h a c e r l o , n o s ó l o 
c o n l o s v i e j o s a r g u m e n t o s f a l s a m e n t e 
. s e n t i m e n t a l e s e h i p ó c r i t a s , s i n o t a m b i é n 
c o n a l g u n o s n u e v o s d e l a u t o r , c o n los 
q u e e l m u n d o e s t á t a n p e r d i d o , q u e los 
b u e n o s d e b e n e s t a r en é l c o m o e j e m p l o 
y p a r a n o d e j a r q u e l o s m a l o s o c u p e n 
e l s i t i o . 
Y a l g o p e o r q u e I n m o r a l : u n a p a r e j a 
d e n o v i o s q u e se a b r a ' / a n a c a d a m o m e n ' 
t o c o h l a m a y o r i n o c e n c i a , q i i i f h i toa 
p o r t a n c l a y t r a s c e n d e n c i a a l o q u e no 
p u e d e d e j a r de t e n e r l a . 
J o s e f i n a D í a z o b t u v o u n t r i u n f o p e r -
s o n a l ; e l p o b r e C o l l a d o c o n u n p a p e l 
c o m o h e c h o p a r a u n e n e m i g o . M u y b i e n 
A m e l i a d e l a T o r r e , A m p a r o Á s t o r t , 
L u i s M a n r i q u e y P e d r o F . C u e n c a . 
E l p ú b b c o , p e r s u a d i d o y c o n v e n c i d o , 
a p l a u d i ó y s o l i c i t ó l a p r e s e n c i a d e l a u -
t o r e n l o s t r e s a c t o s . 
J o r g e d e l a C U E V A 
C E R V A N T E S . — ^ E l e s t u p e n d o c o r -
| n u d o " 
N o t i e n e e l a - . un to m á s a u d a c i a q u ^ 
e l d e a l g u n o s c u e n t o s de l a r e i n a de N a -
v a r r a , d e l D e c a m e r ó n o l a h i s t o r i a de 
E i a m m e l t a . 
E l a t r e v i m i e n t o l i t e r a r i o n o es n u e -
v o , p u e s , p e r o e l m é r i t o l i t e r a r i o de 
esas p r o d u c c i o n e s e s t r i b a p r e c i s a m e n -
te en l o c o n t r a r i o q u e h a c e C r o m m e n -
l y n c k en s u o b r a : en q u e l a a u d a c i a d e l 
p e n s a m i e n t o y de l a i n t u i c i ó n e s t á c o n -
. . . . . . . . . , . 
r e s p e c t a a p r u e b a s y a l a s f a c u l t a d e s 
q u e se c o n c e d e a l o s v o c a l e s e n s u ac -
t u a c i ó n j u z g a d o r a , ú n i c a f o r m a q u e 
l o s v e r e d i c t o s q u e d i c t e n p u e d a n p l lá-
m a r l a c u e s t i ó n de h e c h o e n sus j u s t o s 
t é r m i n o s y s e r v i r d e ba se a u n a reso-
l u c i ó n j u s t a y e q u i t a t i v a en c u a n t o a 
l a c o n t i e n d a q u e f u é o b j e t o d e l j u i c i o . 
E n c o n c l u s i ó n de s u e s c r i t o l a F e -
d e r a c i ó n P a t r o n a l - r e c l a m a d n l m i n i s -
t e r i o q u e se d i c t e u n a o r d e n g e n e r a l , 
c o m u n i c a d a a t o d o s l o s J u r a d o s M i x t o s 
a c t u a l m e n t e r o n s t i t u í d o s , a l o s fines de-
q u e suh r e s o l u c i o n e s se a t e m p e r e n c o n 
a b s o l u t a i m p a r c i a l i d a d a l o s r e s u l t a d o s 
de l o s j u i c i o s q u e c o n o z c a n y q u e se 
p r o m u e v a n p o r d e s p i d o s f u n d a d o s en l a 
f a l t a d e t r a b a j o , a l o b j e t o de q u e l a » 
p a r t e s q u e en e l l o s c o n t i e n d a n , p u e d a n 
v e r , s i n m á c u l a a l g u n a , l a v e r d a d e r a 
i g u a l d a d a n t e l a l e y . 
P o r u n a n o t a u l t e r i o r l a F e d e r a c i ó n 
h a h e c h o e x t e n s i v a a o t r o s J u r a d o s 
M i x t o s l a q u e j a f o r m u l a d a c o n t r a e.1 de 
l a E d i f i c a c i ó n . 
t r a s l a d o n o s ó l o p o r l a b e l l e z a d e l de -
c i r , s i n o p o r a l g o m á s d i f í c i l , m á s h o n -
d o y de m a y o r i n g e n i o : p o r l a s u t i l e z a 
de l a s u g e r e n c i a . 
H a c e ei e f e c t o l a o b r a de C r o m m c n -
l y n c k de u n o s de esos c u e n t o s , c o n t a -
dos p o r u n h n m b r e soez, t o s c o , z a f i o , 
s i n I n g e n i o , u n b r u t o , en s u m a , q u e o l -
v i d a d o de l a g r a c i a e l e g a n t e d e l o r i g i -
n a l , l o r e f e r e n c i a a su m o d o , g r o s e r a -
m e n t e , p o n i e n d o u n a f r a s e soez, t a b e r -
n a r i a y d e b u r d e l d o n d e e l I n g e n i o d e l 
a u t o r o r i g i n a l n o s r e g a l ó u n a s u t i l e z a . 
Y p r o d u c e e l m i s m o d i s g u s t o , l a m i s m a 
r r p u i s i ó n q u e n o s p r o d u c i r í a l a o r d i n a -
r i e z d e l r e l a t a d o r d e l e j e m p l o . 
i l a y q u i e n se a d m i r a de e l l o y t k l A M 
de a t r e v i m i e n t o , u n t r i s t e a t r e v i m i e n t o 
q u e e ^ l á a l a l c a n c e de t o d o e l m u n d o , 
p e r o q u e s ó l o p u e d e t e n e r g e n t e s de ab -
s o l u t a f a l t a de d e l i c a d e z a , p o s e e d o r a de 
u n a p i e l de h i p o p ó t a m o . N I u n a s o l a de 
l a s f r a s e s soeces q u e ge p r o d i g a n en l a 
o b r a es d e s c o n o c i d a , p o r d e s g r a c i a , p a -
r a q u i e n s i q u i e r a se h a y a a s o m a d o a l 
m u p d o , p e r o d e s a f i a m o s a l o s q u e en el 
t e a t r o l a a p l a u d i e r o n q u e l a s r e p i t a n en 
u n a c a s a d e c e n t e a n t e u n a p e r s o n a de 
r e s p e t o . . . ; y m á s r e s p e t a b l e q u e d e b e i l a 
ser el p ú b l i c o ! 
Se q u i e r e e n s a l z a r l a o b r a c o n l a a d -
m i r a c i ó n a l e s t u d i o d e l t i p o c e n t r a l : n o 
es m á s q u e e l p r o c e s o de u n a a b e r r a -
c i ó n c a d a d í a m á s f r e c u e n t e . Se e s t u d i a , 
e n e f e c t o , p e r o n o de l a m a n e r a s i n t é t i -
c a q u e r e q u i e r e el t e a t r o , s i n o c o n u n 
d e t e n i m i e n t o de c l í n i c a ¡ Q u é f á c i l s e r i a 
e l t e a t r o s i n o f u e r a m á s q u e e so ! L a 
m a y o r í a de l a s v e c e s b a s t a r l a u n t r a t a -
d o m é d i c o y s i t u a r en e l p e r s o n a j e t a -
r a s , n o t a s y s í n t o m a s , c u a n t o s se f u e -
r a n e n c o n t r a n d o . L o d i f í c i l , l o a r t í s t i c o 
es e n c o n t r a r el r a s g o q u e s i n t e t i c e , q u e 
s u g i e r a , q u e h a g a c o m p r e n d e r t o d o eso. 
E l a u t o r s i ^ u e p a s o a p a s o c o n i n s i s t e n -
c i a m o r t a l , c o n r e p e t i c i ó n h a s t a e l i n f i -
n i t o , h a s t a e l b o s t e z o , n o s ó l o e l p r o c e -
so i n i c i a l , s i n o t o d a l a e n f e r m e d a d ; n o 
b a s t a q u e e l p e r s o n a j e d u d e u n a v e z , 
o t r a , o t r a ; y r u a n d o e s t a m o s c o n v e n c i -
d o s de q u e d u d a r á s i e m p r e , q u e ese es 
s u r a s o y su d o l e n c i a , m á s d u d a a ú n . 
N o se l l e g a a l a l e t r i n a p a r a s a c a r 
a l g o q u e se h a c a l d o , s i n o q u e se re-
m u e v e y a p a l e a p a r a q u e h u e l a b i e n . 
A l g o r e p u l s i v o e I r r i t a n t e . A d e m á s , 
t r i s t e , e l a u t o r e m p l e a u n p r o c e d i m i e n -
t o d e f a r s a , c o n l i b e r t a d p r o p i c i a a l I n -
g e n i o , a l d e s g a n o , a l a I n e r c i a , a p e n a s 
a s o m a , n o t i e n e m á s d e f e n s a q u e l a 
e x u b e r a n c i a l i t e r a r i a , c o n c l a s e d e f i -
c i e n t e , c o m o e n u n b e l l í s i m o p á r r a f o 
d e l p r i m e r a c t o , p e r o l u e g o h a s t a l a 
e x u b e r a n c i a d e c a e y se a m a n e r a y l a 
o b r a t r a n s c u r r e e n u n c o n t i n u o e s f u e r -
zo , p a i a l l e g a r , s i n l o g r a r l o , h a s t a l a 
n o t a q u e se a l c a n z ó c o n ese p á r r a f o . 
L e n t i t u d f a t i g o s a , r e i t e r a c i ó n a n t i t e a -
t r a l , g r o s e r í a . I n m o r a l i d a d t o t a l y a b -
s o l u t a , s o b r e t o d o , u n a t r i s t e i m p r e s i ó n 
d e v e j e z , h a s t a e l a t r e v i m i e n t o es y a 
t a r d í o d e s p u é s de ' L a m u j e r q u e ríe-» 
y de h a b e r s e v i s t o e n e s c e n a e l b a r r i o 
de l o s m a r i n e r o s d e M a r s e l l a . . . L a s q u e 
h a c í a n de ' : L e c o u c o u M a g n l f l q u o u n a 
b a n d e r a d e c u l t u r a y u n e x p o n e n t e d e 
c i v i l i z a c i ó n , se h a b r á n e n c o n t r a d o c o n 
q u e l a b a n d e r a e s t á b a s t a n t e a r r u g a d a 
y d e s c o l o r i d a . 
L o A a c t o r e s H l c i e r o n l o q u e p u d i e r o n , 
m o n o t o n í a e n el t o n o c a m p a n u d o , q i u 
p a r a m u c h o s es e l t o n o de f a r s a , p e í o 
es q u e e l a u t o r n o h a m a r c a d o m a t l 
ees, p o r q u e l a i n s i s t e n c i a es c o n t r a r i a 
a e l l o s . 
E l p ú b l i c o a c u d i ó c o n g r a n I n t e r é s , 
h u b o c a n s a n c i o , h u b o u n s i l e n c i o I m -
p u e s t o a l g u n a s v e c e s p o r a u t o r i t a r i o s 
s iseos , h u b o u n c o n a t o d e i m p a c i e n c i a , 
p e r o l o s t r e s a c t o s se a p l a u d i e r o n . 
J . de l a C 
p o r R i c h a r d D l x , M a r y A s t o r y D o r o t b y 
J o r d á n . 
F í g a r o 
H o y , en t r e s f u n c i o n e s , ú l t i m a s p r o y e c -
c l o n e « de l a g r a c l o s i u l m a BOOMKUa " I A Í H 
c i n c o d e l Jn / . / .hand" . M a ñ a n a , l i n o -, . s 
l l e n o de ln mi-.u i . m . i l p r o d u c c i ó n de te 
m a s o c i a l , " M a r c a d o de i n u j e m * " . I ' r o 
t a g d n l t t a ; D i t a P a r l o . P e l t o u l a p a t r o d 
n a d a p o r la L i g a A b o l i c i o n i s t a y P a t r o 
n a t o de P r o t e c c i ó n a la M u j e r . 
¡ I n t e r e s a n t e p a r a l o s n i ñ o s ! 
" P i p o , P i p a y e l D r a f t A n " , o« r f t p e r a a 
l i i Larde a las 4, en el T E A T R O B B / U 
i t l l / . . B l l t a o a , ^ pesefaa 
I d e a l 
H o y , t r e s g r a n d e s f u n c i o n e s : 4 , 1 . \ ú l l l 
m a r a p r e f e m a e t ó n de " i . o n p o l v o » da l » 
m n d r e C e l e M l i m " ; •,,:!(», " L a t e m p e s U i d " , 
¡ é x i t o a x t r a p i d f n a r l o ! ; 10,80, " I M r o s a 
d e l a / a f n ' m " . 
L u n e s , l a r d e , " M a r u x a " , ; é x i l o c l a m o 
r o s o ! N o c h e , ; n c o n t e c l m l e n l o ! , d e b u t de 
l a p r i m e r a t i p l e D o r l n l de D l s o , c o n " I i O « 
IgtÚ l i l i l í e s " . 
M a r t e s , t a r d e , " L o s t a v l l r t i i e s " . N o -
che , ; o l i o a c o n t c c i n i i e n l o ! , " K l h u é s p e d 
de l S e v i l l a n o " , p o r D o r l n l de D l s o , R o 
• j t a C a d e n a s y L u i s B a f í V e l a , q u e c a n 
t M É Sktfl d b r á p o r p r i m e r a vez . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
s •>¡l l«. .ul i . l i ;Ml;i i i i i ¡ i i i i ; ¡ui i í i i i i i im 
m m m t 
C O M I C O . — O p e r a r u s a d e c á m a r a 
E n e l a f i o 1 8 7 7 , c u a n d o M u s s o r g s l c y 
t r a b a j a b a f e b r i l m e n t e e n l a " K h o v a n t -
c h i n a " , p r e s i n t i e n d o q u i z á l a e n f e r m e -
d a d q u e h a b í a d e l l e v a r l e a l s e p u l c r o 
c o n c i b i ó e l p r o y e c t o de e s c r i b i r u n a ó p e 
r a q u e se a d a p t a s e b i e n a l a s f a c u l t a -
des v o c a l e s d e l c a n t a n t e P e t r o f f , b a j o 
q u e h a b l a c r e a d o e l V a r l a m d e l " B o -
r i s " ; p a r a e l l o e s c o g i ó " L a f e r i a d e Ro 
r o t c h i n s k " , d e ( ¡ o g o l . D e s ^ r a c i a d a m e n 
t e , e l p r o y e c t o n o f u é r e a l i z n d o m á s q u e 
en u n a p e q u e ñ a p a r t e . L o s f r a g m e n t o . s 
q u e de e s t a o b r a d e j ó a l m o r i r f u e r o n 
r e c o g i d o s p o r L l a d o w , C é s a r C u l y T c h e 
r e p n i n e , q u i e n e s e s c r i b i e r o n t o d o l o q u e 
f a l t a b a , l a i n s t r u m e n t a r o n p o r c o m p l e 
t o y l a e s t r e n a r o n e n M o s c ú , e n 1913 
D e e s t a o b r a e s c u c h a r o n l o s m a d r i l e -
ñ o s a n o c h e u n a e s p e c i e de c a r i c a t u r a ; 
y n o es q u e f a l t a s e b u e n a v o l u n t a d a l 
g r u p o de r u s o s q u e i n t e r v i n i e r o n e n l a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e " L a F e r i a " , p e r o h a y 
c o s a s i m p o s i b l e s en e s t e m u n d o , y u n a 
de e l l a s es h a c e r ó p e r a en g r a n d e c o n 
20 p e r s o n a s , o r q u e s t a c o m p r e n d i d a . E l 
a s u n t o de l a ó p e r a es b a s t a n t e b u r -
d o ( y q u e m e p e r d o n e G ó g o l ) , p e -
r o e n l a m ú s i c a h a y t r o z o s h e l l i . s i -
m o s , q u e n o l u c i e r o n p o r e scasez de v o -
ces, d e o r q u e s t a y de e n s a y o s . E l r e c i -
t a d o d e t e n o r en e l p r i m e r c u a d r o y l a 
c a n c i ó n d e t i p l e e n e l s e g u n d o , s o n p i e -
z a s c o n o c i d a s , q u e f i g u r a n c o n f r e c u e n -
c i a en c o n c i e r t o s v o c a l e s . E n t r e l o s c a n -
t a n t e s s o b r e s a l i e r o n l a t i p l e s e ñ o r i t a 
L u c e z a r s l c a y e l b a j o s e ñ o r M o z j o u l c i n e 
K l p u b l i c o a p l a u d i ó a l f i n a l de l o s a c -
t o s . I * 
M i g u e l A l t D A N 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
" E v a Q u m t a n a s , , 
d e d o n M a n u e l L i n a r e s R l v a s , se r e p r c 
.••enta h o y , d o m i n g o , t a r d e y n o c h e , en ei 
B E A T R I Z , p o r l a c o m p a ñ i a D í a z de A r -
t i g a s - C o l l a d o . A l a s 4, " P i p o , P i p a y e l 
D r a f ó n " , 
V n i f o r m i d a d e n e l e á ü p a d o 
F & ^ y J . h * a l m o d a l o l á m p a r a O s r a m . E n l o m o y o r i o d e l a s l á m -
K t A ^ C t ^ t • m w m ^ a r p o r a » e l d i á m a t r o d e l h i l o n o l l e g a c l a q u i n t a p a r t e d e l d e u n 
c a b e l l o d e m u j a r . P a r a e s t i r a r h i l o s t a n f i n o s n e c e s í t o n s » m ó c u i n o » e s p e c í a l e * , d e e x t r a o r d i -
n a r i a p r e c i s i ó n , q u * O i r a m c o n s t r u y a t n t o i l e r a s p r o p i a s . S o l ú m a n t a u a h í l e e s t i r a d o c o n l a 
f a n t á s t i c a e x a c t i t u d d a 1 4 . 0 0 0 d a t r u n , d a a l m á x i m o r a n d i m i a n t o l u m í n i c o a n b a n e n c i o d a l 
c o n s u m i d o r , r e s i s t i e n d o l o s e l e v a d a s c o r g o s e l é c t r i c a s . L a l a m p a r a m á s e c o n ó m i c a es a q u e l l a 
q u e p r o d u c e m á s l u z p o r c a d a w o t i o c o n s u m i d o . P o r o o b r a r r a c i o n a l m e n t e d e b e u s t e d 
c o m p r a r l á m p a r o s O s r o m . 
0 e r t n t « t n l a t c o t a s 4 t e l e c t r i c i d a d . 
L a r a 
I T o y , ú l t i m o d o m i n g o p o r a h o r a , e n q u e 
.t* r e p r e s e n t a p o r l a t a r d e " L o q n e I m -
U a n las m u j e r e s " . V i e r n e e nex-he, e t r e n o 
d e " L a c t i a s o a r r i l l e r n " . 
M u ñ o z S e c a 
MííicoIpf, b o m e n i j e a M u ñ o z ñ e c a , c o n 
100 r e p r e s e n t a c i o n e s de su p r e c i o s a 
c o m e d i a " T e q u i e r o , P e p e " . M u y p n m t n 
" i t u l h " , de P i l a r M l l l á n A s t r a y . 
M a r í a I s a b e l 
H o y t r e s v e c e s . A l a s 4, 6,S0 y 10 30 
e l é x i t o c u m b r e "111 d l s t l r e u l d a f a m i l i a " 
( C a r i c a t u r a d e u n h o g a r m o d e r n o ) (70 
r e p r e s e n l a c i o n é i a t e a t r o l l e n o . ( D o * h o -
r a s y m e d i a de r i s a . ) 
A v e n i d a 
H o y d o m i n g o , ú l t i m a s p r o y e o c i o n e s de 
G i t t a A l p a r , e n " E l l e o n i i n n i n a " , l a pe-
l í c u l a de a r t e . » » y * -
M f J K a n e e s t r e n o fle 'Tji e s c u a d r i l l a d e s 
l i n c h a , s u p e r p r o d u c c i ó n R a d i o P i o t u r e s , 
L O S Q JB I I O Y 
T E A T R O S 
B K A T U I Z ( T e l é f o n o M I O S ) . — C o m p a -
ñ í a D í a z de A r t i g a s - C o l l a d o . — A l e s 4 
( b u t a c a , 3 p e s e t a s ) : P i p o , P i p a y e l D r a -
g ó n ( t e a t r o p u r a n i ñ o » ) . — A l a » 6,110 y 
10,80: H v a Q u i n t a n a , de L l n a r e a K l v a « . 
C I B C O P I U C K . — C a m p e o n a t o de b a U t 
de r e s i s t e n c i a . L l e v a n b a i l a n d o m á s de 
712 h o r a s . M a g n í f l c a s e x h i b i c i o n e s . 
O O M E D I A . — A la s 6,30: J a b a l í . — A las 
10,30: J a b a l í (27-12-932). 
• 8 F A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — A l a s 4 : 
N a c i m i e n t o (3 pese t a s b u t a c a ) . — « , 1 5 y 
10,15: D o n A l v a r o o l a f u e r z a d e l s i n o . 
F O N T A L B A ( C a r m e n D í a ? . ) . — A laa 
6,30 y 10,:{0: F.l b a l c ó n de l a f e l i c i d a d 
131-12-932). 
\ \ f . ; . \ C A R R A L . — C o m p a ñ í a B o n a f e — 
4,30: L o s cha tos .—6,45 y 10,30: A n d a b i -
c í a l a b r a v a , de E l a d i o F . E g o c b e a g a . 
E x i t o c l a m o r o s o . S o b e r b i o c u a d r o fla-
m e n c o c o n G u e r r l t a (14-1-933). 
I D E A L . — 4 , 1 5 : ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de 
L o s p o l v o s de l a m a d r e O l e s t l n a — 6 , 3 0 : 
L a t e m p e s t a d — 1 0 , 3 0 : L a r o s a d e l aza-
f r á n . 
L A R A . — 6 , 3 0 y 10,30: L o q u e h a b l a n 
las m u j e r e s . G r a n é x i t o (22-10-932). 
H A B I A I S A B E L . — A las 4, 6,30 y 
10,30: M I d i s t i n g u i d a f a m i l i a ( c a r i c a t u -
r a de u n b o g a r m o d e r n o ) . D o s h o r a s y 
m e d i a en f i n o c a c a r c a j a d a (10-12-932). 
M U Ñ O Z S E C A . - (i,3o y 10,30: T e q u i e -
r o , Pepe , de P e d r o M u ñ o z S e c a (26-11-
9 3 2 ) . 
P R O G R E S O . — A las 4 : L a v l e j e c i t a y 
B o h e m i o s . — A las 6,30 y 10.30: e l g r a n 
é x i t o R o s a de F l a n d e s (12-1-933) . 
V I C T O R I A ( C o m p a ñ í a A u r o r a R e d o n -
d o - V a l e r i a n o L e ó n ) . - 6,30 y 10,30: E l ú l -
t i m o m o n o . 
B A B Z l E L A —4 , 6,45 y 10,30: M a r í a , l a 
f a m o s a ( p r e c i o s p o p u l a t í s i m o s ) (30-12-
932) 
i a O N T O N J A I - A L A I ( A l f o n s o X L T e -
l é £ o n o ICfiOG).- A las 4 ( e s p e c i a l ) . P r l -
m t l ' o , a r e n i o n l e ; l i i g o y e n y E r r e z á b a l 
c u n t í a O l o í a z a y Z a P a l e f a . S e g u n d o , a 
p a l a : A r a q u i s ! a l n y B e g o ñ é s c o n t r a A z u r -
m e n d l y P e r e a . Se d a r á u n t e r c e r o . 
C I N E S 
A C T U A L i n A B F . S . - 1 1 m a ñ a n a , c o n t i -
n u a ( b u t a c a , u n a p e s e t a ) : R e p o r t a j e s 
m u n d i a l e s — 7 t a r d e y U n o c h e ( e s p e c i a 
l e s ) : E l t r o n o de l o s d ioses ( d o c u m e n 
t a l de l a e x p e d i c i ó n a l l l i m a l a y a ) . L u -
nes, e l m i n i n o p r o g r a m a (14-1-933). 
A L K A / A R ( " C i n e " s o n o r o ) . — A las 3, 
5, 7 y 10,45: E l c a b a l l e r o de l a n o c h e 
( D i c k T u r p l n ) , p o r M o j i c a ( h a b l a d a y 
c a n t a d a en e s p a ñ o l ) (12-1-933) . 
A S T O R I A ( T e l é f o n o 12S80).—4.30, 8.30 
y 10,30: ¿ Q u é v a l e e l d i n e r o ? (10-1-933) 
A V E N I D A — A las 4, 6.30 y 10,30: C u r a 
de a g u a s , p o r C b a r l o t , y E l l a o n l n g u 
n a , p o r G i t t a A l p a r (10-1-933). 
B A B C K C Ü . — t i . . , 0,30 y 10,30: L a n o v i a 
de E a c o c i a (10-1-933) . 
C A L L A O . — 4 , 3 0 , 6,30 y 10,30: U n a a v e n -
t u r a a m o r o s a (10-l-<>33). 
C I N E D O S D E M A Y O — 4 , 6,30 y 10,30: 
M o n s i e u r , M a d a m e y B i b l (18-10-932). 
C I N E G E N O V A ( T e l é f o n o 34373. A n 
tes P r i n c i p e A l f o n s o ) . — 4 , 3 0 , 6,30 y 10,30: 
F o r a s t e r o s e n H o l l y w o o d , p o r O e o r g e 
S i d n e y y C h a r l e s M u r r a y (14-1-933), 
C I N E D K L A O P E R A ( T e l é f . 11836),— 
4.30, 6,30 y 10,30: P r o g r a m a g a r a n t i z a d o 
n ú m e r o 6. E l c a m i n o de l a v i d a ( g r a n -
d i o s o é x i t o ) . I n s t a l a c i ó n A l f a g e m e G u i -
gaaola p a r a a c o n d i c i o n a m i e n t o d e l a i r e 
i 13-1-'133). 
C I N E D E L A P R E N S A ( T e l é f . 19900) 
4,30, 6,30 y 10,30: L a a m a n t e i n d ó m i t a 
( g r a n é x i t o ) (10-1-933) . 
C I N E S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 72827) 
A las 4, 6,30 y 10,30: Cosas de t o V i e r o , 
p o r A d o l p h e M e n j o u (10-11-932), 
C I N E M A A B O U E L L E 8 . — 4, 6,30 y 
10,30: M a d a m e S a t á n (10-5-932) . 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 30796).— 
A l a s 4,1.% 6,30 y 10,30: R e m o r d i m i e n t o 
(30 11-932). 
C I N E M A C H U E C A . — 4, 6,30 y 10,30 
I f a m ' c e l l e N i t o u c b e , 
C I N E M A G O Y A . — 4 : S e c c i ó n I n f a n t i l . 
6,30 y 10,30: L a p a r a d a de los m o n s t r u o s 
(11-1-933) . 
C H A M B E R I . - A las 4 ( n i ñ o s , 0,50 y 
0 ,75) , 6,30 y 10,30: E l t i b u r ó n y E l s a b o r 
de l a g l o r i a ( c a n t a d a en e s p a ñ o l ) . 
C O L I S E V M ( A v e n i d a E d u a r d o D a t o 
34. E m p r e s a S. A . G . E . ) . — 4 , 6,30 y 10,30: 
A m o r en v e n t a ( J o a n C r a w f o i d y C l a r k 
C a b l e ) (14-1-9S3). 
F I G A R O ( T e l é f o n o 93711).—4,30, 6,30 
y 10,30: L o s c i n c o d e l j a z z - b a n d ( ú l t i -
r m t l p r o y e c c i o n e s ) (11-1-933). 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( T e l é f o n o 
71214) .—4, 0,30 y 10,30: H a m p a (14-12 
9 3 2 ) . 
P R O Y E C C I O N E S ( F u e n c a r r a l , 142. Te-
l é f o n o 3 3 9 7 6 ) ^ 4 , 1 5 , 6,30 y 10,30: ú l t i m o 
d í a de E r a s e u n a vez u n v a l s ( d e l i c i o -
sa o p e r e t a de F r a n z L e h a r ) . L u n e s , A v e 
d e l P a r a í s o , p o r D o l o r e s d e l R í o (15-
11-932), 
R O Y A L T Y . — 4 , 3 0 : I n f a n t i l , p e l í c n l a e de 
r i s a ; r e g a l o s a t o d o s l o s n i ñ o s . — 6 , 3 0 y 
10,30: A v i d e z de t r a g e d i a ( e m o c i o n a n t e f i 
c a r r e r a s de a u t o m ó v i l e s ) (11-1-933) , 
S A N M I G U E L . — 4 , 3 0 , 6,30 y 10,30: E n 
pos de l a m o r ( W l l l l a m P o w e l l ) , 
S A L O N M A B I A C R I S T I N A ( M a n u e l 
S l l v e l a , 7 ) , — H o y , a las 4,45 y a l a s 7: 
E l t e m e r a r i o , 
T I V O L I . — A l a s 11,30 ( p r i m e r a s e s i ó n 
06 C l n e a t u d i o 8 8 ) : ESI f e r r o c a r r i l c o m o 
e k m i ' M l o í ' i n e m a t o í ' i i V í i c o . A 1h« 4,15, 6,30 
y 10,80! R e b e c a , p o r M a r i a n N i x o n . 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
B E A T R I Z ( T e l é f o n o 53108) , — C o m p a -
ñ í a D í a z de A r t i g a s - C o l l a d o , — A lae 6.30 
y 10,30: E v a Q u i n t a n a , de L i n a r e s R l v a s . 
C I R C O P R I C E . — C a m p e o n a t o de b a i l e 
de r e s i s t e n c i a . L l e v a n b a i l a n d o m á a de 
730 h o r a s . M a ñ a n a l unes , p o r la i n i d e , 
e x t i i h l c l o n e s e x t r a o r d i n a r i a s p o r los n o -
t a b l e s a r f l s t a s .Tony A u r e , A r n c e . l l E s p l -
o o - H y la p r e c o z b a i l a r i n a C o n c e p . i o n 
V i l M l b C P o r l a n o c h e , e 1a« 11 U f t j 
m l d a b l e o r q u e s t a d e l G o n g ( o é d l d á . 
l a n t e m e n t e ) y d i r i g i d a p o r " C a r u s " 
C O M E D I A . — A las 10.30: J a b a l í 
12-932) . 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - E o n á s ) . - 1 0 , 1 * f j io 
N o t a s p o l í t i c a s 
N o m b r a m i e n t o 
E n t r e l o s d e c r e t o s q u e flrmd a y e r «3 
P r e s i d e n t e figuraba u n o de l a P r e s i d e n -
c i a d e l C o n s e j o n o m b r a n d o s e c r e t a r i o 
f é n é n ü de l a A l t a C o m i s a r l a a d o n M a -
n u e l L a c a m b r a , p r e s i d e n t e q u e e r a de l a 
A u d i e n c i a de T e l i u l n , 
A l r e c i b i r e l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n 
a loa p e r i o d i s t a s d i j o q u e h a b l a r e c i b i d o 
l a v i s i t a d e l p o e t a h i n d ú M a h o m e r j j j » . 
b a l , q u e se h a l l a en M a d r i d c o n el de$eo 
de v i s i t a r l o s c e n t r o s de e s t u d i o s o r i e n -
t a l e s , 
V i s i t a s 
E l m i n i s t r o de E s t a d o h a r e c i b i d o 
a y e r m a ñ a n a l a s v i s i t a s d e l m i n i s t r o d e 
U r u g u a y y d e l o s s e ñ o r e s I ^ ñ p e / , F e -
r r e r y S e r r a t , e m b a j a d o r e s s a l i e n t e y 
e n t r a n t e d e C u b a . 
T r a n q u i l i d a d 
E l s e c r e t a r l o d e l m i n i s t r o de l a G o -
b e r n a c i ó n m a n i f e s t ó a l o s p e r i o d i s t a s 
q u e l a s n o t i c i a s r e c i b i d a s de p r o v i n -
c i a s a c u s a b a n a b s o l u t a n o r m a l i d a d . 
E n G u e r r a 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a r e c i b i ó a l 
p r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l S u p r e m o , d o n 
D i e g o M e d i n a ; a d o n A u g u s t o B a r c i a y 
a l g e n e r a l C a r n i c e r o . 
A p r i m e r a h o r a de l a t a r d e e l « e f t o i 
A / . a ñ a m a r c h ó a l P a l a c i o N a c i o n a l p a r » 
s o m e t e r a l a firma d e l P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a v a r i o s d e c r e t o s . 
P o r l a n o c h e e s t u v o e n e l m i n i s t e r i o 
de l a G u e r r a e l m i n i s t r o d e l a G o b e r -
n a c i ó n , q u i e n c o n f e r e n c i ó c o n e l « e f t o r 
A / u ñ a d u r a n t e u n a m e d i a h o r a . E l Jefe 
d é ] G o b i e r n o m a n d ó r e c a d o a l oa p e r i o -
d i . s t a í i de cpie n o t e n i a n i n g u n a n o t i c i a 
q u e c o m u n i c a r l e s . 
L o s s u c e s o s d e a g o s t o 
S E V I L L A , 1 4 . — E l Juez e s p e c i a l q u e 
I n s t r u y e s u m a r i o p o r l o s suce sos d e 
a g o s t o h a d i c t a d o a u t o d e p r o c e s a m i e n t o 
y p r i s i ó n c o n t r a e l t e n i e n t e de l o s g u a r -
d i a s d e A s a l t o d o n J o s é C a r r e t e r o , q u e 
f u é e l q u e m a n d a b a l a s f u e r z a s q u e f u e -
r o n a l " c h a l e t " d e C a s a B l a n c a , d o n d e 
e s t a b a S a n j u r j o e n l a m a d r u g a d a d e l 1 0 
d e a g o s t o . T a m b i é n h a o r d e n a d o q u e 
pase a l H o s p i t a l M i l i t a r , en c a l i d a d d e 
d e t e n i d o , e l t e n i e n t e c o r o n e l de l a G u a r -
d i a c i v i l d o n J e e ú s R a n z á n , y h a s i d o 
p u e s t o e n l i b e r t a d u n s u b o f i c i a l de l a 
B e n e m é r i t a a p e l l i d a d o s e ñ o r G o n z á l e z . 
L o s l e l é f o n t d e E L D E B A T E 
s o n : 9 1 0 9 0 , 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 , 
9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 v 9 1 0 9 6 
. • » • • " • " , , , , , • , , , " " , , i r , r r P T 
p o l a r e s á m i t a d de p r e c i o , 2,50 b u t a c a ) : 
D o n A l v a r o o l a f u e r z a d e l s i n o . 
F O N T A L B A ( C a r m e n D í a z ) . — A la s 
6,30 y 10,30: E l b a l c ó n de l a f e l i c i d a d 
( b u t a c a . 5 p e s e t a s ) (31-12-932). 
l ' U B N C A R R A I * — C o m p a ñ i a B o n a f é , — 
6,30 y 10,30: A n d a l u c í a l a b r a v a , de E l a -
d i o K . K j í o c h e a g a . E x i t o c l a m o r o s o . So-
b e r b i o c u a d r o flamenco c o n G u e r r l t a (14-
1*088). 
I D K A L . — 6,S0: M a r u x a . ¡ E x i t o e x t r a -
o r d i n a r i o ! — 1 0 . 3 0 : d e b u t de l a p r i m e r a 
t i p l e D o r l n l de D l s o c o n L o s g a v i l a n e s , 
L A R A , — 6 , 3 0 y 10,30: L o q u e h a b l a n las 
m u j e r e s . G r a n é x i t o (22-10-932). 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,30 y 10,30: 
M i d i s t i n g u i d a f a m i l i a ( c a r i c a t u r a de u n 
h o g a r m o d e r n o ) . C l a m o r o s o é x i t o (10-12-
BS2), 
M U S O ' / S F C A , — 6 , 3 0 y 10.30: T e q u i e -
r o , Pepe , de P e d r o M u ñ o z Seca (26 -11-
932) . 
r i t O G K K S O , — A las 6,30 y 10,30 ( g r a n -
d i o s o é x i t o ) : R o s a de F l a n d e s (12-1-933) . 
V I C T O R I A ( C o m p a ñ í a A u r o r a R e d o n -
d o - V a l e r i a n o L e ó n ) . - 6 , 3 0 y 10.30: E l ú l -
t i m o m o n o ( p o p u l a r , 3 pesetas b u t a c a ) . 
Z A R Z U K L A . — 6,30 y 10,30: M a r í a , l a 
f a m o s a ( p r e c i o s a r c h i p o p u l a r e s ) (30-12-
932) . 
I - K O N T O N J A I - A L A I ( A l f o n s o X I . T e -
l é f o n o 16606) ,—A las 4 ( c o r r i e n t e ) . P r i -
m e r o , a p a l a : F e r n á n d e z y E l o r r l o c o n -
t r a G a l l a r t a I I y P é r e z . S e g u n d o , a re -
m o n t e : A r a ñ o y L a r r a ñ a g a c o n t r a P a -
s i e g u l t o y A b a r l . s q u e t a , 
C I N E S 
A L K A Z A R ( " C i n e " s o n o r o ) , — A las 8, 
7 y 10,45: s e g u n d a s e m a n a de E l ca -
b a l l e r o de l a n o c h e ( D i c k T u r p l n ) . p o r 
M o j i c a ( h a b l a d a y c a n t a d a en e s p a ñ o l ) 
(12-1-933), 
A V E N I D A . — A las 6.30 y 10.30: e s t r e -
n o de l a s u p e r p r o d u c c i ó n R a d i o P i c t u -
ree, L a e s c u a d r i l l a d e s h e c h a . 
U A K C K L O . - f i . S O y 10,30: ú l t i m a s ex-
h i b i c i o n e s de L a n o v i a de E s c o c i a (10 -1 -
933) . 
C A L L A O . — 8,30 y 10,30: A m o r p r o h i -
b i d o (10-1-933). 
C I N E D O S D E M A Y O , — 6,30 y 10,30 
( l u n e s p o p u l a r ) : M o n s i e u r , M a d a m e y 
1511)1 (18-10-932). 
C I N E G K N O V A ( T e l é f o n o 34373, A n -
t M P r i n c i p e A l f o n s o ) . — 6 , 3 0 y 10,30: es-
t r e n o de D i o s a s de M o n t m a r t r e ( C o n s -
t a n c e E e n n e t y I ^ w C o d y ) . 
C I N E D E L A O i ' E K A ( T e l é f . 14836),— 
6,30 y 10,30; P r o g r a m a g a r a n t i z a d o n ú -
m e r o 6. E l c a m i n o de l a v i d a ( g r a n d i o -
so é x i t o ) . I n s t a l a c i ó n A J Í a g e m e y G u i -
saso la p a r a a c o n d i c i o n a m i e n t o d e l a i r e 
(13-1-933), 
C I N E D E L A P R E N S A ( T e l é f . 19900), 
6,30 y 10,30: E l m e r c a d e r de a r e n a (es-
t r e n o ) , 
C I N E S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 72827) , 
L u n e s , a las 6.30 y 10,30 ( e s t r e n o ) : B r l -
.cas de l a P a m p a ( t r e s c a n c i o n e s p o r 
C a r i l l o s G a r d e l , y L a s ca l l e s de N u e v a 
Y o r k , p o r B u a t e r K e a t o n (22-11-932). 
C I N K M A A R G U E L L E S . — 6 , 3 0 y 10,30: 
M a f a - H a r l (13-10-932) , 
C I N E M A H I L D A O ( T e l é f o n o 30796) .— 
A l a s 6,30 t a r d e y 10,30 n o c h e : R e m o r -
d i m i e n t o (30-11-932), 
C I N K M A C I I U K C A . — 6 , 3 0 y 10,30 ( l u -
nea p o p u l a r ) : M n m ' z e l l e N i t o u c h e , 
C I N E M A G O Y A . — 6,30 y 10,30 ( l u n e s 
p o p u l a r ) : L a p a r a d a de los m o n s t r u o s 
(11-1-933). 
( I I \ M U E R I , — E l d e s i e r t o de la m u e r -
te ( T o m M i x ) y H o r r o r a l m a t r i m o n i o 
( p r i m e r r e e s t r e n o ) (30-5-931), 
C O L I S K V M ( A v e n i d a E d u a r d o D a l o , 
34, E m p r e s a S, A , G , E . ) .—6,30 y 10,30; 
A m o r en v e n t a ( J o a n C r a w f o r d y C l a r k 
C a b l e ) (14-1-933) . 
F I G A R O ( T e l é f o n o 9 3 7 4 1 ) , —6.30 y 
10,30: M e r c a d o de m u j e r e s ( e s t r e n o ) , p o r 
D t t i P a r l o , P e l í c u l a p n t . r o r i n n d n p o r la 
L i g a A b o l i c i o n i s t a y P a t r o n a t o de P r o -
t e c c i ó n a l a M u j e r . 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( T e l é f o n o 
71214).—6,30 y 10,30: E l s a r g e n t o X , p o r 
I v a n M o s j o u k l n e (13-12-932). 
R O Y A L T Y . — 6 , 3 0 y 10,30: L a v i d a es 
u n a r a r , p o r W a r n e r W a x t e r , 
S A N M I G l I E L . - 6 , 3 0 y 10,30: D o s se-
g u n d o s . 
T I V O L I , — A l a s 6.30 y 10.30: L a p u r a 
vcrd.-ul ( d o s h o r a s de r i s a ; d i á l o g o de 
M u ñ o z S e c a ) (15-11-932) , 
• * * 
( K l a n u n c i o d e los e ^ p e e l á e n l o t n o «ii-
l...¡w i . p t . . i . a c l . m n i r e c o i t i e i u l i i c i ó n , U 
• e o l i a e n t r e p n r e n t a s i t a l p i e d n c a d a 
. . l a i e r a c o r r e s p o n d e a l a d » p u b l i c a -
. . i Ofl L f . D E B A T E de l a c r i t i c a d e 
Im o b r a , ) 
í 
í 
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E L D E B A T F ( 7 ) 
D o m i n g o 15 d e e n e r o d e 19S8 
Detalle de una de las instalaciones de Cristal Madrid, S. A. 
L a a r q u i t e c t u r a m o d e r n a 
e n e l c a m p o 
o m o n t a ñ a ; s i e n d o a d e m á s , en es te c a 
so, d o n d e m á s a c e p t a c i ó n t i e n e u n a t e 
r r a z a p a r a a p r o v e c h a r s u s v i s t a s , s o b r e 
t o d o , e n c l i m a s t e m p l a d o s , 
P e r o , e n l a m a y o r í a de los casos , a 
l a s r a z o n e s e s t é t i c a s h a y q u e a ñ a d i r l a s 
p r á c t i c a s y e c o n ó m i c a s , pues , a i g u a l -
d a d d e p e r f e c c i ó n d e o b r a , e n c a s i t o -
d a s l a s r e g i o n e s de E s p a ñ a r e s u l t a n m á s 
e c o n ó m i c a s l a s c u b i e r t a s de a r m a d u r a 
q u e l a s d e t e r r a z a . 
D o n d e m á s debe d e c u i d a r s e l a a r -
q u i t e c t u r a p e c u l i a r d e c a d a r e g i ó n es e n 
e l c a m p o . L a s e n c i l l e z d e l a d e c o r a c i ó n 
m o d e r n a es q u i z á m á s a d a p t a b l e q u e a 
n i n g u n a o t r a c l a s e de c o n s t r u c c i o n e s a 
é s t a s de a m b i e n t e c a m p e s t r e , t a n t o e n 
I n t e r i o r e s c o m o e n e x t e r i o r e s , p u e s e n 
e s t a a r q u i t e c t u r a r u r a l n u n c a h u b o p r o -
f u s i ó n de a b u l t a d o s , c o r n i s a s , I m p e s t a s 
y d e m á s o r n a m e n t a c i ó n d e l o s e d i f i c i o s 
u r b a n o s de t o d o s l o s t i e m p o s . E n l a s 
c o n s t r u c c i o n e s r u r a l e s p u e d e d e c i r s e q u e 
e s t a b a n y a a b o l i d o s p o r r a z o n e s e c o n ó -
m i c a s y h a s t a e s t é t i c a s . E r a n y a m á s 
" m o d e r n a s " q u e l a s u r b a n a s . 
P e r o , a u n q u e s e a n de m á s f á c i l a d a p -
t a c i ó n a l a a r q u i t e c t u r a m o d e r n a l a s 
c o n s t r u c c i o n e s d e l c a m p o q u e l a s d e l a 
c i u d a d , e n c a m b i o e n e l c a m p o j u e g a n 
u n p a p e l m á s i m p o r t a n t e l o s m a t e r i a l e s 
d e c a d a r e g i ó n , l a s n e c e s i d a d e s y cos -
t u m b r e s p e c u l i a r e s y , m u y p r i n c i p a l m e n -
t e , l a f o r m a d e c u b r i r l a c o n s t r u c c i ó n 
h a s t a desde u n p u n t o d e v i s t a e s t é t i c o , 
y a q u e l a s s i l u e t a s de l o s e d i f i c i o s s o n 
m e n t e l a s q u e , a t r a v é s de l o s t i e m p o s , 
h a n c r e a d o es te a m b i e n t e . 
A s í , p u e s , e n l a s c o n s t r u c c i o n e s d e l 
c a m p o d e b e de a d o p t a r s e de l a a r q u i -
t e c t u r a m o d e r n a t o d o l o r e f e r e n t e a l a 
s i m p l i f i c a c i ó n y s e n c i l l e z de l a d e c o r a -
c i ó n ( p u e s es to , y a h e m o s q u e d a d o e n 
q u e le v a m u y b i e n a e s t a c l a s e de cons -
t r u c c i o n e s ) h a s t a e x a g e r á n d o l o s i se 
q u i e r e , p e r o n o f o r z a r l a s s i l u e t a s n i I r 
a b u s c a r l e j o s e l m a t e r i a l , s i n o a d a p -
t a r l o e n c a d a ca so a l o s u s o s y c o s t u m -
b r e s d e c a d a r e g i ó n p a r a q u e l a a r q u i -
t e c t u r a n o p i e r d a s u c a r á c t e r . 
E n r i q u e H U I D O B R O 
a r q u i t e c t o 
Despacho de estilo moderno 
creación de la 
en raíz de nogal y cuero verde "jade", 
Casa GRÜN, Barquillo, 14 
Y , s o b r e t o d o , h a y q u e c o n s e r v a r e n e l 
c a m p o e l a m b i e n t e t í p i c o d e c a d a r e g i ó n . 
C o n t i n u a m e n t e d e s c o r a z o n a a l t u r i s t a 
e n c o n t r a r s e e n e l c a m p o de C a s t i l l a o 
d e l a s V a s c o n g a d a s , " c h a l e t s " m o d e r -
n o s I g u a l e s e n t r e s í y e x a c t o s t a m b i é n 
a o t r o s q u e se c o n s t r u y e n a h o r a e n e l 
c a m p o de B é l g i c a o d e A l e m a n i a . 
U n i c a m e n t e e n E s p a ñ a , e n A n d a l u c í a 
y e n L e v a n t e se p u e d e h a c e r u n a e x c e p -
c i ó n e n l o q u e a f e c t a a l a c u b r i c i ó n p o r 
t e r r a z a s , p u e s e n es tas r e g i o n e s es d o n -
de, t a n t o l a a r q u i t e c t u r a t r a d i c i o n a l co-
m o l a s n e c e s i d a d e s y c o s t u m b r e s d e l 
C r i s t a l M a d r i d , S . A . 
H e m o s t e n i d o o c a s i ó n de v i s i t a r l a 
m a g n í f i c a e x p o s i c i ó n q u e e s t a i m p o r -
t a n t e c a s a t i e n e e s t a b l e c i d a e n e l p i s o 
p r i n c i p a l de s u e s t a b l e c i m i e n t o de l a 
P l a z a d e l A n g e l , 1 1 , d o n d e se a d m i r a 
u n a c o l e c c i ó n d e i n s t a l a c i o n e s c o m p l e -
t a s de m o d e r n o s c u a r t o s de b a ñ o s de 
u n a s u n t u o s i d a d y e l e g a n c i a i n s u p e r a -
b l e s . 
C o m p l e t a e s t a c a s a s u o r g a n i z a c i ó n , 
e n c u a n t o a i n g e n i e r í a s a n i t a r i a se r e -
fiere, c o n u n e s p l é n d i d o s u r t i d o de g r i -
f e r í a y c o m p l e t o m a t e r i a l de f o n t a n e r í a . 
T a m b i é n h e m o s v i s i t a d o l a f á b r i c a , 
e s t a b l e c i d a e n F e r r a z , 98 , d e d i c a d a a l a 
e s p e c i a l i d a d a q u e a l u d e e l n o m b r e de 
e s t a c a s a , a d m i r á n d o n o s s o b r e t o d o l a 
b e l l e z a de u n a v i d r i e r a a r t í s t i c a q u e se 
e s t a b a c o n s t r u y e n d o . 
d e e s t u d i a r d e l m i s m o m o d o e l a r q u l ' 
t e c t o c o m o e l c o n t r a t i s t a , q u e g u s t o s a 
m e n t e d a r á , a s í c o m o i d e a s y s o l u c i o 
nes , l a c a s a 
H E R M A N N H E Y D T 
M a t e r i a l e s M o d e r n o s d e C o n s t r u c c i ó n 
M u e b l e s y D e c o r a c i ó n . 
G R Ü N 
E n l a c a l l e d e B a r q u i l l o , 14 , e n el 
s a l ó n d e e x p o s i c i ó n d e e s t a c o n o c i d a 
c a s a d e M u e b l e s y D e c o r a c i ó n , h e m o s Puerta blindada de protección, instalada en un convento de monjas 
ANTES DE CONSTRUIR, CONSULTEN 
E n l a c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a t i e n e u n a 
i m p o r t a n c i a e x t r a o r d i n a r i a l a e l e c c i ó n 
d e l o s m a t e r i a l e s . 
L o s c i e r r e s , s e a n p a r a v e n t a n a s , s e a n 
p a r a p u e r t a s , d e b e n s e r m e t á l i c o s , s i 
h a n d e d a r g a r a n t í a en s u u s o . 
EH m e r c a d o d e E u r o p a f u é c o n q u i s -
t a d o p o r l a s p u e r t a s m e t á l i c a s " I M -
P E R I A L " , c o n t r a f u e g o s i n t e r n o s ; 
" P O R T A - N I G R A " p a r a i n t e r i o r e s y 
" P O R T A - W E S T F A L I C A " p a r a e x t e r i o -
r e s . 
E n v e n t a n a s m e t á l i c a s s o n i n s u p e r a -
b l e s l a s c o n s t r u i d a s p o r l a C a s a F E -
N E S T R A - C R I S T T A L L . 
E n t o d o s c u a n t o s t r a b a j o s d e c e m e n -
t o , sea p a r a s u i m p e r m e a b i l i z a c i ó n o 
p a r a su r e s i s t e n c i a , l o s p r o d u c t o s " B I -
N E R " c o n q u i s t a r o n el m e r c a d o . 
Chalet económico construido por la renombrada Empresa AGRO-
MAN, Plaza del Progreso, 5 
m á s v i s i b l e s e n e l c a m p o q u e e n u n a c a -
l l e d e u n a p o b l a c i ó n . E s d e c i r , q u e e n 
e l c a m p o h a y q u e c u i d a r d e " c o m p o n e r 
c o n e l p a i s a j e " . 
L a t e n d e n c i a m o d e r n a de c u b r i r l o t o -
d o c o n t e r r a z a s , v e n g a o n o v e n g a a 
c u e n t o , c r e o y o q u e p u e d e p e r j u d i c a r 
m u c h o a l a m b i e n t e d e l a a r q u i t e c t u r a 
r u r a l de l a s d i s t i n t a s r e g i o n e s d e E s p a -
ñ a . L a c o r o n a c i ó n h o r i z o n t a l de l o s e d i 
f í e l o s e n e l c a m p o , s ó l o e n d e t e r m i n a d a s 
r e g i o n e s o p a r a d e t e r m i n a d o s f i n e s , j u z -
g o y o q u e debe s e r p r e f e r i d a a l a l í n e a 
q u e b r a d a d e s i l u e t a q u e d a l a a r m a d u r a 
d e m a d e r a o h i e r r o c o n c u b i e r t a de te-
j a o p i z a r r a . D e s d e u n p u n t o d e v i s t a 
e s t é t i c o , e n l a s r e g i o n e s m o n t a ñ o s a s 
c o m p o n e m e j o r l a c u b i e r t a d e a r m a d u 
r a c o n e l p a i s a j e , e n c u a n t o a l í n e a , 
p u e s c o n f o n d o de m o n t a ñ a v a m e j o r l a 
l í n e a I n c l i n a d a q u e l a h o r i z o n t a l , y e n 
c u a n t o a c o l o r , y a q u e se c o n s i g u e d i -
f e r e n c i a d e m a t i z o t o n a l i d a d e n t r e l a s 
c u b i e r t a s y l o s p a r a m e n t o s p o r u n a p a r -
t e , y e n t r e t o d o e l c o n j u n t o de l a c o n s -
t r u c c i ó n y e l p a i s a j e de f o n d o , p o r o t r a . 
E n e l c a m p o de C a s t i l l a , c o m o l a t e j a 
es e l p r i n c i p a l e l e m e n t o de c o l o r , t a m -
b i é n l o c r e o m á s a c e p t a b l e . 
E n c a m b i o , e n l a s c o s t a s , en l a s q u e 
e l h o r i z o n t e d e l m a r s i r v e de f o n d o a 
l a s c o n s t r u c c i o n e s , es d o n d e q u i z á s sea 
p r e f e r i b l e c u b r i r h o r i z o n t a l m e n t e , p u e s 
se c o n s i g u e m á s f á c i l m e n t e l a c o m p o -
s i c i ó n c o n e l p a i s a j e e n c u a n t o a l a l í n e a 
y e n c u a n t o a c o l o r , y a q u e l a u n i d a d de 
é s t e e n l a c o n s t r u c c i ó n es m á s a g r a d a -
b l e c o n es te f o n d o q u e c o n e l d e c a m p o 
j i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i í i i i i i i i i i i i i i i i L 
P R O T E J A S E C O N T R A 
M o t i n e s e i n c e n d i o s 
c o n l a p u e r t a " I M P E R I A L " i n c o m b u s t i b l e de dos p a r e d e s de 
c h a p a de a c e r o r e l l e n a d a s c o n s u s t a n c i a s a i s l a n t e s , p o r las 
q u e las C o m p a ñ í a s de S e g u r o s h a c e n u n d e s c u e n t o d e l 50 p o r 
100 s o b r e la p r i m a c o r r i e n t e e n t o d a s l a s p ó l i z a s c u y o s loca l e s 
a s e g u r a d o s t i e n e n c o l o c a d a l a p u e r t a " I M P E R I A L " i n c o m b u s -
t i b l e y a d o p t e n l a p u e r t a b l i n d a d a 
" W E S T F A L 1 K A " 
p a r a p r o t e g e r s e c o n t r a m o t i n e s y a s a l t o s . 
S o l i c i t e r e f e r e n c i a s y p r e s u p u e s t o a l a Casa 
H E R M A N N H E Y D T 
M a t e r i a l e s M o d e r n o s de C o n s t r u c c i ó n , M u e b l e s y D e c o r a c i ó n . 
C A L L E M U R C I A , 2 0 - M A D R I D 
Máquina rotativa accionada por motor "Brown Boveri", trifásico de 
colector, con velocidad regulable 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e 
E l e c t r i c i d a d 
B R O W N B O V E R I 
D i r e c c i ó n g e n e r a l : 
MADRID. — Avenida Conde Pe-
ñalver, 21 y 23. Apartado 695. 





D e l e g a c i o n e s : 
La Coruña, San Sebas t i án , Sa-
lamancd, Zaragoza, Valencia, 
Alicante, Granada, Te tuán (Ma-
rruecos). 
Accionamiento eléctrico de rotativas con motores tr i fásicos de colector BROWN BOVERI, con arran-
que y regulación de velocidad en grandes límites de una manera continua sin pérdida de energía . 
Manejo sencillo mediante mando eléctrico a distancia por botones pulsadores. Seguridad de funciona-
miento y para el personal, por medio de enclavamientos, imposibilitando falsas maniobras y accidentes. 
T R A C C I O N — TURBINAS D E V A P O R — M A T E R I A L E L E C T R I C O P A R A T O D A 
C L A S E D E I N S T A L A C I O N E S 
p o d i d o a p r e c i a r a l g u n o s d e sus p r e c i o -
sos t r a b a j o s . 
S i g u i e n d o l a s m o d e r n a s t e n d e n c i a s , 
s e l e c c i o n a n d o y c r e a n d o m u e b l e s y de -
c o r a c i o n e s c o n p e r s o n a l i d a d d e f i n i d a , 
G R Ü N se h a p u e s t o a l a c a b e z a de l a s 
c a s a s i m p o r t a n t e s d e e s t a e s p e c i a l i d a d . 
F a b r i c a n t a m b i é n c o p i a s p e r f e c t a s 
d e m u e b l e s de e s t i l o — i n d i s t i n g u i b l e s de 
l o s o r i g i n a l e s — y c r e a n p r e c i o s a s e s t i -
l i z a c i o n e s d e m u e b l e s c l á s i c o s , q u e s o n 
v e r d a d e r a s o b r a s d e a r t e . 
S u s e l e c t a c l i e n t e l a se c o n f i a a l b u e n 
g u s t o , a l a s e r i e d a d y c a l i d a d d e m a -
t e r i a l e s d e e s t a i m p o r t a n t e c a s a , que , 
s a l i é n d o s e d e l a v u l g a r i d a d de l o s m u e -
b l e s c o r r i e n t e s , se c l a s i f i c a e n t r e l a s 
m á s l u j o s a s de e s t a r a m a d e l a r t e . 
L a d e c o r a c i ó n m o d e r n a 
M e n c i ó n e s p e c i a l e n l a p r e s e n t e i n -
f o r m a c i ó n m e r e c e l a c o n o c i d í s i m a c a s a 
c é t e r a , e t c . , i n s t a l a c i o n e s de d e p u r a d o 
g u s t o , e n t r e l a s q u e h e m o s de d e s t a -
c a r e l C a f é " A q u a r i u m " , B a n c o de V i z -
c a y a , e d i f i c i o C a r r i ó n , T e a t r o " C o l ! -
t o r e s , es o c i o s o e n u m e r a r . C o n f i a m o s en 
q u e el p r ó x i m o a ñ o p o d r e m o s c i f r a r 
n u e v o s é x i t o s de S u c e s o r d e G . P e r e a n -
t ó n , S. A . , a q u i e n f e l i c i t a m o s e f u s i v a -
m e n t e p o r l o s y a o b t e n i d o s h a s t a l a 
f e c h a . 
N u e s t r o s p r o p ó s i t o s 
A I I n a u g u r a r c o n e s t a p á g i n a u n a 
s e c c i ó n d e E L D E B A T E d e d i c a d a a l a 
c o n s t r u c c i ó n , n o s p r o p o n e m o s d e s a r r o -
l l a r u n a c a m p a ñ a , b a j o l a d i r e c c i ó n de 
a f a m a d o s a r q u i t e c t o s , e n c a m i n a d a a 
o r i e n t a r a l o s p r o p i e t a r i o s t a n t o e n los 
p r o g r e s o s de l a a r q u i t e c t u r a m o d e r n a 
c o m o e n t o d o s l o s a s p e c t o s q u e de c e r c a 
o de l e j o s se r e l a c i o n a n c o n l a c o n s -
t r u c c i ó n . 
r a y c o n c i s a , q u e p u e d a s e r p r o v e c h o s a 
a los e l e m e n t o s q u e p a r t i c i p a n en e l sec-
t o r de o b r a s y c o n s t r u c c i o n e s , h o y m á s 
I n t e r e s a n t e q u e n u n c a p o r l a s m i s m a s 
c i r c u n s t a n c i a s c r i t i c a s q u e es te r a m o , 
c o m o t a n t o s o t r o s , e s t á p a s a n d o . 
T E L E F O N O 72138 A P A R T A D O 7.070 
n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i M i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i h i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i n i i i i i i i i r 
p a í s , l o a c o n s e j a n . E n e s t a s r e g i o n e s s l 
q u e se p u e d e n a d o p t a r t o d o s los c á n o -
nes d e l a a r q u i t e c t u r a m o d e r n a r e f e -
r e n t e s a l a e s t r u c t u r a d e l a c o n s t r u c c i ó n , 
q u e p a r e c e n I d e a d o s e x p r e s a m e n t e p a -
r a e l l a s . 
P o r l o d e m á s , e n a r q u i t e c t u r a d e b e 
s e g u i r t e n i e n d o t a n t a i m p o r t a n c i a l a G e o -
g r a f í a c o m o l a C r o n o l o g í a . A u n q u e n o 
se p u e d a e v i t a r q u e l o s a d e l a n t o s m o 
d e m o s v a y a n u n i f i c a n d o l o s e s t i l o s m o - s u s p e n s i ó n de c o r t i n a s . 
E n c u e s t i ó n d e p i n t u r a s p a r a e x t e r i o -
r e s e I n t e r i o r e s n o h a y c o m p e t i d o r e s 
c o n l o s c o l o r e s " K E I M " c o n s i l i c a t o y 
" S I L E X " . 
C u b i e r t a s de c r i s t a l s i n m a s i l l a , n o 
t i e n e n s i m i l a r , u t i l i z a n d o l a s d e l a m a r -
c a " W E M A " , c o m o i d é n t i c a m e n t e l o s 
g u a r d a c a n t o s , l i m p i a b a r r o s y p e r f i l e s 
p a r a c u a d r o s . 
P a r a d e c o r a c i ó n n o se d e b e p r e s c i n -
d i r d e l o s p e r f i l e s " R O F I G A " p a r a l a 
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S u c e s o r de G . P e r e a n t ó n , S. A . , a c r e -
d i t a d a p o r s u s l a r g o s a ñ o s de a c t i v i d a d 
s e v m " , B a r M a r í a C r i s t i n a y o t r a s m u -
c h a s q u e , p o r c o n o c i d a s de n u e s t r o s lee-
S U C E S O R D E G . P E R E A N T O N 
S O C I E D A D ANONIMA 
Cuesta de Sarrto Domingo, núm. 1.—Teléfono 15827 
L J N A S 
I n s t a l a c i o n e s 
C o m e r c i a l e s 
T e a t r o s 
B a r e s 
E S P E J O S 
C a f é s 
B a n c o s 
O f i c i n a s 
E d i f i c a c i ó n 
C R I S T A L E S 
C o m e n z a m o s n u e s t r a l a b o r c o n u n a r -
t í c u l o d e l J o v e n y y a v e n t a j o s a m e n t e 
c o n o c i d o a r q u i t e c t o d o n E n r i q u e H u l d o -
b r o P a r d o , e n e l c u a l e x p o n e a c e r t a d í -
s i m a s i d e a s a c e r c a de l a c o n s t r u c c i ó n 
r u r a l , a b o g a n d o p o r q u e se c o n c e d a l a 
d e b i d a i m p o r t a n c i a a l a s p e c t o a r t í s t i c o 
e n r e l a c i ó n c o n e l p a i s a j e e n q u e e l 
e d i f i c i o e s t é s i t u a d o . 
E n p r ó x i m a s y s u c e s i v a s p á g i n a s p r o -
s e g u i r e m o s n u e s t r a l a b o r , t r a t a n d o de 
d a r a l a c o n s t r u c c i ó n e l I m p u l s o y l a 
i m p o r t a n c i a q u e m e r e c e . 
N o h e m o s de h a c e r n a d a d e c a r á c t e r 
t é c n i c o , a n t e s p o r e l c o n t r a r i o , p r e t e n -
d e m o s o r i e n t a r n o s t r a t a n d o d e l a c o n s -
t r u c i ó n e n sus d i f e r e n t e s a s p e c t o s en 
t é r m i n o s de v e r d a d e r a d i v u l g a c i ó n , c l a -
T A L L E R D E C E R R A J E R I A 
A R T I S T I C A 
A l o n s o y G a r r i g s 
V a l l e h e r n r i o s o , 6 5 
M A D R I D 
H e m o s v i s i t a d o e s tos I m p o r t a n t e s ta-
l l e r e s de C e r r a j e r í a A r t í s t i c a , de los 
q u e y a t e n í a m o s c o n o c i m i e n t o p o r la 
m a g n í f i c a o b r a q u e l l e v a r o n a c a b o 
e n e l e d i f i c i o de E L D E B A T E , se-
? ú n l o s p l a n o s d e l c o n o c i d o a r q u i t e c -
t o s e ñ o r S á i n z de los T e r r e r o s , y he-
m o s v i s t o a l g u n o s de los t r a b a j o s q u e 
e n l a a c t u a l i d a d t i e n e n en e j e c u c l é n 
p a r a l a c a s a A l m a c e n e s de d o n M a -
n u e l P r a s t . 
T a m b i é n h e m o s p o d i d o a p r e c i a r o t r o s 
p r o y e c t o s y o b r a s q u e r e a l i z a n estos 
c o n o c i d o s t a l l e r e s , p a r a M a d r i d y p r o 
v í n o l a s , q u e p o r s u b e l l e z a y p e r f e c -
c i ó n c o l o c a n a e s t a I m p o r t a n t e Casa 
e n t r e las p r i m e r a s de l a i n d u s t r i a de 
C e r r a j e r í a A r t í s t i c a . 
A b u n d a n t e s g r á f i c o s , d i b u j o s y p l a n o s 
q u e h e m o s s o l i c i t a d o de e m i n e n t e s a r -
q u i t e c t o s c o m p l e m e n t a r á n , a v a l o r a n d o , 
n u e s t r o p r o p ó s i t o . 
i 
J O S E V E G A P É R E Z 
Mediho Sobüco. 3 (Cuofro Cominos). Teléfono 33487 
CONTRATISTA DE DERRIBOS 
VACIADOS V TRANSPORTES 
CONTRATAS EJECUTADAS, 
• 0.imonte del powo d« Ronda 
«nlre Hipódromo r '.op« é% 
Hoyoj 
• Vodado d» l0, ec)if;cln, At¡ ,a 
' •Móni t a leí Debote ' » 
'A B C". 
• froni^ort, d. un m;lló„ J , V8| 
qu«t« d* la» fisrros poro la 
construcción de los Kneoi Ü, 
CuoVo Caminos o TetCión y a 
Ouevedo, d,| Melropolilon, 
H« Madrid 
d e r n o s de l a c o n s t r u c c i ó n , p r o c u r e m o s 
q u e e s t a u n i f i c a c i ó n q u e d e r e s e r v a d a 
p a r a l a s c i u d a d e s y n o I n v a d a a l c a m -
p o , d o n d e , a l a r a z ó n m á s p o d e r o s a de 
l a c o n s e r v a c i ó n d e l a m b i e n t e c a r a c t e -
r í s t i c o de c a d a r e g i ó n , h a y q u e a ñ a d i r 
o t r a s m u c h a s r e f e r e n t e s a loa m a t e r i a -
les e x i s t e n t e s e n c a d a l o c a l i d a d , c l i m a , 
c o s t u m b r e s , e tc . , e t c . , q u e s o n p r e c i s a -
E n c a s o d e i n s t a l a c i ó n d e o s c u r e c i -
m i e n t o t o t a l , es I n s u p e r a b l e la i n s t a l a -
c i ó n " C E G E D E " . 
L a d e c o r a c i ó n c o m p l e t a d e l o s i n t e -
c o m e r c i a l c o m o e f í c a z c o l a b o r a d o r a de 
l o s s e ñ o r e s a r q u i t e c t o s y c o n t r a t i s t a s e n 
s u e s p e c i a l i d a d d e c r i s t a l e r í a . E n l a m e -
m o r i a de t o d a p e r s o n a a t e n t a a l a u g e 
ñ o r e s n e c e s i t a u n e s t u d i o e s p e c i a l , a d a p - f d e l a d e c o r a c i ó n m o d e r n a e n E s p a ñ a es-
t á n d o s e l o s m u e b l e s s ean de macl^r.T t á n s u s r e c i e n ü s i m o s y b i p n g a n a d o s 
b a r n i z a d a , p i n t a d a a i l u c o o d e t&iKW t r i u n f o s , e j e c u t a n d o b a j o la i n s p i r a c i ó n 
d e a c e r o , s e g ú n l o s deseos d e l a r q u i t e c - de n o t a b l e s a r q u i t e c t o s c o m o l o s s e ñ o -
t o o d e l c l i e n t e , e n g e n e r a l , r e s G u t i é r r e z S o t o , F e d u c h y , E c e d , G a -
H a y y n s i n fin d e d e t a l l e s q u e d e b e l i u d e z , A r z a d u n , F e r n á n d e z S h a w , e t -
j i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i m i m , , , , , , , , , , , , , , , , , i i i m i m i i i i H M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
I G U I L L E R M O P R A D E R A - I n g e n i e r o I 
M E T A L E S Y H I E R R O S | 
| Cobre, latón, aluminio, alpaca, bronce, e s t a ñ o , antimonio, etc. I 
= Perfiles para decoración = 
= Tuber ía , accesorios, chapas y perfiles de hierro 
| Tubos de acero para fabricación de muebles 
= Tornillería 
Alambre de cobre electrolítico 
| Soportes de hierro galvanizados | 
| Vicente Blasco Ibáñez, 10.—Teléfonos 34834 y 34835 
= Apartado 8.005 
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E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X m . — N f t m . 1.21fl 
T o d a v í a n o s e c o n o c e n l a s c a u s a s d e l i n c e n d i o d e l " A t l a n t i q u e " 
U n p r o c e s o a d m i n i s t r a t i v o , u n a i n f o r m a c i ó n t é c n i c a y u n a i n v e s t i g a c i ó n j u d i c i a l . E l m i n i s t r o d e l a M a r i n a M e r c a n t e a t r i b u -
y e e l i n c e n d i o a u n c o r t o c i r c u i t o . E n e l b a r c o h a b í a u n a a v e n i d a d e c i e n t o c u a r e n t a y s i e t e m e t r o s , b o r d e a d a d e l u j o s a s 
t i e n d a s . C é l u l a s c o m u n i s t a s e n l a M a r i n a f r a n c e s a . E m o c i o n a n t e r e l a t o d e u n s u p e r v i v i e n t e 
D E S D E 1 9 2 8 T O D O S L O S A Ñ O S H A H A B I D O E N F R A N C I A U N A G R A N C A T A S T R O F E M A R I T I M A 
" L o m á s p e l i g r o s o e n e l m a r n o ea e l 
a g u a , sJno el f u e g o . " L o a v i e j o s l o b o s 
d é e s t a m p a m a r i n e r a — p i p a , p a t i l l a s , u n 
f o n d o d u l c e de a c o r d e o n e s — r e p i t e n es te 
a d a g i o , r e s u m e n de c u r t i d a s e x p e r i e n -
c i a s . C o n e l f u r o r de l a o l a t o d a v í a c a b e 
l u c h a . C o n l a v e h e m e n c i a d e l f u e g o , en 
t i e r r a , a ú n es p o s i b l e l a v i c t o r i a . Se t r a -
t a , en u n o y e n o t r o caso , de v e n c e r 
a u n e l e m e n t o . P e r o c u a n d o t o d o s los 
f u r o r e s se c o n j u r a n , c u a n d o l a o l a y e l 
v i e n t o y l a l l a m a y l a s o l e d a d se c i t a n , 
e n t o n c e s t o d a s l a s f a l a c i a s de l a t é c -
n i c a se d e s b a r a t a n c o m o u n c a s t i l l o de 
n a i p e s , y e l h o m b r e v u e l v e a e n c o n t r a r -
se en l a i m p o t e n c i a d e l o s p r i m e r o s d i a s 
p l a n e t a r i o s . 
El incendio. S. O. S. 
E l m a r t e s a l a m a ñ a n a s a l e de P a u i -
l l a c , s i n p a s a j e r o s , e l p a q u e b o t e " A U a n -
t i q u e " , r u m b o a l H a v r e , d o n d e h a de 
c a r e n a r por b r e v e s d i a s . E n l a m a d r u -
g a d a d e l m a r t e s a l m i é r c o l e s , a eso de 
l a s c u a t r o , e l v i g i l a n t e n o c t u r n o l a n z a 
e l t r á g i c o g r i t o : ¡ F u e g o ! U n t e m b l o r de 
l l a m a a s a l e y a de u n a c a b i n a de p r i -
m e r a c l a s e . 
R e l a m p a g u e o de a l e r t a s . E s t r u e n d o de 
a i r e ñ a s . E l p n m e r S. O . S. de s o c o r r o . 
L a s p r i m e r a s vocea de a n g u s t i a . H e r o i -
c a m e n t e , l a t r i p u l a c i ó n , b a j o l a s ó r d e -
nes d e l c a p i t á n S c h o o f s , se a p r e s t a a l 
c o m b a t e . T o d o ea i n ú t i l . L a c o m b u s t i -
b i l i d a d de l a m a d e r a y los b a r n i c e s de 
l a p r o f u s a d e c o r a c i ó n a l i m e n t a n l a s l l a -
m a s . P r o n t o se d e s p r e n d e n loa c a b l e s 
e l é c t r i c o s . S i g u i e n d o l a r e d e c i l l a de l o s 
h i l o s , l a s l e n g u a s i m p l a c a b l e s d e l I n c e n -
d i o i n v a d e n t o d o e l c o m p a r t i m e n t o de 
p r i m e r a c l a s e . 
E n t r e u n a n u b e de h u m o s a l e e l ope -
r a d o r de r a d i o d e l a c a b i n a . L a ú n i c a 
e s p e r a n z a c o n s i s t e e n l o s s o c o r r o s q u e 
p u e d a n v e n i r d e l H a v r e , d o n d e l a e m i -
s i ó n h a s i d o — d é b i l m e n t e — p e r c i b i d a . 
F r a c a s a d o s los e s f u e r z o a de c o n f i n a r l a 
l l a m a r a d a , se i m p o n e l a r e n u n c i a a la 
s a l v a c i ó n d e l n a v i o . P e r o e l c a p i t á n se 
r e s i s t e a l a e v i d e n c i a . Q u i e r e p e r m a n e -
c e r e n l a p a s a r e l a h a s t a e l ú l t i m o m i -
n u t o . P o r fin, u n a l l a m a d a d e s i r e n a , 
c u a t r o s i l b i d o s . S o b r e l a c o r o n a de f u e -
g o v u e l a n c i n c o a v i o n e s . Se a p r o x i m a n 
a l n a v i o u n c a r g o h o l a n d é s — e l " A q u i -
l e s " — , o t r o a l e m á n — e l " R u h r " — , u n 
v a p o r i n g l é s — e l " F o r d - C a s t l e " — y , c o n 
e l l o s , a l g u n o s p e q u e ñ o s r e m o l c a d o r e s de 
C h e r b u r g o . 
V a n d e s c e n d i e n d o l a s c h a l u p a s . L a t r i -
p u l a c i ó n d e l " A t l a n t i q u e " se r e p a r t e p o r 
loa d i v e r s o s b o r d o s . U n a b a r c a z a da 
v u e l t a . O t r o s h o m b r e s h a n p e r e c i d o , v í c -
t i m a s de s u d e b e r , b l o q u e a d o s e n l a sa -
l a de m á q u i n a s . P e r o e s t o s ó l o se s abe 
d e s p u é s , a l l l e g a r a p u e r t o . 
E l c a p i t á n c u e n t a s u g e n t e . H a n des 
a p a r e c i d o d i e z y n u e v e . 
l oa d e s t e ñ i d o s c o n c e p t o s de a u t o r i d a d y 
m a n d o . 
La Prensa francesa 
"L'Atlantique", fotografiado durante su incendio 
l oa m e r c a d e a s u d a m e r i c a n o s . E n t a n t o 
se p r o y e c t a l a c o n s t r u c c i ó n de o t r o p a -
q u e b o t e , l e s u s t i t u i r á , p r o v i s i o n a l m e n t e , 
en l a l í n e a d e l a A m é r i c a d e l S u r . e l 
" M a s s i l i a " . 
Relato de un superviviente 
A la busca dé! "barco 
fantasma" 
F u é f r e n t e a G u e m e s e y , i s l a v í c t o r -
h u g u e s c a , d o n d e se d e c l a r ó el i n c e n d i o 
A l l í q u e d a e l e s q u e l e t o c a l c i n a d o de l a 
n a v e c u a n d o se a l e j a l a t r i p u l a c i ó n s u -
p e r v i v i e n t e . P e r o a f a v o r d e l a m a r e a 
l o s ' r e s t o s d e l " A t l a n t i q u e " d e r i v a n . Co-
r o n a d o de f u e g o s y de l u c e s , c o m o u n 
e s p e c t r o e n t r e s h a k e s p l r i a n o y w a g n e -
riano, e l b a r c o f a n t a s m a c a p o t e a h a c í a 
l a i s l a de W i g h t , e n l a s c e r c a n í a s de 
l a c o s t a i n g l e s a . J u n t o a l c a b o d e S a i n t -
A J b a n s , e n t r e S w a n a g e y C u l w o r t h , 1c 
c e r c a n los r e m o l c a d o r e s . E l r e m o l q u e se 
h a c e m u y d i f í c i l a c a u s a de l a f u e r t e 
r a c h a d e l S u d o e s t e . D e s p u é s d e d r a -
m á t i c a s p e r i p e c i a s , q u e c a u s a n v a r i o s 
h e r i d o s , l o g r a n p r e n d e r l o . L e n t a m e n t e el 
c o n v o y e m p r o a a C h e r b u r g o . V i e n e n de-
l a n t e e l " R o o t e z " — h o l a n d é s — y ^1 " S i n -
s o n " — i n g l é s — . P o r d e t r á s l o e s c o l t a n 
e l " M i n o t a u r o " y e l " A b e j a " , d o s pe -
q u e ñ o s r e m o l c a d o r e s f r a n c e s e s . A n t e los 
o j o s d e l a m u c h e d u m b r e i m p r e s i o n a d a 
t o r n a a s u p a t r i a e l e s q u e l e t o h u m e a n -
t e de l o q u e se l l a m ó " A t l a n t i q u e " e n 
b e l l o s d í a s . 
El "Atlantique" 
F u é en 1929 c u a n d o l a C o m p a ñ í a S u d 
A t l a n t i q u e d e c i d i ó , de a c u e r d o c o n e l 
G o b i e r n o , l a c o n s t r u c c i ó n de u n n a v i o 
s u s c e p t i b l e , p o r s u r a p i d e z , s u c a p a c i -
d a d y s u l u j o , d e s o s t e n e r c o n v e n t a j a 
e l p a b e l l ó n t r i c o l o r , e n c o m p e t e n c i a c o n 
s u s rivales. 
E n l o s a s t i l l e r o s de S a n N a z a r l o . b a j o 
l a v i g i l a n c i a de los t é c n i c o s d e l d e p a r -
t a m e n t o " V e r i t a s " , f u é , r á p i d a m e n t e , 
c o n s t r u i d o e l t r a s a t l á n t i c o b a u t i z a d o c o n 
e l n o m b r e de " A t l a n t i q u e " — 1 5 de a b r í ; 
de 1 9 3 0 — e n h o m e n a j e a l o c é a n o q u e h a -
b í a de s u r c a r . E n e l o t o ñ o de 1 9 3 1 r ea -
l i z a l a p r i m e r a s a l i d a , d e j a n d o e n t o d o s 
los p u e r t o s de l a e s c a l a , e n e l c a m i n o 
de B u r d e o s a B u e n o s - A i rea, u n a l a r g a 
e s t e l a de e s t u p o r . L a s h e r m a n o s T h a -
h a u d . q u e l o v i e r o n en V i g o y en L i s -
b o a , y L u c D u r t a i n , q u e p r e s e n c i ó su 
e n t r a d a e n R i o J a n e i r o , h a n r e l a t a d o en 
b r i l l a n t e s c r ó n i c a s l a i m p r e s i ó n de u f a -
n í a q u e p o r d o q u i e r s u s c i t a b a e l t r a s -
a U á n t i c o . 
Sus d i m e n a i o n e s — d o s c i e n t o s v e i n t i s i e -
t e m e t r o s de l a r g o p o r t r e i n t a de a n -
c h o — l e dabajo u n a s p e c t o i m p o n e n t e , a i 
q u e l a g r a c i a de l a a r b o l a d u r a le q u i 
t a b a pesadez , d á n d o l e v u e l o . 
P o s e í a t r e c e t a b i q u e s a i s l a d o r e s , p r o -
v i s t o s de m ú l t i p l e s d i a p o s i t i v a s de se 
r u ñ d a d . U n a i n s t a l a c i ó n d e T . B . h. 
^ o n d a s c o r t a a y ^ r g a s le p o n í a en 
c o m u n i c a c i ó n c o n t r e s c o n t i n e n t e s 
T s d e e l p u n t o d e v i s t a d e c o r a t i v o , 
a u m a y o r s u n t u o s i d a d c o n s i s t í a en u n . 
" a v S ü d a " de 147 m e t r o s , b o r d e a d a d 
l u ^ S s t i e n d a a d o n d e los p e r f u m e s , t u 
2 ^ y 1 M m c ^ é l o a de los m o d i s t o s de 
P a r í « b r i n d a b a a l a c o d i c i a de l O I 
« L S e ^s y los v i s i t a n t e s , en l o s p u e -
? o " de b U . U r u g u a y y A r g e n t i n a 
^ ^ ^ ^ 
como e x p o n e n t e de l c o i u t i 
C u a n d o l o s s u p e r v i v i e n t e a se d i r i g e n 
— l o s t r a j e s s u c i o s , i n s o m n e l a m i r a d a 
a b a t i d o e l g e s t o — a l a O f i c i n a de I n s -
c r i p c i ó n M a r í t i m a p a r a r e c i b i r e l p o b r e 
s o c o r r o q u e les c o n c e d e la c a r i d a d o f i -
c i a l , se a p r e s u r a l a g r e y r e p o r t e r i l , l á -
p i z en m a n o , a s o l i c i t a r n o t i c i a s v i v a s , 
e p i s o d i o s y a n é c d o t a s . C a s i t o d o e l t r i s -
t e f n s o de l o s e s c a p a d o s r e s i s t e , h o s t i l 
y m u d o , el a s a l t o p e r i o d í s t i c o . S i n e m -
b a r g o , u n o de los e l e c t r i c i s t a s de a bo r -
d o accede , p o r ú l t i m o , a c o n t a r c ó m o 
s u c e d i ó el s i n i e s t r o . 
" A eso de l a s c u a t r o , d i c e , u n o d e l o s 
c a m a r a d a s q u e se h a l l a b a de s e r v i c i o 
e n los c u a d r o s m e a v i s ó , c o n u n g r i t o , 
q u e el b a r c o e s t a b a a r d i e n d o . P r e g u n t o 
d ó n d e . " E n e l p u e n t e E " . m e c o n t e s t a 
A l a p a r . o t r a v o z e x c l a m a : " ¿ T e n e -
m o s b o m b a s a s p i r a n t e s ? " . " N o . L o ú n i -
co q u e p o d e m o s h a c e r es a i s l a r e l f u e -
g o , s u p r i m i e n d o las c o r r i e n t e s de a i r e . 
M e c u e n t a n q u e e l e l e c t r i c i s t a j e f e y a 
h a d a d o las ó r d e n e s . " 
" A b a n d o n o m i p u e s t o p a r a c o r r e r a i 
p u e n t e E , l u g a r d e l p e l i g r o . E n e l ca -
m i n o e n c u e n t r o a l s e g u n d o c a p i t á n ; 105 
e x t i n t o r e s y a e s t á n f u n c i o n a n d o . A b r o 
l a c a b i n a h u m e a n t e . U n a t e r r i b l e l l a -
m a r a d a m e i m p i d e p e n e t r a r , V e i n t e m i -
n u t o s d e s p u é s l a h o g u e r a , a l i m e n t a d a 
p o r b o c a n a d a s de a i r e , es t a n i n t e n s a 
q u e el f u e g o a l c a n z a y a a l p u e n t e s u -
p e r i o r ( n ú m e r o D ) . " 
" P o c o m á s t a r d e m e e n c a r g a n q u e le 
l l e v e u n a m á a c a r a a l c a p i t á n , q u e se 
e n c u e n t r a e n t r e , l a s m i s m a s l l a m a s 
C u m p l o m i m i s i ó n " 
" N o s o t r o s h a b í a m o s l a n z a d o y a u n 
S. O. S a p e n a s p e r c e p t i b l e . E n é l c i -
f r á b a m o s las escasas e s p e r a n z a s q u e t e -
n í a m o s , p o r q u e c a s i desde e l p r i m e r m o -
m e n t o h u b o que a b a n d o n a r l a c a b i n a 
t r a n s m i s o r a , c u y o acceso l a s espesas 
c o l u m n a s de h u m o h a c í a n i m p o s i b l e . E n 
el p u e n t e s u p e r i o r , e l i n c e n d i o l o m a p r o -
p o r c i o n e s g i g a n t e s c a s . E l i n g e n i e r o j e f e , 
q u e se h a l l a a l l a d o de l c a p i t á n S c h o o f s 
m e p r e g u n t a p o r l a p u e r t a de s o c o r r o 
E l f u e g o a v a n z a p o r el e n m a d e r a d o sue -
lo c o n t a n t a p r i s a , q u e ea i n d i s p e n s a b l e 
a r r o j a r los e x t i n t o r e s . " 
" L o s e l e c t r i c i s t a s i n t e n t a m o s , h a s t a el 
ú l t i m o i n s t a n t e , h a c e r f u n c i o n a r l o s a i s -
l a d o r e s de l c u a d r o p r i n c i p a l . ¡ A y . t o d o 
es en v a n o ! U n i c a m e n t e , g r a c i a s a l m o -
t o r de s o c o r r o , l a l u z h a r e s i s t i d o . L a 
l u z y e l c a p i t á n . H a s t a el ú l t i m o m o -
m e n t o p e r m a n e c i ó en l a p a s a r e l a d a n -
do ó r d e n e s . N i s i q u i e r a l o s " k l a x o n s " 
p u e d e n a d v e r t i r a l a d o t a c i ó n q u e h a 
l l e g a d o el m o m e n t o d e a b a n d o n a r el 
p u e s t o . L o s o f i c i a l e s d a n l o s c u a t r o s i l -
b i d o s r e g l a m e n t a r i o s . E n e l p u e n t e A 
e n c u e n t r o c i n c u e n t a c o m p a ñ e r o s i n s t a -
l á n d o s e e n u n a c a n o a . Y a h a b í a d e s c e n -
d i d o o t r a p o r e s t r i b o r . Y o m e m e t o e n 
u n a c h a l u p a de l e o p u e s t a b a n d a . E n 
l a « dos b a l l e n e r a s de l c a p i t á n se m e t e n 
los d e m á s t r i p u l a n t e s . M i i m p r e s i ó n e r a 
q u e n o s h a b í a m o s s a l v a d o t o d o s . D e s -
g r a c i a d a m e n t e n o f u é a s í . A l g u n o s c a -
m á V a d a s se e n c o n t r a r o n t a p i a d o s en l a 
s a l a de m á q u i n a s , s i n s a l i d a p o s i b l e , y 
a l l í d e b i e r o n p e r e c e r p o r a s f i x i a . " 
Una carta profética 
a q u e l l o s a q u i e n e s c o m p e t e l a a b s o l u t a 
r e s p o n s a b i l i d a d . 
¿ C ó m o p u e d e el o f i c i a l de c a r g o es 
t a r s e g u r o d e q-ie n o se I n c u b a f u e g o 
en n i n g u n a p a r t e d e l n a v i o , t o d a v e z 
q u e é l n o posee l a s l l a v e s d e m u c h a s 
p u e r t a s , e n t r e g a d a s a l a c u s t o d i a de los 
« m a i t r e s d ' h o t e l > de p r i m e r a c l a s e ? 
Q u e q u i e n posee e l m a n d o r e a l a s u m a 
el r i e s g o c o n s i g u i e n t e . » 
U n o f i c i a l d e l « A t l a n t i q u e » r e n u n c i a , 
puea, a) b a r c o , e i n c l u s o a l a v i d a d e l 
m a r . p o r q u e loa j e f e s d e a b o r d o , en-
t e r a m e n t e r e s p o n s a b l e s , c a r e c e n de me-
d i o s p a r a e j e r c e r l a a u t o r i d a d c o r r e s 
p o n d l e n t e . d i r i g i r l a v i g i l a n c i a , « a s e g u 
r a r l a s e g u r i d a d - ' . D i c h o d e o t r o m o d o 
su p o d e r í o se e n c u e n t r a e n o r m e m e n t t 
r e d u c i d o . ¿ V en p r o v e c h o d e q u i é n T 
D e t o d o s los m a l o s a z a r e s q u e r o n d a n 
en t o r n o a l r i e s g o y la a v e n t u r a . 
D'-amatica estadistics 
E l 31 d e d i c i e m b r e de 1 9 2 8 . e l i P a u e l 
L e c a t » es d e v o r a d o p o r l a s l l a m a s en 
el p u e r t o de M a r s e l l a . 
E l 18 de a g o s t o de 1929 , e l « P a r í s » 
a r d e en E l H a v r e . 
E l 21 de m a y o de 1930, el p a q u e b o t e 
<rAsla> se q u e m a e n el M a r R o j o . 
E l 8 d e o c t u b r e de 1931 se c o n s i g u e , 
c o n d i f i c u l t a d , s a l v a r de l f u e g o a l « L a -
m a r t i n e * , a s u s a l i d a d e M a r s e l l a . 
E l 17 de m a y o d e 1932 se i n c e n d i a 
el t G e o r g e s - P h i i i p p a r í , en l a s c e r c a n í a s 
i e l c a b o G u a r d a f u i . 
E l 4 d e e n e r o de 1933 se c o n v i e r t e en 
c e n i z a s e l « r A t l a n t i q u e » . 
U n p e r i ó d i c o n a c i o n a l i s t a , s u b r a y a n 
fin la r e g u l a r i d a d i m p l a c a b l e c o n q u f 
c ada a ñ o a b a t e el m i s m o e l e m e n t o l a s 
m á s b e l l a s u n i d a d e s de l a f l o t a m e r -
c a n t e f r a n c e s a , 1 1 p u b l i c a d o e s t a es-
t a d í s t i c a c o n e l i n t e n c i o n a d o t i t u l o ' L a 
c o n t i n u i d a d b a j o l a R e p ú b l i c a » . 
A la busca de rer.pcn 
E n e s t e ú l t i m o j u n i o , la D i r e c c i ó n d e 
l a c o m p a ñ í a n a v i e r a « C h e r g e u r s R é u -
n i s » r e c i b i ó u n a e x t r a ñ a c a r t a d e l c a -
p i t á n J a c q u e s A g u t í e s , e n t o n c e s s e g u n -
d o del ^ A t l a n t i q u e » , h o y a g r e g a d o a l a 
C a n c i l l e r í a d e l C o n s u l a d o de F r a n c i a e n 
S h a n g a l , en l a q u e . c o n a d m i r a b l e s 
a c e n t o s de c l a r i d a d y d i g n i d a d , e l p u n -
l o n o r o s o m a r i n o e x p l i c a b a l a s r a z o n e s 
q u e le i n d u c í a n a p r e s e n t a r l a d i m i -
s i ó n d e l c a r g o , r e n u n c i a n d o a s u c a -
r r e r a , o, m e j o r , a su v o c a c i ó n . P a r e c e 
q u e y a en a q u e l e n t o n c e s l a c a r t a d e l 
c a p i t á n A g ü i t e s c a u ü ó p r o f u n d a I m -
p r e s i ó n en l a s p e r s o n a s q u e l l e g a r o n a 
c o n o c e r l a . 
H e a q u í u n a s s i g n i f i c a t i v a s f r a s e s . 
. ' P o d e r o s a s r a z o n e s d e c o n c i e n c i a m e 
o b l i g a n a a b a n d o n a r e l o f i c i o , p o r q u e 
esa f á c i l c o n c e p c i ó n de t r a s a t l á n t i c o 
c o m o u n « h o t e l f l o t a n t e » , n o p e r m i t e 
q u e t e n g a n loa m e d i o s n e c e s a r i o s p a r a 
l a s e g u r i d a d cKe) bucfUié y l o s p a s a j e r o s 
sab iüdades 
E n F r a n c i a , c o m o en E s p a ñ a , l a e x i 
p é n e l a de r e s p o n s a b i l i d a d e s es. en c i e r -
t a m a n e r a , la p a r t e que l a p o l í t i c a c o n -
cede a l a I m a g i n a c i ó n . P r i m e r o m u c h e 
r u i d o , m u c h o s C o m i t é s I n v e s t i g a d o r e s , 
m u c h a s C o r r i i s i o n e s y p e s q u i s a s . D e s -
p u é s , u n t r á m i t e i n f i n i t o , a lo l a r p o 
d e l c u a l se v a a p a g a n d o e l g r i t e r í o p o -
co a p o c o . Y , a l a p o s t r e , n a d a . ;, A c a -
so p o r q u e l a i n t r i s r a y e l t a c t o d e co -
dos e n t i e r r a n . a f u e r z a d f m a n i o b r a s 
l a v e r d a d ? N o , en la m a y o r í a d e Ion 
c a s o s n o es n e c e s a r i o e x p l i c a r s e p o r 
f a n t á s t i c a s y o b s c u r a s I n t e r v e n c i o n e s l o 
q u e t i e n e u n a e x p l i c a c i ó n c l a r a y n o r -
m a l . 
Y o . a l m e n o ^ . c r e e r é s i e m p r e q u e , s i 
no se e n c u e n t r a n r e s p o n s a b i l i d a d e s , es 
s i m p l e m e n t e , p o r q u e n o l a s h a y . 
T r e s p r o c e s o s p a r a l e l o s b u s c a n a h o -
r a l a s c u l p a s , e f e c t i v a s o n o v e l e s c a s , 
de l i n c e n d i o . P o r u n l a d o , se h a a b i e r -
t o p r o c e s o a d m i n i s t r a t i v o c o n a r r e g l o a 
l a s c o n d i c i o n e s p r e v i s t a s e n l a l e y de 
17 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 6 . P o r o t r o , a c 
t ú a u n a C o m i s i ó n t é c n i c a , q u e t r a n s m i -
t i r á a l a a d m i n i s t r a t i v a e l r e s u l t a d o 
d e s u s b ú s q u e d a s . F i n a l m e n t e , en B u r 
d é o s , p u e r t o d e m a t r í c u l a d e l n a v i o , se 
h a a b i e r t o u n a i n f o r m a c i ó n j u d i c i a l . 
Hipótesis oficial sobre la 
causas del siniestro 
L a h i p ó t e s i s o f i c i a l , d e sde l a s p r i m e 
r a s h o r a s , a n t i c i p á n d o s e t a l v e z c o n ex -
ceso a los a ú n d e s c o n o c i d o s r e s u l t a d o s 
de l a s p e s q u i s a s , d e s c a r t a el a r g u m e n -
t o « - d e m a s i a d o f á c i l » de l a m a l a I n t e n 
r i ó n en q u e l a P r e n s a p a r e c e c o m p l a -
c e r s e . 
A s u r e t o r n o de C h e r b u r g o , el m i -
n i s t r o de l a M a r i n a - m e r c a n t e . M , M e -
y e r . d e c l a r a q u e c i e r t o s I n d i c i o s le I n -
d u c e n a a t r i b u i r a u n c o r t a c i r c u i t o la 
c a u s a d e i s i n ' e s t r o . 
« N o v a c i l o e n d e c i r q u e t o d a Idea de 
m a l e v o l e n c i d e b e e l u d i r s e . P o r o t r a 
p a r t e , e n e l e s t a d o a c t u a l de la c i e n c i a 
n o es p o s i b l e r e p r o c h a r n a d a a la d o 
t a c i ó n t é c n i c a d e l n a v i o . » 
D i c e n q u e , c u a n d o se l e f o r m u l ó a l 
r a z o n a m i e n t o d e l m i n i s t r o l a o b j e c i ó n 
d e q u e e n t r e l o s d o s p á r r a f o s q u e lo 
c o m p o n e n se d e s l i z a u n a i n c o m p a t í b l 
M d a d , M . M e y e r r e s p o n d i ó c o n u n a s 
p a l a b r a s a l o C a r l o s B o b a r y : « P e n s e -
m o s , s i q u e r é i s , e n u n a m o n s t r u o s a 
c o i n c i d e n c i a d e c i r c u n s t a n c i a s " . C a b e 
p e n s a r , s i n e m b a r g o , q u e la c o n t r a d i c -
c i ó n q u e se a d v i e r t e en l a s d e c l a r a c i o -
n e s d e l m i n i s t r o e a t é m á s e n l a l i t e r a 
l ' d a d de l a s p a l a b r a s q u e en el r u m b o 
d e l a s i d e a s . P o r q u e p a r e c e q u e , a l h a 
b l a r g e n é r i c a m e n t e d e d o t a c i ó n t é c n i 
c a , a l o q u e en r e a l i d a d q u e r í a r e f e r i r -
se e l m i n i s t r o e r a , d e u n m o d o espe 
c i f i c o , a l o s s e r v i c i o s e l é c t r i c o s . E l q u e 
h u b i e s e s o b r e v e n i d o u n a c c i d e n t e en es 
t a i n s t a l a c i ó n , n o p r u e b a n a d a en c o n -
t r a . A h o r a q u e p a r a eso d e b e e x i s t i r 
p r e v i s o r a m e n t e . u n s e r v i c i o i m p e c a b l e 
d e e x t i n t o r e s y d e a l a r m a s Y l o q u e 
se d e d u c e I e s t a d o a c t u a l d e l a s pes 
q u i s a s , es q u e e l t i e m p o t r a n s c u r r i d o 
e n t r e l a i n i c i a c i ó n d e l i n c e n d i o y el 
r u n c i o n a m i e n t o de l a s s e ñ a l e s a n u n c i a -
d o r a s ha s i d o d e m a s i a d o l a r g o p a r a 
n o d e r v e n c e r u n a l l a m a r a d a m í e c o n -
t a b a , en f a v o r d e s u I n c r e m e n t o , c o n 
l a f á c i l c o m b u s t i b i l i d a d d e l a m a d e r a . 
S i , p o r t a n t o , q u e r e m o s e x t r a e r de l a 
t r a g e d i a a l g u n a e n s e ñ a n z a p a r a el f u -
t u r o , é s t a c o n s i s t i r á e n l a n e c e s i d a d de 
h a c e r m á s r á p i d o el s i s t e m a de a v i s o s 
y , s o b r e t o d o , e n l a c o n v e n i e n c i a de r e -
d u c i r el m a d e r a m e n en l a c o n s t r u c c i ó n , 
a s í c o m o e l e s t u c o y d e m á s m a t e r i a s 
a f i n e s q u e se p r o d i g a n e n l a s u n t u o s i -
d a d d e c o r a t i v a d e loa t r a s a t l á n t i c o s 
m o d e r n o s , s i n b e n e f i c i o p a r a l a s c í r u r i -
d a d , n i t a m p o c o p a r a l a e x i g e n t e b e l l e -
za . E s t o , s i n o l v i d a r l a n o a t e n d i d a a d -
v e r t e n c i a d e l s e g u n d o J a c q u e s A g u t -
í e s . C o m o e l b a j e l m e t a f ó r i c o d e l E s -
t a d o , en l a s n a v e s r e a l e s q u e s u r c a n e l 
o c é a n o , h a y q u e d a r l e n u e v o v i g o r a 
C o n esa r a r a u n a n i m i d a d q u e e n t o 
d o s l oa m o m e n t o s d e d o l o r p a t r i ó t i c o 
s u r g e d e loa m á s p r o f u n d o s y c o n s t a n 
tea r e s o r t e s d e l a p s i c o l o g í a f r a n c e a a , 
t o d a l a P r e n s a h a f o r m a d o d e s d e e l 
p r i m e r i n s t a n t e u n a l i n e a de f u e g o c o n -
t r a l o q u e s u p o n e l a x i t u d e s y a b a n d o 
n o s de l o s g o b e r n a n t e a , c o m o s i é a t o a 
t u v í e a e n a l g ú n e m p e ñ o e n o c u l t a r a c -
t o s de " s a b o t a g e " , I n t r i g a y m a q u i n a -
c i ó n e x t r a n j e r a , e n e l c a s o d e q u e h u -
b i e r a n s i d o t a n e x t r a ñ a s a c t i v i d a d e s e l 
o r i g e n y c a u s a d e l d r a m á t i c o i n c e n d i o 
de l " A t l a n t i q u e " . 
E s u n h e c h o q u e en l a M a r i n a f r a n -
cesa p u l u l a n c é l u l a s c o m u n i s t a s . E s u n 
h e c h o , t a m b i é n , q u e , e n c a s o de u n c o n -
flicto, l o s n a v i o s m e r c a n t e s s o n de t a l 
u t i l i d a d q u e , p r á c t i c a m e n t e , e q u i v a l e n a 
b a r c o s de g u e r r a a u x i l i a r e s . P e r o de es-
t o n o c a b e c o n c l u i r q u e h a n s i d o a h o r a 
ó r d e n e s de M o s c ú o de o t r o s p a í s e s e n 
p o s i b l e rivalidad c o n F r a n c i a l a s q u e 
h a y a n s u s c i t a d o l a c a t á s t r o f e . E n t r e l a 
r e m o t a p o s i b i l i d a d y l a r e a l i d a d se I n 
t e r c a l a u n a e n o r m e d i s t a n c i a , q u e es i n 
d l s p e n s a b l e s a l v a r c o n p u e n t e s d e c l a -
r a s p r u e b a s y r i g u r o s a s d e m o s t r a c i o n e s 
" P a r e c e — h a e s c r i t o " L e M a t l n " — q u e 
p a r a l e l a m e n t e a l e s f u e r z o r e a d i z a d o p o r 
l a s C o m p a ñ í a s n a v i e r a s p a r a o t o r g a r l e 
a F r a n c i a l a p o s i c i ó n p r e e m i n e n t e a q u e 
le d a n d e r e c h o , de sde e l p u n t o d e v i s t a 
m a r í t i m o , s u s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a y su 
i m p e r i o c o l o n i a l , u n a m a n o m i s t e r i o s a ae 
d e d i c a a d e s t r u i r , u n a p o r u n a , n ú e s 
t r a s m á s b e l l a s u n i d a d e s . U n a I n t e l i -
g e n c i a d e m a s i a d o d e m o n í a c a o b r a c o n -
t r a e l p a b e l l ó n f r a n c é s . " 
E l m i s m o p e r i ó d i c o , e n o t r o n ú m e r o 
i n s e r t a es te t i t u l a r . " E l " A t l a n t i q u e " 
t a n t o c o m o el " G e o r g e s - P h i l i p p a r " , es-
t a b a n d e s t i n a d o s , en é p o c a de c o n f l i c 
t o , a t r a n s f o n n a r s e e n c r u c e r o s de g u e 
r r a . ¿ N o d a e s t o a l g o q u e p e n s a r a 
a q u é l l o s q u e s o n c a p a c e s de r e f l e x i ó n y 
de c o n o c i m i e n t o h i s t ó r i c o ? " 
" N o — d i c e " C o m e d i a " — , p a r a n o s o t r o s 
é s t e n o es u n p r o d u c t o de l a f a t a l i d a d 
P o r m a l i g n o q u s sea e l a z a r , n o l o es 
t a n t o c o m o p a r a r e s e r v a r sus m a l e f í c l O £ 
en c o r t o p l a z o y e n c i r c u n s t a n c i a s i d é n -
t i c a s , a n u e s t r o s m e j o r e a b a r c o s . A 
a q u é l l o s , p r e c i s a m e n t e , d e s t i n a d o s a s e r -
v i r de c r u c e r o s a u x i l i a r e s p a r a e l t r a n s -
p o r t e de t r o p a s de sde l a s c o l o n i a s a l a 
m e t r ó p o l i . " 
D e h i p ó t e s i s s i m p l i s t a c a l i f i c a n 
" L ' E c h o de P a r i s " y e l " P e t i t J o u r n a l " 
la a t r i b u c i ó n d e l i n c e n d i o a u n des-
c u i d o . 
S ó l o , p a r a r e s u m i r , d o s p e r i ó d i c o s de 
la o t r a o n i l a — " L e P o p u l a l r e " y " L ' H u -
m a n i t é " — h a n d e s c a r t a d o r e s u e l t a m e n t e 
" l a i d e a c ó m o d a " de u n p r o p ó s i t o des-
t r u c t o r , c o n a r r e g l o a p r o y e c t o d e l i b e -
r a d o . E l ó r g a n o s o c i a l i s t a a p r o v e c h a l a 
c o y u n t u r a p a r a p e d i r " q u e E m p r e s a s de 
i n t e r é s c o l e c t i v o p a s e n de l a s m a n o s de 
los c a p i t a l i s t a s a l a s de l a c o l e c t i v i d a d . " 
P o r s u p a r t e , el d i a r i o c o m u n i s t a , en -
t r e b o c a n a d a s de i n s u l t o s , a r t i c u l a e s t a 
f r a s e r a z o n a b l e . " E n e l m o m e n t o d e l I n -
c e n d i o , el b a r c o l l e v a b a s o l a m e n t e d o s -
c i e n t o s c i n c u e n t a h o m b r e s a b o r d o . C o n 
t a n e s c a s a d o t a c i ó n p a r a u n n a v i o de 
e s t e p o r t e , e r a i m p o s i b l e v e n c e r a los 
e l e m e n t o s . " 
El hada fatídica 
l i n n n n i n q u e t o m a n la 8 A G A M I N A a u -
l U U n l í H ü m e n t a la d e n s i d a d de la l eche . 
j C U r i O S I S I M O ! 
• s e l a p a r a t o p a t e n t a d o " N O | l M O -
O R A P H " , p a r a r o t u l a r p l a n o s , a r c h l v o a , 
h a c e r l e t r e r o s , c a r t e l e s , l l s t a i . a n u n c l o a , 
e t c é t e r a . N o h a c e f a l t a s a b e r p i n t a r n i 
d i b u j a r . H a y v a r i o s t i p o s de l e t r a y t a -
m a ñ o s d e 4 a 100 m m . P i d a n d e t a l l e s y 
c a t á l o g o g r a t i s a " N O R M O G R A P i r . P Ó -
r e z d « V i c t o r i a , 6, A R A V A C A ( M a d r i d ) . 
fliiiiiiiniiiiiiiiiaiiiiniiiniiiiiiiHiiiiiiiiaiiMiiiniii* 
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A l • ! 1 J E N C E R A D O R C U C h l l l a d O r T e l é f o n o 6280.1 
S a n a t o r i o C R E D O S 
r a b a r o u l o s l » . — P e n s i o n e s m ó d i c a » 
A r e n a * de S a n P e d r o ( A v i l a ) 
¡ E U R E K A Ü 
E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E . P r e c i o * 
m u y r e b a j a d o s . N I C O L A S M.» B I V & 
B O 1 L M O N T E R A , S4. Q O Y A , & 
P f l P E l E R I f l f t S M 
ñ V . L 0 f í T O . I 3 - n i f l 0 R I 0 RFmESfls fl PRüvmcifií 
C O R O N A 
N u e v o s m o d e l o s . 
C o n t o d o s tos a d e l a n t o s m o d e r n o s . 
V e n t a s p l a z o s . 
G a r a n t í a I l i m i t a d a . 
M á q u i n a s de s u m a r C O R O N A . 
R e p a r a c i o n e s g a r a n t i z a d a s ; c i n t a s , a t a 
M o l e t i o a r e c o r t a r : f r a n q u e é s e c o n dos 
c é n t i m o s : 
S O C I E D A D H I S P A N O A M E R I C A N A 
O A S T O N O R Q B 
S e v i l l a 10 m o d e r n a M A D R I D 
R e m í t a m e o a t A l o g o D y o o n d l o l o n a a 
v e n t a m o d 8 6 4. 
N o m b r e ^ . 
C a l i s d s .. 
P o b l a c i ó n 
... ••• ... ••• 
••• ••• ••• 
• I 
L A P I D A S 
P r o g r e s o , 10. 
M O L I N E R O 
F s s k i A n i l O ^ T l S ^ A J u n t o a l m a r , p r e c i o s o 
N C > A R U O l l s A p a n o r a m a . 350 h e c t á r e a s 
p r o d u c c l é n y r e c r e o 2.600 o l i v o s , c a z a m a y o r , v e n d o o p e r m u t o p o r c u a c e n t r o 
c o m e r c i a l , c a p i t a l i m p o r t a n t e . A N T O N I O S A N D O V A L . V I L L E N A ( A l i c a n t e ) . 
a • . « i ^ f r i M T i i m i ' i i i i m i i M 
C A L E F A C C I O N E S A G U A D O 
S A N I T A R I O S , A L O N S O C A N O . S S . T e l é f o n o S4113. M A D R I D . 
m m * n m a u m a n m * * m m u * m n m m * * u * w n ' 
L a m a n t e c a " A R I A S " e s e l a b o r a d a e x c l u s i v a m e n -
t e c o n l e c h e p u r a d e v a c a s s e l e c c i o n a d a p o r p r o c e d i -
m i e n t o s m o d e r n í s i m o s a d o p t a d o s p o r M a n t e q u e r í a s 
" A R I A S " d e s p u é s d e m u c h o s a ñ o s d e c o n s t a n t e s e x -
p e r i e n c i a s . P o r e s o l o s p a l a d a r e s d e l i c a d o s l a s d i s t i n -
g u e n e n t r e t o d a s . D e v e n t a e n p a q u e t e s d e 1 0 0 g r a -
m o s e n t o d o s l o s u l t r a m a r i n o s d e E s p a ñ a . 
• • • • i 
F I N C A R U S T I C A 
300 h e c t á r e a s a 20 k i -
l ó m e t r o s d e M á l a g a , 
l i b r e de c a r g a s y de r e n t e r o s , v e n d o o c a m b i o p o r casa e n M a d r i d . S i n c o r r e d o -
res . J O S E G U I L L E N . H e r m o s l l l a , 17. M a d r i d . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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I C A S A S E R N A 
T o d o e s t o es h a b l a r p o r h a b l a r , d i c e 
el v i e j o G u s t a v o H e r v e en " L a V l c t o l -
r e " . Y a p u e s t o s a a l u d i r a l o m i s t e r i o -
so, y a p u e s t o s a j u g a r a l f a n t a s m a , ¿ p o r 
q u é n o a t r i b u i r l e t o d o a l a m á s m i s t e -
r i o s a de t o d a s las p o t e n c i a s , a esa g r a n 
b a d a , c a s i s i e m p r e a l e g r e , p e r o a v e c e f 
l u c t u o s a y m o r t í f e r a , q u e se d e n o m i n a 
e l e c t r i c i d a d ? ¿ P e n s á i s q u e p o r p o n e r l e 
n o m b r e a l a s cosas y a nos s o n c o n o c i -
d a s ? 
D i c e b i e n e l c r o n i s t a . D e l a e l e c t r i -
c i d a d n o s a b e m o s n a d a . E l h o m b r e t e c -
r ü f i c a d o de n u e s t r a é p o c a , q u e n o q u i e -
re h u m i l l a r s e a n t e el m i s t e r i o d i v i n o , se 
p o n e , e n c a m b i o , de r o d i l l a s , c o n g e s t o 
de r e v e r e n c i a y b e a t e r í a , a n t e l o s " t a -
b u s " q u e i n v e n t a el i n g e n i e r o . T r a s la 
i g n o r a n c i a m e t a f í s i c a , l a i d o l a t r í a a l a 
f í s i c a , e l c u l t o a l a r t í l u g i o , a l b o t o n c l -
t o , a l a p a r a t o . M a g i a d e l c a b l e d e a l t a 
t e n s i ó n , á r b o l t a n p r o n t o de l b i e n c o m o 
d e l m a l , c o n l a m ú l t i p l e b l a n c a flor de 
l a s b o m b i l l a s . E l ú n i c o R e y M a g o de 
n u e s t r a e d a d es e l v o l t i o i n f i n i t o . A h o -
r a , en e s tos p r i m e r o s d í a s d e l a ñ o , a 
l a c a p e r u c i t a f r a n c e s a q u e e s p e r a b a en 
l a v e n t a n a , el h a d o s ó l o h a q u e r i d o t r a e r -
le u n d o l o r de r e s c o l d o s e n c e n d i d o s . 
S I E M P R E L A M E J O R C A L I D A D Y E L P R E C I O M A S B A J O . = 
A l h a j a s , r e l o j e s , m a n t o n e s M a n i l a , c u b i e r t o s , o r f e b r e r í a d e p í a - 5 
t a y m e t a l y t o d a c l a se de a r t í c u l o s p a r a r e g a l o . 
V I S I T E N O S A N T E S D E D E C I D I R S U C O M P R A 
H o r t a l e z a , 7 m o d e r n o ( r i n c o n a d a ) . T e l . 1 0 2 9 0 I 
9 ( a n t i g u o ) 
E S T A C A S A N O T I E N E S U C U R S A L E S 
l i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i m i i u i i i i u i i i i h i i i i i i m 
C A S A E N M A D R I D 
finca r u s t i c a 350 h e c t á r e a * U b r e de c a r g a s y de r e n t e r o s , v e n d o o ^ c a m b í o 
e a M c e n t r o c o m e r c i a l M a d r i d . S i n c o r r e d o r e s . J o s é G u l l l é n . H e r m o s l l l a , 17. M a d r i d . 
s ó l o h i p o t e c a B a n -
c o , b i e n s i t u a d a y 
T U B E R C U L O S I S . B R O N Q U I T I S . C A T A R R O S C R O N I C O S 
:i:;ü 
S O L U C I O N B E N E D I C T O 
F R A S C O , i P E S E T A S , T I M B R E S I N C L U I D O S 
C O R R E O S 
p l a z a s c o n v o c a d a s . P r e p a r a c i ó n 
p o r f u n c i o n a r i o s d e l C u e r p o . A C A D E -
H E L I O S " . C A R R E T A S , 1 2 . 
1 5 0 
M I A 
V E N D O F I N C A R U S T I C A d « ^ C e t á r e a s a W 
M á s de 2 5 0 0 0 p i n o s y 20.000 e n c i n a s , h e c h o s . T i e r r a l a b o í 1 a S f n ^ n ^ M a d r l d ' 
CH.O D . 0 N f s , 0 y R O M B R O ^ r L K . ^ 8 . i T ^ C S f i t X r t ^ 
P a r í s , e n e r o . 
E u g e n i o M O N T E S 
J e r o m 
Los rostros revelan la magnitud de la ca t á s t ro fe . Cestos de grave oreocunación Fl m l n k » ^ ^ 
Marina mercante, M . Meyer (con sombrero), habla con el cap i t án d'Jl barco M.' I h T o s (enfren' 
t e ) , y el jefe del departamento marí t imo, almirante Ledo (de nniforme) 
ñ o r o U y í ú t á d t f - m s - e x -
-
M A D R I D . A ñ o X X U L - S ü m . . 
E L D E B A T E ( 9 ) 
D o m i n g o 15 d e e n e r o d e 19SS 
L a G r a n V í a c i r c u l a r y l a a m p l i a c i ó n d e l a c a l l e d e A m a n i e 
(¿ITJJ ^ m e s e » a n u n c i a n l o . p r o y e c t i s t a s q u e e l e v a r á n s u s e s t u d i o s 
t n ^ r o • * • A y u n t a m ' e n t o h a c o n c e d i d o y a l a s a u t o r i z a c i o n e s d e e s -
n i m o . U n e n t a c i o n e s d e l a t é c n i c a m u n i c i p a l s o b r e l a s r e f o r m a s i n t e r i o r e s 
d e M a d r i d . E l p l a n d e l s e ñ o r Z i , u a z o 
tas e s f e r a s 
L a I n i c i a t i v a p a r t i c u l a r , t a n t o l a q u e 
M m a n i f i e s t a en i » p r e s e n t a c i ó n de p r o -
v e c t o a . c o m o l a q u e se d i r i g e a l a f i n a n -
c i a c i ó n de los m i s m o s , v i e n e c u m p l i e n d o 
e s t a t e m p o r a d a , r e s p e c t o a l a r e f o r m a 
I n t e r i o r de M a d r i d , u n a f u n c i ó n a n á l o g a 
a la d e l m i n i s t e r i o de O b r a s P ú b l i c a s 
r e s p e c t o a l E x t r a r r a d i o : l a de se r a d -
c a l e de l a d o r m i d a a c t i v i d a d m u n i c i p a l 
Y si b i e n es c i e r t o q u e d e los r e so r -
t es c o a c t i v o s q u e en su m a n o t i e n e e 
P o d e r a u n c u a n d o I n v a d e ó r b i t a s aje-
nas , d e b e e s p e r a r s e m a y o r e f i c a c i a q u e 
de los e s t í m u l o s p a r t l c u J a r e s . l o es t a m 
b i é n q u e l a s a c t i v i d a d e s p r i v a d a s , y es-
p e c i a l m e n t e a q u e l l a s q u e g u l a u n I n t e 
r é s f i n a n c i e r o , n o s u f r e n l a s v e l e l d a d e » 
de los p r o p ó s i t o s n a c i d o s en 
p o l í t i c a s . 
A v a r i o s p r o y e c t i s t a * p a r t i c u l a r e s , los 
se f lo re s D í a z T o l o ^ a n a . S á l n z de los Te -
r r e r o a y M u g u r u z a . h a c o n c e d i d o los 
d í a s p a s a d o s eJ A y u n t a m i e n t o a u t o r i z a 
c l ó n de e s t u d i o , y d e b e r á n p r e s e n t a r sus 
i deas , p r o y e c t a d a s a l d e t a l l e y f i n a n c i a 
das en e l p l a z o de se is m e s e s . P a r a q u e 
el l e c t o r J u z g u e de l a " s e r i e d a d " q u e 
l a e l e v a c i ó n de u n p r o y e c t o y a e s t u d i a 
d o y f i n a n c i a d o s u p o n e le b a s t a r á c o n o 
c e r q u e los g a s t o s de t a l e s e s t u d i o s sue-
l en a a c e n d e r a v a r i o s m U e s de d u r o s y 
q u e la f l n a c i a c l ó n s u p o n e e l c o m p r o m 
so de u n a g r a n e m p r e s a p a r a i n v e r t i r 
en u n n e g o c i o de u r b a n i z a c i ó n v a r i a s de-
cenas de m i l l o n e s de p e s e t a s . 
L a e j e c u c i ó n de l a s g r a n d e s r e f o r m a s 
i n t e r l o r e i s u e l e n se r e m p r e s a s q u e p o r 
su m a g n i t u d y n a t u r a l e z a e s c a p a n a 
las p o s i b i l i d a d e s de los A y u n t a m i e n t o s 
C u a n d o la r e f o r m a i n t e r i o r es u n ne-
g o c i o , l a m i s i ó n de é s t o s d e b e r e d u c i r -
se a e s t u d i a r su c o n v e n i e n c i a , a esco 
g e r e l p r o y e c t o m á s a d e c u a d o y a r e -
g l a m e n t a r s u e j e c u c i ó n desde e l p u n t o 
de v i s t a h i g i é n i c o y s o c i a l , s u p e d i t a n 
do . en l a d e b i d a p r o p o r c i ó n , e l I n t e r é s 
p a r t i c u l a r de las e m p r e s a s , q u e p r i n c i -
p a l m e n t e se m a n i f i e s t a en l a e x c e s i v a 
p r o p o r c i ó n de t e r r e n o e d i f i c a d o , a l b i e n 
c o m ú n . 
S i ¡ a s r e f o r m a s I n t t - l o r e s n o c o n s t l 
t u y e n de p o r s i n e g o c i o , el A y u n t a -
m i e n t o , d e s p u é s de a p o r t a r la c a n t i d a i 
q u e le c o r r e s p o n d a p o r e l e s p a c i o v l a r l o 
q u e s u e l e a d q u i r i r — d i f e r e n c i a e n t r e el 
a n c h o v l a r l o de l a s a n t i g u a s c a l l e s y e l 
a n c h o de las n u e v a s — , d e b e r á a p o y a r 
l a r e a l i z a c i ó n de l a e m p r e s a . A s i . c o m -
p l e t a n d o el e s f u e r z o p r i v a d o y b r i n d á n -
d o l e u n a d e b i d a r e c o m p e n s a , p o d r á m u l -
t i p l i c a r e l f r u t o de su a p o r t a c i ó n . F r e -
c u e n t e m e n t e ha s u c e d i d o , y e j e m p l o de 
e l l o es la G r a n V í a y a c o n s t r u i d a . A l c a -
l á - P l a z a de E s p a f i a . q u e c o n u n s a c r i 
f í e l o de v e i n t e m i l l o n e s de p e s e t a s m o 
v i l i c e u n a c o r p o r a c i ó n v a r i o s cen tenarec* 
de p r o p i e d a d p r i v a d a . 
E n o t r o l u g a r de e s t a p á g i n a s I n f o r -
r n a j n o s d e u n a r e f o r m a u r b a n a q u e ei 
A y u n t a m i e n t o s a c a a c o n c u r s o s o b r e la 
b a s e d e l p r o y e c t o e l a b o r a d o p o r l a l é c -
SEGOVl 
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- J f Angiaf t da peoho. V s j e r p r e m a t u r a y l 
r% demá» enfermedidei origintda» por It A r t a -
r l oa so l s ro s l i e H l p a r t a n i l ó n 
• • onran de un modo perfecto y radicó y sa 
• v i t a n por completo tomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de ests» enfermeds-
des: dolores de cabeta. rampa o colambres, tum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos,vahí-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad dt 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc., desspare-
cen con ripidei ussndo R n o l . Es recomendado 
por eminenciu médicas de vsrlos pifie»; suprima 
el peligro de ser victima de una muerte repentina; 
no perjudica nunca por prolongado que ses su 
uso; sus resultado» prodisioso» se manifiestan a 
Iss primeras dosis, continuando la meioria hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
\ una existencia l i r j i con una salud envidiable 
} VaKTA * Madrid, t. Osyass, Aren»!. 2; Barrelons, 
1 Ssqalá, Rambla de las Flores. 14, y prínnpale» lar 
, mana* de Espafla, Portugal y América. 
^- - . i " 
U n a G r a n V í a q u e u n i r á l a c a r r e r a d e S a n F r a n c i s c o 
c o n l a P u e r t a d e T o l e d o 
D e n t r o d e u n o s m e s e s c o m e n z a r á n l a s o b r a s . L a t é c n i c a p r o p o n e t r e s s o -
l u c i o n e s : d o s d e e l l a s p a r a u r b a n i z a r t o d a l a z o n a . S e a p l i c a r á n v a n o s 
m i l l o n e s d e l a s u b v e n c i ó n d e c a p i t a l i d a d 
u a aa • n h > h - n ^ i r • m É p v i i p ü , 
O P O S I C i O M E R 
A C O P A O S 
C o n v o c a d a s 150 pla/ . f l8 . N o se e x i g e t i t u 
lo . N o h a y l i m i t a a ü n l r n o de e d a d . E*A 
menee en J u l i o . P a r a p r o ^ a m a , "fV»n 
| p « t a c l < » n e s " y p r e p a n » . c l 6 n . d i r í j a n s e a 
• I N S T I T U T O R K I S " , P R E C I A D O S 2ít 
I P I T K R T A O F - I S O L . IS. M A D R I D T e 
n e m o a " R e H d ^ n r l a I n t i m a d o " , R e g a l a 
moe p r o s p e c t o d e t a l l a d o . 
r • sr 
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El proyecto de los señores Sáinz de los Terreros y Díaz Tolosana 
n i c a m u L l c l p a l : l a v í a S a n F r a n c i s c o 
P u e r t a de T o l e d o , q u e s a n e a r á v a r i a s 
m a n z a n a s a n t i h i g i é n i c a * y c o m p l e t a r á 
c u a n d o se a m p l i é la c a l l e de tos R e y e s 
u n a d e l a s v í a s N o r t e - S u r de l a z o n a 
O e s t e de M a d r i d : la de C u a t r o C a m i n o s 
B r a v o M u r l l l o , S a n B e r n a r d o , f u t u r a 
a m p l i a c i ó n de l a ^ a l l e de los R e y e s , ca -
l l e de B a l l é n y f u t u r a v í a S a n F r a n c i a 
c o - P u e r t a de T o l e d o . 
A q u í h a b l a r e m o s de o t r a s r e f o r m a s u r -
b a n a s de m a y o r m a g n i t u d q u e h a n se 
g u l d o u n a t r a y e c t o r i a c o n t r a r i a : los 
p r o y e c t o s q u e l a t é c n i c a p a r t i c u l a r e le 
v a f i n a n c i a d o s a l A y u n t a m i e n t o . S o n . la 
G r a n V í a c i r c u l a r de los se f lo res D í a z 
T o l o s a n a y S á l n z de los T e r r e r o s ; y ei 
e n s a n c h e de las c a l l e s de A m a n l e J e I s a 
b e l l a C a t ó l i c a , que , c r u z a n d o a ta ac 
t u a l G r a n V í a e n s u t e r c e r t r o z o , u n í 
r í a la c a l l e de A l b e r t o A g u i l e r a c o n .a 
P l a z a de S a n t o D o m i n g o E s t o s ü l t i m o í 
p r o y e c t o s se d e b e n a i s e ñ o r M u g u r u z a 
A t i t u l o i n f o r m a t i v o d a m o s a c o n o c e r 
el p r o y e c t o de r e f o r m a i n e t r l o r q u e si 
s e ñ o r Z u a z o ha e l a b o r a d o s o b r e la na.--
de l a M e m o r i a q u e e l a ñ o 1929 p r e s e n t ó 
a l c o n c u r s o I n t e r n a c i o n a l de p r o y e c t o s 
sobre M a d r i d . 
Ideas del AyuntamienK 
sobre reforma i n t e r i o r 
E l A y u n t a m i e n t o n o h a a p r o b a d o u n 
p l a n c o m p l e t o d e R e f o r m a i n t e r i o r , s i m 
u n a s i d e a ¿ u o r i e n t a c i o n e a g e n e r a l e s a 
l a s q u e d e b e r á n s o m e t e r s e l o s p r o y e c -
t i s t a s p a r t i c u l a r e s Se p a r t e d e l p n n c i 
p i ó de q u e t o d a r e f o r m a i n t e r i o r debe 
a c o m o d a r s e a l p l a n d e e x t e n s i ó n y en-
l a z a r , p o r l o t a n t o , c o n tas v í a s de pe 
n e t r a c l ó n . E l e s q u e m a g e n e r a l q u e is 
t é c n i c a p r o p o n e es el de u n a s e r l e d< 
v í a s r a d i a l e s q u e e n l a c e n c o n los a c c e 
sos de M a d r i d , y e l de v a r i o s a n i l l o . -
c o n c é n t r l c o s q u e d e a c o n g e a t l o n e n e l c e n 
t r o , r e g u l a r i c e n l a c i r c u l a c i ó n r o d a d a y 
s a n e e n c i e r t a s b a r r i a d a s a n t o h i g i é n i c a s 
P r o p o n e . H n a l m e n ' e . c i e r t o s e n l a c e s v l a -
r l r s c o m o e l de S a n F r a n c i s c o - P u e r t a 
de T o l e d o . 
A l p r i m e r g é n e r o d e o b r a s , es d e c i r 
a l s i s t e m a de v í a s c i r c u l a r e s y r a d i a l e s 
p e r t e n e c e e l p r o y e c t o d e los s e ñ o r e s 
D í a z T o l o s a n a y S á l n z de los T e r r e r o s . 
A l s e g u n d o , el p r o y e c t o d e l s e ñ o r M u -
g u r u z a de" e n l a c e de l a c a l l e d e A l b e r t o 
A g u i l e r a c o n l a P l a z a de S a n t o D o m i n g o 
A a m b o s se ha c o n c e d i d o a u t o r i z a c i ó n 
•le e s t u d i o . E l s e ñ o r B a r r e n a , p o r o t r a 
p a r t e , h a p r e s e n t a d o u n a p r o p o s i c i ó n 
p a r a q u e se a b r a u n c o n c u r s o de p r o -
y e c t o s financiados de r e f o r m a I n t e r i o r , 
p a r a e s c o g e r el m á s c o n v e m e n t e . 
Una Gran Vía circular 
I ANTON 
MABT»M 
L a G r a n V í a c i r c u l a r d e los s e ñ o r e s 
s á i n z de ios T e r r e r o s y D í a z T o l o s a n ^ 
e n l a z a r l a c o n l a a c t u a l e n l a P l a z a de 
rianto D o m i n g o , y p a s a r l a p o r las de l a 
o p e r a y P u e r t a C e r r a d a , c r u z a n d o las 
c a l l e s de P r e c i a d o s , A r e n a l y M a y o r ; 
p o r l a P l a z a de B e n a v e r t f e . q u e a m p l i a -
r l a c o n s i d e r a b l e m e n t e , d e s p u é s de se-
g u i r el c u r s o de l a c a l l e d e C o n c e p c i ó n 
l e r ó n m i a , y . finalmente, e n s a n c h a r l a la 
c a l l e de la C r u y . p a r a t e r m i n a r en la 
P l a z a de C a n a l e j a s , f r e n t e a l a a c t u a l 
rtile de S e v i l l a . 
L o s p r i n c i p a l e s m o t i v o s en q u e s u s 
a u t u r e a f u n d a m e n t a n s u c o n s t r u c c i ó n 
s o n , IB n e c e s i d a d de u n a n i l l o c i r c u l a r 
q u e r e g u l a r i c e l a c i r c u l a c i ó n r o d a d a s i n 
q u e p o r e x i g e n c i a s i n e l u d i b l e s d e l ac-
t u a l t r a z a d o sea n e c e s a r i o a t r a v e s a r Im 
1 C i e r t a d e i S o l . la n e c e s i d a d de s a n e a r 
.oa b a r r i o s a n t i h i g i é n i c o s q u e a t r a v i e s a 
y ta c o n v e n i e n c i a d e b u s c a r t r a b a j o pa -
ra l a i n d u s t r i a de ta e d i f i c a c i ó n de M a 
d n d . C r e e n q u e n o p r o v o c a r l a u n c o n 
d i c t o de 'a v i v i e n d a , p u e s se c a l c u l a en 
ju.00 e l n u m e r o de l a s v i v i e n d a s d e s a i -
p i i l a d a s ; de e l l a s 10.U0<» de u n a l q u i l e r 
n e n s u a l m e n o r de 100 p e s e t a s . P o r o t r a 
p a r t e , el A y u n t a m i e n t o p u e d e s o l u c i o -
n a r el c o n f l i c t o , y a e l l o e n c a m i n a su.-
• i c t l v i d a d e s . c o n s t r u y e n d o v i v i e n d a s eco 
n ó m l c a s . C r e e n q u e se p o d r í a n t e r m i n a 
:as o b r a 1 : en u n p l a z o de d o c e a ñ o s , po t 
t r o z o s , y en f o r m a t a i q u e n o o c a s i o n a 
r í a p r o b l e m a s a l c o m e r c i o . 
L o s p r o y e c t i s t a s n o e x i g e n o t r a a p o r 
t . a c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o q u e el p a g o de 
la d i f e r e n c i a e n t r e e l a n c h o v i a r i o de 
la f u t u r a v í a y e l d e l a s a c t u a l e s ca-
l l e s . E l r e s t o d e l p r o y e c t o l o financiará 
una e m p r e s a s o l v e n t e . 
La ampliación d e 
U L L O A - ó p l i c o 
C a r m e n , H . - M Á D R I D 
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V I N O S P U R O S D E V I D 
E l a b o r a d o s c o n u v a y m o s t o s se lecc io -
n a d o s . S a u t e r n e s , O s t r e r o , M o s c a t e l , 
T i n t o F i n o y E s p e c i a l e s D u l c e y 
S o c o p a r a M i s a . 
A . S E R R A N O . — P a i « * o d e l P r a d o . 48. 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . — T e l é f o n o 71007. 
K J — — 
• R B 1 R R" D B R B" H H B * V 
J C A M P O S , m é d l c o - o r t o p é d l c o M A D R I D 
H E R N I A S 
A p l l o o b r a g u e r o s c l e n t l f l c a m e n t e y t o d a 
o í a s e a p a r a t o s o r t o p é d i c o s . A u g u s t o F l -
g u e r o a , 8. T e l é f o n o I233L 
C O N T R A T O D O S 
L O S D O L O R E S 
O K A L 
A LOS RIÑONES: 
DOLOR O E C A R t Z A 'DE 
M U E L A S • REGLAS 0 0 ; 
LOROSAS • GRIPE • ETC. 
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p t a s . Saeaa-
t a , 12. E n v í o s 
p r o v i n c i a s . Ca-
t á l o g o g r a t i s . 
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F I N C A S R U S T I C A S 
C a b a l l e r o s o l v e n t e , c o n grao e x p e r i e n c i a 
desea a d m i n i s t r a r finca g r a n d e , ha ocu-
' p a d o c a r g o s de r e s p o n s a b i l i d a d ; n o I m -
p o r t a r e g l ó n , s i l a nasa es c o n f o r t a b l e 
E s c r i b i d : 9.K16. V e r g a r a , I L B a r c e l o n a 
< H H R R B B R H B B B B R 
v m Y L O P F ? 
O P T I C A A R T I C U L O S F O T O -
G R A F T C O S Y L A B O R A T O R I O 
6, P R I N C I P E . 0 
B e a t r i z G a l í n d o 
El plan de reforma Interior del señor Zuazo 
'mw u m 
V E R S A L L E S " 
M e d i a » de eede n a t u r a l , c u c h i l l a 
7.60. G u a n t e s p a r a s e ñ o r a g r a n d e s 
n o v e d a d * » . P r í n c i p e , 9. A l r a l A . 
calle d d Amame 
E l s e ñ o r M u g u r u z a p r o y e c t a l a u n l O n 
l e l a c a l l e d e l C o n d e - D u q u e , e n su t r o -
zo final, y , p o r l o t a n t o , de la c a l l e de 
A l b e r t o A g u i l e r a c o n l a a v e n i d a de 
E d u a r d o D a t o , en l o s a c t u a l e s s o l a r e s 
de los M o s t e n s e s . H a y u n s e g u n d o p r o -
y e c t o , de a j n p l i a c i ó n de l a c a l l e de I s a -
bel l a C a t ó l i c a , p a r a u n i r l a v í a a n t e 
r l o r c o n l a P l a z a de S a n t o D o m i n g o . 
L a v í a p r o y e c t a d a c o r r e r l a p a r a l e l a -
m e n t e a l a c a l l e de S a n F e r n a n d o , 
a b s o r v e r t a g r a n p a r t e d e l a c i r c u l a c i ó n 
de e s t a filtima, y t e n d r í a s a l i d a a l a 
p l a z a de E s p a ñ a , m e d i a n t e l a a m p l i a -
c i ó n de l a c a l l e de los R e y e s , J u n t o a l 
f u t u r o P a l a c i o M u n i c i p a l . E n c u a n t o a l 
p r o b l e m a s a n i t a r i o , l a f u t u r a v í a a t r a -
v i e s a u n a z o n a i n s a l u b r e , de c a s a s de 
p e q u e ñ o v a l o r . 
E l s e ñ o r M u g u r u z a c a l c u l a e l c o s t e 
t o t a l de l a r e f o r m a d e A m a n l e l e n 
16.207 000 p e s e t a s , y e l d e l a r e f o r m a de 
S a n t o D o m i n g o , en 10.293 000. 
E l p r o y e c t o d e r e f o r m a de A m a n l e l 
a l c a n z a u n a s u p e r f i c i e de 61.763 m e t r o s 
c u a d r a d o s , de e l l o s . 13.800 de c a l l e . Se 
d e r r i b a n 86 c a s a s . B l c o s t e d e l a s ex -
p r o p i a c i o n e s es de 12.980.000 p e s e t a s , y 
el d e u r b a n i z a c i ó n , 1.386.000. E l i m p o r -
t e d e l oa d e r r i b o s se p r e s u p o n e e n 
374.000 p e s e t a s , y e l v a l o r de l o s s o l a -
res, v a l o r a d o s a 616 p e s e t a s e l m e t r o 
c u a d r a d o , v a l d r í a n 16.380.000 pese tas , 
La vía circular de Zuazo 
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a r t m a s o n c i i d 
lAfHAf AfíTIGUAÍ YLAÍ WJOREf. 
rilRAtiRADICALMmt LA TO/mCCOW/A 
'EviTmoímo/tioc/vo/Dn TABACO. 
E l s e ñ o r Z u a z o h a m o d i f i c a d o l i g e r a -
m e n t e e l p l a n d e r e f o r m a I n t e r i o r q u e 
p r e s e n t ó a l c o n c u r s o I n t e r n a c i o n a l . D e 
a q u é l f o r m a b a p a r t o u n a n i l l o v l a r l o 
que p a s a r l a p o r S a n t o D o m i n g o . O p e r a , 
P u e r t a C e r r a d a . P r o g r e s o — n o p o r la 
P l a z a de B e n a v e n t e . c o m o e l de S f t l n z 
de l o s T e r r e r o s — , A n t ó n M a r t i n y P l a -
za d e l a s C o r t e a . E s t e p r o y e c t o l o ha 
m o d i f i c a d o l i g e r a m e n t e . C o n d u c e a h o r a 
su v í a p a r a l e l a m e n t e a l a c a l l e d e la 
M a g d a l e n a , p e r o m á s a p a r t a d a de l c en -
t r o , h a s t a ta c a l l e d e A t o c h a , u n i é n d o l a 
c o n A n t ó n M a r t i n y e n c a u z á n d o l a des-
p u é s p o r l a c a l l e de L e ó n h a s t a l a P l a z a 
de L a s C o r t e s ( C o n g r e s o ) . 
E l s e ñ o r Z u a z o , q u e n o se o c u p a de 
a financiación de s u p r o y e c t o , n i a u n 
lo h a p r e s e n t a d o a l A y u n t a m i e n t o , p i e n -
sa d e f e n d e r l o t é c n i c a m e n t e en u n l i b r o 
de u r b a n i z a c i ó n de M a d r i d , q u e p l w w n 
p u b U c a c e n b r e v e . 
r h n i 
- > c t i H i t o 
p a r a s e ñ o r i t a s . P r o f e s o r e s c o n t í t u l o s 
u n i v e r s i t a r i o s B a c h i l l e r a t o y p r e p a r a t o -
r i o de F i l o s o f í a y L e t r a s . 
( • O N D E D E A R A 1 V D A . 13. T e l é f . 57281 
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C u r a c i ó n r a d i c a l p o r I N Y E C C I O N E S 
D r . M . E s p i n o s a S A G A S T A , 1 D e 8 a 
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L a a t e n c i ó n d a l v e c i n d a r i o m a d r i l e ñ o 
d i s t r a í d a p o r d e t e r m i n a d o s p r o y e c t o s de i 
m i n i s t e r i o de O b r a s p ú b l i c a s , c u y a eje-
c u c i ó n n o p o d r á c o m e n z a r a n t e s d e p r o -
l i j o s e s t u d i o s , y d e l o s q u e s ó l o se co-
n o c e n tas l i n e a s g e n e r a l e r , n o r e p a r a 
en u n a s o b r a s de c o n s i d e r a b l e m a g n l 
t u d y d e e x c e p c l o n a ' t r a s c e n d e n c i a sa-
c a d a s e s tos d í a s a c o n c u r s o p o r e l A y u n -
t a m i e n t o , y c u y a c o n s t r u c c i ó n c o m e n -
t a r á en b r e v e . T r á t a s e d e l t e n d i d o de 
u n a g r a n v í a q u e u n i r á l a m o n u m e n t a l 
i g l e s i a de S a n F r a n c i s c o , y , p o r lo t a n 
t o . l a c a l l e de B a l l é n , c o n l a P u e r t a de 
T o l e d o . 
G u i a d o s de u n e x c l u s i v o d e b e r I n f o r -
m a t i v o , o f r e c e m o s a i l e c t o r l a s c a r a c t e -
r í s t i c a s t é c n i c a s de l a f u t u r a G r a n V i a , 
L a O f i c i n a d e U r b a n i s m o a n t e p o n e a l 
e s t u d i o t é c n i c o d e e a t a r e f o r m a I n t e r i o r 
u n a s c o n s i d e r a c i o n e s g e n e r a l e s a p l i c a 
b l e s a t o d a r e f o r m a i n t e r i o r , e n c u y o 
f o n d o n o q u e r e m o s e n t r a r p o r a h o r a . 
D o s fines p u e d e t e n e r t o d a r t f o r m a 
u r b a n a d e l I n t e r i o r : m e j o r a r l a s v i a s d e 
t r á n s i t o o s a n e a r z o n a s a n t i h i g i é n i c a s 
( A e s t o filtlmo l l a m a n l o s « . ' e m a n e s 
" d l e S a n l e r u n g " y l o s I n g l e s e s " t h e 
c l e a r a n c e " . ) 
E s t i m a l a t é c n i c a m u n i c i p a l q u e l a s 
r e f o r m a s i n t e r i o r e s s o n de s u y o a n t i -
e c o n ó m i c a s , y q u e s ó l o c u a n d o e l A y u n -
t a m i e n t o h a c e d e j a c i ó n d e s u s d e b e r e s 
p u e d e e l c a p i t a l i s t a n e g o c i a r y e s p e c u -
l a r . 
A p l i c a d e s p u é s e s t o s p r i n c i p i o s a l a 
G r a n V í a y a c o n s t r u i d a ( C o n d e d e F e -
ñ a l v e r , P l y M a r g a l l y D a t o ) , y l l e g a 
a d e c i r de e l l a q u e h a l o g r a d o " e l sa -
p a r a l o s h a b i t a n t e s l a n z a d o s d e s u d o -
m i c i l i o c o n l a s r e f o r m a s I n t e r i o r e s . P o r 
e l l o , a ñ a d e l a M e m o r i a , a l a p a r q u e s e 
p l a n e a n l a s r e f o r m a s I n t e r i o r e s , d e b e 
p e n s a r s e e n s o l u c i o n e s d e s c e n t r a l i z a d o -
r a s . 
L a z o n a a f e c t a d a p o r l a r e f o r m a ea 
u n a d e l a s m á s a n t i h i g i é n i c a s de M a -
d r i d . E3 n ú m e r o de v i v i e n d a s q u e c o m -
p r e n d a es de 2.790. E n e l l a s h a b i t a n , 
s e g ú n d a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r l a s O f i -
c i n a s de E s t a d í s t i c a , * 0.393 p e r s o n a s , d e 
las q u e 2.491 s o n n i ñ o s . 
L a s u p e r f i c i e t o t a l de e s t e s e c t o r es 
de 87.041 m e t r o s c u a d r a d o s . C o r r e s p o n -
de, pues , u n a p o b l a c i ó n de u n h a b i t a n t e 
p o r c a d a o c h o m e t r o s c u a d r a d o s . 
L a I n m e n s a m a y o r í a de l a s v i v i e n -
d a s s o n i n s a l u b r e s . E n e f e c t o , l a s d e 
ú l t i m a c a t e g o r í a h i g i é n i c a , o de c l a s e 
C. o c u p a n 40.332 m e t r o s c u a d r a d o s ; ea 
d e c i r , el 77,80 p o r 100 de l a e x t e n s i ó n 





P U E R T A oe 
T O L E D O 
A I 
B E N Z O C I N A M I C O 
S E D A N T E 
J A R A B E M A D A R I A G A 
E s p e c i a l p a r a la t o s y a f e c c i o n e s 
c a t a r r a l e s . 
V e n i a en f a r m a c i a s . M a d r i d y p r o v i n c i a s 
B ' B B B B'"CV B ' ' B M ' B í l ü B V n ' i i l B " B I I I 
M . M I N E R O - O R T O P E D I C O 
C o n s t r u c t o r de a p a r a t o s d e o r t o p e d i a 
P r í n c i p e . 28 12209. ( F r e n t e a S a o 
I g n a c i o . ) 
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M U E B L E S A F L A Z Q ? 
C a m a s , s a s t r e r í a , t e j i d o s . S. B e r n a r d o , 89. 
•ri'BüiiiBiiiiB >!!iB!ii::Biii;Biii¡iiiii!a!iiiBii!i|iiii:p!ir bü! r 
e n f o r D j o s 
cuanta encomfícis 
mnoun RSUBDIO TOMAD 
t o m a d a s d e l a M e m o r i a p r e s e n t a d a p o r 
l a O f i c i n a de U r b a n i s m o . T a l v e z los re -
p a r o s m á s c o n s i s t e n t e s q u e p u d i e r a n 
p r e s e n t a r s e s e a n l o s q u e l a m i s m a t é c -
n i c a en s u M e m o r i a h a c o n s i g n a d o c u a n 
d o d i c e : " L a r e f o r m a ea a n t i e c o n ó m i c a 
s i se p l a n t e a t e n i e n d o en c u e n t a l a s 
c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s y s o c i a l e s q u e 
d e b e n d i r i g i r l o s t r a b a j o s d e u r b a n l z a -
e l ó n . S o l a m e n t e s i l a s z o n a s d e v i v i e n -
d a d e p r e c i a d a p a s a r a n a s e r v í a s de 
t r á f i c o c o m e r c i a l , p u e d e c u b r i r s e l a d i -
f e r e n c i a q u e s u p o n e n l a s e x p r o p i a c i o -
nes . N o h a y q u e p e n c a r e n e l l o y h a y 
q u e c o n t a r c o n u n s a c r i f i c i o p a r a el 
A y u n t a m i e n t o . 
S i t e n e m o s e n c u e n t a — a ñ a d e a l t e r -
m i n a r — q u e de l o s d o c e m i l l o n e s d e l p r e -
s u p u e s t o c o r r e s p o n d e n m á s d e d i e z a i 
p a g o de e x p r o p i a c i o n e s , l a r e f o r m a no 
s u p o n e s o l u c i ó n a l p r o b l e m a d e l p a r o 
o b r e r o . " 
Una vía Norte-Sur apar-
tad.- del centro 
L a n u e v a G r a n V í a u n i r á , c o m o se 
s a b e , l a I g l e s i a d e S a n F r a n c i s c o c o n 
l a P u e r t a d e T o l e d o , p a r a , a s u vez , 
c o m u n i c a r é s t e c o n l a g l o r i e t a d e ^ a n 
B e r n a r d o y l o s C u a t r o C a m m o s . E s p r o -
p ó s i t o de l a t é c n i c a t e n d e r u n t vía. N o r -
t e - S u r q u e a b s o r b a b u e n a p a r t e de 
t r á n s i t o de l a z o n a o c c i d e n t a l d e M a -
d r i d , r e t i r á n d o l o d e l c e n t r o . 
U n a v e z c o n s t r u i d a e s t a v í a , s ó l o f a l -
t a r á el e n s a n c h a m i e n t o d e l a c a l l e de 
loa R e y e s , q u e y a q u e d a r á I n i c i a d o c o n 
l a c o n s t r u c c i ó n d e l P a l a c i o M u n i c i p a l en 
la p l a z a de E s p a ñ a , p a r a q u e l a P u e r t a 
d e T o l e d o y l o s C u a t r o C a m i n o s e s t é n 
p e r f e c t a m e n t e c o m u n i c a d o s . I n t e g r a r á n 
e s t a v í a l a s c a l l e s de B r a v o M u r l l l o 
S a n B e r n a r d o ( h a s t a l a U n i v e r s i d a d ) 
c a l l e de los R e y e s , p l a z a d e E s p a ñ a 
c a l l e de B a l l é n y v í a S a n F r a n c i s c o -
P u e r t a d e T o l e d o . 
C o n s i d é r a s e l a P u e r t a de T o l e d o c o m o 
u n o de loa p a r a j e s m á s i m p o r t a n t e s des 
d e e l p u n t o d e v i s t a d e l a c c e s o de la 
c i r c u l a c i ó n p o r c a r r e t e r a . A p a r t e de la 
R o n d a de S e g o v i a . q u e es c i r c u l a r , a f l u 
y e n a é l c o m o v í a s r a d i a l e s e l pase( 
d e loa P o n t o n e s , q u e a t r a v i e 3 a e l M a n 
z a n a r e s p o r u n p u e n t e n u e v o y en l aza 
c o n l a c a r r e t e r a d e E x t r e m a d u r a ; l a ca-
l l e de T o l e d o , q u e e n l a z a c o n l a c a r r e 
t e r a de T o l e d o y c o n l a de l o s C a r a b a n 
c h e l e s , y l a c a l l e d e A n t o n i o L ó p e z , que 
e n l a z a c o n l a de C á d i z . 
Tres proyecto: 
n e a m l e n t o de l a v l á p r i n c i p a l , p e r o n o 
e l de l a s s e c u n d a r i a s " , y q u e " e l a p r o -
v e c h a m i e n t o u s u r a r l o d e l s o l a r h a he -
c h o e s t é r i l l a m e j o r a e n s u a s p e c t o h i -
g i é n i c o " . 
T a l vez e s t a s f r a s e s d e l a t é c n i c a , f r e -
c u e n t e m e n t e r e p e t i d a s , c o n f i r m e n t a v e r . 
d a d d e l a s e t é n e l a p o p u l a r , p e r f e c t a -
m e n t e a p l i c a b l e a l a u r b a n i z a c i ó n , q u e 
a f i r m a c o m o " l o m e j o r e l e n e m i g o de 
l o b u e n o " . 
E l t e r c e r p r o b l e m a d e I n d o l e g e n e r a l 
q u e e n u n c i a l a t é c n i c a es e l d e l a ne -
c e s i d a d d e b u s c a r n u e v o s a l o j a m i e n t o s 
t o t a l d e l a z o n a ; l a s d e l a c l a s e B , 
11,103; es d e c i r , e l 21, 75 p o r 100; l a a 
d e l a c l a s e A., s o l a m e n t e 841 m e t r o s , o 
s e a e l 1,55. 
O c u p a l a b a r r i a d a u n a p o b l a c i ó n h u -
m i l d e , p u e s 1959, d e l a s 2.790 v i v i e n d a s , 
p a g a n a l q u i l e r e s m e n s u a l e s I n f e r i o r e s a 
40 p e s e t a s . 
E s t i m a l a t é c n i c a — y o m i t i m o s o t r o s 
d e t a l l e s de m o n o r I n t e r é s g e n e r a l — " r i t i e 
e s t e s e c t o r m a d r i l e ñ o n o es a d e c i ^ o 
p a r a c o n c e n t r a c i o n e s c o m e r c i a l e s y q u e 
e n é l d e b e n e d i f i c a r s e v i v i e n d a s d e s t l n a -
d a s a l a c l a s e m e d i a a c o m o d a d a . 
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J O Y E R I A 
T A R A V I L L O 
J O Y A S DÉ" B U E N G U S T O 
PRECIOSAS PULSERAS DE PETDCtorJ 
P E L I O R O S . 1 8 
P E R F U M E R I A C H I N 4 
P l a z a d e l A n g e l , 17. C o l o n i a s , e x t r a c t o s 
y e s e n c i a s a g r a n e l . C o l o n i a c o n c e n t r a d a , 
e s p e c i a l i d a d de l a Casa . V i s i t e e x p o s i c i ó n , 
E s t a c a s a n o t i e n e s u c u r s a l e s . 
I H ^ R H E B R i S B a R r B l 
Fl OTOTE - A l f o n s o X I , 4 
H B B B H B l l i l í l l l i n B l B ü B r S ' ' B ' B " B R H E R B B B B B R ' I 
OS CuRAfíA' rifífí(\viLL05AMtnTt ^ 3 , 5 3 
A l p r o y e c t o de v í a S a n F r a n c i s c o 
P u e r t a de T o l e d o v a u n i d o u n p l a n de 
u r b a n i z a c i ó n de t o d o e l b a r r i o q u e c o m 
p r e n d e e l c u a r t e l de S a n F r a n c i s c o , la 
c a l l e de las C a l a t r a v a s . l a d e T o l e d o v 
l a c u e s t a de l a s D e s c a r g a s . 
C o m o el p r e s u p u e s t o t o t a l de l a u r b a 
n i z a c l ó n de e s t a z o n a s e r l a m u y e l e v a 
d o p r o p o n e la t é c n i c a t r e s s o l u c i o n e s 
u n a . l l a m a d a m í n i m a , q u e se U m i t a a 
l a a p e r t u r a de la v í a ; u n a s e g u n d a , que 
p r o p o n e la p r i m e r a e t a p a d e l a u r b a 
n i z a c l ó n t o t a l , y u n a t e r c e r a , q u e a c ó 
m e t e el p l a n I n t e g r a m e n t e . 
T o d o s los p r o y e c t o s t i e n e n u n d é f l c i ' 
i n i c i a l E l p r e s u p u e s t o de c a d a u n o Ir 
c a l c u l a la t é c n i c a en l a s s i g u i e n t e s c a n 
t . idadea : 
S o l u c i ó n A ( v i a de u n i ó n i : g a s t o s 
p e s e t a s 10 387 882 . I n g r e s o s , 9 (501 .609 
o l u c i ó n B ( v í a de u n i ó n y p r i m e r ^ 
e t a p a de la r e f o r m a c o r u p l P t a i : g a s t o s 
I 2 ' i 5 2 t t 9 3 , I n g r e s o s . 11W13 .925 . 
S o l u c i ó n C ( r e í o r m a c o m p l e t a ) : gas -
os 30 182 « 6 1 I n g r e s o s , 1 * 6 3 263. 
E n la p r i m e r a . c u e s U l l m e t r o c u i 
d r a d o 6 2 6 p e s e t a s , y , p o r l o t a n t o , ei 
p i e 48. E n l a s e g u n d a . 569 e l m e t r o y 
1 1 e l p i e . 
A r w mmr% a i w u¡ ^ . : - \ - t ^ ^ r 
B a s t a de « u f r l r I n ú t i l m e n t e g r a c i a s a l a s a c r e d i t a d a s 
G r a b a s Potencies del Doc to r S o i v r f 
q n e c o m b a t e n de n n a m a n e r a c ó m o d a r á p i d a v c ñ c a z l a 
I M o i i f a a f o n í a I m p o t e n c i a ( e n t o d a s sus m a n l -
( ^ e u r a s i e i l l d f e g t « c l o n e a ) , d n l o f d e c a b e r a 
c a n s a n d o m e n t a l p é r < t l d n d e m e m o r i a , v é r t i g o s , fa-
t l g a c o r p o r a l , tamhlorea. d i s p e p s i a n e r v i o s a , p a l p i t a -
c i o n e s , h i s t e r i s m o y t r a s t o r n o s n e r v i o s o s , en g e n e r a l 
d e las m u j e r » » y t o d o s los t r a s t o r n o s o r g á n i c o s , q u e 
t e n g a n p o r c a u s a u o r i g e n a g o t a m i e n t o n e r v i o s o . L a * 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R E 
tnAs q u e u n m e d i c a m e n t o son u n a l i m e n t o e s e n c i a l d e l c e r e b r o m e d u l » 
J t o d o «1 s i s t e m a n e r v i o s o , r e g e n e r a n d o e l v i g o r s e x u a l , p r o p i o de a edad , 
c o n s e r v a n d o la t a l u d y p r o l o n g a n d o l a v i d a ; I n d l c s d a s e s p e c i a l m e n t e s 
ios a g o t a d o s « n t u J u v e n t u d p o r t o d a c i a s e d « e x c e s o » , a los q u e v e r l f l c n n 
r . r a b a j o » e x c e s i v o s t a n t o f í s i c o s c o m o m o r a l e * o i n t e l e n t u a l e s ; e s p n r t l . i t a * 
h o m b r e s d « c i e n c i a B n a n c l e r o a . a r t i s t a s , c o m e r c i a n t e s . I n d u s f r u l e s , pen 
í n d o r e s . e t c . c o n s i g u i e n d o s i e m p r e c o n las O r a g e a s p o t e n r l n l r í i d e l D r . So l 
v r é t o d o s loe e s f u e r z o » o e j e r c i d o s f á n l l m e n t e y d l f lpon l»>ndc ei o r g h n l s 
m o p a r a r e a n u d a r l o s c o n f r e c u e n d a y m á x i m o r e s u l t a d o , l l e g a n d o a 1» 
e x t r e m a v e j e i y s i n v i o l e n t a r a l o r g a n i s m o , c o n e n e r g í a ? o m p l a s de 1» 
j u v e n t u d . 
R u M a t o m n r a n f r a n c o p a r a e o n v e n a r s e de e l l o . 
V e n t a a 6.5(1 pe se t a* en t o d a e l a s p r i i i r l | i n l e * f a r m u d a s de E s p a ñ a 
t i i j c a l » A m f r r l e a 
P o r 
N O T A — I ) I r i d i á n d o s e y e n v i a n d o O^f l p l a a en M>llon de c o r r e o p a r a el 
I r a n q n e o a O l i r l n a e L A I I O U A T O K I O S O K A T A U O ca l l e de l I > r I f l B a r 
( v l o n a r e d b l r f t n i t r a l l p n n l l h r l t o ftxplleallvo M)hre el o r t c e n d e m a r r o l l o 
v t r a t a m l f - n t o de eataa e n f e n n e d a f l e a 
m n a 
3 Z I 
Mimiiimiiimiiiiiimiiiimiiimiim iimiiiimiimmiiimmi iiiiiiniiiiiiiiiuiiiiii: 
I M o t o r e s d e c o r r i e n t e 
Pop B n m n R o v e i i , " T i p o G. C 144 
a 115 220 v., WM 116 a m p . . 8 4-22 k . «i 
.V)() l . t o o r . p m . - U n O e r l l k o n . 
220 v.. 7fl %mp., 20 P S., snn r p. m . 
U n S l e m e n » " T i p o G . M 185" • 
220 v.. 76.5 H,H5 a m p . 14 14.5 k . 
M n - l J l l Q r. p m . - U n K l d i a n l l i a n » . 
•<in p iaoa de o a r a c r e f i s t l o a a i o H . P 
- M i r o x l m a d a m e n t í ' . U n Br<»« n l l o v . n 
' T i p o G, V¿- a 220 v., l i u a m p . 1 
K P., U n o r. p m . - ' i res l . l m X v i » 
t l a d i i n t o f a 220 v 5 a P.. 
r. p a i , - Dne H r m v n R n v e r l 
G N ;\2" a 22r v . 17 
1,5X0 r p m a m p . . 8 u 
" T i l * 
U n A l l x c m e i n e . ' T j , , , , g; Q 
•¿2ii v. a , „ p a P S. I fttfl r ' 
U n o s i n p l a c a de 
H , P., i p r o x i m a d a r i 
" ' • v e r i . - T i p o G C 2- <, 22(1 
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El coronel Blacker, miembro de la expedición al Everest 
L a p a r t e S u r d e l E v e r e s t n o h a s i d o 
t o d a v í a e x p l o r a d a , y p o c a s v e c e s se h a 
v i s t o de c e r c a . T o d o s l o s a n t e r i o r e s i n -
t e n t o s d e e x p l o r a r l a g r a n m o n t a ñ a se 
h a n h e c h o desde e l T í b e t . P o r l a p a r t e 
d e l S u r se a l z a c o m o u n g i g a n t e s c o 
b a s t i ó n . U n a s a l t o a p i e d e s d e e s t e l a -
d o s e r í a i m p o s i b l e . L o s a e r o p l a n o s es-
c o g i d o s p a r a e s t e v u e l o s o b r e e l E v e -
r e s t p u e d e s e r q u e a l c a n c e n l a c u m -
b r e e n m e n o s de h o r a y m e d i a . P e r o e n 
el c u r s o de e s t a a s c e n s i ó n p a s a r á n so -
b r e u n a r e g i ó n v l r t u a l m e n t e d e s c o n o c i -
d a . N i n g u n a e x p l o r a c i ó n se h a i n t e n -
t a d o p a r a h a c e r s u m a p a . N i g e ó l o g o s 
n i r - ' t u r a l l s t a a h a n e n t r a d o e n es te t e -
r r i t o r i o . 
P o r l a p r i m e r a v e z , l o s h o m b r e s v a n 
a d a r u n s a l t o s o b r e u n a e n o r m e e x -
t e n s i ó n de e s t a s p e l i g r o s a s t i e r r a s . S u 
t a r e a es r e v e l a r a l m u n d o , e n t é r m i n o s 
p r e c i s o s , s u n a t u r a l e z a y c a r á c t e r ; l o 
q u e les e s p e r a e x a c t a m e n t e en es te i n -
t e n t o , n o p u e d e n s a b e r l o . S o l a m e n t e 
"6» ©l a u x i l i o de u n a e r o p l a n o p u e d e 
s a l v a r s e e s t a g r a n b a r r e r a e n t r e d o s 
m u n d o s , p o r l a p a r t e d e l S u r ; y s o l a -
m e n t e c o n los m e d i o s m á s c u i d a d o s a -
m e n t e p l a n e a d o s p u e d e n r e d u c i r s e l o s 
r i e s g o s , p a r a q u e el i n t e n t o sea r a z o -
n a b l e y de a l c a n c e s e g u r o 
B e n g a l y O u d h . L a s h o r d a s n ó m a d a * 
d e s d e e l c o r a z ó n d e l A s i a , l o s l u g a r t e -
n i e n t e s de B a r b e r y de H u m a y u n , se 
d i s t r i b u y e r o n en e l l a p r o v i n c i a s y p r i n -
c i p a d o s . A l l í l o s a u d a c e s a v e n t u r e r o s 
d e l a H o n o u r a b l e C o m p a n y C l i v e , los 
S k l n n e r s y l o s H e a r s e y s d e r r i b a r o n ios 
p r o c ó n s u l e s m o n g o l e s d e sus s i l l a s en -
j o y a d a s y e n s a n c h a r o n sus p r p p i a s 
f r o n t e r a s h a s t a l a s m a r c a s d e l m i s t e -
r i o s o r e i n o d e N e p a l . E s t e r e m o t o i m -
p e r i o f u é p r e s a de g e n e r a c i o n e s de ca-
b a l l e r e s c o s b a n d i d o s R a j p u t , q u e c o n -
q u i s t a r o n el p a í s e n b u s c a de h o n r o s a s 
g a n a n c i a s . S o m e t i e r o n l o s c a b e z u d o s 
c l a n e s m o n g o l e s d e l o s G u r k h a s , s u -
b i e n d o h a c i a e l E s t e y h a c í a el N o r t e , 
h a s t a q u e el e s t u p e n d o b a l u a r t e d e l 
H i m a l a y a les o b l i g ó a h a c e r a l t o . 
Frontera de dos mundos 
D e s d e e l E u x i n i o h a s t a el m a r A m a -
r i l l o se d e s a r r o l l a e s t a t r e m e n d a c o r d i -
l l e r a , m i l e s y m i l e s de s i e r r a s a t r a v é s 
d e m e d i o p l a n e t a ; y a q u í se l e v a n t a 
e! m o n t e E v e r e s t s o b r e t o d o e l N e p a l , 
s o b r e t o d a el A s i a y s o b r e t o d a l a es 
f e r a t e r r e s t r e . P o r q u e l a m o n t a ñ a f o r -
m a e l v e r d a d e r o p i l a r l i m i t e ; y p o r s u 
c r e s t a , s o b r e l a c u a l n o h a p o d i d o c e r -
es e l p i n á c u l o c u l m i n a n t e de t o d a s las 
m o n t a ñ a s d e l m u n d o , s i n o t a m b i é n , co -
m o c o n v i e n e a s u a l t a m a j e s t a d , s e ñ a l a 
e l l í m i t e e n t r e l a s d o s r a z a s m á s n u -
m e r o s a s , l a s d o s g r a n d e s c u l t u r a s , l as 
d o s g r a n d e s f i l o s o f í a s , l o s dos g r a n d e s 
c a m i n o s de l a v i d a , y a u n e n t r e los do= 
g r a n d e s s i s t e m a s e c o n ó m i c o s p r i m i t i v o s 
de e s t e p l a n e t a . P a r a l l e g a r a l a m o n -
t a ñ a , l o s a v i a d o r e s l e v a n t a r á n s u v u e l o 
de l á s r i c a s l l a n u r a s a l u v i a l e s de B i h a r , 
e n P u r n e a , u n a c i u d a d s i t u a d a s o b r o u m i 
r a m a de v í a f é r r e a , c e r c a de 2 5 0 m i l l a s 
a l N o r t e de C a l c u t a . P u r n e a t i e n e u n 
m a g i s t r a d o , u n j e f e de P o l i c í a y u n a pe-
q u e ñ a c o l o n i a de a g r i c u l t o r e s . 
D e s d e a q u í l o s a v i a d o r e s v o l a r á n h a -
c i a e l N o r t e u n a s 40 m i l l a s s o b r e l a s 
c u a d r a d a s p l a n t a c i o n e s de y u t e y c a m -
p o s de a ñ i l q u e s o b r e v i v e n t o d a v í a a l 
p r o c e s o s i n t é t i c o . L u e g o v i e n e l a f r o n t e -
r a de N e p a l , p a í s q u e p o c o s e u r o p e o s 
h a n p i s a d o . P o r e s p e c i a l p e r m i s o d e l M a -
r a j á a los d o s a e r o p l a n o s , d o n a t i v o de 
l a d y H o u s t o n , se les p e r m i t e c r u z a r es ta 
f r o n t e r a , c e l o s a m e n t e g u a r d a d a , y la 
c o n c e s i ó n d e es te f a v o r es y a u n t e s -
t i m o n i o d e l v a l o r de l t r a b a j o c i e n t í f i c o 
q u e l a e x p e d i c i ó n ha p l a n e a d o . E s « n a 
g r a n o c a s i ó n p a r a el m i s m o p a í s . L o s 
c a m p o s y c u l t i v o s de B l h a r y su p o b l a -
c i ó n i n d i a d a n l u e g o l u g a r a u n a e x t e n -
s i ó n s a l v a j e de " j u n g l e " , s i n c a m i n o a l -
g u n o c a s i , d o n d e r e i n a e l t i g r e y e l r i -
n o c e r o n t e , d e s c o n o c i d o en o t r a s p a r t e s 
de A s í a . 
Principio de la ascensión 
E l v u e l o a t r a v é s de e s t a z o n a , l l a -
m a d a e l " T e r a l " , o c u p a r á t a l vez u n 
c u a r t o de h o r a , a u n q u e se n e c e s i t a r í a n 
v a r i o s d í a s de d i f i c u l t o s a m a r c h a s i se 
i n t e n t a r a h a c e r a p ie . L a s m á q u i n a s ha -
b r á n a l c a n z a d o e n t o n c e s u n a a l t u r a de 
13 .000 p i e s , de m o d o q u e n o s e r á n o í d o s 
j p o r los h a b i t a n t e s y a p a r e c e r á n , s i a p a -
r e c e n , c o m o m o t i t a s en e l c i e l o . E l T e -
i r a l , a u n q u e s u r c a d o p o r c o l i n a s y b a -
i r r a n c o s , n o p u e d e l l a m a r s e en a b s o l u t o 
¡ m o n t a ñ o s o ; p e r o a ú n m á s a l N o r t e de 
e s t a r e g i ó n , lo= a e r o p l a n o s v o l a r á n so-
b r e e l v e r d a d e r o N e p a l . 
A q u í h a y u n a b i e n o r d e n a d a t i e r r a de 
v e r d e s m o n t a ñ a s q u e c r e c e n r á p i d a m e n -
t e e n m o l e y a l t u r a , p e r o s e p a r a d a s p o r 
a n c h o s y f é r t i l e s v a l l e s , c u b i e r t o s de p l a -
n o s y l u j u r i a n t e s c a m p o s de a r r o z . L a s 
l a d e r a s , m o t e a d a s a l p r i n c i p i o c o n r o d o -
d e n d r o s y p l a n t a s s u b t r o p i c a l e s , se c u -
b r e n e n « e g u i d a c o n acepos , p i n o s y , fi-
n a l m e n t e , a b e d u l e s . H a s t a a q u í l a m o n -
t a ñ a p u e d e t o m a r s e p o r u n a de t a n t a s ; 
p e r o e n e s t e p u n t o se d e s h a c e de sus 
r i v a l e s y se l e v a n t a s o l a y s i n c o m p e -
t e n c i a a l a v i s t a d e l a v i a d o r . L a s v e r d e s 
m o n t a ñ a s se h i n c h a n e n o r m e m e n t e de 
t u r b a a l t a , s a l p i c a d a de c a l v e r o s , s u r c a -
d a p o r t o r r e n t e r a s c o n r o c a s y a c a n t i l a -
dos y d o m i n a d a s e n l a s a l t u r a s p o r g r a n -
des g l a c i a r e s . N o h a y I m a g i n a c i ó n q u e 
p u e d a I m a g i n a r s e l a m a j e s t a d de es te 
e s t u p e n d o d e c l i v e de l a p a r t e S u r d e l 
m o n t e E v e r e s t , p o r q u e n a d i e s i n o el 
a v i a d o r l a v e r á de c e r c a en su c o n j u n t o . 
E l m u n d o d e b e a g u a r d a r e l a c o n t e c i -
m i e n t o en s í m i s m o y e s p e r a r q u e aJ 
g u n a p l u m a s a b r á d e s c r i b i r m á s t a r d e 
u n a c e n t é s i m a p a r t e de l a r e a l i d a d . U n 
p u n t o v e r t i c a l s o b r e l a m á s a l t a c u m b r e 
es e l o b j e t i v o d e l a v i a d o r . P o r q u e n o h a y 
n e c e s i d a d de I r m á s a l l á de los a c t ú a 
les c o n f i n e s d e l r e i n o de N e p a l , n i t a m -
p o c o h a y deseo a l g u n o de h a c e r l o a s i . 
P o r a h o r a , l o s d o s g r a n d e s a e r o p l a n o s 
l l e v a r á n sus c u a t r o c o n d u c t o r e s p o r e l 
c i e l o a l a p a r t e m á s a l t a . C u a n d o los 
a l t í m e t r o s m a r q u e n a l r e d e d o r de 10.000 
p i e s , m i e n t r a s los a p a r a t o s . P e g a s o s de 
B r l s t o l , v a y a n a b s o r b i e n d o c o n sus b o m 
bas e l a i r e c a d a v e z m á s e n r a r e c i d o , los 
p i l o t o s y o b s e r v a d o r e s e m p e z a r á n a t o -
m a r b o c a n a d a s de o x í g e n o p u r o en c r e -
c i e n t e e s ca l a . 
Riesgos de los vuelos altos 
D o s p e l i g r o s f í s i c o s a m e n a z a n a los 
a v i a d o r e s q u e v u e l a n m u y a l t o . A u n a l 
n i v e l d e l m a r , n o s o t r o s s ó l o r e s p i r a m o s 
l a s 21 p a r t e s d.e o x í g e n o q u e h a y e n ca -
d a c i e n de a i r e ; y a l a a J t u r a r e l a t i v a -
m e n t e m o d e r a d a de 28 .000 p ies , los p u l -
m o n e s t o m a n s o l a m e n t e u n t e r c i o d e l 
v o l u m e n q u e se r e s p i r a a l . n i v e l d e l m a r 
H a y q u e d a r l e s o x i g e n o p u r o e i n s p i -
r a r l o p a r a q u e l a s a n g r e e M m i n e e l 
b i ó x i d o de c a r b o n o q u e se p r o d u c e en los 
m ú s c u l o s p o r c u a l q u i e r e s f u e r z o . E l c o -
r a z ó n y los p u l m o n e s s o l a m e n t e p u e d e n 
r e s i s t i r a s í a l t r a b a j o de e m p u j a r y p u -
r i f i c a r l a v i c i a d a c o r r i e n t e . M á s i m p o r -
t a n t e es t o d a v í a e l h e c h o de q u e el o x i -
g e n o , p o r s u a c c i ó n s o b r e l a s a n g r e , e v i -
t a e l a t o n t a m i e í í t o d e l c e r e b r o y de l a s 
p e r c e p c i o n e s , d e b i d o a l e x c e s o d e l b i ó x i -
d o de c a r b o n o . 
L a p r o v i s i ó n de o x i g e n o v a en c i l i n -
d r o s de u n a c e r o n u e v o , de g r a n res i s -
t e n c i a y n o t a b l e s c u a l i d a d e s , p u e s t o en 
u s o r e c i e n t e m e n t e p o r l a c a s a V i c k e i s -
A r m s t r o n g . D e e l l o s es c o n d u c i d o p o r u n 
i n g e n i o s o s i s t e m a , h e c h o de c o b r e y a l u 
m i n i o , de t u b o s , r e g u l a d o r e s y c o n t a d o -
res , p a r a l l e n a r l a s c a r e t a s q u e c u b r e n 
l a n a r i z y l a p a r t e i n t e r i o r de l a c a r a 
de los a v i a d o r e s . A d e m á s el o x i g e n o h a y 
q u e c a l e n t a r l o e l é c t r i c a m e n t e , p a r a e v i -
t a r t o d o p e l i g r o d e q u e se h i e l e a l s a l i r 
de s u t e n u e o r i f i c i o . H a y t a m b i é n u n 
g r a n p e l i g r o q u e a m e n a z a l a s a r t e r i a s 
d e l q u e se a v e n t u r a en l a s m á s a l t a s 
c a p a s de l a a t m ó s f e r a . S o b r e l a s m o n -
t a ñ a s , l a p r e s i ó n d e l a i r e q u e g r a v i t a 
s o b r e l a s p a r e d e s de los v a s o s s a n g u í 
neos c e r c a de l a s u p e r f i c i e , es s o l a m e n -
te u n c u a r t o de l a p r e s i ó n a l n i v e l d e l 
m a r . P r i v a d o s d e e s t a p r e s i ó n n o r m a l , 
esos v a s o s t i e n d e n a e s t a l l a r , p o r l a p r e 
s i ó n i n t e r n a d e l e m p u j e v i o l e n t o de l co 
r a z ó n ; y eso p u e d e p r o d u c i r l a p é r d i d a 
de l a v i s i ó n , u n p e l i g r o s o o f a t a l c o l a p 
s o e n l a I n c o n s c i e n c i a , o t a m b i é n u n a 
h e m o r r a g i a . L a ú n i c a s a l v a g u a r d i a e s t á 
en l a a p t i t u d f í s i c a d e los a v i a d o r e s y 
en l a j u v e n i l r e s i s t e n c i a y e l a s t i c i d a d 
de l o s t e j i d o s de s u s a r t e r i a s . 
T o d o s los m i e m b r o s de e s t a e x p e d i c i ó n 
h a n s i d o p r o b a d o s , p o r c o r t e s í a d e l M I 
n i s t e r i o d e l A l ^ e , en u n a g r a n c á m a r a 
s e l l a d a , e n al R e a l E s t a b l e c i m i e n t o de 
A v i a c i ó n ; de l a c u a l c á m a r a se h a ex 
t r a í d o el a i r e y r a r i f i c a d o h a s t a el g r a d o 
n e c e s a r i o p a r a u n a a l t u r a de 37 .000 
p i e s . T o d o s h a n p a s a d o e s t a a d m i r a b l e 
p r u e b a y r e s p i r a r o n e l n e c e s a r i o ox ige* 
n o c o n f a c i l i d a d y a ú n c o n g u s t o . A l -
g u n o s e f e c t o s s o r p r e n d e n t e s se d e m o s 
t r a r o n en e s t a c á m a r a . L a s h o j a s de 
p a p e l c a í a n v c r t i c a l m e n t e a l s u e l o , pues 
a p e n a s l a s d e t e n í a e l a i r e p a r a h a c e r l a s 
d e s v i a r en s u c a í d a . E l t l c - t a c de los 
r e l o j e s y e l t o q u e d e l a s m o n e d a s se 
p e r d í a n en el a i r e , p u e s h a b í a m u y p o c o 
p a r a c o n d u c i r e l s o n i d o . 
P o r esos h e c h o s ge p o d r á a p r e c i a r q u e 
el v u e l o e n s í m i s m o , s i t o d o m a r c h a 
b i e n , s e r á n o p e q u e ñ a h a z a ñ a de l a A v i a , 
c l o n b r i t á n i c a , y no p e q u e ñ a p l u m a em 
el p e n a c h o de l o s W e s t l a n f l A l c i a f t 
W o r f s . E s t a firma, q u e es u n a r a m a de 
l a " P e t t e r s L l m l t e r " de Y e o v l l , d i b u j ó 
y c o n s ' t r u y ó e s t a s d o s á g i l e s m á q u i n a s 
m i l i t a r e s y l a s e s t á n c o n v i r t i e n d o a l o s 
c a m i n o s de l a p a z y d e l p r o g r e s o h u m a -
no . E s t o s a e r o p l a n o s , l l e v a n d o sus pe-
s a d a s c a r g a s de o b s e r v a d o r e s , p i l o t o s 
p e t r ó l e o , a c e i t e , o x i g e n o y b a t e r í a s e l é c -
t r i c a s , a d e m á s d e l c i n e m a t ó g r a f o y c á 
m a r a s de e x p l o r a c i ó n p a r a l a d i s t a n c i a 
y p a r a e s t a a l t u r a , p u e d e m u y b i e n 
d e s a f i a r e l " r e c o r d " m u n d i a l c u a n d o se 
c o n v i e r t a en l o s c o r r e s p o n d i e n t e s n ú m e 
ros de c a r g a y d i s t a n c i a . 
Remolinos de aire en 
El teniente D. Me. Intyre, otro miembro de la expedición 
las m o n t a ñ a s 
. . n e r s e e l o j o d e l h o m b r e , y p o s i b l e m e n -
E l p r o y e c t o de e x p l o r a r e l E v e r e s t y t e e l d e n i n g ú n s e r ' ^ ¿ ^ c o r r e ] a 
los l u g a r e s c e r c a n o s d e s d e e l a i r e s u r - , f r o n t e r a ¿ j T J . m u n d o g H a c i a el 
g i ó . n o en e l p e n s a m i e n t o d e l o s a c t ú a - S u r ( l o g c a b a l l e r e s c o s d e s c e n d i e n t e s d e l 
les a v i a d o r e s , c o m o p o d í a s u p o n e r s e , ' d e l a r € i n a n sohTe l03 v e r d e R 
s i n o en l a i m u g i n a c i ó n y p o r l a s i m - i v a l I e g . h a c i a e l N o r t e e s t á e l r í g i d o , 
d a t i v a s d e d o s h o m b r e s : e l c o r o n e l ) ] a c l a l v e n t i g c o s o A p i a n o d e l T u -
P T E t h e r ^ 
po d e l A s i 
> r l o n , b i o n c o n o c i d o en e l c a m - j s u r c a d o m u c h a s m o n t a ñ a s q u e 
i a C e n t r a l y p o r s u s v i a j e s a l l , . r . . . . . . . . m i ^ . i . 
H i m a l a y a , y p o r e l c o r o n e l L . V . S t e - j g A r t . C ( ; 
s u b e n h a c i a a r r i b a , a l a A l t a T a r t a r i a . 
w a r t B l a c k , u n a v i a d o r de p a r e c i d a e x H a c i a e l S u r , p o r e l c o n t r a r i o , v i v e 
S f t f ^ J S e a f f e í f ^ u n a e s p e c i e d e O l i m p o g e n i a l , de a l e g r e s 
d í a y u n o de l o s p r i m i t i v o s p i l o t o s . L o s 
dos p e n s a r o n s i e m p r e en l a s p o s i b i l i d a -
des de u s a r l a a v i a c i ó n p a r a r e s o l v e r 
ios g r a n d e s p r o b l e m a s d e l A s i a C e n -
t r a l . D e b i d o a s u e n e r g í a y e n t u s i a s m o , 
j u n t a m e n t e c o n l a p a t r i ó t i c a g e n e r o s i -
d a d de l a d y H o u s t o n . h a p o d i d o r e a l i -
z a r s e es ta e x p e d i c i ó n . U n a C o m i s i ó n 
de p e r s o n a s i n f l u y e n t e s se f o r m ó p a r a 
f a v o r e c e r es te p l a n : e l C o l e g i o de I n -
g e n i e r í a A e r o n á u t i c a p u s o sus t é c n i c o s 
y r e c u r s o s a d i s p o s i c i ó n d e l o s p r o m o -
t o r e s y se l a n z ó l a I d e a a l p ú b l i c o . 
D e s d e t i e m p o i n m e m o r i a l , l a s a v e n -
t u r a s h a n d e j a d o s u h u e l l a a l o a n c h o 
y a l o l a r g o de l o s h i s t ó r i c o s r e i n o s de 
d i o s e s y d i o s a s , h a d a s y e s p í r i t u s ; be-
n i g n o s e n s u m a y o r p a r t e y l l e n o s de 
a m a b l e s i m p a t í a p a r a c o n l o s c a p r i c h o s 
d e l h o m b r e A r y o ; t r a t a b l e s y h a s t a a m o -
r o s o s . A l l í se e n c u e n t r a , en r e a l i d a d , e l 
e j e de g i r o de d o s m u n d o s q u e l a pe -
q u e ñ a b a n d a d a de a v i a d o r e s , p o r l a m u -
n i f i c e n c i a g e n e r o s a de l a d y H o u s t o n , es-
p e r a n a l c a n z a r c o n l a s m á q u i n a s q u e 
s o n u n r e s u m e n de l a t é c n i c a d e l c o n s -
t r u c t o r b r i t á n i c o de a e r o p l a n o s y de s u 
h a b i l i d a d c i e n t í f i c a . 
E l m o n t e E v e r e s t , q u e f u é d e s c o n o c i -
d o h a s t a de n o m b r e p o r l a m a y o r p a r t e 
de n u e s t r o s a n t e p a s a d o s , n o s o l a m e n t e 
P R O V I N C I A S 
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L a s c o n d i c i o n e s e n l a s c u a l e s se r e a -
l i z a r á e s t a e m p r e s a s e r á n d i f e r e n t e s 
p r o f u n d a m e n t e , n o o b s t a n t e , de u n a t a 
q u e h e c h o en l í n e a r e c t a s o b r e u n p a í s 
¡ o r d i n a r i o y l l a n o p a r a a l c a n z a r u n c o n 
v e n c i o n a l " r e c o r d " de a l t u r a . N i n g ú n 
m e t e o r ó l o g o p u e d e p r e d e c i r q u é t o r b e -
i l l i n o s o c o r r i e n t e s de a i r e h a n de en-
c o n t r a r s e . L a s o b s e r v a c i o n e s m e t e o r o l ó 
j g i c a s s e r á n t e l e g r a f i a d a s a l a s o f i c i n a s 
¡ d e l a e x p e d i c i ó n desde l o s n i v e l e s r e í a 
I t i v a m e n t e b a j o s d e D a r j e e l i n y K a t -
¡ m a n d u ; p e r o l a d i r e c c i ó n y v e l o c i d a d 
; p u e d e n c a m b i a r c o m p l e t a m e n t e c u a n d o 
¡ s e a l c a n c e n s o l a m e n t e los 25 .000 p i e s . 
T a m b i é n e n e l p l a n o v e r t i c a l h a y a l l í 
, c o r r i e n t e s de a i r e d e s c o n o c i d a s . A s o t a -
I v e n t o de l a s m o n t a ñ a s , c o n f r e c u e n c i a 
se a g i t a u n v a s t o t o r b e l l i n o d e "e j e h o -
rizontal t r a n s v e r s o " , u n l a d o d e l c u a l 
se m u e v e h a c i a a b a j o c o n u n a f u e r z a 
y v e l o c i d a d q u e a p e n a s p u e d e c o n j e t u -
r a r s e . 
L a h a b i l i d a d , l a e x p e r i e n c i a y l a t é c -
n i c a de l o s p i l o t o s y e j e c u t i v o s se so-
m e t e r á a d i f í c i l p r u e b a . S i l l e g a s e a f a l -
t a r e l o x í g e n o o t a m b i é n l a c o r r i e n t e 
e l é c t r i c a c a l i e n t e , q u e e v i t a q u e se h i e -
l e e l o x í g e n o , l o s a v i a d o r e s p u e d e n q u e -
d a r s e s i n s e n t i d o . E s t o s e r í a y a m u y 
p e l i g r o s o s o b r e u n a a l t u r a de 30 .000 
pies- de " c á m a r a d e a i r e " a b a j o e á l a 
c u a l e l p i l o t o p u e d e v o l v e r a t e n e r d o -
m i n i o . S o b r e l o s t e r r í f i c o s a c a n t i l a d o s 
o l o s g l a c i a r e s s i n s e n d a a l g u n a de l a 
f a z g i g a n t e s c a d e l S u r d e l m o n t e E v e -
r e s t , el c a so es d i f e r e n t e . E l p U o t o s e r á 
a f o r t u n a d o y h á b i l s i se a s e g u r a e l m a n -
do o t r a v e z s o b r e s u m á q u i n a en e l pe-
q u e ñ o e s p a c i o u t i l i z a b l e . E s t o s riesgos 
n o p u e d e n a f r o n t a r s e l i g e r a m e n t e y « I n 
d e b i d a c a u s a . S i n e m b a r g o , l a f i n a l i d a d 
de l a e x p e d i c i ó n es d e m a s i a d o a m b i c i o -
s a p a r a g a r a n t i z a r sus a z a r e s . 
S u o b j e t i v o c i e n t í f i c o c o n s i s t e e n h a -
El marqués de Clydesdale, que 
toma parte en el vuelo sobre el 
Everest 
c e r el m a p a p o r m e d i o de m é t o d o s a é -
r e o s , c o n l a s c o n o c i d a s c á m a r a s " W i l -
H a m s o n E a g l e " , d e los I n a c c e s i b l e s v a -
l l e s , g l a c i a r e s y a c a n t i l a d o s d e l l a d o 
S u r d e l m o n t e E v e r e s t . E l o b j e t o n o es 
t a n t o h a c e r u n m a p a d e I n m e d i a t a u t i -
l i d a d p r á c t i c a , s i n o d e m o s t r a r a l m u n -
d o , e s p e c i a l m e n t e a l a p o r c i ó n n o t é c -
n i c a , l a r e l a t i v a f a c i l i d a d y r a p i d e z c o n 
q u e se p u e d e h a c e r u n m a p a de e s t e 
g é n e r o d e u n a r e g l ó n e n l a c u a l s o n i m -
p o s i b l e s los m é t o d o s s o b r e l a s u p e r f i -
c i e , y a p o r p o l í t i c a , y a p o r o b s t á c u l o s 
f í s i c o s d e l p a í s . Se e s p e r a que , p a r a 
c o m p l e t a r l a e x p l o r a c i ó n v e r t i c a l , se 
t o m a r á n f o t o g r a f í a s s i g u i e n d o el c u r s o 
d i r e c t o d e l a s d o s m á q u i n a s c o n e l n u e -
v o m é t o d o d e « - o b l i c u a s e s t e r o s c ó p l c a s » . 
A d e m á s d e h a c e r e l m a p a t o p o g r á -
f i c o , h a y u n a e s p e c i a l e x p e c t a c i ó n d e 
a ñ a d i r a n u e s t r a c i e n c i a g e o l ó g i c a y 
f i s i o g r á f i c a ; t a l v e z s e r á p o s i b l e e x p l o -
r a r el c a m p o de g r a v i t a c i ó n y r e c o g e r 
o b s e r v a c i o n e s d e l a c e l e r ó m e t r o . A d e -
m á n de l o s t a n g i b l e s o b j e t i v a s c i e n t í f i -
cos , h a y t a m b i é n e l m á s I n m e d i a t o d e 
m o s t r a r a l m u n d o , de m o d o I n e q u í v o c o , 
l a s u p r e m a c í a de l a a v i a c i ó n y m á q u i -
n a s I n g l e s a s . E s t e v u e l o n o s o l a m e n t e 
s e r á u n a p r u e b a d e l p o d e r a s c e n s i o n a l , 
s i n o t a m b i é n de l a t é c n i c a a e r o n á u t i c a 
y d e l a r e s i s t e n c i a de c o n s t r u c c i ó n . P e -
r o p u e d e h a b e r t a m b i é u n v a l o r eco -
n ó m i c o e I g u a l m e n t e c i e n t í f i c o en e s t a 
e m p r e s a . ¿ P o r q u é l o s s e r v i c i o s de l a 
d i s t r i b u c i ó n h a n de r e d u c i r s e a l o s 
a c é a n o s y a l a t i e r r a y d e s c u i d a r e l a i r e ? 
E l a i r e es u n o c é a n o q u e l l e g a a l a 
p u e r t a d e c a d a u n o de n o s o t r o s . 
E l t r a n s p o r t e a é r e o d e b e c r u z a r y a 
m a r e a , y a d e s i e r t o s , y a t a m b i é n c a d e -
n a s de m o n t a ñ a s . L o s o c é a n o s e x i g e n 
m á s p o d e r o s a s m á q u i n a s v o l a d o r a s . 
L o s d e s i e r t o s y l a s e s t e p a s e x i g e n o r -
g a n i z a c i ó n d e c a m p o s de a t e r r i z a j e y 
l u c e s ; p e r o h a s t a a h o r a , e l m u n d o eco-
n ó m i c o h a e s q u i v a d o c a s i en t o d a s p a r -
t s, e x c e p t o e n l o s A n d e s , N u e v a G u i -
nea , y e n t r e T e r m e z y K a b u l , l o s p r o -
b l e m a s d e l v u e l o s o b r e m o n t a ñ a s . E s -
t a d e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a , d i r i g i d a a l 
i n g e n i o d e l h o m b r e , p u e d e t e n e r r e s u l -
t a d o s d e g r a n a l c a n c e . E l E v e r e s t p u e -
d e c o n t r i b u i r c o n s u c u o t a a l a f u t u r a 
r e c o n s t r u c c i ó n de l a i n d u s t r i a . 
Lord P E E L 
( P r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n . ) 
He los a v i f c n e s que van a IhtenSar el vuelo sobre el Everest. Los dos aparatos han sido cons 
He aquí los motores qe ^ en cj Wc. :...)d ALc;aí t Works, de leovil (Inglaterra) El puesto del observador va protegido contra el mal tiempo por un techo con ventanas. En las de los lados Irán 
montadas las maquinas c inematográf icas . El puesto del piloto va al descubierto 
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D o m i n g o 1 8 d e e n e r o d e 
M _ j H Í g j l L 0 C i e r v a , a l c u m p l i r s u p r i m e r d e c e n i o , v u e l a s i n a l a s 
Resueltos múltiples problemas secundarios el inventor construye conforme a su primitiva idea, irrealizable al 
principio. Aparatos de cinco plazas y de 210 kilómetros de velocidad comercial en construcción. El invento es-
pañol comienza a ser utilizado por la Policía yanqui para la captura de criminales. La Cierva obtiene el 
más alto galardón aeronáutico internacional. 
E L A U T O G I R O . S I S T E M A I D E A L D E V ü E L O P A R A P A R T I C U L A R E S Y T U R I S M O 
A c a b a de c u m p i r s e el d é c i m o a n i v e r 
s a r i o de l p r i m e r v u e l o de a u t o g i r o . K ! 
9 de e n e r o de 1923 i ] c a p i t á n S p e n c e : 
a l z ó de t i e r r a p o r p r i m e r a v e z u n o de 
l o s t i p o s de v o l a d o r e s i d e a d o s p o r el 
j o v e n i n g e n i e r o , e n t o n c e s a p e n a s s a l i d o 
de la Bscuc Ih . J u a n de l a . C i e r v a y C o 
d o r m u . R e s u l t a u n p o c o h i p e r b ó l i c o l l a -
m a r a a q u e l l o u n v u e l o . M á s le c u a d r a 
h a b l a r de s a l t o . E l a p a r a t o s a l t ó d i e z 
m e t r o s . D e s c r i b i ó l o q u e en a v i a c i ó n se 
l l a m a u n a r e c t a de d i e z m e t r o s , a u n o 
o do.s d e a l t u r a . P e r o de a h í a r r a n c a Ih 
v e r d a d e r a h i s t o r i a de l a u t o g i r o . L o s aflo.-* 
a n t e r i o r e s , d e l 19 a l 22, r e p r e s e n t a n la 
p r e h i s t o r i a . S o n los a ñ o s de c o n c e p c i ó n 
de la Idea en e l c e r e b r o de u n i n g e n i e r o 
a n t e s I l u s i o n a d o p o r la c o n s t r u c c i ó n de 
a v i o n e s , p e r o a q u i e n l a i n s e g u r i d a d , de 
a v i ó n le h i z o b u s c a r o t r o s c a m i n o s ae-
r o n á u t i c o s . S o n los a ñ o s t a m b i é n d e 
c o n s t r u c c i ó n de t i p o s de a u t o g i r o s q u e 
r o d a r o n y r o d a r o n p o r e l c a m p o s i n l o -
g r a r d e s p r e n d e r s e de t i e r r a . 
H a n p a s a d o d i e z a ñ o s , y e l a n i v e r s a -
r i o c o i n c i d e c o n u n a n u e v a d i s t i n c i ó n 
o t o r g a d a a i i n g e n i e r o e s p a ñ o l . L a F e d e -
r a c i ó n A e r o n á u t i c a I n t e r n a c i o n a l le h a 
p r e m i a d o c o n su G r a n M e d a l l a de O r o . 
E s t e g a l a r d ó n r e p r e s e n t a l a c o n s a g r a -
c i ó n , e n c i e r t o m o d o o ñ c i a l . d e l g r a n 
s e r v i c i o p r e s t a d o a la A e r o n á u t i c a p o r 
e l s e ñ o r C i e r v a . B a s t a d e c i r q u e l o s o t r o s 
p o s e e d o r e s de l a M e d a l l a s o n n a d a m á s 
q u e D e P i n e d o , A l a n C o b h a m . L l n d -
b e r g h , H i n k l e r , C o s t e s , B a l b o y E c k e -
n e r . N i u n o m á s . 
D i f í c i l e r a p r e v e r en l o s i n i c i o s d e l 
a u t o g i r o e l t r i u n f o a c t u a l . A n t e s de q u e 
l o g r a r a e l e v a r s e se d i j o q u e n o v o l a r í a 
D e s p u é s , a l v e r l o q u e en l o s p r i m e r o s 
a ñ o s le c o s t a b a d e s p r e n d e r s e de t i e r r a , 
v u e l t a s y m á s v u e l t a s p o r e l c a m p o , se 
le n e g a b a u t i l i d a d a l g u n a . P e r o t o d a s 
l a s p r e v e n c i o n e s se d e s h a c e n c o n s ó l o 
v e r c ó m o v u e l a h o y . L o s p r o g r e s o s t é c -
n i c o s a l c a n z a d o s en d i e z a ñ o s , p o r e l 
e s f u e r z o c a s i e x c l u s i v o d e l i n v e n t o r , s o n 
e x t r a o r d i n a r i o s . H o y c o l a b o r a n c o n é l 
n o t a b l e s t é c n i c o s . 
La ¡dea generadora 
C o n o c i d o es d e n u e s t r o s l e c t o r e s e l 
o r i g e n d e l a u t o g i r o . C i e r v a c o n s t r u y ó 
e n 1 9 1 9 el p r i m e r t r i m o t o r de u n s o l o 
f u s e l a j e de q u e se t i e n e n o t i c i a s . E r a e l 
s e g u n d o o t e r c e r t i p o d e a e r o p l a n o t r i -
m o t o r d e l m u n d o . E n l a s p r u e b a s , u n a 
p é r d i d a de v e l o c i d a d h i z o e n t r a r a l 
a p a r a t o en b a r r e n a y se d e s t r o z ó c o n -
t r a e l s u e l o . C i e r v a d e c i d i ó b u s c a r o t r o 
c a m i n o . H a b í a q u e e v i t a r l a c a t á s t r o f e 
q u e r e p r e s e n t a u n a p a r a d a d e m o t o r , 
u n a p é r d i d a de v e l o c i d a d . N o b a s t a c o n 
q u e u n a v i ó n a l c a n c e v e l o c i d a d e s e l e -
v a d i s i m a s ; es n e c e s a r i o q u e t a m b i é n 
p u e d a s o s t e n e r s e a e s c a s a o n u l a v e l o -
c i d a d . 
P a r a l a s u s t e n t a c i ó n en e l a i r e se 
n e c e s i t a u n a s u p e r f i c i e en m o v i m i e n t o 
P o r eso, c u a n d o el m o t o r se p a r a , e l 
a v i ó n p a s a a s e r u n i n m e n s o l a d r i l l o 
p e s a d í s i m o , q u e c a e a e s t r e l l a r s e c o n -
t r a e l s u e l o . H a b í a q u e b u s c a r u n m o -
v i m i e n t o q u e s i r v i e r a p a r a m a n t e n e r 
u n c u e r p o en el a i r e i n d e p e n d i e n t e m e n -
t e de l a m a r c h a d e l m o t o r . P e n s ó , des -
d e l u e g o C i e r v a en el m o v i m i e n t o m á s 
s e n c i l l o : e l d e r o t a c i ó n , y e n s u f o r m a 
m á s f a c t i b l e : l a de a s p a s en l a p a r t e 
s u p e r i o r . A l d e s c e n d e r e l a u t o g i r o , l a 
m i s m a p r e s i ó n d e l a i r e a g i t a e l m o v i m i e n -
t o d e l a s a s p a s , c u y a r o t a c i ó n es d e 
m u y e scasa v a r i a c i ó n ; e n l a p r á c t i c a 
r e s u l t a c o n s t a n t e . 
P e r o a l l l e v a r el p r i n c i p i o q u e t a n 
e s q u e m á t i c a m e n t e y v u l g a r m e n t e e x -
p o n e m o s a l a p r á c t i c a , se t r o p e z a r o n 
c o n u n s i n f i n de p r o b l e m a s s e c u n d a -
r i o s . E l a u t o g i r o n o v o l a b a . A l f i n , 
c o n s t r u y ó u n a p a r a t o c a p a z d e a s c e n -
d e r p o r el a i r e ; p e r o , c o s a e x t r a ñ a , 
c o n s t r u i d o e n u n p r i n c i p i o en « a u t o g i r o 
p u r o " , p a r a l o g r a r e l p r i m e r v u e l o f u e 
p r e c i s o a ñ a d i r e l e m e n t o s t o m a d o s d e l 
a v i ó n . U n e j e m p l o : l a s a l a s . L o s p r o -
b l e m a s s e c u n d a r i o s i m p e d í a n r e a l i -
z a r l a i d e a d e l a u t o g i r o en t o d a s u p u -
a n l e s a l p ú b l i c o q u e a m u c h o s a e r o -
n a u t a s , a n t e s a l a P r e n s a g e n e r a l q u e 
a l a P r e n s a e s p e c i a l i z a d a . E l p ú b l i c o 
p r e s e n t í a en e l a p a r a t o d e r o t o r a l g o 
de t r a s c e n d e n c i a . M u c h o s p i l o t o s , q u i -
z á s i n d a r s e c u e n t a de l a c a u s a , des-
d e ñ a b a n u n a p a r a t o q u e s i m p l i f i c a el 
p i l o t a j e y l e q u i t a r i e s g o y a u r e o l a . L o s 
t é c n i c o s c o n s t r u c t o r e s v i v í a n e m b e b i -
d o s en l a o b s e s i ó n de m a y o r e s v e l o c i -
d a d e s y m a y o r e s d i s t a n c i a s y n o p o -
d í a n p r e s t a r a t e n c i ó n a a l g o q u e a p e -
n a s h a c í a " p i n i t o s " en el a i r e . L o s i n -
g e n i e r o s y t é c n i c o s de o t r a s m a t e r i a s 
l o d i e r o n t a m b i é n m á s v a l o r q u e los 
a e r o n á u t i c o s . 
E l c a m b i o de i d e a s es t e r m i n a n t e . 
A h í e s t á el c l a r o t e s t i m o n i o de l a F e -
d e r a c i ó n A e r o n á u t i c a I n t e r n a c i o n a l . Y 
c a s i t a n e l o c u e n t e es el d e l d i r e c t o r 
de l a r e v i s t a l o n d i n e n s e " T h e A i r p l a -
n e " , q u i z á el m a y o r e n e m i g o q u e en l a 
P r e n s a t é c n i c a t e n i a el a u t o g i r o . S i n 
q u e r e r c o n f e s a r l o , h a r e c t i f i c a d o p a l a -
d i n a m e n t e , a l e s c r i b i r r e c i e n t e m e n t e 
q u e , " a m e n o s q u e l o s c o n s t r u c t o r e s d -
a v i o n e s c o n s t r u y a n a e r o p l a n o s de la.-
c o n d i c i o n e s d e l a u t o g i r o , t e n d r á n q u e 
r e s i g n a r s e a q u e é s t e sea el a v i ó n p r i -
v a d o " . 
N i n g u n o de n u e s t r o s t é c n i c o s y h o m -
b r e s de c i e n c i a es h o y t a n c o n o c i d o 
d e l g r a n p ú b l i c o e u r o p e o y a m e r i c a n o 
c o m o e l i n v e n t o r d e l a u t o g i r o . 
;La solución! 
E d i s o n q u i s o u n d i a v e r t m a u t o g i -
r o . E i g l o r i o s o i n v e n t o r v i ó a t e r r i z a r 
u n a p a r a t o de- a s p a s e h i z o e s t e co -
m e n t a r i o : 
— A h í e s t á l a s o l u c i ó n . 
E l p o r v e n i r d e l a u t o g i r o 
¿ C u á l es el p o r v e n i r d e l a u t o g i r o ? 
¿ Q u é v a t i c i n i o s c a b e n p a r a s u s e g u n d a 
d é c a d a ? E l i n v e n t o r n o es d a d o a c á l c u -
los i m a g i n a t i v o s . P o d r í a t r a z a r c u r v a s 
de d e s a r r o l l o ; p e r o t e m e q u e q u i e b r e n 
p o r e x c e s o o... p o r d e f e c t o . Se l i m i t a 
a h a b l a r de p o s i b i l i d a d e s i n m e d i a t a s y 
de p o s i b i l i d a d e s t e ó r i c a s . 
Unico para uso de particulares 
r e z a . 
El autogiro "puro 
H a n t e n i d o q u e p a s a r c a s i d i e z a ñ o s 
p a r a l l e g a r a e l i m i n a r l o s m á s I m p o r -
t a n t e s de esos p r o b l e m a s s e c u n d a r l o s 
y h a c e r v o l a r , c o m o c u a l q u i e r a v i ó n , a l 
c a u t o g i r o p u r o » : e l a u t o g i r o s i n a l a s , 
e l a u t o g i r o de m a n d o d i r e c t o , en q u e 
l o s m a n d o s de d i r e c c i ó n y a l t u r a se 
r e a l i z a n p o r el m o t o r o s i s t e m a de as-
p a s , q u e se i n c l i n a h a c i a p r o a o h a c i a 
p o p a , a b a b o r o a e s t r i b o r . 
P e r o a l p a r q u e h a s i d o p u r i f i c a d o 
d e e l e m e n t o s p r o p i o s d e l a v i ó n , el a u -
t o g i r o h a m e j o r a d o t o d a s sus c a r a c t e -
r í s t i c a s . A l p r i n c i p i o es c i e r t o q u e 
m f M t r a b á su s e g u r i d a d a l p o d e r d e s -
c e ü d e n e e n el a u t o g i r o p r á c t i c a m e n t e 
c a ^ i d o n d e se q u i s i e r a . P e r o ¿ y l a e l e -
v a c l ó n ? E l v o l a d o r C i e r v a r e q u e r í a d o s 
o t r e s veces m á s t e r r e n o q u e e l a v i ó n 
p a r a a l z a r s e d e l s u e l o . H o y , en l a s c o n -
d i c i o n e s m á s d e s f a v o r a b l e s p a r a el a u -
t o g i r o , u n a p a r a t o d e e s t e s i s t e m a se 
e l e v a en m u c l i o m o n o s t e r r e n o q u e u n 
a e r o í > l a h o de t i p o c o m p a r a b l e . I T a m e -
j o r a d o a i l m l i m o , a ñ o p o r a ñ o , t o d a s 
• u s d e m á s c o n d i c i o n e s : v e l o c i d a d , r a -
d i o de n e e l ó n . c a r g a , c a p a c i d a d , e t c . 
D e l o ' p e n o s o q u e r e s u l t a b a p o n e r en 
m a r c h a l a s a s p a s ( r e d u c i d a s h o y en 
c a s i t o d o s los t i p o s d e c u a t r o a t r e s ) 
t i r a n d o de u n a c u e r d a , se p a s ' ó ' a r e -
flejar e l v i e n t o de l a h é l i c e « o b r e l a s 
l i p a i y , p o r ú l t i m o , a l a m e c a n i z a c i ó n 
d e l m o v i m i e n t o 
E n . j s ta p r i m e r a d é c a d a e l a u t o g i r o 
h a g a n a d o m u c h a s i n t e l i g e n c i a s en u n 
p r i n c i p i o o p u e s t a s a l a i d e a . E s c o s a 
« u r i o a k q u e e l i n v e n t o e s p a ñ o l g a n ó 
U n a a f i r m a c i ó n a c e p t a d a p o r t o d o s 
los q u e h a n e s t u d i a d o e l a s u n t o en é s -
t a : e l a u t o g i r o es e l ú n i c o s i s t e m a de 
v o l a r p a r a los p a r t i c u l a r e s . L o r e c o n o -
ce y a , a u n q u e c o n r e s e r v a t e ó r i c a , h a s -
t a e l d i r e c t o r de " T h e A i r p l a n e " . el 
m a y o r e n e m i g o e n l a P r e n s a t é c n i c a 
d e l v o l a d o r C i e r v a . R I a v i ó n p a r a t u -
rismo y r e c r e o p r i v a d o o f r e c e g r a v e s 
i n c o n v e n i e n t e s . N o s ó l o e l de s u s e g u -
r i d a d . G r a v e es q u e t e n g a q u e u t i l i z a r 
n e c e s a r i a m e n t e l o s a e r ó d r o m o s g e n e r a -
les , c i r c u n s t a n c i a q u e e x i g e u n v i a j e 
de l a c a s a a l c a m p o de s a l i d a , y o t r o 
d e l de l l e g a d a a l p u n t o de d e s t i n o E q u i -
v a l e e s t o a q u e e l a u t o m o v i l i s t a t u v i e -
r a q u e s e g u i r l a v í a f é r r e a . ¡ T o d o s t o -
m a r í a n e l t r e n ! 
E l a u t o g i r o , en c a m b i o , es " y a h o y " 
u t i l i z a d o p o r u n a n c i a n o l o r d I n g l é s 
p a r a v i s i t a r loa s á b a d o s l a s fincas de 
c a m p o d e sus a m i g o s . P u e d e e n c o n t r a r 
c a m p o d o n d e p o s a r c ó m o d a m e n t e , n o s 
d i c e el s e ñ o r C i e r v a , a m e n o s de m e -
d i o k i l ó m e t r o d e c u a l q u i e r l u g a r de E s -
p a ñ a , s a l v o , q u i z á , a l g u n o m u y m e t i -
do e n t r e p i c o s de m o n t a ñ a . 
Aproximará los centros de 
las grandes ciudades 
P o d r á se r u t i l i z a d o c o n v e n t a j a en 
m ú l t i p l e s s e r v i c i o s r e g u l a r e s , s o b r e t o -
d o e n l o s c o r t o s . A p r o x i m a r á los " c e n -
t r o s " de g r a n d e s c i u d a d e s , c o m o P a r í s 
y L o n d r e s . Se c o n s t r u y e a c t u a l m e n t e u n 
t i p o e x p e r i m e n t a l de c i n c o p l a z a s , p a r a 
v e l o c i d a d m á x i m a de 2 5 0 k i l ó m e t r o s , 
q u e s a l t a r í a de L o n d r e s a P a r í s en l a s 
d o s h o r a s y q u i n c e m i n u t o s de los ser -
v i c i o s a c t u a l e s , p e r o q u e p o d r í a r e c o -
g e r y d e j a r a los v i a j e r o s c e r c a d e l 
c e n t r o de l a s c a p i t a l e s , c o n a h o r r o de 
u n a h o r a u h o r a y m e d i a en los t r a s -
l a d o s . 
P i e n s a m á s t a r d e e n p l a n e a r a p a r a -
o s p a r a o c h o o d i í : 2 v i a j e r o s , y n o h a y 
n i n g ú n n b - t á - u l o p a r a p l a n e a r l o s de 14 
ó 15 n l a z a s . E n t e o r í a n o h a y l i m i t a -
c i ó n p a r a m a y o r e s c o n c e p c i o n e s . 
E s c i e r t o q u e l a s l i n e a s a é r e a s , c o n 
t o d o s s u s c o m p l e j o s s e r v i c i o s de g a r a n -
t í a y a p a r a t o s p o l i m o t o r e s . o f r e c e n m u y 
b u e n c o e f i c i e n t e de s e g u r i d a d ; p e r o e l 
s o l o a c c i d e n t e g r a v e o c u r r i d o en e l a u -
t o g i r o a l c a b o de m á s de t r e i n t a m i l 
h o r a s d e v u e l o — c a s i i n c o n t a b l e p o r h a -
b e r s u c e d i d o en u n a p a r a t o en p e r i o d o 
de p r u e b a — r e p r e s e n t a a ú n m e n o r c o e -
ficiente--la m i t a d — q u e e l de l a s l i n e a s 
r e g ' i l a r e s Y es de n o t a r q u e se t r a t a 
d e l p e r í o d o q u e en t o d o s los m e d i o s de 
l o c o m o c i ó n f u é h e r o i c o y d e m u c h a s -
h o r a s de e x p e r i m e n t a c i ó n y c o r r e c c i ó n 
de t i p o s n u e v o s c o n t o d o s sus p e l i g r o s . 
"Saltador de vallas" 
P o r a ñ a d i d u r a , e l a u t o g i r o r e s i s t e 
m e j o r e l m a l t i e m p o q u e el a v i ó n . N o 
s ó l o p o r l a d i s m i n u c i ó n de m a r e o s , g r a -
c i a s a l o m u e l l e de l e n g r a n a j e d e l r o t o r . 
E n A m é r i c a h a n v o l a d o a u t o g i r o s c u a n -
d o t o d o s l o s s e r v i c i o s e s t a b a n c e r r a -
d o s L o m i s m o h i z o C i e r v a v o l a n d o 
c o n e l d u q u e de A o s t a . V e n c e t a m b i é n 
m e j o r A. Ja . n l e M a y v u e l a d u r a n t e e l l a 
b a j o . E l " W á s h l n g t o n N e w s " d e c í a e n 
s u d í a , e n t i t u l a r e s , q u e u n a u t o g i r o 
h a b l a I d o c o n n i e b l a de F U a d e l f i a a N u e -
v a Y o r k " d a n d o q u i t e s a l o s á r b o l e s y 
s a l t a n d o v a l l a s " , y a ñ a d í a q u e e l p i l o t o 
R a y p u d o m e d i r l a v e l o c i d a d d e l a i r e 
p o r l a v e l o c i d a d d e l a p a r a t o c u a n d o v e l a 
e l s u e l o I n m ó v i l . E l a p a r a t o q u e d a de -
t e n i d o c u a n d o , p r o a a l v i e n t o , se le I m -
p u l s a a v e l o c i d a d i g u a l a l a d e l v i e n t o 
c o n t r a r i o . H e a h í u n a a p l i c a c i ó n n o p r e -
v i s t a p o r e l I n v e n t o r . 
P o d r í a l l e g a r s e a c o n s t r u i r u n a p a -
r a t o p a r a s a l t a r e l A t l á n t i c o . A l de c i n -
co p l a z a s p u e d e c a p a c i t á r s e l e p a r a 4 .000 
k i l ó m e t r o s . P e r o e l s e ñ o r C i e r v a n o a u -
t o r i z a r í a e l s a l t o ( t a m p o c o en a v i ó n ) . 
E s o se q u e d a p a r a e l d i r i g i b l e . P o r de 
c o n t a d o q u e e l f u e r t e de l a u t o g i r o no 
bc h a l l a en e l r a d i o de a c c i ó n . A l a u -
m e n t a r é s t e p o r c a r g a de g a s o l i n a , p i e r -
de c u a l i d a d e s c a r a c t e r í s t i c a s . 
N o p o d e m o s d e t e n e r n o s a h a b l a r de 
o t r a s m ú l t i p l e s a p l i c a c i o n e s : m i l i t a r e s , 
de o b s e r v a c i ó n I n s u p e r a b l e p o r su f a -
c u l t a d de d e t e n e r s e e n e l a i r e y b o m -
b a r d e o , de a v i a c i ó n s a n i t a r i a , de v u e l o 
s o b r e a e l v a s a m i n o r a n d o e l p e l i g r o , e t -
c é t e r a . 
Para detener ladrones 
N o s o c u p a r e m o s t a n s ó l o d e l a u t o g l -
r o - p o l i c i a Y a e n A m é r i c a t i e n e a p l i c a -
c i ó n . U n l a d r ó n r e c o n o c i ó q u e h a b í a 
s i d o c a p t u r a d o p o r e l a u t o g i r o . Se le 
p e r s i g u i ó e n é l y a l r e f u g i a r s e e l de^ 
l i n c u e n t e e n u n b o s q u e , e l a u t o g i r o 
d a n d o v u e l t a s e n t o r n o a é l , le c o r t ó 
l a s a l i d a . E s t a es l a v e n t a j a d e l v u e l o 
b a j o y e l j u e g o d e v e l o c i d a d h a s t a c a s i 
a n u l a r l a . E n I n g l a t e r r a se h a u t i l i z a d o 
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p a r a r e g u l a r l a c i r c u l a c i ó n c o n m o t i v o 
de u n g r a n p r e m i o h í p i c o . D e s d e l a a l -
t u r a , p o r T . S. H . , l o s p o l i c í a s c o m u n i -
c a b a n d o n d e p o d í a n s u r g i r l o s e m b o -
t e l l a m i e n t o s d e l t r á f i c o . 
Velocidad media de 210 
kilómetros 
Se a b r e , e n fin, e l u n d é c i m o a ñ o d e l 
a u t o g i r o b a j o e s t a s p e r s p e c t i v a s i n m e -
d i a t a s : c o n s t r u c c i ó n de a p a r a t o s l i g e -
r o s , b i p e r s o n a l e s o u n i p e r s o n a l e s , de 
d e s p e g u e y a s c e n s o r a p i d í s i m o . E s t u d i o , 
p r e p a r a c i ó n y e n s a y o de a p a r a t o s p a r a 
l i n e a s a é r e a s c o r t a s q u e u n a n l o s c e n -
t r o s de g r a n d e s c i u d a d e s . A p a r a t o s de 
v e l o c i d a d e s c o m e r c i a l e s d e 2 0 0 y 2 1 0 
k i l ó m e t r o s . I g u a l o s u p e r i o r a l a s de 
a v i o n e s de t i p o s c o m p a r a b l e s . E n t o -
d o s l o s m o d e l o s , e l t u r i s t a p u e d e d e l e i -
t a r s e c o n t e m p l a n d o u n p a i s a j e o u n m o -
n u m e n t o , d e t e n i d o o c a s i d e t e n i d o e n e l 
a i r e . M e d i o i d e a l de t u r i s m o , r e ú n e l a s 
v e n t a j a s d e l a v i ó n — v i s i ó n a m p l i a — y l a s 
d e l a u t o m ó v i l — v i s i ó n de c e r c a y v i s i ó n 
d e t e n i d a . 
H i s t o r i a s u c i n t a d e d i e z 
a ñ o s 
1 9 1 9 . — E n e r o . C a í d a y d e s t r u c c i ó n d e l 
t r i m o t o r c o n s t r u i d o p o r e l s e ñ o r 
C i e r v a y c o n c e p c i ó n p o r é s t e de 
l a i d e a d e l a u t o g i r o . 
1 9 2 1 - 2 2 . — C o n s t r u c c i ó n de a u t o g i r o s q u e 
n o l l e g a r o n a v o l a r . 
1923 . — 9 d e e n e r o . P r i m e r v u e l o e n l í n e a 
r e c t a . D i c i e m b r e : p e q u e ñ o v u e l o en 
c i r c u i t o c e r r a d o . 
1 9 2 4 . — 1 2 de d i c i e m b r e . V u e l o d e C u a t r o 
V i e n t o s a G e t a f e p o r e l m a l o g r a d o 
p i l o t o J o a q u í n L o r i g a , a p e q u e ñ a a l -
t u r a . 
1 9 2 3 . — 2 4 de j u n i o , d e m o s t r a c i ó n p o r L o -
r i g a a n t e d o n A l f o n s o de B o r b ó n . 
C i e r v a v a a I n g l a t e r r a , r e q u e r i d o 
p o r e l m i n i s t e r i o d e l A i r e , y C o r t -
n e y r e a l i z a v a r i o s v u e l o s . 
1 9 2 6 . — V u e l o s de a u t o g i r o e n F r a n c i a y 
A l e m a n i a . Se c o n s t r u y e e l p r i m e r 
a p a r a t o d e d o s p l a z a s . 
1 9 2 7 . — C i e r v a se h a c e p i l o t o y r e a l i z a 
é l m i s m o l o s e n s a y o s de s u s p r o t o -
t i p o s . 
1 9 2 8 . — T r a v e s í a d e l C a n a l de l a M a n -
c h a . V u e l o L o n d r e s - P a r í s - B r u s e l a s -
B e r l l n - B r u s e l a s - P a r l s . P a r t i c i p a c i ó n 
e n l a v u e l t a a é r e a a I n g l a t e r r a . 
V u e l a p o r p r i m e r a v e z e n a u t o g i r o 
u n a m u j e r : l a e s pos a d e l I n v e n t o r . 
P r i m e r o s e n s a y o s d e l a u t o g i r o e n 
N o r t e a m é r i c a , q u e ea h o y e l p a í s 
d o n d e m á s se h a d i f u n d i d o . 
1 9 2 9 . — M e c a n i z a c i ó n d e l s i s t e m a p a r a 
p o n e r e n m o v i m i e n t o l a s a s p a s . 
1 9 3 0 . — P r i m e r t i p o de a p a r a t o p a r a l a 
v e n t a . 
1 9 3 1 . — I n d u s t r i a l i z a c i ó n d e l a u t o g i r o . A l 
final d e l a ñ o h a b l a « n v u e l o 8 0 . 
1 9 3 2 . — C r e a c i ó n de e s c u e l a s d e p i l o t o s 
de a u t o g i r o e n A m é r i c a y e n I n g l a -
t e r r a . Se c o n s t r u y e e l a u t o g i r o p u r o 
a q u e n o s r e f e r i m o s en l a i n f o r -
m a c i ó n . D e l J a p ó n p i d e n d o s a u t o -
g i r o s . Se c o n s t r u y e en E s t a d o s U n i -
d o s u n o d e c i n c o p l a z a s . 
1 9 3 3 — C o n c e s i ó n a l s e ñ o r C i e r v a de l a 
m á s a l t a r e c o m p e n s a a e r o n á u t i c a 
m u n d i a l . 
Desarrollo del autogiro en su primer decenio por el número de 
horas de vuelo de cada año . 
r.r.iim'i-i-f? 
CSPLMLLAS. P O T O S VEGROS 
M A N C H A S D E G R A N O S 
D E R M I N A C O M l U B t e 
v«nt i *n perfunifrus. 3# rítrnt* ^ m . v x i - i r , 
tr»n4t> tnx'iiftija en p r i o se-
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No sólo el aterrizaje es incomparablemente m á s fácil en el autogiro que en el avión. También le aventaja hoy on el despegue y ascenso 
reduciendo el campo, en las condiciones más desfavorables, a menos de la mitad. Presentamos en el gráfico el caso de una avioneta 
de motor de cien caballos, ante un obs táculo de veinte metros, y el de un autogiro de la misma potencia. En caso de viento, es mayor 
la ventaja, para el aparato Cierva. Si se tratara de un campo rodeado de una zanja o valla, el autogiro necesita poco m á s de los vemte 
metros que rueda por el suelo antes de elevarse. Es tán en construcción aparatos que se espera que no roda rán m á s de diez metros antes 
de despegar. Al aterrizar, no rueda nada 
T O S . B R O N 0 U I T I 8 C R Ó N I C A . R E S F R I A D O S . G R I P E 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
C O N V A L E C E N C I A D E L A G R I P E . E S C R O F U L A , R A Q U I T I S M O 
1923.—Primer autogiro que se elevó de tierra. Para conseguirlo, hubo 
que añadir le alas y otros elementos del avión. Múltiples problemas 
secundarios impiden volar sin alas 
1932.—Cierva consigue que se pueda volar sin alas. Resueltos los 
problemas secundarios, construye aparatos que responden comple-
tamente a su primera concepción del invento. 
Edison contempla un autogiro, en compañ ía del piloto Ray. Al co-
nocer la teor ía y ver los aterrizajes realizados por Ray, exc lamó: 
"Esta es la solución". 
C O N U R G E N C I A 
n e c e s i t a m o s r e a l i z a r t o d a c l a s e d e p r e n d a s d e a b r i g o 
p a r a c a b a l l e r o y n i ñ o 
S A S T R E R I A 
S A L A M A N C A 
F U E N C A R R A L , 6 - . T e l é f o n o 1 0 9 4 7 
• I f L I M O N A D A 
E A L d e l n r C A M P O Y . P U l M i A N T E p r e v e n -
t i v o y c u r a t i v o de la G K l l ' E . F a r m a c l a a . 
1 B T E S O R O D E L E S T O M A G O 
T O N I C O D i r T r s i D E C A S T A Ñ O Y a l b a 
I G E S T F V O . ~ R e m e d i o e f i c a c í s i m o C i n c u e n t a a f tos d e é x i t o . C u m 
C O T " ^ » - p r o n t o l a s e n f e r m e d a d e a d e l 
fc-STOMAGO E I N T E S T I N O S 
V e n t a e a f a r m a c i a a i 5 p e s e t a s c a j a d e 24 d o s l a . 
D o m i n g o 15 d e e n e r o d e 1 9 8 8 
(12)' E L C E B A T E M A D R I D . — A f í n X X T H — N ú m . 7.319 
U n a e s c e n a d e " L a e s c u a d r i l l a 
d e s h e c h a " , q u e m a ñ a n a s e e s t r e -
n a e n A v e n i d a 
M a ñ a n a s e e s t r e n a e n A s t e r i a e l 
" f i l m " " E l h o m b r e 7 e l m o n s -
t r u o " . E n e s t a e s c e n a s e d a l a e s -
t a m p a d o b l e d e l p e r s o n a j e c e n -
t r a l , q u e i n t e r p r e t a f o r m i d a b l e -
m e n t e F r e d r i c M a r c h 
E S T R E N A 
M A Ñ A N A L U N E S 
L A E S C O A O R I L L A 
Richard Dix-Mary Astor-Dorothy Jordán 
R e a l i z a n 
l a m á s b e l l a y 
s u g e s t i v a h i s t o r i a 
e n e l i n t e r i o r d e 
l o s e s t u d i o s d e 
H o l l y w o o d . 
i c a s a de B o b , y p o r m o d i a c i ó n d « H o - ' 
l l a n d se b u s c a u n e m p l e o de c r o n i s t a de 
s o c i e d a d e n e l d i a r l o d e l c u a l e l Joven 
es j e f e d e R e d a c c i ó n . P a s a n los a ñ o s . . . E l 
h i j o de L u l ú t i e n e y a d i e z y o c h o , y é s t a 
s i g u e i n f l u y e n d o f a v o r a b l e m e n t e e n la 
c a r r e r a de B o b , e l c u a l h a s i d o n o m b r a -
do g o b e r n a d o r . H o l l a n d , e n e m i g o p o l í t i -
co de B o b , s o s p e c h a q u e e l h i j o de é s t e n o 
es a d o p t a d o , s i n o p r o p i o , y t r a t a de p r o -
m o v e r u n e s c á n d a l o p a r a a r r u i n a r p o l í -
t i c a m e n t e a s u a d v e r s a r i o . C u a n d o B o b 
d e c l a r a a L /u lú q u e p r e f e r i r í a v i v i r c o n 
e l l a h o n e s t a m e n t e q u e ser g o b e r n a d o r , 
L u l ú f r u s t a sus i n t e n c i o n e s de r e v e l a r a l 
m u n d o l a v e r d a d c a s á n d o s e c o n H o l l a n d . 
B o b es e l e g i d o . I n m e d i a t a m e n t e des-
p u é s , H o l l a n d d e s c u b r e l a v e r d a d de las 
r e l a c i o n e s e n t r e L /u lú y B o b . Se s i e n t e 
f u r i o s o de q u e L u l ú » e h a y a s e r v i d o de 
é l p a r a s a l v a r a su a m a n t e , e I n t e n t a 
p e r j u d i c a r a B o b a p e c a r de t o d o . C u a n 
do g o l p e a a L u l ú , é s t a d i s p a r a c o n t r a é l 
y d e s t r u y e las p r u e b a s . 
L u l ú es e n c a r c e l a d a , p e r o es p e r d o n a d a 
a n t e s de u n a ñ o , p o r B o b q u e e e t á m u -
r i e n d o . E s t e c a m b i a s u t e s t a m e n t o , e n 
e l c u a l r e c o n o c e a L u l ú y a s u h i j o a n t e 
e l m u n d o , p e r o e l l a c o m p r e n d e q u e es 
t a r d e y a p a r a h a c e r l o y l o d e s t r u y e . ¡ N o 
t i e n e n a d a q u e p e d i r a l a v i d a , a es tas 
a l t u r a s ! 
C I N E A V E N I D A 
U n a e s c e n a d e " D o s s e g u n d o s " , 
p r e c i o s o " f i l m " q u e e l l u n e s p r e -
s e n t a e n riguroso e s t r e n o e l C i n e 
d e S a n M i g u e l 
( F o t o W . - B . ) 
S U P E R P R O D U C C I O N 
R A D I O P I C T U R E S 
" A M O R P R O H I B I D O " 
L u l ú S m l t h q u e posee u n a l i b r e r í a e n 
u n a p e q u e ñ a c i u d a d , r e s u e l v e m a l g a s t a r 
t o d o s sus a h o r r o s y e c h a r u n a c a n a a l 
a i r e . A b o r d o de u n b u q u e d e s t l a d o a L a 
Un " f i l m " maravillosamente curioso 
E l h o m l m » y e l m o n s t r u o %r£t£T7JSXS£¿° 
m o n s t r u o s i m b ó l i c o , de ese m o n s t r u o q u e 
t o d o s l l e v a m o s d e n t r o de n o s o t r o s , a l q u e 
q u i s i é r a m o s d a r s u e l t a y que , s i n e m b a r -
go , u n a v e z se h a s o l t a d o , n o p u e d e v o l -
v e r a r e f r e n a r s e . E l a c t o r q u e t i e n e a 
s u c a r g o t a n e x t r a ñ a c a r a c t e r i z a c i ó n , co -
m o es l a de u n d o b l e y o , q u e v i v e den-
t r o d e u n o m i s m o , r e a l i z a l a i n t e r p r e t a -
c i ó n m á s d i f í c i l q u e J a m á s se h a y a l l e -
v a d o a l l i e n z o . E s t e a c t o r n o es o t r o q u e 
F r e d i c M a r c k , e l g r a n a c t o r q u e , c o n es-
P o r f i n , m a ñ a n a , l u n e s , se e s t r e n a e n e l 
s u n t u o s o A s t e r i a l a e s p e r a d a p r o d u c c i ó n 
d e R o u b e n M a m o u l i a n " E l h o m b r e y e l 
m o n s t r u o " . T e m a a p a s i o n a n t e , e n e l q u e 
se p l a n t e a u n g r a v í s i m o p r o b l e m a de é t i -
c a , r e s u e l t o a n t e e l p ú b l i c o e n f o r m a de 
a p a r i e n c i a o i e n t í f l e a , e s t a c i n t a se basa 
P R O N T O 
L ' O P E R A 
D E " Q U A T 
S O U S " 
O b r a c u m b r e d e 
G . W . P a b s t 
W A R N E R B R O S 
l l e v a fuese c o n o c i d a , s u c a r r e r a q u e d a r í a 
a r r u i n a d a , p o r l o c u a l , é l y L u l ú se v e n 
o b l i g a d o s a o c u l t a r s u a m o r y l a p a r t e 
q u e e l l a t i e n e e n sus é x i t o » . U n d í a , A l 
H o l l a n d , u n J o v e n r e p ó r t e r q u e e s t a b a 
S e m a n a b r i l l a n t í s i m a l a q u e t e r m i n a 
h o y , p a r a es te m a g n í f i c o " c i n e " . E l p ú -
b l i c o r e s p o n d e s i e m p r e a los a c i e r t o s de 
loa p r o g r a m a s , y e n e l A v e n i d a t e n e m o s 
l a i m p r e s i ó n de q u e e l e s p e c t á c u l o se c u i -
da desde l a p e l í c u l a base h a s t a e l m e -
n o r d e t a l l e de los c o m p l e m e n t o s . Y es-
t o l o d e c i m o s n o r e c o r d a n d o ed p r o g r a m a 
i n a u g u r a l , e s p l é n d i d a m e n t e J u z g a d o p o r , 
e l p ú b l i c o , s i n o e l q u e h a de e s t r e n a r s e 1 
m a ñ a n a , q u e a y e r p u d i m o s v e r en l a p r u e -
b a p r i v a d a , a q u e n o s i n v i t ó a m a b l e m e n -
te l a E m p r e s a . " L a e s c u a d r i l l a d e s h e c h a " 
es s e n c i l l a m e n t e u n a m a g n í f i c a p e l í c u l a . 
A s u n t o I n t e r e s a n t í s i m o , a g r a d a b l e y s i m -
p á t i c o , l l e n o de e m o c i o n e s que a r t i s t a s 
t a n p r e s t i g i o s o s c o m o M a r y A s t o r , R i -
c h a r d D l x y D o r h o t y J o r d á n se e n c a r -
g a n de I n t e r p r e t a r c o n e l m á s v i v o r ea -
l i s m o . 
R a d i o P i c t u r e a t i e n e e n " L a e s c u a d r i -
l l a d e s h e c h a " u n a c i n t a de b a n d e r a , d lg-1 í 
n a de m a r c a de t a n u n i v e r s a l r e n o m b r e , ¡ 
a l a E m p r e s a d e l " c i n e " A v e n i d a p u e d e 
e s p e r a r c o n f i a d a m e n t e q u e l a s e m a n a e n -
t r a n t e c o n t i n u a r á s u m a r c h a t r i u n f a ' 
c o n e l a p l a u s o de t o d o s l o s a f i c i o n a d o s a 
l a s b u e n a s p e l í c u l a s . 
H . 
E l b a n q u e t e a J i m e n o , d e -
c a n o d e l a c i n e m a t o g r a f í a 
e s p a ñ o l a 
A l I n a u g u r a r s e e l e s p l é n d i d o y p o p u -
l a r " c i n e " de P r o y e c c i o n e s , o b r a q u e co -
r o n a l a l a b o r y e l e s f u e r z o d e l d e c a n o 
de los c i n e m a t o g r a f i s t a s e s p a ñ o l e s , d o n 
E d u a r d o G i m e n o , l a P r e n s a m a d r i l e ñ a 
c a s i u n á n i m e m e n t e p r o c l a m ó q u e e r a 
H a b a n a , c o n o c e a B o b G r o v e r , y e n t a b l a n 
u n i d i l i o e n t i e r r a c u b a n a . D e r e g r e s o 
a l a c i u d a d , L u l ú se c o l o c a c o m o a r c h l 
C A L L A O 
y. x » 
M a ñ a n a lunes, 
S T R E N O 
m o r 
p r o h i b i d o 
BARBARA STANWYCK 




L o s A r t i s t a s 
A s o c i a d o s 
S A N M I G U E L 
Mañana , lunes, estreno de la 
sensacional producción 
D o s s e g u n d o s 
(Taxi • girls) 
Una película de fuerte 
realismo, por 
E . R O B I N S O N 
W a m e r - B r o s - F i r t s -
N a t i o n a l 
¿ Q u é o c u r r i r í a s i l a C i e n c i a l o g r a r a s e p a r a r e n n u e s t r o I n t e r i o r e l Y O 
d e l B I E N y d e l M A L ? 
9 
©n l a o o n o c l d a y dMsout lda n o v e l a de L u i s 
r S t e v e n s o n " B l e x t r a ñ o caso d e l d o c t o r 
T e k v l l y M r . H y d e " . C o m o t o d o e l m u n -
d o sabe, e s t a n o v e l a d e l a f a m a d o a u t o r 
fe " L a I s l a de l t e s o r o " d e s p e r t ó a p a s i o -
Sadas p o l é m i c a s a r a í z de s u p u b l i c a c i ó n , 
J u e f e l s i m b o l i s m o d e l b i e n y d e l m a l , 
J S T b a i l a n e n e l a l m a h u m a n a , e s t a 
E S L d O en f o n n a t a n c u r i o s a c o m o a u d a z . 
D e s d e l u e g o n o s V ^ ^ n v e n ^ ha-
e e r n o t a r q u e el m o n s t r u o q u e a p a r e c e 
J T l í p r í d S c c í ó n c u m b r e de M a m o u l i a n . 
Z u n s e r r e p u g n a n t e , s u r g i d o de u l -
t a s o l a c i n t a , n o s ó l o se h a c o l o c a d o a 
l a c a b e z a de l o s a s t r o s a m e r i c a n o s , s i n o 
q u e h a m e r e c i d o ©1 p r e m i o de l a A c a d e -
m i a de C i e n c i a s y A r t e s de L o s A n g e l e s , 
c o r r e s p o n d i e n t e a i n t e r p r e t a c i ó n . 
p m m o L O Ñ i j 
L Ñ O o n f í o o c o n i f í m 
PMIMIDÍCinEOE 
W E L D E B A T E 
m.mRERf>om Xi4 
v e r a e n u n p e r i ó d i c o , y d e d i c a e n t e r a -
m e n t e su v i d a a B o b . C u a n d o G r o v e r fi-
n a l m e n t e l e conf ie sa que es casa/do y n o 
P o r F R E D R I C M A R C H y M I R I A N H O P K I N S 
n o s p r e s e n t a es te a l u c i n a n t e caso. 
E d i c i ó n : P A R A M O U N T : - : T é c n i c o : M A M O U L I A N 
M A Ñ A N A , L U N E S , E S T R E N O E N 
ASTORJA 
( T E L E F O N O 1 2 8 8 0 ) 
H o y , ú l t i m a s e x h i b i c i o n e s de " ¿ Q U E V A L E E L D I N E R O ? " 
p o r G e o r g © B a n n r o f t 
J e a n T o n l o t j K a l s M - R o b b a e n 
" E l m e r c a d e r d e a r e n a " , I n t e r e -
s a n t e " f i l m " q u e m a ñ a n a se e s -
t r e n a e n e l C i n e d e l a P r e n s a 
( P o t o P . N . ) 
" A m o r p r o h i b i d o " , m a r a v i l l o s a 
p e l í c u l a q n e m a ñ a n a e s t r e n a e l 
a r i s t o c r á t i c o C a l l a o 
( F o t o A . A . ) 
U n m o m e n t o d e 1 i n t e r e s a n t e 
" f i l m " " L u z a z u l " , q u e p r e s e n t a -
r á e s t a t e m p o r a d a R e n a c i m i e n t o 
F i l m 
( F o t o R . F . ) 
R o s i t a M o r e n o , p r o t a g o n i s t a d e 
" E l ú l t i m o v a r ó n s o b r e l a t i e -
r r a " , h a b l a d a y c a n t a d a e n e s p a -
ñ o l , q u e s e e s t r e n a r á p r ó x i m a -
m e n t e e n e l A l k á z a r 
U n a e s c e n a d e " L ' Q p e r a d e q u a t 
1 s o u s " , q u e p r o n t o v e r e m o s e n 
M a d r i d 
( F o t o F i l m ó f o n o . ) 
H i s p a n o a m e r i c a n o de l a C i n e m a t o g r a f í a ; 
R o s i t a D i e z G i m e n o y C a r m e n N a v a a -
c u é s , p o r loa a r t i s t a s de " c i n e " ; S a l g a -
d o , p o r l a C. E . A ; L o y g o r r l , p o r A . C, 
e n a m o r a d o de L u l ú , e n c u e n t r a a é s t a c o n 
s u n i ñ o e n u n p a r q u e p ú b l i c o , e s p e r a n 
d o a B o b . C u a n d o e l n i ñ o l l a m a " p a p á ' 
a B o b , L u l ú se ve o b l i g a d a a d e c i r a H o 
puede d e j a r a s u esposa, pues a c ausa l l a n d q u e es l a n i ñ e r a d e l n i ñ o , q u e se-
e l ú l t i m o 
i | R O S I T A M O R E N 0 | 
v a r ó n s o b r e 
l a t i 
H A B L A D A Y C A N T A D A 
E N E S P A Ñ O L 
e r r a 
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j u s t i c i a d e b i d a r e n d i r u n h o m e n a j e a l 
v e t e r a n o e m p r e s a r i o , q u e , de sde l o s c o -
m i e n z o s d e l " c i n e " e n E s p a ñ a , h a c o n -
s a g r a d o a l n u e v o a r t e y a l s e r v i c i o d e l 
p ú b l i c o t o d o s sus a f a n e s y e l f r u t o de su 
I n m i n e n t e t r a b a j o . 
L a I d e a h a l l ó f a v o r a b l e a c o g i d a e n los 
p r o f e s i o n a l e s de l a c i n e m a t o g r a f í a y e n 
loe a f i c i o n a d o s a l cdnema . 
P a r a d a r f o r m a y r e a l i d a d a t a n l o a -
b l e p r o y e c t o , se h a o r g a n i z a d o u n b a n -
q u e t e , q u e se c e l e b r a r á el p r ó x i m o j u e -
ves , 19, e n e l H o t e l R i t z , 
• N o n e c e s i t a n i n g ú n a m a n t e de l c i n e m a 
e x h o r t a c i ó n a l g u n a p a r a a c u d i r a d e m o s -
t r a r s u s i m p a t í a , su a d m i r a c i ó n y c a r i -
ñ o a l v e t e r a n o c i n e m a t o g r a f i s t a e j e m p l a r . 
S ó l o q u e r e m o s r e s a l t a r que d o n E d u a r d o 
G i m e n o es l a figura r e p r e s e n t a t i v a d e 
t o d a u n a c lase , y que s u v i d a es, e n c i e r -
t o m o d o , l a h i s t o r i a d e l " c i n e " e n E s -
p a ñ a . P o r e l l o el h o m e n a j e q u e se le r i n -
de , a d e m á s de m e r e c i d o p r e m i o a s u l a -
b o r , es t a m b i é n u n h o m e n a j e a l a c i n e -
n [ i a t o g r a f i a e s p a ñ o l a e n t o d o s sus as-
p e c t o s . 
IL a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a la c o m p e -le O r u e t a , d i r e c t o r de B e l l a s A r t e s ; 
F r a n c é s , p o r e l C í r c u l o de B e l l a s A r t e s ; 
L . de B e n i t o y V i o l a , p o r e l C o n g r e s o 
B A R C E L O 
A p e t i c i ó n d e l p ú b l i c o , l u n e s 16 
m a r t e s 17 y m i é r c o l e s 18, t r e s <i\. 
t i m o s d í a s de 
La novia de Escocia 
d g r a c i o s í s i m o " f i l m " a l e m á n 
E l j u e v e s 19 
P E T E R V O S S 
M i l I n c i d e n c i a s c ó m i c a s de W i l l 
F o r e t , p e r s e g u i d o p o r P a u l H o r b l -
g e r ( e l g e n i a l c ó m i c o de " M i l i c i a 
de P a z " ) 
de u n a c c i d e n t e d e l q u e é l f u é c u l p a b l e , 
h a q u e d a d o I n v á l i d a , L u l ú s i e n t e su a l m a 
h e r i d a p o r l a d u p l i c i d a d de B o b , a l c u a l 
a b a n d o n a . C u a n d o nace e l h i j o de L u l ú , 
o l l a d e c i d e o c u l t á r s e l o a B o b p a r a s i e m -
pre , p e r o u n a ñ o m á s t a r d e se r e c o n c i l i a 
c o n B o b . E s t e se ha a b i e r t o c a m i n o en 
el m u n d o d e l a p o l í t i c a , e n e l q u e es t e -
m i d o y r e s p e t a d o . S i la d o b l e v i d a q u e 
r á a d o p t a d o p o r G r o v e r y s u esposa . E s -
t o c o n s t i t u y e n a t u r a l m e n t e u n a n o t i c i a 
i m p o r t a n t e p a r a e l j o v e n p e r i o d i s t a y 
p a r a e v i t a r u n e s c á n d a l o , L u l ú debe i r 
a c a sa d e l q u e a m a fingiéndose l a n i -
ñ e r a de su p r o p i o h i j o . E l e n a , l a e sposa 
de B o b , a c e p t a a l n i ñ o c o m o p r o p i o oe 
r o su f e m e n i n a I n t u i c i ó n , le h a c e a d i v i -
n a r l a v e r d a d . L u l ú d e j a a s u n i ñ o en1 
M A Ñ A N A E S T R E N O 
P R E N S A 
E L M E R C A D E R 
D E A R E N A 
Penetre en el sagrado e impenetrable secreto 
del hogar musulmán 
S E L E C C I O N E S C I N A E S 
E . S. A ; P u e n t e , p o r l a S o c i e d a d G e n e -
r a l de E m p r e s a r i o s ; Sa las , p o r l a M u t u a 
C i n e m a t o g r á f i c a de M a d r i d ; V i d a l y V e r ^ 
d a g u e r , p o r l a M u t u a C i n e m a t o g r á f i c a de 
B a r c e l o n a ; G o n z á l e z , L a Osa, U r g o i t i y 
A l b a , p o r los a l q u i l a d o r e s de p e l í c u l a s ; 
B I L B A O 
¡ N o m á s g u e r r a s ! . . . 
. . .p iensa e m o c i o n a d o e l 
p ú b l i c o , que , a d i a r i o , a p l a u d e 
c o n d e l i r i o el h e r m o s o " f i l m " 
R e m o r d i m i e n t o 
L a o b r a m á s g r a n d e que h a 
p r o d u c i d o el " c i n e " . 
E n t r a r á , m a ñ a n a l u n e s , e n su 
s e g u n d a s e m a n a , p o n i e n d o el 
c a r t e l d e n o h a y b i l l e t e s . 
C a l v o M e x e r y , E s p i n o s a y O a r b a l l o , p o r 
os e m p r e s a r i o s de l c i n e m a t ó g r a f o , y Ca -
b e r o , N l c ó n , M o n t e n e g r o , H e r r e r a y P é -
rez C a m a r e r o , p o r l a P r e n s a c i n e m a t o -
g r á f i c a . 
o 
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E L D E B A T E ( 1 3 ) 
Domingo 15 de enero de 19S8 
Alhletic Club contra Oviedo, en el Stadium M e t r o p o l i t a n o 
F e r r o v i a r i a c o n t r a e l C l u b D e p o r t i v o . E l A r s e n a l h a s i d o e l i m i n a d o d e * 
t a L o p a d e I n g l a t e r r a . L a p r ó x i m a E x p o s i c i ó n a u t o m o v i l i s t a d e B e r l í n . 
E s t a m a ñ a n a s e c o r r e r a l a C o p a F u e r t e s 
F o o t b a l l 
D,ez minutos con Lángara 
r.QAn^hnlle*1arc,n a Madrld 1(>s Jtwado-
res del Ov.odo qUe han de contender 
hoy con el Athletic madrileño, 
h i í l r f ™ Um0a en 61 hotel donde se 
?onPní Hy camblamos unas palabras 
radoíes * T ^ caracteri2ados ju-
gadores, el delantero centro, Lángara 
S d o ^ ^ 1 1 0 1 qUe en Poco tiempo ha 
! ! S ? i J f a n a W una Popularidad muy 
merecida es parco en sus palabras, no 
quiere opinar, no quiere decir nada; mas. 
sin embargo, pudimos hacer que nos 
contara algunos detalles interesantes. 
—¿Qué tal el equipo este año?—co-
menzamos preguntándole. 
—Bien; creo que estamos en magni-
ca forma; todos estamos bastante com-
penetrados y tenemos mucho entusias-
mo. A ver si este año, por fin, logramos 
pasar a la Primera División. 
- - ¿ Q u é linea cree usted la más fuer-
te de su equipo? 
v .T"^? Creo que la delantera; pero tam-
bién Oscar está muy bien; ha vuelto a 
sus tiempos de antaño. 
—¿Cuáles son los equipos de su Di-
visión que cree usted más peligrosos? 
—De los que he visto hasta ahora, el 
Sportirig y el Sevilla. Aunque a éste 
logramos ganarle el domingo por bas-
tante diferencia, no por eso le conside-
ro mal; pero, sobre todo, el Sporting 
ha de dar mucho que hablar este año. 
—A ustedes les quitó un buen punto 
en Buenavista... 
—Sí; pero no tiene importancia. A 
lo mejor se le quitamos nosotros en el 
Molinón, o quizá los dos. Nos conocemos 
muy bien, y nos da lo mismo jugar en 
casa de uno que de otro. 
—¿Y el Irún? 
—No le he visto este año todavía. 
E l domingo próximo jugaremos contra 
él en Oviedo. Aun sin verle, le consi-
dero un enemigo peligroso. 
—Pues mal partido para final de Liga, 
el Irún en Gal... 
—SI, desde luego; pero de aquí a en-
tonces queda tanto tiempo; es tan largo 
«ate torneo de la Liga... 
—Por último, ¿qué opina del partido 
oon el Athletic? 
—No me gusta opinar antea de los 
partidoa; nosotros saldremos, c o m o 
siempre, a ganar, a jugar todo lo que 
podamos; pero aunque el Athletic dicen 
que no está bien este año, siempre es 
enemigo de cuidado. ¿Qué equipo sacan 
mañana ? 
Le contestamos a su pregunta, varia-
mos el tema y aallmos con él y con 
otros compañeros de equipo por esas 
calles de este Madrid, que tiene el pri-
vilegio de que todos los clubs españoles 
lo prefieren porque creen jugar en su 
propia casa. 
L a Copa de Inglaterra 
LONDRES, 14.—Se han Jugado hoy 
los partidos correspondientes a la ter 
cera vuelta de la famosa Copa de In 
glaterra, con los siguientes resultados 
Sundorland-Hull City 2 0 
Totthenluuü Hotspur-Oldham...- - 8—0 
Brlghton & Hove-Chelsea 2—1 
Darllngton-Queen's P, R 2—0 
Bradford-Plymouth 5—1 
Mlddlesbrough - Manchester Uni-
ted 4 i 
Birmlnghan-Preston N. E 2—1 
West Ham Unlled-Corinthiana.... 2—0 
Burnley-Swlndon 2—1 
Walsall-Arsenal 2—0 
West Broimvich Albion-LIverpool 2—0 
Everton-Leicester City 3—2 
Trairniere-Nostt County 2—1 






Swansea-Sheffield United 1—0 
Bliu kburn Rovers-LHncojn 5—1 
Derby County-Wolverhampton 6—3 
Aldrshot-Bristol Rovers 1—0 
Leeds United-Newcastle 3—0 
Bollón Wanderers-Charlton 5—1 
Bradford City-Aston VUla 2—2 
Watford-Southend 1—1 
Bury-Nottinghan Forest , 2—2 
Gaateshead-Manchester City 1—1 
Barnsley-Luton 0—0 
Sheffield Wednesday-Chesterfield. 2—2 
Millwall-Reading Aplazado. 
« * « 
Se han jugado 31 partidos, porque, 
por la niebla se aplazó el encuentro en-
tre el Millwall y el ReadLng. 
L a nota sensacional de la jornada la 
constituye, sin duda alguna, la elimina-
ción del Arsenal, que en el momento 
actual marcha a la cabeza de la Pri-
mera División. Le eliminó el Walsall, un 
equipo de la Tercera, sección Norte, 
que no está precisamente entre los pri-
meros de su equipo, sino más bien en 
la clasificación intermedia. 
También se puede considerar como 
una gran sorpresa efl empate entre el 
Sheffield Wednesday y eá Chesterfleld, 
jugado en el campo de aquél, pues el 
Chesterfield es nada menos que el pen-
último en la Segunda División, 
Contra la creencia general, el Chel-
sea, Manchester United y el Hull, han 
sido eliminados. Todo el mundo ha acer-
tado, ain embargo, en que el Aston Villa 
empatarla, por lo menos, contra los 
campeones de la Segunda. 
A u t o m o v i l i s m o 
L a Exposición de Berlín 
L a Federación de Constructores ale-
manea organizará para los días 11 al 
23 del próximo febrero el Salón de Ber-
lín que no pudo tener efecto en el pa-
sado año. Dos grandes palacios de ex-
posición situados en el O. de Berlín ofre-
ciendo una superficie de unos 16.000 
metros cuadrados contendrán los stands 
de 309 expositores, de ellos según las 
impresiones tnáa aproximadas, represen-
tando 47 marcaa de coches, 28 alema-
nas y el resto extranjeras. L a industria 
del país estará representada por 13 mar-
cas de turismo y 15 de camiones y la ex-
tranjera la integrarán 14 firmas de co-
ches turistas y el resto vehículos pesa-
dos. 
L a industria de la moto figurará con 
14 casas alemanas y dos extranjeras. Co-
mo es sabido la construcción de la mo-
tocicleta ha alcanzado en Alemania un 
importante desarrollo. 
L a actual situación económica ha ten-
dido a deaarrollar la producción del 
tricyclecar en reemplazo del coche de 
cuatro ruedas; los cinco constructores 
alemanes que a este vehículo se dedican 
en Alemania expondrán sus nuevos mo-
delos en el Salón. Además habrá tam-
bién cuatro casas dedicadas exclusiva-
mente a la producción de motores aJe-
manes y una extranjera. 
Como suele ocurrir en todos los sa-
lones, el accesorio estará lutridxmente 
expuesto. L a industria alemana del ac-
cesorio tiene una soberbia concurrencia 
en el futuro Salón con sus 193 firmas, 
mientras que la extranjera se reduce a 
dos marcas. Tampoco faltarán las ca-
rrocerías, pues se han inscrito doce ca-
sas alemanas y una del extranjero. 
L a sección de utillaje se verá concu-
rrida por 7 casas del país y una ex-
tranjera. 
E l emplazamiento del Salón ha aldo 
dispuesto de manera que el turismo, la 
carrocería y la motocicleta estarán re-
unidos en el Palacio I , mientras que el 
palacio n se ha reservado al vehículo 
pesado. 
Como se había dicho, es cierto que el 
Salón alemán se caracterizará más que 
nunca por el pequeño coche a precio mo-
desto y se confía que el tricyclecar, cu-
yos precios han venido a ser reducidísi-
mos, logrará un franco éxito en el sa-
lón berlinés. 
E l vehículo pesado tan estudiado, por 
los alemanes, presentará en esta expo-
sición novísimas soluciones relacionadas 
con el motor Diessel. Como por otra 
parte la cuestión de los motores a esen-
cia con refrigeración a aire ha sido tra-
tada muy concienzudamente, también se 
expondrán camiones así equipados. 
P u g i l a t o 
¿ Ario ti contra Ara? 
PARIS, 14.—El boxeador Kid Nitram, 
que debe combatir el lunes con el pú-
gil español Ignacio Ara, se encuentra 
aquejado de un fuerte ataque de gripe. 
No se sabe si podrá tomar parte en 
el "match". En caso de que no pudiera 
hacerlo, el adversario del boxeador es-
pañol seria ej campeón de Rumania, 
Axiotl, vencedor de numerosos pesos 
medios franceses, que hará con este 
combate su debut en París. 
Ara termina su entrenamiento 
PARIS, 14.—Ignacio Ara, que se hos-
peda en un hotel de la Avenida de la 
Opera, ha dado por terminado au en-
trenamiento, mostrándose muy bien dis-
puesto para el "match" del lunes. Esta 
noche asiste a una fiesta vasca, que en 
su honor celebran loa vascos franceses 
y españoles residentes en París. 
D e p o r t e s e n g e n e r a ] 
Festival en la Ciudad Universitaria 
E l programa del festival para hoy, en 
la Ciudad Universitaria, es el siguiente: 
Primero. Atletismo, 83 metros va-
llas, salto de longitud, lanzamiento de 
disco y jabalina; 80 metros lisos, salto 
de pértiga, y 1.600. 
Segundo. "Rugby" entre la Facul-
tad de Derecho y la Escuela de Arqui-
tectura. 
Tercero. Fútbol: partido entre la 
Facultad de Medicina y la Escuela de 
Aparejadores, y 
Cuarto, "Basket": p a r t i d o entre 
equipos del Instituto-Escuela. 
PROGRAMA D E L DIA 
Basket hall 
*Rayo contra América. A las diez y 
tres cuartos. 
•Athletic Club contra Madrid F . C. A 
las once y tres cuartos. 
Ciclismo 
Prueba de la Peña "Los Majarándu-
los". A las nueve se dará la salida en 
el paseo de Monistrol. 
Concurso de esquíes 
Pruebas de Peñalara. A las nueve, en 
Navacerrada. 
Campeonato de velocidad de la Depor-
tiva Excursionista. Al mediodía, en Na-
vacerrada. . 
Prueba de menores del Club Alpino. A 
las dos. en Navacerrada. 
Deportes en general 
Festival de la F . U. E . Véase aparte 
el programa. 
Football 
• A T H L E T I C C L U B contra OVIEDO 
F . C. A las tres, en el Stadium Metro-
politano. 
•A. D. Ferroviario contra C. Deporti-
vo (ex Nacional). A las tres. 
Hockey. 
Fundación Del Amo-Ferrovlarla. A las 
nueve y media, en el campo de la Re-
sidencia. 
•Residencia de Estudiantes-Club de 
Campo. A las once. 
Pedestrismo 
Copa José Fuertes. A las diez, en la 
Ferroviaria. 
Pelota vasca 
Campeonato del Hogar. 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro, en Jai Alai. 
• • • • • • • • • • • • • a 
BIBLIOGRAFIA 
CONSTITÍICM m ' n OE ESPÍA 
Obra doctrinal con solución de todos 
los problemas de la Reforma Agraria, 
por Alfonso Madrid. 
Tomo de 510 páginas, 25 pesetas. 
Pedidos a librerías, y a su autor. 
Calle de Gómez de Raquero, 17 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n la parroquia de la Concepción se 
celebró ayer mañana la boda de la 
bella señorita Pilar Roiz de la Parra y 
Macphenson, perteneciente a conocida 
familia de Santander, con don Juan 
Guerrero y Fernández-Shaw. Fueron 
padrinos el padre de ella, don Jerónimo 
Rolz de la Parra, y madrina, doña Se 
lina Fernández-Shaw, viuda de Guorre 
ro, madre del novio. Testigos fueron: 
por parte de ella, su tío el conde de 
la Vega de Sagra, loa marqueses de 
Pida!, Donadío y Castañar, don Fede-
rico Bertodano y don Femando Bus-
tamente, y por p a r t e de él sus 
tíos don Rafael Fernández-Shaw, don 
Carlos de Orduña y don Liberato Mora-
lejo, el doctor Uckaeta, don Antonio 
Herráiz y don Enrique López Lago. 
Los nuevos esposos salieron ayer tar-
de para Palma de Mallorca. 
— E n el antiguo palacio de Camarasa, 
de Santiago de Compostela, hoy propie-
dad de los señores de Otero Bárcena 
(don Joaquín), se ha celebrado la boda 
de su bella hija María Ramona Otero 
Goyanes, con el auditor de la Armada 
don José Gómez de Barreda y de León, 
perteneciente a la casa marquesal de 
aquel apellido. Fueron padrinos, la her-
mana del novio, señorita Pilar Gómez 
de Barreda, en repreaentación de su 
madre, la señora viuda de Gómez de 
Barreda, y el padre de ella, y testigos, 
por ella, el marqués de Monte-Sacro, 
don Manuel Otero Bárcena, don Vicen-
te Goyanes Calderón, don Amador Car-
dona y don Indalecio Núñez, y por el 
contrayente, sus hern anos don Luis y 
don Antonio Gómez de Barreda, don 
Joaquín y don José María Otero Goya-
nes y don José Goyanes Amerelle, 
E l nuevo matrimonio salió en viaje de 
bodas por España y el extranjero. 
— E l próximo dia 21. a las cuatro y 
media de la tarde, se celebrará en la 
iglesia del Cristo de la Salud la boda 
de la bella señorita Fuencisla Saavedra 
con don Pedro de Arltlo. 
= H a dado a luz una hermosa niña, 
número ocho de sus hijos, la duquesa 
de Grimaldi, nacida Rosario Patiño. 
—También ha dado a luz un hermoso 
niño, su primer hijo, la joven señora 
del teniente de Ingenieros don Pedro 
Bandrés Pescador, nacida Joseñna Ri-
vas. 
Fiestas y viajes 
E l ministro consejero de la Emba-
jada de Cuba, señor Plchardo, ha ofre-
cido en su residencia un almuerzo de 
despedida al conde de Casas Rojas y a su 
distinguida señora, que partirán de Ma-
drid mañana lunes para él Ir el día pri-
mero a tomar posesión de su nuevo 
cargo de cónsul general de España en 
Montreal. 
Además de algunas personalidades 
amigas de los señores de Casa Rojas 
y Plchardo, asistieron al almuerzo el 
hijo de los obsequiados, el joven abo-
gado don José Jiménez, y su prometida, 
la distinguida señorita doña María Te-
resa Aladrell, que contraerán matrimo-
nio hoy domingo, a las cinco de la tar-
de, en la Iglesia de la Concepción. 
Seguramente será muy sentida la au-
sencia de los condes de Casa Rojas, que 
tantas relaciones y simpatías cuentan 
en la sociedad madrileña. 
— L a "Obra de Lulaa de Marillac" 
celebrará una ficata a beneficio de aua 
centros sociales el día 20 del actual, a 
las seis y media de la tarde, en el tea 
tro de la Zarzuela. Habrá un recital de 
música andaluza por la señorita Josefi 
na Tobarla y después una conferencia 
aobre valorea y temaa de, Andalucía, por 
don José María Pemán. 
Laa localidades pueden recogerse en 
Casa de Vílches, avenida del Conde de 
Peñalver, 5. 
= H a n regresado de Biarritz, los mar 
queses de la Eliseda; de Pamplona, el 
conde de Guendulain; de San Juan de 
Luz, los marqueses del Mérito; de Pau, 
los condes de Val del Aguila, y de San 
Pedro del Pinatar, don Luis Trucharte 
Entierro del conde de Santa Coloma 
Como estaba anunciado, ayer a las 
diez de la mañana, se celebró el fuñe 
ral de «corpore insepulto», por el con-
de de Santa Coloma. A continuación, 
se estuvieron celebrando misas cada me-
dia hora en el palacio del finado. 
A las once y media se verificó la 
conducción del cadáver, que iba ence-
rrado en féretro de caoba. A la carro-
za automóvil precedía el clero parro-
quial con cruz alzada. 
Presidieron la comitiva fúnebre el 
hijo del finado, marqués de Gramosa, 
el marqués de Bendaña, don Luis y don 
Vicente Gil Delgado y el marqués de 
Campo Nuevo. En ella figuraban gran 
número de aristócratas y amigos del 
difunto. 
E l cadáver quedó depositado en el 
panteón de los Santa Coloma en la Sa-
cramental de San Isidro. Descanse en 
paz y reciba su familia nuestro pé-
same. 
L a señora viuda do Cervera 
En Utrera ha fallecido criattanamen-
te, como había vivido, la reapetable ae-
ñora doña María Josefa Jiménez Alia-
re, viuda de Cervera, dama de acriao-
ladas virtudes y de una bondad sin lí-
mites. 
A toda su distinguida familia, espe-
cialmente a su hijo don Francisco, nues-
tro querido amigo, expresamos el tes-
timonio de nuestro pésame, al mismo 
tiempo que rogamos a loa lectorea de 
E L D E B A T E una oración por el alma 
de la finada. 
Otras necrológicas 
Ayer falleció el excelentísimo aeftor 
don Manuel Pérez Aranda y Sánchez-
Toscano. L a conducción del cadáver, 
desde Padilla, 3, a la Sacramental de 
San Justo, se verificará hoy, a las tres 
de la tarde. 
—También ayer falleció el señor don 
Alfredo Vázquez Díaz. L a conducción del 
cadáver se verificará hoy, a las tres de 
la tarde, desde Jorge Juan, 69, a Gua-
dalajara, para su inhumación en el pan-
teón de familia. 
—Por el eterno descanso de don Ga-
briel Sanjuán y Bergallo, que falleció el 
7 del actual, ae celebrarán misas en di-
versas iglesias de Madrid. 
— E l dia 8 del actual falleció la seño-
ra doña Petra Rincón Rasero, en cuyo 
sufragio se celebrará un funeral mañana 
N o t a s m i l i t a r e s 
INCORPORACION A F I J A S D E L CUPO 
D E 1932 
E l "Diario Oficial de Guerra" número 
12 publica una orden circular por iMPt l 
se dispone se Incorporen a filas 52.250 
rorluiíis de servicio ordinario, pertene-
cientes al segundo llamamiento del cupo 
de filas del reemplazo de 1932 y agrega^ 
dos al mismo, de los cuales serán des-
tinados 8.750 a los Cuerpos de la guar-
nición del Norte de Africa y destaca-
mentos del Sahara, y 43.500 a los de la 
Península e islas adyacentes, segunda 
mitad del cupo de filas fijado por orden 
circular de 26 de septiembre pasado. 
Los reclutas a quienes les haya corres-
pondido ser destinados a los Cuerpos de 
la Península e islas, se concentrarán en 
Caja los días 5, 6 y 7 de febrero próximo, 
en todas las Cajas de la Península, Ba-
leares y Canarias. 
Los que les haya correspondido servlf 
en Marruecos, Coimpañía Disciplinaria y 
destacamentos del Sahara, se concen-
trarán en Caja loa días que a continuar 
clon se indican: los días 5, 6 y 7 de fe-
brero próximo, ios de Canarias; el 14 
los de la segunda división; ©1 15, loa 
de la primera división; el 17, los de la 
tercera división; el 18 los de la séptima 
división y Baleares; el 19, los de la quin-
ta división; el 20, los de la cuarta divi-
sión; el 21, los de la sexta división, y 
el 22 de febrero los de la octava división. 
Los Jefes de las Cajas de recluta co-
municarán con la debida anticipación a 
los alcaldes, a fin de que éstos lo hagan 
saber a los interesados, el día que cada 
recluta, de los que residan en la respec-
tiva población, debe verificar su presen-
tación en la capitalidad de la Caja. 
Se dictan reglas para la concentración 
distribución y embarque de reclutas, asi 
como también se especifican las excep-
ciones y exclusiones. 
i T K i r i i i i i i i i i i i i x i n i i l i 
limes, a las diez de la mañana, en la 
parroquia de Nuestra Señora de los Do-
lores. 
—Por el alma del señor don Federico 
Dana Medel, fallecido el 8 del actual, ae 
celebrarán el dia 17, a las once de la 
mañana, en la parroquia de San Ildefon-
so, funerales. 
—Todas las misas que sé celebran ma-
ñana en la parroquia de San Jerónimo 
serán aplicadas por el eterno descanso 
de doña Julia Collazos y F . de los Ríos 
y su esposo don Julián del Valí 
—Hoy se cumple el primer aniversa-
rio de la muerte de don Pablo Iñlguez 
Gallndez, en cuyo sufragio ae celebra-
rán mlaas en variaa igleaiaa. 
S a n a t o r i o 
i 
P e ñ a - C a s t i l l o 
S A N T A N D E R 
Aparato digestivo Diabetea. Sistema ner-
vioso. Toxlcómanos. Pensión completa, 
de 15 a 35 pesetas. 
Director: Dr. MORALES 
£ • • « • • ! « • H' • ' B M II • 
Libros KUI1 de hojas cambiables 
E l mejor sistema de contabilidad 
Escriba hoy mismo o pida información a 
C a s a K U H : 
MADRID: 
Mrit\&, 4.-T. 94S31 
BARCELONA: 
Raimes, 16.-T. 16787 
C I N E B A R C E L O 
Este simpático "cine" sigue con el éxl 
to en marcha, teniendo que prolongar 
la mayoría de sus películas. Por eso 
anuncia la de la "Novia de Escocia", pero 
sólo por tres únicos días, pues necesaria-
mente el jueves, 19, ha de exhibir el sa-
ladísimo "film" "Peter Voss", donde en 
un asunto altamente cómico, han tenido 
sus directores la esplendidez de figurar 
como protagonistas a Wlll Forst, el inol-
vidable triunfador de " E l secretario de 
Madame", y a Paul Hórbiger, el genial 
cómico revelado extraordinariamente en 
"Milicia de Paz". 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Trasladado accidentalmente al 
C 0 L I S E V M 
GRANDIOSO E X I T O 
del "film" Metro Goldwyn Mayer 
A m o r m v e n t a 
J O A N C R A W F O R D 
C L A R K G A B L E 
L a s c o m e d i a s d e l a F O X 
i - • « 
Divertida, bien presentada y acusando 
en todo momento una dirección hábil y 
cuidada, "La chica del guardarropa es 
una de las comedias más finas que han 
salido de los estudios de Hollywood du-
rante mucho tiempo. 
Por si ello fuese poco, la Fox presenta 
la película con tres artistas de categoría. 
Sally Ellers, Ginger Rogers y Ben Lyon 
formidable actor este último, y muy dig-
no del papel que se le ha brindado en 
esta nueva producción, 
Sally Ellers, de belleza espiritual y son-
risa encantadora, realiza también una 
labor muy notable, y en cuanto a Lrínger 
Rogers, actriz nueva, que se nos presen-
ta en la pantalla con la segundad y con-
fianza de una veterana del arte, es una 
gran artista. 
E n la película figuran varias escenas 
de gran lujo, destacando entre ellas las 
del baile en un selecto club nocturno, 
cuadro verdaderamente notable por su 
interpretación y perfección técnica en la 
fotografía. 
L a p e l í c u l a m á s e s p e r a d a 
Ninguna película ha dado tanto que 
hablar hasta el presente como " L Opera 
de Quat'Sous". L a mejor Prensa Euro-
pea ha calificado esta producción de 
C. W. Pabast como la obra renovadora 
que necesitaba el "cine" sonoro. 
Pabast René Clalr han sido en este as-
pecto los dos genios que, rompiendo las 
viejas normas, el círculo estrecho y as-
fixiante en que el "cine" sonoro se des-
envolvía desde el advenimiento de la 
nueva modalidad, han echado abajo to-
dos los augurios pesimistas, que, tal vez 
con un poco de precipitación, se venían 
haciendo respecto al porvenir que espe 
raba el arte y a la industria d« la cine-
matografía. 
"L'Opera de Quat'Sous" era por todo 
esto una producción esperada con impa-
ciencia por todos los que siguen con in-
terés el movimiento cinematográfico mun-
dial. Finalmente, gracias al esfuerzo de 
la Warner Bros, Firts National Films 




R e n a d m i e n t o j i l m s 
S A E . , tendremos en breve ocasión de 
admirar en su versión francesa, esta fa-
mosa realización, cuyos Intérpretes prin-
cipales son Albert Préjean y la bellísima 
artista Frorelle, 
— ^ 
D e l n u e v o " C i n e B e l l a s 
A r t e s " 
Toca a su término la construcción del 
••Cine Bellas Artes", en el edificio del 
Círculo de Bellas Artes. Trátase de una 
sala en la que se cultivara genuinamen 
el "cine" cultural a base de película* 
. información y documentales, y que 
ñor sus programas y por el especial ho-
Srio con que se darán, en sesión conti-
nua a semejanza de sus similares del ex 
traiíjero, será única en Madrld. 
E D G A R W A L L A C E 
" E L P A Ñ U E L O I N D I O " 
U m e j o r p e l í c u l a d e c r i m e n y m U t e r i o 
A T L A N T I C - F I L M S 
L a parte Informativa deJ especticulo 
equivaldrá a un verdadero periódico vi-
viente y estará formada por reportajes 
gráfico-sonoros de todo el mundo, sumi-
nistrados con la misma rapidez y homo-
génea peresentaclón que si de editar un 
periódico se tratase. 
Si por sus "films", todos ellos presen-
tados con carácter de "exclusiva de es-
treno", el "Cine Bellas Artes" será algo 
excepcional, también lo ha de ser por el 
confort y lujo con que se está montando, 
así como por su novísimo aparato de 
proyecciones, inventado por el famoso in-
geniero español don Adolfo de la Rlva 
y primero de su clase que se Instala en 
Madrld. 
L a inauguración de este nuevo local 
tendrá lugar muy en breve. 
C 1 N E S T U D I O 3 3 
Hoy domingo se inaugura en el "cine" 
Tívoli, a las once y media de la mañana, 
las sesiones de la organización de "cin»»" 
cultural que con el titulo de Cinestudio 
se propone realizar la plausible labor 
que días pasados anunciamos con el elo-
gioso comentario que justamente merece. 
Programa para hoy: 
Tema: " E l ferrocarril como elemento 
cinematográfico". 
Con ejemplos de: "Historia del Cine-
" E l ú l t i m o v a r ó n s o b r e l a 
T i e r r a " 
F I G A R O 
M a ñ a n a , l u n e s , 
E S T R E N O 
M E R C A D O D E 
M U J E R E S 
Película de tema social 
Protagonista: 
D I T A P A R L O 
"Film" patrocinado por 
la Liga Abolicionista y 
Patronato d e Protección 
a la Mujer. 
E x c l u s i v a S o n o r o F i l m 
Se ha dicho que si los hombres apren-
dieran a despreciar a las mujeres, ten-
drían que subirse a los árboles para po-
der huir de ellas, y algo de esto, si bien 
por muy distinta causa, es el tema que 
desarrolla " E l último varón sobre la Tie-
rra", cuyo protagonista, sin despreciar 
al sexo contrario, tiene que defenderse 
de él poco menos que de este modo. 
Hay, sin embargo, una mujer que acier-
ta a destacarse entre todas y a vencerle, 
nsegurando así la continuidad de la es-
pecie y la prolongación del mundo. 
Nada más sugestivo, como puede su 
ponerse, que el papel de estas dos figu-
ras centrales de " E l último varón sobre 
la Tierra", que encarnan a maravilla 
Raúl Roulien, el gran comediante, y Ro-
sita Moreno, la bellísima estrella, cuya 
labor en esta película, completamente ha 
blada y cantada en español, ha de ser, 
seguramente su consagración definitiva 
D E S D E NORTEAMERICA 
ÜN G R A N P R O r E C T O C I M T O G R I i F I C I ! 
Desde que el "cine" existe, y durante 
los últimos años mucho más aún, los di-
rigentes de la industria cinematográfi-
ca han acariciado el sueño audaz de 
llegar, por medio de fecundas colabo-
raciones y estrechas "ententes", a ex-
tender en todas las direcciones su radio 
de acción, a favorecer la vasta difusión 
de sus películas y ensanchar en todo 
matógrafo". " E l casamiento de Jimmie" 
(Douglas Fairbanks-Constance Talmad-
ge). " E l Arca de Noé". "La Voladora de 
Fuago", " E l tren de placer" (dibujos). 
'IWbeca", "Jean de la Lune" y " E l últi-
mo "record" de una locomotora (Noti-
ciario). 
H e c h o s i m p o r t a n t e s a c e r c a 
d e l a p e l í c u l a 
"Alma de Gaucho" es una película to-
talmente hablada en español, basada en 
un argumento, escrito especialmente pa-
ra la América Latina y de autor hispa-
noamericano. No es una traducción, es 
la primera de tal índole que presenta 
exactamente el pensar de los latinos re 
ferente a diversiones. 
Nada se ha omitido, a fin de hacer de 
esta película una obra de relieve y gusto. 
Costosos escenarios se han fabricado pa 
ra reproducir, de una manera precisa, 
las escenas y paisajes que se observan 
en el suelo de Argentina. 
Desde el primer actor hasta el último 
"extra", han sido todos personificados 
dentro del más puro carácter argentino. 
En resumen, epta grandiosa polícula, es 
de gran éxito, bajo todo punto de vista, 
comercial y artístico. 
La marca del mejor equipo del 
Mundo que 
ha instalado en el 
C i n e A v e n i d a 
igual al instalado en el 
R. K. O. ROXI T H E A T R E 
el mejor "cine" del Mundo en la 
CIUDAD RADIO de NEW-YORK 
el mundo su zona de distribución e in-
fluencia artística. 
Este proyecto, que durante muchos 
años se ha podido considerar una qui-
mera, hoy se ha convertido en realidad, 
gracias a la gran alianza llevaba a ca-
bo entre dos de las más poderosas edi-
toras cinematográficas: United Artlta 
(Los Artistas Asociados), de América, 
y British-Dominlons Films Corporation, 
de Londres. Ha sido firmado un con 
trato a largo término por Joseph M. 
Schenck, de una parte, obrando como 
presidente de United Artlts, y de otra 
parte, por Mr. Hubert T. Marsh, presi-
dente de Brltleh and Domlnlons Film 
Corporation. 
Según los términos en que está re-
dactado este contrato, la producción en-
tera de la importante Compafra inglesa, 
que se eleva a doce películas anualet 
todas de importancia, será englobada 
en el programa de distribución de Uni-
ted Artists y difundida por el mundo 
entero por medio de la vasta organi-
zación distribuidora de que dispone. 
Para darse cuenta de la envergadura 
de esta nueva "entente", es útil hacer 
resaltar una vez más la Importancia de 
las dos firmas que han hecho este con-
venio, la reputación de estos dos pode 
rosos grupos, cuyas enseñas lanzan a loe 
cuatro puntos cardinales los nombres 
de populares artistas, de productores 
ilustres y de célebres directores. 
La British and Domlnlons Film Cor-
poration es para Inglaterra lo que Uní 
ted Artlts es para América, es decir, la 
Compañía de las grandes estrellas. Dea 
de su fundación en 1928. esta joven v 
entusiasta Sociedad, gracias a la enér-
gica y acertada dirección de su presi-
dente, Hubert T. Marsh, ha logrado 
crearse un lugar preponderante en el 
mercado inglés y subir rápidamente los 
escalones del éxito. 
Bajo el Incesante Impulso de este ar-
diente animador, rodeado de colabora 
dores adictos, como Herbert Wilcoz. su 
director de producción, que se ha hecho 
célebre por numerosas realizaciones, la 
British and Domlnlons Film Corporation 
ha podido plantear un vasto programa 
de producción llamado a completar de 
un modo particularmente afortunado el 
de United Artlts, pues raramente tantos 
artistas de fama han llegado a trabajar 
simultáneamente para una misma Em-
presa. 
E n efecto, las más grandes estrellas, 
las más populares y simpáticas, los Jack 
Buchanan, Ralph Lynn, Tom Walls, Syd-
ned Howard, Anna Neagle, Dorothy Bou-
cher, Elsie Randolph y Wlnlfred Shot-
ter están al servicio de la British and 
Domlnlons Film Corporation y serán los 
protagonistas de las próximas produc-
ciones que distribuirán United Artlts y 
sus representantes en todos los países 
del mundo. 
Actualmente han entrado ya en pro-
ducción varios "films", como "Leap 
Year", "Flag Lleutenant", "Klng's Cup". 
f 
p r o g r e s o 
o s a a e d 
H a n d e s 
é x i t o 
m e o 
"Derby Day", "Say It With Music", "Ifs 
a Klng", "The Llttle Damozel", "Flfty 
Flfty" y "Blarney Stone", mientras Jack 
Buchanan prosigue la realización de su 
gran "film" "Thafs a good girl" y Ralph 
Lynn y Tom Walls ruedan en los es-
tudios Imperial, de Elstree, una obra 
de envergadura: "Turkey Time". 
Todos estos "films", simultáneamen-
te con las grandes producciones de Uni-
ted Artlts, serón presentados en el con-
tinente europeo durante la próxima tem-
porada por los Artista» Asociados en 
bu versión original, con títulos en sobre-
f 
4 T A R D E 
Remonte 
I r i g o y e n y E r r e z á b a l 
contra 
O s t o l a z a y Z a b a l e t a 
Pala 
A r a q u i s t a i n y B e g o ñ é s 
contra 
A z u r m e n d i y P e r e a 
Habrá un tercer partido. 
impresión, o doblados en la lengua del 
país. 
L a primera alianza cinematográfica In-
ternacional es hoy cosa hecha, y hay 
que felicitarse por ello, pues esta nueva 
alianza pronto dará sus frutos, pudlen-
do los amigos del "cinema" ver, hecho 
c i n e 
s a n e a r l o s 
mañana lunes 
reestreno riguroso 
l a s c a l l e s 
d e n u e v a y o r k 
por buster keaton 
(pamplinas) 
único en la historia del séptimo arte, 
simultáneamente dos grandes produc-
ciones bajo la misma enseña, el em 
blema de difusión de United Artits, qun 
habrá reunido los Artistas Asociados de 
ambos mundos. 
" E l t r o n o d e l o s d i o s e s " , 
e n A c t u a l i d a d e s 
Asi se llenan los "cines", con prog-ia-
mas sugestivos y de gran variedad de 
asuntos. Notabilísima la película " E l tro-
no de los dioses". Una expedición tetra-
Internacional, de la que apenas se hablo 
a su tiempo, pretendió igualmente reali-
zar la hazaña y lo consiguió en gran 
parte, llegando a escalar la altura de 
7.400 metros en el Gaurlsankar. 
Los Incidentes, la variedad geológica y 
étnica y la captación de las maravillas 
de la Naturaleza ocupan la totalidad de 
la película. 
Su momento de mayor emoción reside 
P R O Y E C C I O N E S 
CINEMA S E L E C T O 
LUNES 16 
¡ ¡ A c o n t e c i m i e n t o ! ! 
D O L O R E S D E L R I O 
E N 
A v e d e l P a r a í s o 
S f t í niando CÍOl6l>eo de la tana, cuando parece que estalla conver tida en gigantesco oiml conver-
c a ^ t o t r a f i r 1 ^ fpelicula. "e mngnifl-
da" y dos noticiarlos, uno U. F . A. y otro 
Eclair, que completaron el espectáculo. 
E l programa en su totalidad es cele-
bradíslrao por el público que llena todas 
las secciones. 
" E l d i n e r o t i e n e a l a s " 
L a primera película de Will Rogers que 
presenta la Fox durante la presente tem-
porada es " E l dinero tiene alas". 
E n ella—y toda ella es un argumento 
escrito expresamente para el gran actor 
americano—, hay un argumento profun-
do y aleccionador, cómico en algunas es-
cenas y de bastante patetismo en otras. 
La síntesis de la obra viene a demostrar 
claramente la Inconveniencia de querer 
aparentar lo que uno no es y gastar más 
de lo que sus rentas permiten. 
Wlll Rogers luce a mil maravillas su 
fina gracia humorística y aquel aire fl-
losóflco, que le han hecho tan famoso 
en varias producciones suyas, que tuvi-
mos ocasión de admirar durante la pa-
sada temporada. Actor de talla, es la pri-
mera figura de la obra, y a través de to-
da ella va Imprimiendo en cada escena 
una simpatía y una ternura paternal que 
la hacen muy agradable y delicada. 
R O Y A L T Y 
MAÑANA, L U N E S 
P R E S E N T A 
L a v i d a e s u n a z a r 
E S T R E N O RIGUROSO 
Interpretado por 
W A R N E R B A X T E R 
y K A R E N M O R L E Y 
D E S E A I R A E L C A I R O 
Willy Forst, el formidable protagonista 
de " P E T E R VOS, E L I..ADRONDE MI-
LLONES", "film" que presentará esta 
temporada en España "FILMOPONO", 
ama el viaje sobre todas las cosas. Ape-
nas tiene unos días de descanso toma la 
maleta y se dedica a recorrer ciudades 
para él desconocidas. Ultimamente ha 
visitado Roma, Ñápeles, Venecia, París, 
Londres..., etc. Pero la ilusión de toda su 
vida es poder llegar hasta E l Cairo. Asi 
lo ha confesado últimamente a un pe-
riodista, porque... « ii E l Cairo... vive la 
mujer que ama. 
L L D 
I n í o r m a c i ó n c o p r e ^ n a l y t i n a n c i e r a 
BANCO D E ESPAÑA 
Balance del día 14 
Activo.— Oro en caja, 2.2S8.R77.88Í5,38: 
con-osponsales y apénelas del Banco en 
el extranjero. 286,021.915,50; plata, pese-
tM r.00.710.216,90; bronce por cuenta de 
la Hacienda, 2.444.469,43; efectos a cobrar 
en el dia, 7.950.287,86; descuentos, pe-
setas 997.823.138,19; paparás del Tesoro, 
ley de 2 de aposto de 1899, 87.235.898,31; 
pólizas de cuentas de crédito, menos 
créditos disponibles, 264.054.306,94; póli-
zas de cuentas de crédito con parantía, 
menos créditos disponibles, pesetas 
1.434.310.693,74: paparés de préstamos con 
garantía, 34.192.172,15; otros efectos en, 
cartera, 17.714.777.36; corresponsales en 
España, 10.956.522.20; deuda amortlzablc 
al 4 por 100=1928. 344.474.903.26; accio-
nes de la Compañía Arrendataria de Ta-
bacos. 10.500.000; acciones del Banco de 
Estado de Marruecos, oro. 1.154.625; ac-
ciones del Banco Exterior de España, 
seis millones; anticipo al Tesoro piibli-
co. ley de 14 de julio de 1891. 150 millo 
nes; bienes inmuebles. 48.996.183.34; Te-
soro público, 82.174.620.21; total, pesetas? 
6.645.392.615.77. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177 millo-
nes; fondo de reserva, 33 millones; fondo' 
de previsión, 18 millones; reserva espe-
cial, bases tercera y séptima de la lev 
de 29 de diciembre 1921, 17.799.499,73; bi-
lletes «n circulación, 4.847.319.425; cuen-
tas corrientes, 972.225.630,93; cuentas co-
rrientes en oro, 377.568,23; depósitos en 
efectivo, 10.307.361,16; dividendos, inte-
reses y otras obllpaciones a papar, pe-
setas 101.050.440,34: panancias y pérdi-
das, 22.552.343.25; diversas cuentas, pe-
setas, 445.760.347,13: Tesoro público, pe-
setas 168.253.297.24. Total. 6.645.392.615.77. 
tt * r 
E l balance del Banco de España del 
día 14 de enero acusa con respecto al 
anterior del día 7 las sipuientes diferen 
cías: 
Activo.—Oro en caja, aumento de pe-
setas 57.703; corresponsales y apénelas 
en el extranjero, aumento de 2.186.419; 
plata, aumento de 1.670.639; descuentos, 
disminuyen en 12.876.347; cuentas de cré-
dito, menos créditos disponibles, aumen-
to de 1.136.864; cuentas de crédito con 
parantía, menos créditos disponibles, dis-
minuyen en 33.795.956 pesetas. 
Pasivo.—Billetes en circulación, dis-
minuyen en 11.709.300; cuentas corrien-
tes, aumento de 3.192.594; dividendos, in-
teréses y otras obllpaciones a papar, au-
mento de 1.245.274; panancias y pérdi-
das, aumento de 2.372.934; diversas cuen-
tas, disminuyen en 26.190.418. E l total 
del balance disminuye en 31.128.565 pe-
setas. 
R e s u m e n s e m a n a l d e l a B o l s a 
d e M a d r i d 
Desligar la marcha de la Bolsa de 
los acontecimientos del mundo político-
sociaJ, sería empeño inútil. Continua-
mente nos estamos haciendo eco de las 
repercusiones que en el mercado tienen 
sucesos, o simplemente iniciaciones, de 
la más variada índole. 
Y, sin embargo, la nota más salien-
te que tenemos que recoger esta se-
mana es la Independencia que las cues-
tiones bursátiles han demostrado, al 
menos en apariencia, respecto a l o s 
desórdenes que han mantenido duran-
te toda la semana tenso el ánimo de 
toda España. 
L a primera sesión de la semana em-
pezó bajo signos fatídicos: nueve muer 
tos en Barcelona, asalto a un cuartel 
en Lérida, intentos comunistas en Ma-
drid. Y termina con el macabro episo-
dio de Casas Viejas: mientras en el 
tparquet» remoloneaban el viernes, en-
tre las primeras sombras de la tarde, 
los rezagados bolsistas tras el último 
cambio de Explosivos, en los montes de 
Casas Viejas eran perseguidos los huí-
dos que habían intentado proclamar el 
comunismo libertario y dos días antes 
habían izado la bandera revolucionaria 
Nada de esto ha preocupado, sin em-
bargo, al mercado, que, desde el pri-
mero hasta el último momento, ha pa-
sado por encima de estas cuestiones, 
dándolas, al parecer, por ganadas. Cual 
quier otra noticia menos sensacinalista, 
en otro tiempo, hubiera tenido muchísimo 
mayor efecto en los corros. No están 
lejanos los tiempos en que un rumor 
de crisis conmovía el corro de Explo-
sivos, y con él todo el mercado. 
De aquí que los comentarios hayan 
tendido a investigar el origen de esta 
agradable serenidad de la Bolsa. Cabe 
aludir, por una parte, a la insensibili-
dad: el paladar se ha ido estragando 
a fuerza de platos fuertes tan asidua-
mente servidos, y no es extraño que la 
sensación tardara en reflejarse. 
Otra versión circulaba por los co-
rros bursátiles: la seguridad que el Go-
bierno había demostrado en la repre-
sión, pronta y eficaz, del movimiento 
subversivo tranquilizaba los Animos; 
ello hacía suponer, además, en los pri-
meros momentos, que equivaldría a la 
liquidación definitiva de una organiza-
ción que, desde hace tiempo actúa fue-
ra de la ley, y con ello se eliminaba un 
obstáculo importante, que impide, des-
de hace muchos meses, el desenvolvi-
miento normal de la economía patria. 
Lo cierto es que en las esferas ofi-
ciales reinó tranquilidad desde las pri-
meras horas y no hubo necesidad de 
poner en práctica, como otras veces, 
ningún medio extraordinario, tal como 
la fijación de precios topes. 
Pero de la ausencia de inquietudes en 
el mercado no se deduce que la semana 
haya sido placentera para el negocio 
bursátil. Ha predominado la apatía. Se 
han registrado en el curso de la sep-
tena sesiones aburridísimas, sin nego-
cio, sobre todo en lo que respecta al 
sector de acciones industriales, y sin 
emotividad ninguna, porque el margen 
de las oscilaciones de los precios ha 
sido en toda ocasión reducidísimo. Da 
idea de esto el hecho de que en las 
dos últimas sesiones oficiales de Bol-
sa, el corro, por excelencia, de la especu-
lación, el de Explosivos, ha jugado en 
torno de un mismo precio casi exclusi-
vamente. L a semana, sin embargo, no 
ha sido de las más inactivas. Frente a 
los doce y trece millones del total de 
contratación que acusaban otras de me-
ses atrás, están los 17 millones de la 
que reseñamos, distribuidos de la si-
guiente forma: 
Pesetas nominales negociadas durante la semana 































Sin embargo, aunque el total de pe-
setas nominales negociadas supera a las 
cantidades registradas en otras sema-
nas, sin embargo, debe tenerse en cuen-
ta que, considerada dicha suma de 17 
millones con las circunstancias de la 
época, la segunda septena de este año 
no puede resistir la comparación. Sa-
bido es que es esta época propicia a 
nuevas Inversiones, después del corte 
de cupones y de los sorteos de amor-
tizaciones. Y en el mercado no se ha 
visto esta abundancia de disponibilida-
des, que debiera haberse notado. 
* * * 
Sin duda alguna, lo más destacado 
de la semana, aparte esta caracterís-
tica general que acabamos de desta-
car, es la situación de los fondos pú-
blicos. Otra vez ha aparecido dividido 
el mercado en dos grandes sectores, de 
tendencia, más que diversa, opuesta, en 
el curso de las sesiones: fondos públi-
cos y valores industriales. Día tras día 
hemos ido señalando en las notas In-
formativas la orientación del departa-
mento de Deuda pública, y en ellas 
anotamos la flexión que este sector re-
gistraba en la sesión central de la se-
mana y la reacción que experimenta-
ba en las dos últimas jornadas, para 
ponerse otra vez a tono con la carac-
terística de los primeros días. En el 
cuadro arriba insertado del negocio se-
manal, queda bien patente. 
Por otra parte, al cerrar se da la 
circunstancia casi únic. en estos úl-
timos tiempos: todas las clases de Deu-
das cierran con alza, en comparación 
con los precios de ocho días antes. E n -
tre ellas destacan el Amortizable 5 por 
100 1900 y el con Impuestos de 1927, 
que terminan la semana con una me-
jora de un entero. E l dinero, el poco 
dinero que acude al mercado, sigue re-
fugiándose en este departamento. E l 
78 por 100 del total negociado durante 
la semana corresponde al sector de efec-
tos públicos. 
Cédulas Hipotecarias y del Crédito 
Local cotizan también en alza general. 
Las nuevas cédulas del 5,50 por 100 de 
1932, recientemente emitidas, han sido 
ya admitidas a la cotización oficial, pe-
ro no han tenido todavía operaciones, 
ni han sonado todavía cambios en los 
corros para ellas. 
Ha perdido el grupo de valores mu-
nicipales la tensión, algo artificial, que 
durante la pasada época tuvo. E l E r -
langer, tras el sorteo, continúa per-
diendo terreno: de 103, precio prece 
dente a la amortización, desciende, al 
cerrar la semana pasada, a 99 y ahora 
termina a 97, con abundante papel, y 
do diferentes manos, a este mismo cam 
bío. Subsuelo, Mejoras y otras clases, 
quedan también ofrecidos. 
* * * 
En el grupo bancario, los progresi 
vos avances del Banco de España han 
roto la monotonía del corro. Dejamos 
a estas acciones la semana pasada hun-
didas, tras el pago del dividendo com-
plementario de 15 duros, con la pérdi-
da de esta cantidad a 503. En el cur-
so de la semana han llegado a recu-
perar hasta 515, 12 de los enteros de-
jados; pero el viernes volvieron a per-
der dos enteros, alejándose de este mo 
do de la meta que parecía Iba a ser 
el término de la carrera de estos días 
De todos modos, el avance de 10 du-
ros no es de despreciar. 
También, tras el cobro del dividen-
do de 10 pesetas, quedan en baja las 
nociones del Hispano Americano, que 
de 164 descienden a 159, con pérdida 
real de tres enteros. En el resto, sal-
vo el avance de dos puntos en Rio de 
fa Plata, continúa reinando el abando-
no completo. 
Muy comentados han sido en los co-
rrillos los nombramientos concedidos 
para los altos cargos directivos del 
Ksnnñol de Crédito, después de la muer-
te del marqués de Cortina. También han 
sido tema de las conversaciones las in-
cidencias de la Confederación Nacional 
de la Banca. Los ánimos, respecto a es-
ta? gestiones, se muestran en ge-
neral pesimistas, sobre todo en lo 
que concierne a la virtud del vo-
to dirimente, que consigue la aproba-
ción de acuerdos de gran importancia. 
En el grupo eléctrico vuelve a des-
tacar la Hidroeléctrica Española, cu-
yas acciones acusan, al término de la 
semana, la insignificante diferencia, en 
menos, de medio entero, pero que tie-
nen, por lo general, un mercado pobre. 
Los cupones para la suscripción abier-
ta de las nuevas acciones, han perdi-
do también terreno, pues de 20 pese-
tas han llegado a hacerse a 10, en Bil-
bao, y aquí llegaron a ofrecerse a 10,50. 
Las Telefónicas preferentes han teni-
do una semana bastante tranquila; no 
alteran precio, y, en cambio, las ordi-
narias avanzan medio punto, a 103. 
Pesadez creciente el departamento de 
acciones mineras. No se inscriben las 
ílif portador más que en una sola se-
sión, a 257, en alza de seis enteros, des-
pués de casi quince días de silencio. 
Las nominativas abandonan c u a t r o 
puntos y medio, y quedan con papel 
n̂ casi todas las sesiones. Nada se oye 
de Guindos. Las Felgueras. después de 
varias semanas de ausencia, aparecen 
cotizadas a 42, entre agentes. 
# * * 
L a semana ha sido para el corro fe-
rroviario tan apagada casi como la an-
terior y para los dos valores represen-
tativos. No se habla ya de la huelga 
ferroviaria: pero los ánimos no están 
todavía tranquilos, ni el horizonte apa-
rece ya totalmente despejado. Al ce-
rrar, quedan Alicante y Nortes sin di-
ferencia ninguna respecto a los cambios 
de hace ocho días. Las oscilaciones ha-
bidas durante la septena han sido de 
escasa importancia. 
En el mismo grupo de tracción. Me-
tropolitano, acciones viejas, tienen cre-
ciente demanda, y. continúan con dine-
ro, después de haber mejorado tres en-
teros y medio al pasar de 124.50 a 128. 
Las nuevas aparecen esta semana aban-
donadas. 
Tranvías, con reducido negocio, con-
cretado a operaciones de picos: avan-
zan un entero, a 97; pero pierden la 
mitad de esta ganancia y quedan, con 
dinero, a 96. 
Petrolitos siguen su marcha descen-
dente, sin que logren beneficiarlos las 
noticias del aumento de beneficios del 
último ejercicio. También ha corrido 
el rumor de que no hay, por ahora, el 
dividendo a cuenta que se esperaba. 
Cierran con pérdida de 1,75. 
Las Azucareras ordinarias, con po-
quísima animación, no varían, a 41,25, 
al finalizar la última jornada bursátil. 
Explosivos consigue, en el cierro ofi-
cial de la semana, una ganancia de cin-
co enteros. No da Idea esta diferencia 
de la marcha registrada durante la se-
mana, en la que el cambio mínimo fué 
el lunes, 658, y el máximo, en el bol-
sín del miércoles, hasta 674. Con es-
tas mismas fechas están indicados los 
días de mayor depresión y de mejor 
aspecto, no ya del corro de Explosivos, 
sino del departamento de valores in-
dustriales Pero la característica ha ai-
do, como antes hemos indicado, el es-
tancamiento de los precios y de la ac 
tivldad en las últimas jornadas. Han 
vuelto a circular noticias sobre este 
valor. Se afirma que el Consejo volve-
rá a reunirse en breve, y que es po-
sible que de él salgan noticias más 
concretas que la vez pasada r e s p e c t e 
i la ampliación de capital. Claro que 
esto no le basta al corro especulativo 
para marcar una orientación; por abo 
ra no se ve más que un sostenimiento 
en los precios, que no pierden el 600 
ni superan el 670. 
* * * 
En el mercado del cambio Interna-
cional, continúa nuestra divisa acusan-
do relativa firmeza, con precios bastan-
te estabilizados en medio de la mare-
jada producida esta temporada: prime-
ro con las elecciones yanquis, después 
con el vencimiento de las deudas de 
guerra y ahora con el abandono, en la 
práctica, del patrón oro por parte de 
la libra surafricana. 
Las diferencias que registran las 
principales divisas con relación a la 
peseta son insignificantes, según se 
desprenden del adjunto cuadro. Francós 
y dólares siguen acusando flojedad. 
L o » e m p l e a d o s d e l a B a n c a o f i c i a l 
Ayer continuaron las reuniones del 
Sindicato Nacional de la Banca Oficial 
para ]a discusión del proyecto de las 
bases de trabajo. 
E l proyecto fué estudiado y aprobado 
en su totalidad, sin grandes diferencias 
con respecto al texto primitivo. La mo 
rlifioación más notable de las introduel 
das al artículo 35 que decía: 
"Los empleados de la Banca Oficial 
tendrán derecho a una participación d?i 
6 por 100 sobre los beneficios totales de 
cada ejercicio independiente, que se ha 
rá efectivo en la época de liquidación de 
los mismos en cada año, repartiéndose 
conforme se estipule en los respectivos 
contratos de trabajo". 
Se acordó aceptar el principio de esta 
participación de beneficios, pero dejar ia 
designación al contrato colectivo de ca-
da establecimiento. 
E l proyecto de bases de trabajo apro-
bado en estas reuniones se presentará 
al Jurado Mixto. Se tiene la intención dt 
presentarlo este mismo mes y desde lue-
go será la primara cuestión que plantea 
rán en el Jurado Mixto. 
• R • R B B * 
m m p i v f i w i n DE ESPaí |? 
l'rórropa del pago del semestre último 
Accediendo estp Banco a las tndloacio 
ne? que le han sido hechas por alpunns 
préstala rio? prorropa hasta el día 20 del 
actual COMO ULTIMO PICAZO, el papo 
íin Interés de demora del semestre ven 
Ndr or 31 dp H'olemhrp último 
L A V I D A R E L I G I O S A 
DIA 1S.—Dominica n después de ki Epifanía.—Santos Pablo, primer erm.; 
Mauro, ab.; Habacuc y Mlqueas, profs.;. Máximo y Benito, obs.; Macarlo, ab., 
y Juan, cfs ¡ Sta. Secundlna, vg. y mr., y Bto. Francisco de Capillas, mr. 
La misa y oficio divino son de ln dominica, con rito semidoble y color verde 
Epistoln de San Pablo a los Ronumos (12, 6-6) —Hermanos: Teniendo, con-
forme a la pracia que nos ha sido dada, dones diversos, si es profecía, en-
señamos conforme a la fe; si es ministerio de diáconos, sirvamos en el mi-
nisterio; al que le toca enseñar, enseñe; al que exhortar, exhorte: el que re-
parte limosna, dé con sencillez; el que tiene cargos de otro, cumpla con so-
licitud; el que obra beneficencia, con afabilidad; la caridad no sea flnplda; 
aborreced lo malo, apegaos a lo bueno amándoos unos a otros en la caridad 
fraterna; previniéndoos recíprocamente en la honra; aln negligencia en el celo; 
fervorosos en el espíritu, sirviendo al Señor. Gozándoos en la esperanza, per-
severando en la tribulación, Instando en la oración; compartiendo las nece-
sidades de los santos (de los fieles); ejercitando la hospitalidad. Bendecid a 
los que os persiguen: bendecid y no maldigáis. Gozad con los que gozan, llo-
rad con los que lloran. Sentid lo mhmo unos de otros (sean judíos, sean grie-
gos, etc.). no penséis cosas soberbias, sino conformaos con las humildes. No 
seáis sabios a vuestros ojo». 
Secuencia del Santo EvanKPlIo, sepún San Lucas (2. 1-11).—A los tres días 
se celebraron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la Madre de Je-
sús. Fueron también convidados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y como 
faltase el vino, dijo Jesús a su madre: No tienen vino. Y le dijo Jesús: Se-
ñora, ¿qué tienes tú que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Dice 
la Madre a los sirvientes: Cualquier cosa que E l os diga, hacedla. Y esta-
ban allí seis vasijas de piedra, puestas para la purificación de los Judíos 
que cabían cada una dos o tres metretas. (La metreta es Igual a 40 litros.) 
Dijoles Jesús: Llenad de agua las vasijas. Y llenaron hasta arriba. Diceles Je-
sús; Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y lo llevaron. Cuando probó el 
maestresala el agua hecha vino, y él no sabía de dónde era, aunque los sir-
vientes que habían sacado el agua lo sabían, llama al novio el maestresala 
Y le dice: Todo hombre sirve al principio el vino bueno, y cuando los con-
vidados están hartos, entonces saca el peor; tú has guardado el buen vino 
hasta ahora. Este principio de milagros lo hizo Jesús en Caná de Galilea; y 
manifestó su gloria, y creyeron en E l sus discípulos. 
B R B B B B H B B B 
raia de Ahorros Popuk-
IMPOSICIONES 
c o n i n t e r é s d e l 6 , 7 y 8 0̂  
por medio de libretas y títulos 
ôn facultad de relntepro discrecional 
Replamentos e Instrucciones gratis 
Montera, 12, primeros 
I B H • 8 i • R R B H B R R 
ANUNCIO OFICIAL 
BANCO D E ESPAÑA 
L U G O 
Habiendo sufrido extravío el resguardo 
de depósito voluntario transmisible nú-
mero 23.584 de pesetas nominales l ooo en 
Deuda Ferroviaria al 4.50 por 100, cons-
tituido en esta Sucursal en 18 de agosto 
de 1930, a nombre de doña Severina Vá-
rela Grandio. se anuncia al público, para 
que el que se crea con derecho a recla-
mar, lo verifique dentro del plazo de un 
mes, a contar desde la publicaoJón de es-
te anuncio en la "Gaceta de Madrid", y 
primera inserción del mismo en E L DE-
BATE, de Madrid, y el "Progreso de Lu-
po", según determina el articulo 41 del 
Replamento vigente del Banco de Espa-
ña; advirtiendo que, transcurrido dicho 
plazo, sin reclamación alguna, la Sucur-
sal procederá a expedir un duplicado de 
dicho resguardo, anulando el primitivo, 
y quedando el Banco exento de toda res-
ponsabilidad. 
Lugo, 15 de enero de 1933.—El secreta-
rio, J . Carreras. 
I A Í R P R I A Bujías esteáricas. 
Jabones morenos. 
Exípld siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono 33961. 
Monedas Precdte. M. M. J . 





























Cultos para hoy y mañana 
Adoración Nocturna.—San José.—Lu-
nes, La Inmaculada y Santiago. 
Ave María.—A las 11 y a las 12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
que costean, respectivamente, los señores 
de Tejerina y señoras de Romero.—Lu-
nes, a las 11 y a las 12. comidas a 40 
mujeres, que costean, respectivamente, 
los señores de Aranaz y doña Blanca 
Cardenal. 
Cuarenta Hora» (Oratorio del Caballe-
ro de Gracia).—Lunes, Escuelas Pías de 
San Antonio. 
Corte de María.—Del Tránsito, San 
Millán, Carmen y San Ildefonso. Del 
Pópulo, Santa María. De la Elevación, 
San Pedro.—Lunes, del Carmen, Nuestra 
Señora del Carmen (P.), San José (P.), 
Santiago. San Sebastián, Santos Justo y 
Pastor, Parroquia de Chamberí, Santa 
Bárbara, Concepción, San Pascual y los 
Paúles. 
Parroquia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la paroquia. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—A las 8, 9, 10, 11 y 12, misas re-
zadas. A las 9, comunión general para 
las Hijas de María. Por la tarde, a las 
5, exposición menor, estación, rosario, vi-
sita a la Santísima Virgen y bendición. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11.30. misas cada media hora; a las 8, la 
parroquial, con explicación del Evange-
lio. 
Parroquia de Nuestra Señora de! Car-
men y San Luis.—A las 8,30. misa de 
comunión para la Primitiva Esclavitud 
de Nuestra Madre y Señora del Car-
men. Por la tarde, a las 5.30, exposición, 
estación, corona carmelitana, sermón 
por don Celestino Sanz, gozos, bendición, 
reserva, procesión y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men (C. Aragón. 40).—A las 9 y a las 11, 
misa rezada. . 
Parroquia de la Concepción.—A las 10 
misa solemne con manifiesto y sermón, 
terminando los cultos con la procesión 
claustral con el Santísimo y reserva. 
Parroquia de Santa Cruz.—Novena en 
honor de la Saprada Familia.—A las 5,30 
de la tarde, exposición, estación, santo 
rosario, sermón por don Mariano Mo-
reno, novena, bendición y reserva. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8,30. 
misa de comunión general, y a las 8 de 
la noche, rosario y visita a Nuestra Se-
ñora de las Angustias. 
Parroquia de San Jerónimo.—De 7 a 
una, misas de media en media hora y, 
además, a las 2 de la tarde. 
Parroquia de San Miguel.—A las 8, 9, 
10, 11 y 11,30, misa rezada; a las 8, ex-
plicación del Evangelio; 10, misa mayor; 
11, la de los colegios, y a las 11,30, para 
los obreros, con explicación doctrinal. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—Cultos en honor de la Medalla Mi-
lagrosa.—A las 9,30, misa de los cate-
cismos y sermón por el señor López Co-
min; a las 10, la cantada y explica-
ción del Evangelio, predicando don Ma-
riano Benedicto; a las 12, sermón doc-
trinal por don Mariano Benedicto; a las 
3, catcquesis, y a las 5, rosario. 
Parroquia del Purísimo Corazón de Ma-
ría.—Misas a las 6,30, 8, 9, 10 y 11; en la 
de 8, explicación del Evangelio, y en 
la de 11, la doctrinal. 
Parroquia de Santiago.—A las 9, misa 
mayor, y a continuación, procesión de 
Minerva y bendición. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
De 6,30 hasta las 12, misa de media en 
media hora; en la de 10, plática cate-
quística, y en la de 11, explicación del 
Evanpelio. De 3 a 4 tarde, catcquesis. 
Buena Dicha.—A las 8, misa e instruc-
ción catequística; a las 9, misa y expo-
sición del Santo Evangelio, y en la misa 
de 10, plática apologética. 
Capilla de Esclavas del Sagrado Co-
razón (Cervantes, 17).—A las 8,30, misa 
de comunión para la Congregación de 
la Buena Muerte (De la Flor). A las 5 
tarde, rosario, sermón por el R. P. Die-
go Quiropa, preces, bendición y reserva. 
Consolación, PP. Agustinos (Valverde, 
17).—A las 8,30, misa de comunión ge-
neral para la Adoración Diurna de Se-
ñoras. A las 5,30 de la tarde, rosario 
acto de Desagravio, sermón a cargo del 
R. P. Azcúnaga, bendición y reserva 
Oratorio del Caballero de Gracia (Cua-
renta Horas).—A las 8, exposición; a las 
10, misa solemne, y a las 7, estación, 
completas y procesión de reserva. 
Santuario del Corazón de María.—A las 
8, misa de comunión peneral para la 
Archicofradía del Corazón de María. A 
las 5 de la tarde, función mensual de la 
Archicofradía. Predicará el R. P. Eche-
varría. 
Templo de Santa Teresa (Raza de Es 
paña).—Ultimo día de novena en honor 
del Niño Jesús de Praga.—A las 8,30, 
misa de comunión general. A las 5,30 
tarde, exposición, rosario y sermón a car-
go del R. P. Esteban de San José, ler 
minando con la novena y reserva. 
Día 16.—Lunes.—Santos Fulgencio, ob. 
y dr.: Marcelo, p.; Pedro, Berardo y 
Otón, mr.; Honorato, Melas, ob.; Tlcla-
no y Furseo, cfs., y Santa Priscila. 
L a misa y oficio divino son de San 
Fulgencio, con rito doble mayor y color 
blanco. 
Parroquia de la« Angustia».—A las 7, 
misa perpetua por loe bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 5,30 
de la tarde, continúa la novena en ho-
nor de la Sagrada Familia, predicando 
don Mariano Moreno. 
Parroquia de San Jerónimo.-A las 
8,30, misa de comunión para la Asocia-
ción de Nuestra Señora del Carmen, en 
la capilla donde se venera la imagen Pa-
trona de dicha Asociación. 
Parroquia de San Martín.—A las 9, r 
misa rezada para la Congregación de | 
Nuestra Señora del Carmen y Ejercicio |r 
del Santo Escapulario. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—Cultos en honor de Nuestra Señora 
del Carmen—A las 8, comunión general 
Señora del Carmen para la Conpretra 
clón de la Santísima Virgen. ^ 
Escuelaa Píaa de San Antonio (Cua-
renta Horas).—A las 8, exposición; a laa 
10, misa solemne, y a las 6, solemnes 
Vísperas, novena a su Titular, sermón 
y reserva. 
Jerónlmaa del Corpus Christl (vuleo 
Carboneras).—Empieza una novena en 
honor de Nuestra Señora de las Tribu-
laciones.—A las 5 de la tarde, estación, 
santo rosario, sermón por don Rafael 
Sanz de Diego, novena, reserva y salve 
San Podro el Real (filial del Buen 
Consejo).—A la hora acostumbrada, mi-
sa rezada en el altar de San Roque 
Santísimo Cristo de la Salud.—Dé 10 
a 12, y de 6 a 8, exposición de S. D. M 
F I E S T A D E CARIDAD 
Hoy domingo, a las 5 de la tarde, en 
la Iglesia de San Manuel y San Benito 
(Alcalá, esquina a Lagasca), celebraráse 
una solemne fiesta de caridad, organi-
zada por la Junta de Damas del Fo-
mento de Vocaciones Eclesiásticas, en 
beneficio de los seminaristas pobres que 
estudian en Madrid. Habrá Exposición 
de S. D. M., estación, sermón por don 
Manuel Rublo Cercas, bendición con el 
Santísimo, dada por el señor Obispo de 
Madrid-Alcalá, y adoración al Niño Je-
sús con villancicos. Las limosnas que se 
depositen al besar al Niño Jesús son 
para loe seminaristas pobres. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
B B B B B B B I b •'¡iiniiiinniin 
j nmi i tmi i i illllllllllllll*: 
I 
E L C O D I G O 
le loe propletarioe de bótele», rea -
fauranta. cafés, bares y oervece ; 
ría*, es el nuevo libro de 
PEDRO C H I C O T E | 
oon prólogo del Insigne 
DON JACINTO B E N A V E N T E 
UM¡8 SOft^cocktails" | 
:ontlene esta reciente publicaclór = 
as 600 mejores fórmulas de oock 
alls, creación de este famoeo "bar • 
•nan" español, y las máa precisa* S 
normal, consejos y orientaciones E 
íobre el negocio, de muy eficaz. 5 
itllldad para los dueño» de esta 
oíase de establecimientos. 
b)3ta obra puede adquirirse al pre ; 
para la Congregación, predicando don - -lo de 6 pesetas en la» principal»» = 
Mariano Benedicto. librería» d» España. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 7| | | t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | l l l l l l l l l l l l l l i l lf* 
de comunión en la capilla de Nuestra • 
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C e n t r o d e E s t u d i o s 
U n i v e r s i t a r i o s 
Comenzarán las clases el 16 de enero, con arreglo 
al siguiente horario: 
P R I M E R C U R S O 
Derecho Romano.—1 a 2: martes, jueves y sábados. 
Economía Polít ica.—11,45 a 12,45: martes, jueves y sábados. 
Historia del Derecho.—3 a 4: lunes, miércoles, jueves y sábados. 
SEGUNDO CURSO 
Derecho Canónico.—11,30 a 12,30: lunes, miércoles y viernes. 
Derecho Polít ico.—12,45 a 1,45: lunes, miércoles y viernes. 
Derecho Civil (general).—4 a 5: lunes, miércoles y viernes. 
T E R C E R CURSO 
Derecho Administrativo.—11 a 12: lunes, miércoles y viernes. 
Derecho Civil (1 . ° ) .—11 a 12: martes, jueves y sábados. 
Derecho Penal.—12,45 a 1,45: martes, jueves y sábados. 
I n f o r m e s y m a t r í c u l a s ' : 
S E C R E T A R I A D E L C . E . ü . 
ALFONSO X I . 4 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 64) 
B. D E B U X Y 
0 S E H A M E N I W 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Si esta resignación precoz le costaba mucho o poco a 
la granjerlta, era cosa difícil de adivinar. A la mañana 
siguiente, cuando María Magdalena bajó al comedor 
para tomar el desayuno, tuvo ocasión de observar que 
Madorita había recobrado su gesto de siempre, su ha-
bitual manera de ser, y hasta fué ella la primera 
que habló de Jorge y de Mario, que habían empren-
dido el camino antes de que alboreara el día, cuan-
do los habitantes de la granja dormían aún. 
jorge me ha dado las últimas conchas de ma-
risco que recogimos juntos en la playa de los Mon-
1e8 para sus madrinas de usted—le dijo a la seño-
rita de Davignan-. E l domingo'podrá usted llevár-
selas; pero ha impuesto una condición, que no hay 
más remedio que cumplir. 
— •Cuál7—preguntó María Magdalena. 
_ ¿ a de* que las conchas sean, esta vez. un rega-
lo el regalo de despedida que desea hacerles a Salomé 
y a Jacoba, de las que no admit irá* cambio mngun d.-
entreabrió los labios de Ma. i ta. t i. 
tar atención unos momentos. ^ •• 
—¿No oye usted la que se ha armado en la cocina? 
—Sí, parece que disputan... ¿Qué es? 
—Toda una escena. Se habló ayer tanto entre las 
gentes al servicio de la granja de los temporales 
que nos amenazan, al decir de los viejos, que nues-
tra criada está llena de miedo, como si viera hun-
dida ya en el agua toda la península de la Speran-
dad. E s con mi tía, que, por lo visto, trata de con-
vencerla, con la que habla... ¿Escucha usted las vo-
ces que dan? 
De la cocina llegaba, en efecto, un destemplado 
concierto de voces, que unas veces eran plañideras, 
llorosas, y otras sonaban agrias e irritadas, en el tono 
en que se formula una acusación. Las jóvenes, por 
iniciativa de Madorita, salieron del comedor para en-
terarse de lo que ocurría, cosa que no les fué di-
fícil. E n medio de la cocina, conteniendo a duras 
penas los sollozos y las lágrimas, se hallaba la cria-
da, que tenía a los pies un paquete de regular 'ta-
maño, envuelto en una tela a cuadros de colores chi-
llones. 
En frente de ella, rígida y amenazadora, con los 
ojos brillantes, la señora Palombe la conminaba seve-
ramente con palabras entrecortadas, porque la muje-
rona tenía que hacer de cuando en cuando un alto en 
la filípica para tomar alientos. 
—¡Estamos aviados! — exclamaba la granjera en 
aquel momento—. ¡Miren qué miedo tan grande le 
| ha entrado a la pobrecita de pronto! ¿No me di-
j jiste que no le temías al agua? 
—Sí, señora, pero... 
—¡Anda y que te lleve la tarasca, mujer! Quíta-
te de mi vista lo antes posible... ¡Pues sí que me 
has hecho una faena! 
—Yo no quiero verme encerrada aquí, en medio del 
mar — gimió la sirviente con obstinación—. Me da 
pena marcharme de la casa, se lo aseguro, y siento, 
sobre todo, dejarla a usted sola, sin criada, porque 
r-nca me he portado mal con nadie... Yo desearía 
' }t continuar en la granja, porque voy a echar 
de menos las hogazas tiernas que me daban ustedes 
para comer, pero estoy muy asustada, señora Pa-
lombe. 
—¿Y a qué vienen esos sustos, alma de cántaro? 
¿Es que no has vivido nunca en la Sperandad y no 
has visto hasta ahora cómo se le hinchan al mar las 
narices ? 
—Pero en mi casa es otra cosa. Si tuviera que 
vivir viendo agua por todas partes, acabaría por vol-
verme loca de terror. 
—¿Loca?—exclamó, riendo sardónicamente, la due-
ña de la Limosna florida—. No necesitas volverte, 
porque lo estás ya de renjate, ¡ingrata! 
—¿Yo? 
—¡Tu, sí! Tú, que debieras e s t a r bendiciendo a 
Dios, puesto que fe envía todas las olas de sus ma-
res para que te protejan, para poner una barrera 
entre ti y las tentaciones que, sin duda, te asaltan, 
porque el diablo debe de tener que hacer mucho con-
tigo. Pero habría sido mucho mejor que dijeras la 
verdad y no me vinieses con pretextos ni con cuentos. 
—No le he dicho nada que no sea cierto. 
—Eso, a quien te lo crea, que yo tengo el colmillo 
retorcido para que vaya a dejarme engañar, y menos 
todavía por una mosquita muerta como tú. Sé fran-
ca y di que encuentras poco agradable mi vigilancia 
y que te corre prisa estar libre, para entregarte a 
uno de esos amoríos sin pies ni cabeza a que tan afi-
cionadas sois las muchachas de ahora, y que tan 
malas consecuencias les traen a muchas. Convéncete 
de que no soy tonta. 
En vez de responder a estos apóstrofos, la criada 
volvióse hacia María Magdalena y le dijo, en un arran-
que de desgarradora sinceridad, con un ímpetu sub-
rayado por su llanto: 
— Y usted, señorita María Magdalena, debería ha-
cer como yo; véngase conmigo y no se quede en esta 
casa, que el mar va a tomar por asalto dentro de 
poco. Tal vez porque es usted más joven que yo 
siento que me inspira una gran piedad. Nadie sabe 
lo que va a pasar aquí el día menos pensado, pero 
es seguro que el que se quede en la granja está- ex-
puesto a graves peligros, acaso al de morir ahogado. 
Porque quiero salvar la pelleja es por lo que me voy... 
Ande, señorita, sígame; yo la acompañaré a casa de 
sus madrinas... 
L a señorita de Davignan respondió con un movi-
miento negativo de cabeza. 
—¡Créame usted, señorita!—insistió la obstinada 
sirviente—. Algo que no sé explicar, algo asi como 
una voz interior me dice que no tardaría usted en 
arrepentirse de no hacerme caso, ¡y que el arrepenti-
miento sería tardío! 
Se expresaba la criada con tales acentos de con-
vicción, era tan angustioso el tono de sus palabras 
que María Magdalena no pudo menos de sentirse do-
j minada por una extraña impresión. 
Pero la señora Palombe, para la que no pasó des-
apercibida esta circunstancia, obligó a la domést'ca 
a recoger el paquete que había dejado en el suelo 
y empujándola de no muy buenos modos, la pondu-
jo hacia el patio, en su deseo de verla ya fuera ao 
la casa, mientras Madorita le decía a María Magda-
lena, sonriendo: 6 
—Una cosa me Inquieta ahora 
—¿Cuál? 
- Q u e vaya usted a dejarse dominar también por 
el terror, que le vaya a faltar presencia de ánimo 
- ¡ O h . - e x c l a m ó la señorita de Davignan, evadien-
do una respuesta más concreta. 
—Sería cosa de que reflexionara usted. Todavía e«. 
tiempo. 
SI valía la pena de pensarlo, en efecto; pero ; ha-
bía t.empo, en realidad? E l día y la noche sig.Jntes 
se deslizaron en medio de un continuo y furtow hu 
racán, que levantaba gigantescas montañas de aeua 
María Magdalena no consiguió dormirse hasta por la 
mañana, después de unas horas de insomnio se 
le antojaron interminables. Pero una vez que logró ce-
rrar loa párpados, durmió a pierna suelta, como un 
lirón, sin que ningún ruido la turbara, sin conciencia 
de otra cosa que de la dulzura de aquel reposo tan 
esperado. 
Cuando se despertó eran más de las ocho; a sus 
oídos no llegaban ya el sordo rumor del viento ni el 
rugido del mar; la granja de la Limosna florida y 
toda la península de la Sperandad parecían sunrdaa 
en un sueño encantado. 
L a señorita de Davignan se vistió rápidamente y 
bajó al comedor, donde supuso que se hallarían con-
gregados en torno de la mesa, como de costumbre, 
a la señora Palombe y a sus sobrinos. Pero la habir 
tación estaba vacía, y sobre la mesa, cubierta con 
su tapete de hule, no había platos, ni tazas, ni nada 
que permitiera presumir que l o s Mansegur habían 
desayunado ya. De pronto oyó la voz de Madorita. 
que le gritaba desde la cocina: , 
—¡María Magdalena!... ¡Venga a ver esto!... ¡Mire, 
mire!... 
Suponiendo que acababa de llegar a la granja un 
nuevo rebaño, la señorita de Davignan se apresuró 
a reunirse con la hermana de Esteban, que la espe-
raba en la puerta desde donde hablan presenciado el 
espectáculo de la entrada de los pastores y de los 
ganados. Pero esta vez Madorita tenía clavados los 
ojos en el centro de la península, y María Magda-
lena, siguiendo con los suyos la dirección de la mi-
rada de su amiga, prorrumpió en una exclamación 
prolongada. 
L a península de la Sperandad aparecía cortada en 
dos partes; durante la noche el mar la habla invadi-
do y había hecho de la granja de la Limosna florida 
y de las tierras inmediatas una isla. 
En presencia de aquel espectáculo, ante el aconte-
cimiento, no inesperado, puesto que se había previs-
to en más de una ocasión, María Magdalena experi-
mentó una brusca sacudida de nervios, que por uno» 
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A B O G A D O S 
B t f O É C a r d e n a l , abogado. C o n í u l t a . trea-
aiete. Cervante s , 19. T e l é f o n o 13280. (8) 
A G E N C I A S 
P B T E f c T I V B S privados . v iKi lanc laa reaer-
vadla lmaa. Informes garant izados , dlvor-
f |S!¿ C a r m e n . 30. pr inc ipa l . T e l é f o n o 
- i » ™ - (6) 
( • K K T I F I C A C I O N E S Penales ú l t i m a s vo-
luntades nacimiento, expedientes m a t r l -
- . -monla les consulados, e x h o r t o » , presenta-
, r ion documentoa. Agenc ia A n d i a F a r m a -
1 c ia ' 6- ( T ) 
A L M O N E D A S 
. ( A . M I S A S "Roma". Inmejorable , P o p e l í n 
_ Ing les , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o 8. 
( V ) 
A L M i i . N K l i A p r o e e d e n t » de un Pa lac io de 
OtlOB Venta urgente con rebajaa. mag 
nlflcos muifhlea porcelanas, a r m a . l u r a » 
barguertoa. arconea. sillones, cornui-opias 
l ibrerlaa , comedoi . tapicea nudoa. gramo-
la. InMnidad mueblea. objetoa. Ul^zaga 
2, pr inc ipal derecha. (3) 
4 L M O N K I I A 8 part icular , a r m a r l o s l u n a 
c a m a s esmaltadas , lavaboa, coluhonea, II 
brer la , mesa deflj.acho. etc Avenida Ha 
blo Iclfesias lü quinto C . ( A ) 
F A N T A S T I C O despacho Kenac lmlento ver-
dad, ta l la é p o c a , vale 12.000. vendo 6.000, 
liquido lunes, martes . Tudeacoa, 3. (5) 
l K O K N T E , armar lo , tres cuerpoa jacobi-
no, c a m a dorada, modernlalma, otros. 
Pardiftaa. 17, entresuelo. (5) 
t ' R G K N T K , comedor, dormitorio jacobino, 
estufa , trajes mi l i tar , paisano, seminue-
vos, otros. Hermos i l l a , 73. (5) 
L I Q U I D A C I O N verdad, c a m a s doradas , 
con 10 a 25 por 100 menos de su precio. 
V a i v e r d e . 8 ( r inconada) . (101 
Í ' O M K O O K , armar io , c a m i t a s doradas , 
aparador , mesa, s i l las , gabinete, burean. 
otros. Serrano . 16. L u n e s tarde. , (4) 
E X T K A NM E R O precisa l iquidar piso mue-
blea a r t í s t i c o s , a l fombras , peraas v nudo. 
Se reaerva el derecho a d m i s i ó n . A y a l a , 
10. ( T ) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, a l -
cobas, armar ioa , s i l l e r í a s , planos, espe-
jos. T r a s p a s o comercio con edificio. L e -
ganltos, 17. (20) 
M I E D L E S G a m o . L o s mejores y m á s ba-
ratos . S a n Mateo, 3. Barqui l lo , 27. (4) 
¡ N O o lv ide ! L a a mejores c a m a s y m á s ba-
r a t a a . L a H i g i é n i c a . ( F á b r i c a ) . B r a v o 
Muri l lo , 48. (5) 
M U E B L E S todas clasea, bara t l s lmoa; ca -
mas doradaa. Va iverde , 26. (8) 
L I Q U I D A C I O N por balance, toda c lase 
muebles, oarat is lmos, alcobaa, comedo-
res, desde 400. L u c h a n a , 33. (8) 
D O M I N G O , lunes, despacho, recibimiento, 
cofre, tresil lo, dormitorio, cornucopiaa. 
L a g a s c a , 57. (8) 
D O M I N G O , lunes, a lmoneda muebles, cua -
dioa, objetos, tapices nudo M a d r i d , ro-
pas, auto. Serrano , 38. (8) 
M A R C H A forzosa. Dos d í a s , muebles t i tu 
lo, despacho, comedor, a lcoba, rec ibi -
miento, s i l l e r í a . G ó m e z Baquero , 31; an 
tea R e i n a . (2) 
A L Q U I L E R E S 
C A M I S A S "Roma". Inmejorab le , P o p e l í n 
Inir lés , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
I ' K H l O S O S exteriorea, doa balconea, oa 
fio. termo, m u y baratoa. Porven ir , 14 
(T) 
A L Q U I L O amplio local , doa huecoa, con 
gran s ó t a n o . Fe l ipe 111, 4. P o r t e r í a . ( A ) 
A L Q U I L O tienda, doa huecos, 250 pesetas 
mensuales . P l a z a S a n Gregorio , 11. ( T i 
L O C A L E S para comercio. P r i n c i p e V e r g a 
r a . 38. ( T i 
C i a a A nueva , tK)-14U, c a l e f a c c i ó n cen tra , 
ocho plezaa, bafio. Metro R í o s R o s a s 
t r a n v l a a 17-45. A lanza , 4. ( T ) 
N M K S l T O nave industr ia , 600 metroa c u a 
drados, barrio S a l a m a n c a proximidades . 
Antonio Miranda , T o r r i j o a . 13. G a r a ^ . 
E X T E R I O R E S , c a l e f a c c i ó n desde 90 pese-
tas . M a r q u é s Z a f r a , 16, p r ó x i m o Manue l 
B e c e r r a . ( E ) 
r i s o primero amplio, p a r a oficinas o par-
t i cu lares , y pisos con todo confort, para 
poca fami l ia . C o v a r r u b i a a , 10. ( V ) 
r i s o . 25 duros, todo confort, bafio, habi-
taciones ampl ias . Metro, t r a n v í a . S ó t a -
nos muy baratos . F e i j ó o , 4, 6 y 8. ( V ) 
G O Y A , 58. Pisos con todo confort, moder-
no, p a r a poca fami l ia , ciento noventa 
pesetas. 
( V ) 
r i s o s baratos; buena o r i e n t a c i ó n , 35, 45 
y 48 peaetas. L a u r e l , 10, 12 y 14. ( V ) 
G R A N local ( a l m a c é n , guardamueble s ; . 
T r a v e s í a P a r a d a , 8 (junto E d u a r d o D a -
to), 60 pesetas. (2) 
F A C I L I T A M O S l is tas pisos desalquilados 
y amueblados . Prec iados , 33. (4) 
A L Q U I L O o traspaso estudio amueblado . 
E d u a r d o Dato, 9. « ) 
A L Q U I L O hotel, 23 habitaciones , ca lefac-
c i ó n . Jard ín , garage . C a s t e l l a n a , 65. ( T ) 
E X T E K I O R E S amplios, fam' l iares , 85 pe-
setas. T i e n d a s e c o n ó m i c a s . G e n e r a l O r á a , 
29, e squina C a a t e l l ó . (16) 
E X T E R I O R , 125; interior, 60, aacensor, te-
l é f o n o . P a r d i ñ a s , 17. ( U j 
A L Q U I L A N S E e c o n ó m i c o s cuartos interlo-
rea y exteriores, y amplios localea, indus-
tr iaa o a lmacenes , p r ó x i m o s e s t a c i ó n Me-
d i o d í a . M e n é n d e z Pe layo , 77. (7) 
O F I C I N A S , luz y l impieza Incluidas , 75 pe-
aetaa. P i Marga i l . 18. (7) 
P R E C I O S O S entresuelos, dos, tres balco-
nes. Diez , once duros, gas . M a r t í n e z I z -
quierdo, 10. (Metro B e c e r r a ) . 13) 
18 h e r m o s í s i m o ; H cuatro balcones, gas. 
C a r t a g e n a , 9. M a r t í n e z Izquierdo, 10. 
(Metro B e c e r r a ) . ('i> 
O F I C I N A b a l c ó n , dos piezas, quince duros. 
Sant iago , 8. H o g a r E s c u e l a . (2) 
R A 1 C R I O S a l a m a n c a , entresuelo M e d i o d í a , 
6 habitaciones , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n centra l , 
c a s a t ranqu i la , pocos inquil inos, 300 pe 
setaa. R a z ó n : R a m ó n de la C r u z , í, por-
te r ía . 
O F I C I N A exterior, cuatro habitables , con-
fort. M o y a , 8. P l a z a C a l l a o . ( T ) 
A V E N I D A Pablo Ig les ias , 26, m a g n í f i c a 
t ienda con s ó t a n o , 27 duros. (T> 
C A M A dorada, 45 pesetas. L a v a b o placa, 
16. Puente Pelayo , 35. (T) 
A L Q U I L O piso, p r ó x i m o P l a z a del Angel , 
b a ñ o , t e r m o s i f ó n . H u e r t a s , 12. (16) 
C U A R T O S desalquilados, pisos amuebla 
dos. locales, despachos, verdadera Infot 
, m a c i ó n . F u e n c a r r a l , 88. (5> 
E S F L K N D I D O piso, c a s a lujo, doce grande., 
habitables , c a l e f a c c i ó n centra l . R e n t a 
m ó d i c a . Serrano , 51. <T) 
E S T R E N E pisos, tres b a ñ o s , garage, 12.000 
pesetas . Pr inc ipe V e r g a r a , 38. ( T ) 
T I E N D A con viv ienda, 17 duroa. Muri l lo , 
6, Junto mercado Olavide . (2) 
A L Q U I L A S E m a g ñ l f i c a t ienda, a l m a c é n , 
g r a n Indus tr ia . C o n c e p c i ó n J e r ó n l m a , ^ 
H O T K L , calefaoción. en lo mejor Alto Per 
dUvs . Teléfono 60284. C a s t e l l a n a , 10. (K) 
V E L A Z Q U E / . 106, espIC-ndido pi-o. gran 
de, sol , c a l e f a c c i ó n centra l . .''.75 p é s e l a s 
( T ) 
G R A N confort, 23 habitaciones , dos b a ñ o s 
gas , t e r r a z a , dos esca leras , rebajados . 
A l c a l á Gal iano . 8. G a r a g e . (»> 
E X T E R I O R , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , ascensor , 
a g u a L o z o y a , 28 duros. Bonito G u t i é r r e z . 
;'. ( r r c a Kosm) i . ( T ) 
E X T K R I O R E S , K habitaciones , asecnaor, 
b a ñ o , gas, 26 duros. A l t a m l r a n o , 12. ( T ) 
M O D E R N I S I M O sal iente M e d i o d í a , cale-
f a c c i ó n , bafio, gaa, t e l é f o n o 365; • e m l -
a ó t a n o , 90. V e l á z q u e z , 65. (2) 
B A L N E A R I O de S a n t a T e r e s a ( A v i l a ) , Se 
a l q u i l a hotel amueblado, ron wlii c j i n u t 
i cU idno n u i m r o 88, de A v i l a . ('I * 
M A G N I F I C A tienda, dos hupcos, s ó t s n 
y c.i ^ - h a b i t a c i ó n . DO duros, A l c a l á , 1̂ ' 
« a q u i n a A y a l a . (16) 
E S T U D I O con v iv ienda , bafio t e r r a z a , 22 
duroa. E x t e r i o r , aela plezaa, bafio, 18, 
í r a n c i a c o N a v a c e r r a d a , 12. ( B ) 
V A L I . E I I E R M O S O , 70, entreauelo. Medio-
d í a , bafio, 105. Inter ior , 60. (4) 
A L V A R E Z C a s t r o . 17, entreauelo para In 
d u s t r l a y vivienda, t e l é f o n o , b a ñ o , gas 
b a r a t í s i m o s . (4) 
> % l . A D E K U Y , 8. Interior 30 pesetas. (4) 
V A L L E I I E R M O S O , 84 (antes 90). E x t e r i o r 
mucho aol, c a s a nueva, aacenaor, b a ñ o 
cinco habltablea, 100 DiMetaa. (3) 
G R A N local nave, hueco calle, muchos me 
tros, propio industr ia , a l m a c é n , t ienda, 
dos huecos tras t ienda . At ico azotea, pro-
pia b a ñ o , rebajado piecio, mucho sol 
o r i e n t a c i ó n inmejorable . M e l é n d e z V a l d é a 
52, p r ó x i m o P r i n c e s a . ( T ) 
i ' R I N ' C I I ' A L , siete habitaciones , cuatro 
balconea gas, 150 pesetas. P r í n c i p e Ver -
g a r a . 77. ( T ) 
E X T E R I O R , siete ampl ias habitaciones, 
b a ñ o , t e r m o s i f ó n , 22 duros. Doctor S a n -
tero, I I (Junto Glor ie ta C u a t r o C a m i n o s ) 
(10) 
F I A N O S alqui ler , diez pesetas. P lazos . 
C o m p r o f o n ó g r a f o s . S a n Bernardo , L (7) 
G A S A nueva, exteriores 70 pesetas. Pedro 
H e r e d i a , 18, p r ó x i m a A l c a l á . ( T ) 
A U T O M O V I L E S 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 8. 
( V ) 
; ; ¡ C'l I t l E R T A S ! ¡ ! R e p a r a c i ó n y recau-
chutado garant izado . E s p e c i a l i d a d gigan-
tes I n v a r . Alberto Agui lera , 18. t3) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo, bodaa abo-
nos, v iajes , excurs iones con autocar . A y a -
la, 13, moderno. ('20) 
\ E N D A su coche r á p i d a m e n t e . Compre sin 
intermediar ioa . L i s t a s A u t o c a s i ó n . P r l n 
cipe, 4. (5) 
R E C A I C H U T A D O S A k r o n . L o s mejores 
de E s p a ñ a . Alberto Agui l era , 3, N e u m á -
ticos, o c a s i ó n , todas medidas. (21) 
VI B I E R T A S que se sa lgan de las l lantas 
se g a r a n t i z a la r e p a r a c i ó n . S a n t a F e l i -
c i a n a , n ú m e r o 10. (21) 
E N S E Ñ A N / A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me 
c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas. E s c u e l a A u 
tomovi l i s tas . Alfonso X I I , 56. (2) 
A C C E S O R I O S e l é c t r i c o s , a u t o m ó v i l e s , acu-
muladores . M a y o r surtido. Vicente J i m é 
nez. Legan i tos , 13. (11) 
l ' A R T I C l L A R vende coche H u p , siete pía 
zas, s e p a r a c i ó n , ocho ci l indros . G a z t a m 
bidé , 11. (16) 
.s E l M A T I C O S , o c a s i ó n , los mejores. S a n t a 
F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
l ' A R T I C U L A R vende o c a s i ó n N a s h , con-
d u c c i ó n interior, S plazas . S a n t a E n g r a -
cia , 140; 2 a 4. (2) 
N E U M A T I C O S : constantemente estamos 
l iquidando g é n e r o a ; hoy unos, m a ñ a n a 
otros, pero s iempre tenemos m e r c a n c í a 
de las mejores m a r c a s a precios excep 
c l ó n a l e s . H a y precios bara l i s imoa en 
30 % 5, 32 % 6. 34 a 7, 13 x 45, 14 x 45. 
14 x 50, 4 40 21 4,50-21, 4,50-20. 4,75-19, 
5.50-18, 740 x 140, 895 x 150, 765 x 105, 
7,00 21. Contado y C r é d i t o Vendemos m á s 
y m á s barato que nadie. Sagas ta , 15. R e -
presentaciones C . de S a l a m a n c a , S. A . 
(3) 
I I R Y S L E R B«. C.nco . siete p lazas , hi le 
tuno 54643. ( E ) 
, ; N E L M A T I C O S 11 E l m á s barato <ie E s 
p a ñ a . C a s a Codea. C a r r a n z a , 20. (21) 
n . l t . K O T , 10 caballos , M . 32812, toda 
prueba, c o n d u c c i ó n 1,800. G a r a g e Lozo 
l ia . f e m a n d o loa R í o s , 18. (41 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " . A r l a a y Ote 
ro, segunda e d i c i ó n , 1933. O b r a de vulga-
r i z a c i ó n . , , (6) 
L O C A L P a s e o Del ic ias , para 8 e jehes , 1-0 
pesetas. R a m ó n C r u z , 31; m a ñ a n a s . (7) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc-
c i ó n , m e c á n i c a , Ci troen , F o r d , Chevio le t 
R e n a u l t , otras m a r c a s . S a n t a E n g r a c i a , 
i . (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios , lubnfi 
cantes , n e u m á t i c o s , ta l ler recauctui ludo 
M a r s a n . C a s t e l l ó , 14, M a d r i d . ( T ) 
P A R T I C U L A R , vende F o r d , modelo 1930. 
c o n d u c c i ó n , 13.000 k i l ó m e t r o s , 5.750 pese-
tas . T e l é f o n o 74626. ( T ) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorab le , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8, 
(V) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores. Se arre -
g lan fa jas de goma, R e l a i o r c s , 10. Te lé 
fono 17458. ( T ) 
M E D I A S suelas , tapas caballero, cosida.s 
5 pese tas ; s e ñ o r a , 3,50. C a l l e Medio da 
G r a n d e , n ú m e r o 22. ( T j 
C O M P O N E D bien vuestro calzado. Augus 
to F l g u e r o a , 22. J u n t o a l estanco. ( T ) 
S E Ñ O R I T A S t L o s mejores t e ñ i d o s en 
bolsos y calzados , colores moda, a l a r g a -
dos y ensanchados . ' E b r o x " . A l m i r a u i e 
22. 
COMADRONAS 
A S U N C I O N G a r c í a profesora a c r e d i t á i s , 
consul tas hospedaje autorizado, e m b a r a 
zadas . Consu l ten p iov inc ias . F e l i p e V, 4 
( l i) 
C O M A D R O N A pract icante . F r a n c i s c a R a -
m í r e z . Hospedaje e m b a r a z a d a s , H e r m o -
s i l la , 44. (6) 
1*AZ I s c a r , Hospedaje e m b a r a z a d a s . T e l é 
fono 95181. F u e n c a r r a l , 28. (8) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o . A s i s t e n c i a s em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s . Mayor , 42. v i l ) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul -
tas hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a 
da. C a r m e n , 33. T e l é f o n o 96S71. (2) 
S I S I N I A M a r t i n , a n t i g u a comadrona con-
su l ta d i a r i a . C o r r e d e r a A l t a , 12, pr inci -
pal . (9) 
A N A Mateos, profesora partos, p r a c t i c a n 
te trabajo , con especia l i s ta . Hospedajes 
e m b a r a z a d a s . S a n B e r n a r d o , 3. pr inc ipa l 
T e l é f o n o 96873. C o n s u l t a e c o n ó m i c a d. 
tres a cuatro . (5) 
COMPRAS 
\ L H A . I A S . Papeletas Monte, objetos j h . 
plata , antiguos y modernos. Pago todti 
au valor. P l a z a S a n t a C r u z , í. P l a t e r í a 
(2i 
C O M P R A R I A d e p ó a l t o agua 4.000 lltroa 
c h a p a . Ofer tas e scr i to : B lanco . Colegia 
ta . 20. 
M A Q U I N A S coser, ant iguas , modernas 
compro pago bien. Augus to F l g u e r o a . 4 
T e l é f o n o 93673. (W 
M A Q U I N A S de coser, pago bien, aunque 
e s t é n e m p e ñ a d a s . Ve larde , 6. T e l é f o n o 
90743. (22í 
A V I S O : no deshaga ni malvenda sus a lh*-
<\s objetos plata , oro, s in ver lo mucho 
btM pagamos. Pez . 15, " A n t i g ü e d a d e s " , 
17487, y Prado , 3, 94257. (21) 
L A C a s a O r g a z : C o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro p l a t a y platino. Con precios como 
n i n g u n a otra. C i u d a d Rodrigo, 13. T e l é -
fono 11625. ^ 
C A S \ Mag io . A l h a j a s , escopetas, aparatos 
f o t o i r r á l i e o s , g r a m ó f o n o s , discos, m á q u i 
ñ a s escr ibir coser, papeletas Monte. 
F u e n c i r r a l , 93. T e l é f o n o 1963:;. (20) 
C O M P R A V E N T A * a l h a j a s , o c a s i ó n , an t l -
r u a a v modernas , oro, plata, platino, ple-
I r U l inas, la « a s a que paga « i f c . D o l -
d á n Preclartoi , 34, entlreaualo. Teletono 
17351 u' ' ' 
i T B N C l O N l Coimc.o muebles, ropas, ob-
jetos, plata, oro, m á q u i n a coser y ?Mcrl-
W monturas , correajes , bastones de 
Inundo voy a 'domic i l io . T e l é f o n o T M g . 
G u l l ó n . . " 
M , I I V I A S . H - t « s del Monte. P a g a ma.s 
, " n n d i é . G r a m l a . E s p o z y Mina , 3 en-
tresuelo primero. ^ " 
C O M P R O muebles objetos paso domici-
lio r á p i d o . T e l é f o n o 52816. (5) 
C O M P R O oro plata. K P ^ g g ^ 1 { í ? ^ 
muebles . Va iverde , 26. Muebles , 
no 13166. l 0 ' 
T R A J E S c . b a l l e r o muebles objeto , pago 
í b i r i a . T e l é l o n o ^7*8. Adolfo. W 
r o M P R O restos ediciones libros C O C j a ^ J B * -
' n " i V t ^ a a t i p . cuarto tequlerdfi 
L I B R O S , novalaa, f r a n d * » , p e q u e ñ a * 61 
bllotecaa, compro a par t i cu l ar . T e l é f o n o 
13945. <2> 
C O N S U L T A S 
E S P K C I A L I S T A v e n é r e o , s í f i l i s . Once-un 
cuatro-nueve . Obreros , e c o n ó m i c a . F u e 
c a r r a l , 59. ( E n t r a d a : E m i l i o M e n é n d 
P a l l a r é s , 2; antea S a n t a B á r b a r a ) . (10) 
C A S T I L L O - A g ü e r a , m é d i c o o d o n t ó l o g o . Ve-
l á z q u e z , 22. C o n s u l t a s : 3 a «. (4) 
S I C C R E T A S , u r i n a r i a s , sexuales . Consu l ta 
par t i cu lar , c inco pesetas. Hor ta l eza , 30, 
moderno. 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s ur ina -
r ias v e n é r e a s , s í f i l i s , b lenorragia , eatre-
checea. Prec iados . 9. D i e j í - u n a . alete-nue-
ve. 
C A S P A ca lda del pelo, remedio P . S. Re-
p ú b l i c a . 12. Val ladol ld . ( T ) 
C U R A C I O N r a d i c a l y en p o c o » d í a s de laa 
enfermedadea de la piel, por c r ó n i c a s que 
aean el enfermo nada paga has ta dea 
p u é s de curado. P í d a m e folletos gratla 
D e s e n g a ñ o , 16, p o r t e r í a . (3) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S (especial idad en) A l v a r e s , 
dent ista . Magda lena , 28, pr imero. T e l é -
fono J1264 (5) 
O E N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a x a del Progreso, 
16. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
r R O I ' E S O R A S e x t r a n j e r a s , Idiomas. C h i n 
chi l la , 4. (»> 
C O M E R C I O , idiomas, contabi l idad, taqui-
m e c a n o g r a f í a , p r e p a r a c i ó n c o m e r c i a l , 
b a n c a r i a . C h i n c h i l l a , 4. (5) 
C O R R E O S , E s t a d í s t i c a , apuntes nuestros. 
C l a s e s B l a s c o . Montera , 9. (5) 
F R A N C E S , a l e m á n r a p i d í s i m o . 10 pesetas 
mensuales , c lases part i cu lares . Prec iados 
15, tercero. (2) 
E R A N C E S . Lecc iones e c o n ó m i c a s , por es-
tudiante f r a n c é s , diplomado. Jacques R. 
Roz ieres . G e n e r a l Pardiftaa, 14. (16> 
E X C E L E N T E profesora diplomada. I ta l ia 
n a plano, solfeo, domicilio, e c o n ó m i c o . 
T e l é f o n o 93484. (*) 
A M E N A e n s e ñ a n z a postal T a q u i g r a f í a . 
G a r c í a Bote, t a q u í g r a f o Congreso . L i b r o 
incomparable . (24) 
S E Ñ O R I T A francesa . Joven, l i cenc iada ( P a -
r l a ) . L e c c i o n e s part i cu lares , f r a n c é s . A l -
c a l á . 8. (2) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n . I ta l ia -
no. Profesor extranjero . C a l l e Apodaca , 
9, pr imero. T e l é f o n o 43488. (21) 
A C A D E M I A D o m í n g u e z . H a c i e n d a . P o l i c í a , 
Bach i l l e ra to , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , 
alquilo m á q u i n a » examen. Contabi l idad, 
Id iomas , A l v a r e z Cas tro , 16. (20) 
l ' E N S I O N y e n s e ñ a n z a p a r a n i ñ o s estu-
diantes . Bach i l l era to . E s t r e l l a . 3. Cole-
gio. (20) 
C L A S E S L a t í n pura U n i v e r s i d a d e I n s t i -
tutos. A c a d e m i a S a n J o s é ' Re la tores , 4 
y 6. T e l é f o n o 95108, (11) 
C L A S E S caste l lano, a n á l i s i s y r e d a c c i ó n . 
E n s e ñ a n z a por correspondencia . Acade-
m i a S a n J o s é . Re latores , 4 y 6. T e l é f o -
no 95108. ( U ) 
R E S I D E N C I A I n t e r n a c i o n a l de S e ñ o r i t a á . 
E c o n ó m i c a , h i g i é n i c a , confortable. Ma 
yor, 85. D i r e c t o r a : Doctora Soriano. (9) 
A Y U D A N T E S , A p a r e j a d o r e s , Del ineantes . 
C l a s e s espec ia l izadas correspondencia . 
A c a d e m i a Vulgi . B a r c o , 20, Madr id . (4) 
I N O L E s , lecciones p a r t i c u l a r e s ; colectivas, 
diez pesetaa. Sander . Dato , 7. T e l é f o n o 
96301. (4) 
C O R R E O S , T e l é g r a f o s . C l a s e s tarde, noche 
M a r i n . Colegio L e ó n X I I I . C laudio Coe-
Uo, 59. (3) 
l ' R O E E S O R A domicilio. P r i m e r a e n s e ñ a n 
za . B a c h i l l é r a l o , r e forma letra. E s c r i b i d : 
S a p i c . Pe l igros . 5. i3) 
F R A N C E S , profesor nativo, g r a n cul tura , 
e n s e ñ a L e n g u a a c a d é m i c a , propio pata 
d i p l o m á t i c o s , estudiantes adelantados, de 
seando d o m i n a r idioma. E n é r g i c o . Rn-
c a r g a r í a s e p r e p a r a r r á p i d a m e n t e alum-
nos a t r a s a d o s o personas necesitando ar-
gentemenie aprender idioma fines ú t i l e s . 
Prec iados , 9. (21 
L E C C I O N E S I n g l é s , F r a n c é s , a c o m p a ñ a i 
tardes, c a t ó l i c a . B u e n a s referencias. 
H a r l z e n b u s c h . 7. ( T ) 
I D I O M A S . E x a m i n e en cua lqu ier l i b r e r i l 
ehcac i s imos M é t o d o s "Parejo". I n n e c e s i -
rlo profesor. ( T ) 
A C A D E M I A B a l m e s . Bach i l l e ra to . Derecho 
Magis ter io . P o l i c í a , E s t a d í s t i c a , Catas t ro , 
etc., in ternado c a t ó l i c o . 6 peaetaa. S a n 
B e r n a r d o . 2. T e l é l o n o 19236. (5) 
A L E M A N , f r a n c é s , i tal iano, por s e ñ o r i t a 
e spec ia l i zada . Sandoval , 2 duplicado. ( A ) 
I N G L E S , f r a n c é s , a l e m á n , e n s e ñ a n z a p r á c -
t i c a por extranjero , diez pesetas men-
suales . Lecc iones a domicil io. S i m ó n . L i s -
ta , 52, bajo. ( T ) 
l ' R O E E S O R A de Londres , diplomada, da 
lecciones. A l c a l á , 183. T e l é f o n o 59170. ( T ) 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a ( P a r í s ) , diplomada. 
L e c c i o n e s . A l c a l á , 98, moderno, pr inc i -
pal i zqu ierda . ( T ) 
C O R R K O S y T e l é g r a f o s , A c a d e m i a Vel i l la . 
E s p e c i a l i z a d a en estas preparaciones , 
s iendo el director y sus 10 profesores je-
fes de C o r r e o s o T e l é g r a f o s . Magdalena . 
ti (7) 
H A C H I L L E R A T O , p r e p a r a c i ó n especial iza-
d a . B a c h i l l e r a t o por planes abreviados . 
L a b o r a t o r i o s . Internado. A c a d e m i a C e n -
tra l , L u n a 22. (10) 
C O R R E O S . U n i c a e spec ia l i zada verdad. 
A c a d e m i a G i m e n o . A r e n a l , 8. Internado, 
confort . (3) 
M A S de mil plazas oposiciones ambos sexos 
dist intos Depar tamentos minis ter ia les . 
P r e p a r a c i o n e s compelent i s imas . Honora-
rios s emig ta lu i to s . Pago d e s p u é s ingre-
sados. G r a n d e s é x i t o s . L i c e o del E s t u -
diante . - I n f a n t a s , 3. ( T ) 
l ' R O E E S O R A francesa , i n g l é s . A lburquer-
que, 5 moderno. (2) 
U O N T A B I L I D A D p r á c t i c a , lecciones eco-
n ó m i c a s domicil io. A y a l a , 92, primero 
(antes 68). (Tí 
O E S C R I P T I V A , a n a l í t i c a . Algebra , P r e p a -
r a c i ó n Indiv idual , 50 pesetas . Barqui l lo , 
39. (2) 
M E D I C O S mi l i tares , contestaciones. E s c r i -
b i d : P . S. R e p ú b l i c a , 12. Va l lado l ld . ( T ) 
T A Q U I G R A F A , e c o n ó m i c a , lecciones en ca-
s a y a domici l io . I n f a n t a s , 23. (8) 
V C A D E M I A centra l , corte y c o n f e c c i ó n , 
s i s t e m a Hoyos . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o 
3. C l a s e s desde seis pesetas. (3) 
C A B A L L E R O desea profesor o profesora, 
de c a t a l á n . E s c r i b i d : R a m í r e z . A l c a l á . 
2. C o n t i n e n t a l . (3) 
C O L F O I O E s p a ñ o l . Cal le Recoletos, 21. pri-
mero. T e l é f o n o 59113. P á r v u l o s , ambos 
sexos. P r i m e r a e n s e ñ a n z a , s e ñ o r i t a s 
Clapes especiales . G r a n confort. ( T ) 
P R O F E S O R de vlolln y solfeo, doy clases 
e c o n ó m i c a s a domici l io . V i to . Ponzano. 
48, prov is ional . ( T t 
ESPECIFICOS 
D F N T I C I N A , pr imera , m á s ant igua , 60 
a ñ o s , or ig ina l Pablo F e r n á n d e z Izquier-
do. " E l Ñ i ñ o " , c u r a d e n t i c i ó n . L a b o i a t o -
i lo S a n Jus to , 5. F a r m a c i a s . D r o g u e r í i s 
( V ) 
D O S cua l idades tiene la lodasa BMIol , t ó -
nico y depurat ivo , que puril icH la Hangr*, 
e s t i m u l a el apetito y la n u t r i c i ó n y e*. 
un t ó n i c o fortificante p a r a los l in fá t i -o . -
V e n t a en f a r m a c i a s . [Ht 
O L I C O S E R I A . Mpjora el enfermo con 
C l y c e m a l . Gayoso . Monrea l . F u e n c a r r a l , 
40. <T) 
L O M D R I C I N A Pellettef. Purgante delicio-
so p a r a n i ñ o s . E x p u l s a lombrices, 15 c é n -
t imos. (9) 
F I L A T E L I A 
M I L sel los diferentes, pesetas 10. J u a n Se-
d e ñ o V a r g a s . S a n J u a n de Dios, 19, M á -
laga. ( T ) 
L O M P R O « t i l o s corr ientes E s p a ñ a . Coiec-
clones A r m a n d o Cióme./,. 11 u ñ a n d o . C o -
lón. 9. S e v i l l a . ( T ) 
P A Q U E T E sellos diferentes. P idan l ista 
f r t t i a . G á l v e z . C r u z , 1.. Madr id . (21) 
C O M P R A M O S , vendamos, sellos coleoclo-
nes, l ibros, discos. T e l é f o n o 13975. Pozas , 
2. L i b r e r í a . (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N D O «n 50,000 pesetas, garage, con 
ISO0U p í a s , dando faci l idades. Telefono 
13348 (24) 
U R O E venta terreno, 100.000 p isa en E l 
P l a n t í o . B a r a t o . E s c r i b i d : Seftor F r u t o s 
Alonso C a n o , I . ( T ) 
S O L A R , veinte mil pies, p r o l o n g a c i ó n 
C a s t e l l a n a , vendo barato . R o s a l í a C a s -
tro, 14. 7-t» noche. (11) 
P R O P I E T A R I O S : me encargo y tramito 
la d e c l a r a c i ó n de sus fincas en los Re-
gistros de la Propiedad, s e g ú n exige la 
R e f o r m a a g r a r i a . T e l é f o n o 18771. (4) 
O C A S I O N : C a s a c é n t r i c a , rentas ant iguas , 
s eguras , desembolso 360.000 pesetas. R e n -
ta libre, 40.000. Apartado 12.215, (6) 
; A V I C U L T O R E S ! S ó l o hoy, cas i mi tad su 
valor , vendo la hermosa g r a n j a F o n t a -
r r o n a en Pozuelo. E s t á s in es trenar , tle* 
ne c a s a hotel. V e r l a hoy h a s t a las tres 
tarde, L u c a s . E s t a c i ó n Pozuelo. (2) 
V E N D O , permuto, faci l idades pago, finca 
30,000 pies. 1.300 metros cuadrados na-
ves, f a c h a d a e d i f i c ó l e , Moncloa. V a l -
verde. Alberto A g u i l e r a , 29, ( T ) 
C A S A vendo muy c é n t r i c a , 6.000 pies, ren-
t a 3.000 duros, precio 28,000. A p a r t a d o 
726. (1) 
P O R 3.000, q u e d á n d o s e hipoteca, pueden 
a d q u i r i r c a s a 2 pisoa, m a g n í f i c a renta . 
T e l é f o n o 75079. (3) C a v a B a j a , 30. 
V E N D O dos casas . R e n t a 47,000 pesetas. 
Prec io 400,000, A p a r t a d o 1.258. (6) 
F I N C A S r ú s t i c a s , compro y cambio por 
c a s a s en M a d r i d . Br i to . A l c a l á , 94. M a -
drid. (2) 
F I N C A S r ú s t i c a s , compro y cambio por 
c a s a s en M a d r i d . Br i to . A l c a l á . 94, M a -
dr id . (2) 
P A R C E L A S Alto Perdices , agua , luz, t e l é -
fono, a u t o b ú s , 0,80 pie. T e l é f o n o 50234. 
( E ) 
A R R I E N D O g r a n j a cerdos, ga l l inas , cone-
jos, palomas, huertas p r o d u c c i ó n , c a b a -
l l e r í a , aperos. V i c á l v a r o , c erca Paseo 
R o n d a . L u i s F e r n á n d e z . F r a n c i s c o Abr i l . 
13; 3 a 5. ( T ) 
C A S A nueva a lqui lada E n s a n c h e Madr id , 
rentando ac tua lmente 7.000 duros. Alqui -
leres rebajados . Hipotecada 42.000. T i t u -
l a c i ó n l impia . Vendo directamente 30.000 
duros contado. S á n c h e z . Tudescos , 39, 
tercero derecha . (3) 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas , solares com-
pra o venta " H í s p a n l a " . Of ic ina la m á s 
importante y acred i tada . A l c a l á , 16. ( P a -
lacio B a n c o B i l b a o ) , (3) 
C O M P R O fincas 1.000.000 de pesetas, pa-
gando por c r é d i t o hipotecario, bien ga-
rant izado . T e l é f o n o 13346. (24) 
V E N D E S E m a g n í f i c o hotel, a lqui lado, bue-
na renta , barr io S a l a m a n c a . I n f o r m e s : 
M o n t e l e ó n , 42, pr imero B ; 2 a 4. (3) 
H I P O T E C A S 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
D A R I A cien mil pesetas en p r i m e r a hipo-
teca, en buenas condiciones, de pago y 
plazo. sobre c a s a t erminada y rentando 
en M a d r i d . E s c r i b i d : Norton. A p a r t a d o 
9.0*2. (8) 
N E C E S I T O hipoteca 28.000 duros, c a s a ren-
tando 6.000. P l z a r r o , 9. T o r r e s . (4) 
H A G O hipotecas r á p i d a s con B a n c o , com-
p r a v e n t a , cambio fincas. B lanco . Dato . 
10. ( G r a n V i a ) . (5) 
H I P O T E C A S h i g o p r i m e r a s y segundas . 
S e ñ o r Br i to . A l c a l á , 94. T e l é f o n o 56321 
M a d r i d . (2) 
V KN'DO o permuto c a s a barrio S a l a m a n c a , 
hipoteca B a n c o 240,000 por solar o c a s a 
p a r a derr ibar de Igual valor. T e l é f o n o 
13346. (24) 
H U E S P E D E S 
l ' E N S I O N " C a n t á b r i c o " . Recomendable a 
sacerdotes y fami l ia s , desde 7,50. C r u z . 
3. (20) 
l ' E N S I O N Domingo. A g u a s corrientes . 
Confort , Desde siete pesetas. Mayor, 19, 
(20) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable , P o p e l í n 
I n g l é s , 8.90, C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 8, 
(V) 
T E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . De 7 a 10 pe-
setas . Todo confort. E s p o z y M i n a . 17. 
(23) 
P E N S I O N E l i a s , todo confort, coc ina se-
lec ta . Alfonso X I , 4, tercero derecha . 
P a l a c i o de E L D E B A T E . ( T ) 
E S T A B L E S . L a mejor y m á s c é n t r i c a pen-
s i ó n , desde 5 pesetas. Confort . Coc ina 
s a n a y v a r i a d a . Pontejos , 2, pr imero. 
(2) 
F A L C O N , c a s a ser la , lujosas habitaciones , 
matr imonio . Individuales , todo confort, 
estables , precios moderados. S a n t a E n -
g r a c i a , 5, segundo. (10) 
I ' F N S I O N A l v a r e z . E x t e r i o r e s soleados, 
desde 5,50, dos amigos, matr imonios . S a n 
S e b a s t i á n , 2. ( P l a z a A n g e l ) , (23) 
C E D E R I A dos habitac iones confort, dos, 
tres personas, con. F r a n c i s c o R o j a s , 5, 
segundo. ( T ) 
L I J O S A S habi tac iones desde ó pesetas. 
Hote l C e c l l . Prec iados , 4. C a l e f a c c i ó n . 
( T ) 
P E N S I O N c o n f u í t , c a l e f a c c i ó n , precios m ó -
dicos, inmediato "Metro". G o y a . N a r v á e z . 
I». ( T ) 
E S T A B L E S , 5,50 a 8.75, c o n f o r t a b i l í s i m o s , 
frente P a l a c i o P r e n s a ; estudiantes , fami-
l ias , gabinetes dos, tres amigos, ca lefac-
c i ó n . Hotel B a l t y m o r e . Miguel Moya , 6, 
segundos (11) 
S E admi ten h u é s p e d e s en fami l i a . PenalÓn 
5 pesetas . A l t a m l r a n o , 12. ( T ) 
C E D E S E gabinete, a lcoba cabal lero esta 
ble, matr imonio . P l a z a Mayor , 28. prln 
c i p a i . (11) 
B O N I T O gabinete a s e ñ o r i t a , s er la . A l m a 
gro, 18, pr imero izquierda. (8) 
S E cede gabinete a cabal lero, con, sin. B a r -
quil lo, 39, segundo. (3) 
S E . S O R A cede gabinete, todo confort, se-
ñ o r a , s e ñ o r i t a . V ir ia to , l , primero dere-
c h a . (2) 
K S T U O I A N T E norteamericano, deaea ha-
b i t a c i ó n , con f a m i l i a de profesor o de 
persona cu l ta . E s c r i b i d : D E B A T E , 28 436. 
( T ) 
F A M I L I A cede h a b i t a c i ó n , con. G o y a . 40. 
segundo derecha. T e l é f o n o . ( T ) 
P E N S I O N , 4.50. h a b i t a c i ó n sola, 35, b a ñ o 
Pe layo , 42, pr imero izquierda. (5) 
R I A L T O , p e n s i ó n . T e l é f o n o 93028. G r a n V i a 
P i M a r g a i l , 22, terceros, ascensores , agua--
corr ientes , c a l e f a c c i ó n , pulcr i tud, cxqui 
s i t a a b u n d a n c i a . (5) 
M A G N I F I C A p e n s i ó n , completa desde 5 
pesetas. Mayor , 73, primero derecha . ( T ) 
S A C E R D O T E desea h a b i t a c i ó n , e c o n ó m i c a 
c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , sin. E s c r i b i d : 3797 
P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
C A S A formal, admite h u é s p e d e s , trato es-
merado. C r u z , 35, tercero verdad. (2> 
F A M I L I A honorable, admite h u é s p e d . Hor-
ta leza , 64, seguiulo derecha. ( A ) 
< L O O habii<H>'ioneí. Cunde P e ñ a l v e r . 15 
I T ) 
i E D E N h a b i t a c i ó n , con, s in . C a r r e r a San 
J e r ó n i m o , 31, moderno, ascensor, cale 
f a c c i ó n . ( A ) 
T E N S I O N completa, matr imonio o do.-
amigos . 8 pesetas, todo confort. Pi M a r 
gal l . 7. ( A ) 
\ O M I T O h u é s p e d e s fami l ia , b a ñ o . L a n .i 
7. entresuelo centro derecha. ( E ) 
C O C 1 N A Imlept-ndi.uite con d o r m i l o m 
amueblado, ca l le Horta leza , tres duroi-
mes, cede matr imonio , solo, c a t ó l i c o , asi 
f a v o r e c e r í a m o s a m u j e r sola, pensionis-
ta c a t ó l i c a , honradi<ima. K s c n M d deta 
l iando; confestaremon, vengan VfT casa 
S e ñ o r Pks tor . DEBATÍ], numero 28 1,0 
( T ) 
' / • i l A H L E S : ¿ q u e i é l s comer bien, dormn 
bien, e c o n ó m i c o y c é n t r i c o ? Prec iados . 9 
segundo u q u i é r d a . ( T j 
iTwiiiimiwiTrfiiifr^ 
V M P L I A C I O N indus tr ia . A d m i t o socio 
15 000 pesetas. A d m i n i s t r a d a s él mismo. 
E s c r i b i d : I n d u s t r i a . C a r m e n . 18. L a 
P r e n s a 
T F N s i o n confort, p a r a estables, desda 10 
pesetas. G o y a , 6. ( A ) 
T A R T I C U L A R , admite h u é s p e d e s en fami -
l ia, c é n t r i c o . R a z ó n : Montera , 10, porte-
r í a . (10) 
P E N S I O N a c o n ó m l c a , h a b i t a c i ó n , dos a m i -
gos o matr imonio . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 25 
segundo Izquierda. (TI 
B U E N A c a s a , i.no, dos amigos, p e n s i ó n 
completa, 5,50. C laud io Coello, 41. (4) 
P A R T I C U L A R . Cede h a b i t a c i ó n cabal lero, 
matr imonio respetable. Madrazo , 8, pr in-
c ipal derecha . ( E ) 
P A R T I C U L A R , magnif icas , exter iores; to-
do confort, uno, dos amigos ; trato Inme-
jorable , precio reducido. Beni to G u t i é r r e z , 
1, pr inc ipa l Izquierda. ( A ) 
H A B I T A C I O N E S confortables, precio m ó -
dico, c a s a par t i cu lar . E s p í r i t u Santo, 39, 
pr imero derecha . (4) 
t i R A T D I T A M E N T E fac i l i tamos ampl ias 
relaciones hospedajes. Prec iados , 33. (4) 
E S P L E N D I D A , soleada, alcoba, gabinete, 
uno. dos amigos, ú n i c o s . S a n t a E n g r a -
c ia , 64. entresuelo centro, t r a n v í a puer-
ta . (4) 
T A R T I C U L A R da p e n s i ó n matrimonio, doa 
amigos, confort. F r a n c i s c o R o j a s , 3. ( D ) 
T E N S I O N honorable, e c o n ó m i c a , ascensor 
Prec iados , 37, segundo centro. (10) 
R E S I D E N C I A I n t e r n a c i o n a l de S e ñ o r i t a s . 
E c o n ó m i c a . , h i g i é n i c a , confortable. M a -
yor. 85. D i r e c t o r a : Doctora Soriano. (9) 
O R A N lujo, confort moderno, cocina es-
paftola-francesa. P e n s i ó n - H o t e l . B a r q u i -
llo, 22 (esquina P r i m ) . (6) 
C E N T R I C A S pensiones, ocho pesetas. Mi-
guel M o y a . 4. C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
I ' F N S I O N P i Macgíi¿» M á x i m o confort. 
Prec ios baratos, P e ñ a l v e r , 5, primero. 
( G r a n V í a ) . (2) 
T E N S I O N Gale t t l , aguas corrientes, nue-
ve pesetas. A v e n i d a Dato, 6, pr inc ipal 
A . , i zquierda, (2) 
4 1,(̂ 1 ¡ L A S E cuarto, confort, p e n s i ó n com-
plete, ocho pesetas. Duque de Sexto, 1, 
entresuelo Izquierda, l e tra A. ( T ) 
I ' F N S I O N R o d r í g u e z . E s p e c i a l m e n t e para 
fami l ias , con o sin p e n s i ó n . P e n s i ó n com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a l e f a c c i ó n , bafto. 
A v e n i d a Conde de P e ñ a l v e r , 16. í T ) 
T E N S I O N G u e v a r a , desde 5,50, h a b i t a c i ó n 
sola desde 30. F u e n t e s , S, segundo. (5) 
T A R T I C U L A R famil ia honorable c a s a con-
fort, a d m i t i r l a un cabal lero . F u e n c a r r a l , 
147 dupl icado cuarto , exterior Izquierda. 
(8) 
T E N S I O N R a m í r e i . P r í n c i p e , 23 (moder-
no), segundo H a b i t a c i ó n fami l iar , dos, 
tres amigos . Indiv idual , confort. (11) 
P E N S I O N Composte la , confort, excelente 
trato, precios m ó d i c o s . Dato, 25, segun-
do B . ( T ) 
M X U l l A I I O N , bafio ascensor, c a l e f a c c i ó n 
con. s i n . T e l é f o n o 43172. (2» 
H E R M O S O gabinete a lcoba exterior, ú n i c o 
R í o s R o s a s . 30, segundo derecha bis. (SI 
i a m i i i a honorable cede h a b i t a c i ó n eco-
n ó m i c a . Ü i m o , 14. entreauelo Izquierda 
(7) 
T E N S I O N " L a Confianza*". Todo confort. 
Muy e c o n ó m t c s P l a z a S a n Miguel. 8. se-
gundo derecha . (21) 
T E N S I O N Cas t i l l o A r e n a l , 23. C a t ó l i c a 
muy e c o n ó m i c a c a l e f a c c i ó n . T e l é f o m 
11091. ( T ) 
> | \ I R I M O N I O . do» imigos . estables. 6..>i 
pesetaa. T e l é l o n o Horta l eza . 76. prime 
ro. ( A i 
i o n F O R T , soi. ind iv idual , amigos, cale 
f a c c i ó n t e l é f o n o . G a z t a m b i l e , 8. segundo 
izquierda . (2) 
LIBROS 
( A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " . A n a s y Ole 
ro, segunda e d i c i ó n . 1933. Obra de vul 
e a n z a c l ó a (6) 
P A R A los Sacerdotes y Rel ig iosos: "Audien-
c ias entre J e s ú s S a c r a m e n t a d o y su M i -
nlst io", 3 tomos. 15 pesetas. P a r a las a l -
mas piadosas . " K e m p i s E u c a r i s t í c o : imi-
t a c i ó n de Cr i s to Sacramentado", desde 
4.50. R e c o m e n d a d í s i m a a por el s e ñ o r N u n -
cio y var ios Pre lados y Super iores de 
Ordenes Rel ig iosas . P í d a n s e l i b r e r í a s y 
a l a u t o r : Don J u a n J o s é de Pablo . M a 
yor, 2. S o r i a . ( T ) 
í R T O O R A F I A B u l l ó n , o tra premiada , mo 
derna , p r á c t i c a , a m e n a , j E x i t o extraor-
d i n a r i o ! L i b r e r í a s : E s p a ñ a y A m é r i c a . 
( T ) 
L I B R E R I A p a r t i c u l a r , mejores autores , 
v é n d e s e . Conde, uno. tercero i zquierda 
( E ) 
; P R O P A C A N D I S T A S C a t ó l i c o s ! Ochocien-
tos sermones cal lejeros . Z a r a g o z a . Coso. 
86, B i lbao . R a y o s sol . Setenta c é n t i m o s , 
centenar . ( T ) 
' O N T A It l L I D A U Di ferenc ia l . S impl i l i ca 
notablemente registro operaciones. Seis 
pesetas pr inc ipales l i b r e r í a s . ( T ) 
MAQUINAS 
,1 VQI I N A S escribir , cosei tVertheim 
Reparac iones , abonos. H ernando 
Avenida Cond < P e ñ a l v e r . 3 (21 t 
C A S A Y g e a . C o n c e s i o n a r i a e x c l u s i v a m á -
quina escr ib ir "Regina". S u p e r j o y a t é c n i -
c a moderna . Montera . 29. ( T ) 
C A S A Y g e a . A c a d e m i a de M e c a n o g r a f í a . 
ampl ios salones, m á q u i n a s superiores 
Montera . 29. ( T ) 
C A S A Y g e a . U r a n ta l ler de reparaciones , 
abonoa de l impieza. Montera . 29. ( T ) 
C A S A Y g e a . V e n t a de m á q u i n a s re« ons 
t r a í d a s , todas m a r c a s . Montera, 29, S u -
c u r s a l : C r u z . 16. ( T ) 
C A S A Y g e a . Venta m á q u i n a s o c a s i ó n , pro 
cedentes cambios Montera, 29. S u c u r -
s a l : C r u z , 16. ( T i 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda clase m á q u i 
ñ a s escr ib ir , teniendo exis tencia de pie-
zas para todos modelos. C a s a A m e r i c a n a 
P é r e z G a l d ó s 9. ( T ) 
O C A S I Ó N ! L a s mejores m á q u i n a s S lnger 
g a r a n t i z a d a s . C a v a B a j a . 26. ( V ) 
M A Q U I N A S Singer . E l mejor tal ler de re 
parac lones . C a v a B a j a . 26. ( V ) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". R o t a t i v o N a -
cional . C u a t r o modelos diferentes, l í o -
rell . H o r t a l e z a . 23. (21) 
MODISTAS 
M A K I K , vestidos, abrigos kispetMalNa 
trajea Ondas y é p o c a s admito g^n<M'i> 
Msti iuA» de ('iit>as 3 ' 5 ' 
D E F O R T E S nieve, t r a j e s Impermeabi l i za -
dos, p a n t a l o n e » s e ñ o r i t a s , S a a v e d r a . C a -
lle V i l l a . 2, pr inc ipa l . T e l é f o n o 92280, ( V ) 
k l o i H S T A , en su c a s a , a domicilio, se 
ofrece. S a n Bernardo . 52, cuarto. (I> 
I N C R U S T A C I O N E S a 35 c é n t i m o s metro 
B o r d a d o r a . R u l z , 15, duplicado, segundo. 
(24) 
T F L E T E R I A . pieles desde doa pesetas; c a -
pas, desde 30; abrigos , chaquetas ¡ b a r a -
t í s i m o s ! Bo la , 13. ( I D 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m p a i u a l ' . U*u 
que de A l b a . 6. Muebles b a r a t í s i m o s In 
manso surtido en c a m a s doradas , made 
ra, h ierro, (24 
< A M A H metal , m a l r i m u n i o aummlei V l c 
torla . P e s e t a » I50. T o r r l j o s . 2. ( T i 
• i i t i t l F S oamiss doradas, s a s t r e r í a , te 
lldos. 10 meses plazo. San Bernardo . 89 
(22. 
. t i l K I I I . A D o s . muebles nuevos, c a s a 
nuevas , todos precios. Detal les: Marqne 
Duero l T e l é l o n o 52608. XA'MH Hftlfiii. (T> 
M U E B L E S , cuadros antiguos, a r a ñ a s , a l -
tar, l i b r e r í a , c inco metros. Pueb la , 1!). 
(10) 
C O M E D O R E S , a lcobas , todas c lases , b a r a -
t í s i m o s . Matesanz . E s t r e l l a , 10. (7) 
B U R O , l ibrer ía roble, despacho tallado, 
tresi l lo y comedor moderno, ganga . P e r -
chero, muchos muebles, o c a s i ó n . P u e b l a , 
4. (5i 
O P T I C A 
i R i T I M g r a d u a c i ó n vista, prouedi <irii'<< 
modsmut , t é c n i c o especial iza^-' t.'aii-
i 'rado Id. ( I D 
i R A D I A C I O N v i s ta gratis , t é c n i c o , espe-
c ia l izado ¿>an B e r n a r d o . 2. (S) 
O P T I C A S A r n a u . Proveedor Clero , Orde 
nes religiosas, 15 por 100 descuento; g r a -
d u a c i ó n v i s t a grat i s , personal competen 
te. P l a z a Matute . 4; Conde R o m a n o n e s 
3, Madr id . <V) 
P E L U Q U E R I A 
T K R M A N E N T E completa c inco pesetas 
g a r a n t í a , p e r f e c c i ó n . No se admiten pro 
pinas. S a n B e r n a r d o 40 T e l é f o n o 9558.! 
(4) 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A M O S r á p i d a m e n t e casas , hote-
les, solares . D i r i g i r s e apar tado 10.049. T e -
l é f o n o 45150. (3) 
M H . I C I T O de persons c r i s t i a n a quiera ha-
cer verdadero acto de c a r i d a d , 10.000 pe-
setas p r é s t a m o , p a g a r é 250 mensuales 
durante 5 a ñ o s . B u e n « g a r a n t í a . E s c r i -
b id: S e ñ o r Vi laondo. Montera , 15. A n u n -
cios. (16) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A F i l g u e l r a s . H e c h u r a traje , ga-
b á n , 55 pesetas. H o r t a l e z a , 7. segundo 
(24) 
T R A B A J O 
Ofertas 
. 4 . n a R A buen sueldo t rabajando por nu 
cuenta en su propio domicilio. Necesito 
r e p r e s e n ^ n f e s . Apartado 7 085. Madrid 
(3) 
i ' . n s l S A N / A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me 
canica , c incuenta pesetas E s c u e l a Auto 
movl l l s tas . Alfonso X I I , 56. (3) 
(Mi 5<Hi pesetas mensuales , t rabajando m 
cuenta propio domicil io, localidades pro 
v l n c i a » (solicito representantes ) . Aparta 
do 544 Madrid . (5) 
S E desean agentes p a r a la venta de libros 
por au cuenta . Pet ic iones por escrito a 
M. Tre l l e s Gralfto. Prec iados . 48. á t i c o , 
( E ) 
s f ñ O R A S , s e ñ o r i t a s p a r a venta domicil io 
a r t í c u l o s s e ñ o r a , n i ñ o s . C o m i s i ó n . T e l é -
fono 44353. ( T ) 
C O L O C A C I O N E S todas Clasee, Madr id , 
p r o v i n c i a l . Pueden so l ic i tar preferente-
mente solteros. D i r e c c i ó n I n f o r m a t i v a : 
Apartado 634. M a d r i d . (4) 
N E C E S I T O t a q u i m e c a n ó g r a f a , m u y p r á c -
t ica correspondencia , comerc ia l . H a g a n 
ofertas por e s c r i t o : Contro l . C a l l e V a -
lenzuela, seis . ( T ) 
I N O E N I E R O neces i ta ú n i c o empleado ts-
q u l m e c a n ó g r a f o , m u c h a in i c ia t i va , expe-
r iencia propaganda, capaz l l evar adelan-
te asuntos d u r a n t e a u s e n c i a Jefe. I n d i -
cad edad y pretensiones. N ú m e r o 22222. 
Apartado 12.145. (3) 
Demandas 
I I O M e l l a s , coc ineras , n i ñ e r a s , a m a s 
e t c é t e r a , fac i l i tamos In formadas . Agen-
cia C a t ó l i c a . F u e n c a r r a l . 88. T e l é f o n o 
05225 (5) 
• F R E C E M E seftnrlta e s p a ñ o l a , muy acos 
l u m b r a d a pare n i ñ o s , coc inera y donce-
lla. C e n t r o C a t ó l i c o . Horta leza . 72. Te-
l é f o n o »f.200. (T) 
\ M O N O e c o n ó m i c o , c o n d u c c i ó n Interior, 
ofrece aofer antiguo. C a s t e l l ó , 124. ( T ) 
M A E S T R O c a t ó l i c o , e n s e ñ a n z a n i ñ o s , o f ré -
cese Colegio o par t i cu l ar . E s c r i b i d : D E 
B A T E , « 2 . (T) 
< NO L E S A , o f r é c e s e Interna , tres idiomas, 
buenos informes . E s c r i b i d : G o r l n g . G a z -
tambide, 10. M a d r i d . (T) 
I ' E C N T C O , exper ienc ia m e c a n i z a c i ó n fábr i -
cas envases , vidrio, hornos, f u s i ó n , reco-
cido, o f r é c e s e , aaoc lar lase . G a r c í a A l v a -
rez. R a i m u n d o L u l l o , 11. (T) 
E M P L E A D A m u c h a p r á c t i c a o ñ c l n a . R e -
ferencias . D e s e a c o l o c a c i ó n m a ñ a n a s ca -
sa ser la . M ó d i c a s pretensiones. E s c r i b a n 
Gal lndo . L a P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
( i R A T U T T A M E N T E o f r é c e s e buen taquf-
m e c a n ó g r a f o . Joven, prac t i car . T e l é f o n o 
44353. ( T ) 
J O V E N m e c a n ó g r a f o , o f r é c e s e . T e l é f o n o 
34424. ( E ) 
i V S T I T I T R I X a l e m a n a , f r a n c é s . I n g l é s , 
e s p a ñ o l , plano. Madr id , provinc ias . Mu-
ñ o z T o r r e r o , 5. (5) 
O F R E C E S E joven c a t ó l i c o , contabil idad, 
o r t o g r a f í a , d ibujo l ineal , m a ñ a n a s , suel-
do m ó d i c o . E s c r i b a n : E . V ivancos . Qui -
ñ o n e s , 9. (T) 
i ' R O F E S O R A f r a n c e s a ( P a r í s ) . Lecc iones , 
a c o t n p a ñ a r , re ferenc ias . P r e n s a . C a r m e n 
16. F r a n c e s a . (2) 
O F R E C E S K m a d r e e h i j a , p o r t e r í a , cui-
d a r oficinas, s ó l o por la v iv ienda . P r e c i a -
dos, 33. T e l é f o n o 13603. (4) 
T R O T O R C I O N A M O S ser iamente informa-
da , toda clause serv idumbre . Prec iados , 33. 
(4) 
C I R U O I A e s t é t i c a , correcciones nar i z , ore-
j a s , reducción pechos, c i ca tr ices , arrugas . 
Prec ios e c o n ó m i c o s . Toledo, 46, c l í n i c a . 
Doce-dos. (6) 
C H O F E R - m e c á n i c o v e r d a d . G a r a n t í a mo-
ra l y m a t e r i a l . Ofrece por horas . Pad i l la . 
133. P o r t e r í a . ( T ) 
A L E M A N I n t e l i g é n t e , dist inguido, 30 a ñ o s , 
dominando caste l lano, f r a n c é s , o f r é c e s e 
empleo comerc ia l , secretar io , admini s tra -
dor o profesor, e n s e ñ a n z a n i ñ o s part i cu-
lar . I n m e j o r a b l e s referencias . E s c r i b i d : 
D E B A T Í : , 28.162. ( T ) 
• l O V E N a l e m á n , alto, c a t ó l i c o , buenas refe-
rencias , o f r é c e s e mozo comedor, portero, 
e t c é t e r a . E s c r i b i d : D E B A T E , 28,162. ( T ) 
O F R E C E S E gobernanta hotel, m u c h í s i m a 
p r á c t i c a , o regentar c a s a . T u t o r , 46. pr i -
mero d e r e c h a . ( T ) 
( N O L E S A , lecciones, a c o m p a ñ a r mayores 
o interna , prov inc ias , M a d r i d . Torrijoo, 
34, tercero. (T> 
S U I / A , c inco idiomas, p r e p a r a c i ó n e x á m e -
nes estudiantes , lecciones, a c o m p a ñ a r ni-
ñ o s , m a ñ a n a s . I n m e j o r a b l e s referencias . 
T e l é f o n o 43481. (10) 
O F R E C E S E s i r v i e n t a p a r a todo, poca fa-
militf. S a n Opropio, 13. (8) 
O F R E C E S E coc inera , doncella, vasconga-
da. A g e n c i a C a t ó l i c a . L a r r a , 15; t e l é f o n o 
15906. (3) 
A I . F M A N A S , i n g l é s , f r a n c é s , inmejorables 
referencias , c o l o c a c i ó n externa . Interna. 
leccionoH. S a l u d , 17. T e l é f o n o 10328. (2) 
O F R E C E S ! - ; p r á c t i c o contabil idades, com-
pilcadas, idiomas, contestar a l 400. C a r -
men, 16. L a P r e n s a . (2) 
O F R E C E S E fianzas m e t á l i c a s . Joven admi-
nis trador , cobrador, cajero . E s c r i b i d : 
D E B A T E , 28.434. ( T ) 
S A S T R E R I A Peinado. H e c h u r a t ra je o ga-
b á n , 40 pesetas; se vuelven t ra je s y ga-
banes. A l m a g r o , 12, ( T ) 
M E D I C O g r a t i f i c a r á c o a dos mi l pesetas, 
p r o p o r c i o n á n d o l e c o l o c a c i ó n segura . Ofer-
tas R o m e r o . Montera, 15. Anunc ios . (16) 
TRASPASOS 
1 R A S I ' A S O bodega esplemiMa verni^ii.i 
s eparadamente vinos viejos, taponador* 
anisados toneles efectos. Alburquerqi^-
2. esqulns F u e n c a r r a l . (¿i 
\ R O E traspaso f e r r e t e r í a c é n t r i c a , por n. 
poderla atender I n f o r m e s : lIonlelbAn I? 
Pi imero R ; 2 s 4. (¡o 
T R A 8 T A SO antiguo establecimiento, cual -
quier indus tr ia , vendo Bocoyes . S.tn Ber 
nardo, 27, 
C A l t A L L F R O titulado, distinguido solven-
te, o f r é c e s e a d m i n i s t r a c i ó n , secretarla 
a n á f b g o t . SU, 26. Colonia I t m b e . (VÍ 
VARIOS 
C Y l S ^ 8 « ü n 0 % ! : Inmejorable , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o 8 
'(V) 
L N T E O I E N T E S mat i imonia ies cei t l i ic« 
doa. asuntos uflclalM c e a t l ó n rApida a., 
nftmica MetidirAbal, i V r)1P,aa 
- O M R R F R O » ueltro. ocho pesetas; r e f n 
mas BUatro al momento sobre J . l L 
F u e n c a f r a l . ¿a. Caba l l ero t i r a d a . V I V 
l O O C O L A T L 
n , ú A Condecoractonea. bander 
padas. calones , cordones y horda 





mto serlo comerc ia l , de positivos 
rendimientos, prec i sase socio capi ta l i s -
ta. Por escr i to : A. R a m o s . F e r n á n d e z 
de los R í o s , 17 <z, 
P L A V T A S de frutales , forestales , de ador-
no. Prec ios baratos . A c a c i a s , chopos, 
buena p lanta , qu in ientas pesetas mi l l ar . 
G r a n j a de L l a n o . T o r r e l a v e g a . ( T ) 
C A L E F A C C I O N E S , modernas y de vapor. 
Reparac lonea , arreg los , conservaciones . 
Montador e c o n ó m i c o (Moreno) . T e l é f o n o 
75993. <T' 
A S O C I A R I A M E modis ta , con c l iente la o 
cosa a n á l o g a , partes Igua les ; dispongo 
piso c é n t r i c o b a r a t í s i m o . E s c r i b i d deta-
l lando y c o n t e s t a r é : Seftor Melgar . D E -
B A T E , n ú m e r o 28.169. ( T ) 
- M E D I C O S ! E s p e c i a l i s t a enseflanza, t r a -
ducciones medic ina les ( a l e m á n ) , o f r é c e -
se t a m b i é n c o l a b o r a c i ó n , traducciones de 
libros a lemanes . S a u d e r s . L i s t a , 82. ( T ) 
T R A S P A S A S E a c r e d i t a d a p e n s i ó n . Mejor 
sitio M a d r i d . R a z ó n : V a i v e r d e . 8, pr ime-
ro derecha . (1") 
r>00 pesetas g a r a n t i z a d a s , producen b u e n » 
renta m e n s u a l . A d m i n i s t r a c i ó n : C a b a l l e -
ro G r a c i a , 28. ( A ) 
R A U L E S , maletas , c a j a s v ia jantes , a r r e -
glo. L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. (21) 
T I N T O R E R Í A C a t ó l i c a " E l Mosquito". G l o -
' r le ta Quevedo, 7, ant iguo (4 moderno) . 
T e l é f o n o 34W5, ; O j o ! F í j e n s e r ó t u l o por-
tada. " E l Mosquito". (22) 
E L E C T R O M O T O R E S , l impieza , conserva -
c i ó n r e p a r a c i ó n , compra , venta . M ó s t o -
les. Cabes treros , 5. T e l é f o n o 71742. (20) 
C A R A L E E R O S , c a m i s a s , p y j a m a s , calzon-
cillos re formas , admito g é n e r o s . A r r o v o . 
Barqu i l l o . 15. ( T ) 
A F I N A C I O V g r a d u a c i ó n plano, 4 pesetas. 
H e r v á s . V e r e d a . Pos tas , 31. T e t u á n V i c -
tor ias . ( E ) 
M E D I A S , la casa espec ia l i zada en a r r e -
glos. R í o s R o s a s 48. T e l é f o n o 40740. (16) 
V E N T A S 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e . P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
c a f e s Plnl l los . chocolates Plnl l los . H o r -
taleza, 40 (58 ant iguo) . T e l é f o n o 13002. 
(28) 
< ; R 4 B A D O S , a n t i g ü e d a d e s , l ibros, a b a n i -
cos, muebles . V l n d e l . P l a z a Cortes , es-
quina cal le P r a d o . (21) 
i" V M R E R I A Moderna". L a m á s s u r t i d » 
y b a r a t a , ver y creer . Conde X l q u e n a . 12. 
(24) 
<i A F E R I A S F e r r e r e s . G c h e g a r a y , 77. C u a -
dros decorativos, cuadros , c o l e c c i ó n , c u a -
dros Museo, cuadros religiosos. E x p o s i -
ciones permanentes . ( T ) 
TI A N O S y a r m o n l u m s , v e r l a s m a r c a s . 
Nuevos. O c a s i ó n . P l a z o s , contado, c a m -
bios. R o d r í g u e z . V e n t u r a V e g a , I . (24) 
m f . i o r surt ido turcas . 90 pesetas , som-
mier* "Universa l" , acero 30 pesetas. E n 
f á b r i c a , R a f a e l C a l v o , i . T e l é f o n o 35084. 
( T ) 
C U A D R O S . E l mejor surt ido " C a e » R o c a " . 
U . C o l e g l » t » , 11. ( T ) 
C C A I I R O S , antlgl ledadea, objetos de arte , 
Expos i c iones Interesantes . G a l e r í a s F e -
rreres , B c h e g a r a y . 27. ( T ) 
• A M A S del fabr icante a l consumidor. L a a 
mejores . L a H i g i é n i c a . B r a v o Muri l lo , 
48. (5) 
i k s a para c a l e f a c c i ó n , 75 pesetaa. Va l l e -
hermoso, 8. T e l é f o n o S5624, (10) 
M A Q U I N A S coser especiales , escr ib ir , ca l -
c n I s r ropsra.-Iones, reconstrucciones , 
abonos, tal leres "Mecen". Augusto F l -
gueroa. 4 (entre F u e n c » r r » l - H o r t » l e t a ) . 
T e l é f o n o 93673. (3) 
l O N O O R A F O S , 40 por 100 descuento, c a -
t á l o g o . R a m ó n C r u z . 58. (8) 
P I A N O a l e m á n buenos estudios, e c o n ó m i -
cos, L a g a s c a , 34, tercero Izquierda . ( T ) 
i A S m á s finas esenc ias y "Colonias" a 
granel , laa vende " P e r f u m e r í a Nac io -
nal". B r a v o Muril lo , 17. T e l é f o n o 36530. 
Servimos domicil io. ( T ) 
\ S T I L L A 8 de pino, qu inta l , I pesetee. 
Alonso C a n o . 60. T e l é f o n o 35850. ( T ) 
4.NA R I O S de v a r i a s c lases vende par t i -
cu lar . R a z ó n : Olmo. 14. (7) 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e . P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
\ E N D E S E estufe p e t r ó l e o b a r a t a . S e ñ o r e s 
de L u z ó n , 3. (10) 
L I Q U I D A M O S a precios verdaderamente 
asombrosos , toda c lase de pieles. L o s 
I ta l ianos , C a v a B a j a , 16. (7) 
F A R M A C I A vendo M a d r i d . R o d r í g u e z . C a -
l a l r a v a , 11, segundo; de 2 a 3. (6) 
* E N D E M E b a r a t í s i m o , abr igui tos p a r a n i -
ñ o s , vestidos, cepi tas , chales zapat i tos , 
etc. Duque A l b a , 13. (7) 
V E N D E S E : N a z a r e n o de ta l la del siglo 
X V I I con u r n a de cr i s ta l . A v e n i d a P a -
blo Ig les ias , 10, quinto C . ( A ) 
M A Q U I N A S coser, ba in icas , bordar, repa-
raciones g a r a n t i z a d a s , precios e c o n ó m i -
cos. Augusto F l g u e r o a , 4. T e l é f o n o 93673. 
(5) 
U N I C A o c a s i ó n . M a g n í f i c a estola m a r t a s , 
c ibel inas, abrigo m a r t a s , J a p ó n . T e l é f o -
no 35068. ( T ) 
V E N D O ampl ias naves , con viv ienda, tres 
fachadas , g r a n patio. R a z ó n : L i s t a , 11; 
3 a 5, s in corredores. ( T ) 
M O N T A N O , pianos de esta Incomparable 
m a r c a . C a l l e S a n B e r n a r d l n o , 3. (10) 
( ¿ B A Ñ O L A e l é c t r i c a , mueble, e l e g a n t í s i m o 
nogal, m u c h a ta l la , b a r a t í s i m a . B a r c e l ó , 
9. C a f é . (8) 
S E R N A ( A n g e l J . ) . P ianos , a u t o p í a n o s , 
gramolas , s iempre ocasiones. F u e n c a r r a l 
10- (3) 
V E N D O urgente, b a r a t í s i m o s , cr i s ta les 
214 x 90. C r u z , 17. F a r m a c i a , (3) 
D i s c o s , diferentes m a r c a e , s iempre no-
vedades. Contado, plazos. Ol iver V ic to -
r i a , 4. 
D I C C I O N A R I O A b r e v i a d o "Eapasa" . I l u s -
t r a c i ó n A r t í s t i c a (tomos suel tos) . F o m e n -
to. 21. pr inc ipa l i zquierda . (2) 
VINOS puros de vid. Paseo del Prado 48 
Selecto tipo S a u t e r n e s . T in to extra E s -
peciales p a r a mi sa . T e l é f o n o 71007. ( T ) 
F O N O a u t o m á t i c o , tocando 30 discos por 
las dos c a r a s , acc ionando por moneda 
g r a n potencia, has ta 4 a l tavoces . C a m -
bios, plazos, a lqui leres . Aeol lan . Conde 
P e ñ a l v e r , 24. ( v ) 
A L F O M B R A S , tapices, se l iquidan. L e g a -
nitos, t 
S E l iquidan colchones lana, todos t a m a ñ o s 
prec.os b a r a t í s i m o s . E s p í r i t u Santo, 24'. 
t i e n d a . (20) 
T I A N O R o n i s c h . magnifico. V e r d a d e r a g a n -
ga. F u e n c a r r a l . 43. H a z e n . ( V ) 
N O V I A S : Colchones y lanas . P l a z a M a t u -
te, 3. y (Joya. 19, P r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
(7) 
E S T E R A S . teroiopflM, pasos, tapices coco 
b u « l i s l m o s . H o r t a l e z a , 7«, moderno, es-
q u i n a C r a v i n a . T e l é f o n o 14224. (4) 
l ' N D F i n v o o i l , como nueva, vendo, 550 
M a i q u é s de C u b a s , 8. ( J ) 
l » i . l . T F R I A . P ie les para c o n f e c c i ó n , c l a -
ses finas, desde una peseta piel. L a D a -
l i a t',"~~ 1 " F u e n c a r r a l , 56. (2) 
M U E B L E S nuevos, e c o n ó m i c o s . T o r r i j o a . 
( T ) 
C A M A S nuevas , preciosas . T o r r l j o s . 2. ( T ) 
C A M I S A S "Roma". I n m e j n r a b K Popelfd 
I n g l é s , 8.90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , a. 
( V ) 
V1ENA 
P A N V i c n a integral . V i e n e Cape l lanes . G é -
"ova, 2; Han B e r n a r d o . 88. (2) 
F V S A I M A D A S . suizos, "croisant i" , torte-
le*. V i t n a C a p e l l a n e s , P u é n c a r r a l j J 2 8 i 
T i n t o r e r o s , 4. (2> 
P A S T E L E S , pas t s s . d u l f » * . V i e n e C a p e l l a -
nes. P r e c i a d o » , 19. M a r q u é s U r q u l j o , 19. 
' 2 | 
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K - H I T O P R E S E N T A 
P E L I C U L A D E D I B U J O S A N I M A D O S 
v 
Para el frío es conveniente 
tomar el té mny caliente. 
Y no olvides que la ü. G. 
está dándonos el I . 
Sin embargo, como hay castas, 
la FA1 nos lo da con pastas. 
SI este mnndo es un fandango 
el té bueno es el té tango. 
¿Que tienes nn frío atroz? 
pues bailas con Albornoz. 
Ilay siempre, aunque no se crea, 
quien baila con la más fea. 
VerSs a Oiral, a solas, 
marcarse el "Vais de las olas". 
Y a Casares con su amada 
bailar ana gallegada. 
i 
IPobre viejal ¡Pobre viejal 
E l reúma no la deja. 
Esa niña que presume 
en la silla se consume 
esperando nn Madrigal 
de los labios de algún mortal. 
Este que baila a destajo, 
baila; pero con Trabajo. 
¿Y a ese que da tantos botes, 
quién lo mete en Psto«» í m f » * . 0 
NO HAY SALUD SIN HIGIENE 
Y NO HAY HIGIENE SIN 
A P A R A T O S D E L I M P I E Z A 
Pida hoy mismo una demostración 
gratuita, y sin comoromiso para 
usted, a 
Este no pierde una pieza 
con ios pies o la cabeza. 
E L E C T R O L U X , S . A 
M A D R I D 
E X P O S I C I O N 
AVENIDA P| Y MARCALL, 9 
O F I C I N A S 
AVENIDA Pl Y MARCALL, 8 
(Entrada Jiménez Quesada, 2) Teléfono 16302 
Tel. 14770. Apart. 627 Dirección telegráfica: "Electrolux" 
S U C U R S A L E S 
BARCELONA BILBAO OVIEDO 
Rambla de Cataluña, 75 Alameda Mdzarredo, 8 Principado, 7 
Tel. 71294. Apart. 659 Te!. 11645. Apart. 313 Tel. 2058. Apart. 86 
Habrás observado pronto 
qpe ol ''"e no baila es un tonto 
Conque polka, Pérez, hasta 
que el del bastón diga: ¡bastaI 
